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1「日本の危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」隠岐の島方言調査報告書 
 2018 年 3 月 国立国語研究所 
 
 
 
プロジェクトの概要 
 
 
１ プロジェクトの目的 
 
 日本語と一口にいっても，その姿は実に多様です。国立国語研究所では，昭和23年（1948年）
の設立以来，このような多様な日本語の資料を集めて，みんなが使えるように整備してきまし
た。特に，各地の方言に関しては，これまで多くの資料を集め，蓄積しています。 
 方言は，地域の生活の中心をなすものです。したがって，なぜ，方言がこれほど多様になっ
たのかを考えることは，各地の生活や日本の歴史がどのようなものであるのかを考えることに
つながっていきます。ところが，近年，各地の方言が急速に衰退し，標準語への一本化が進み
つつあります。今，方言を記録し，次の世代に伝えていく努力をしなければ，長い歴史の中で
培われてきた地域の生活や文化が根幹から失われることになってしまいます。 
 このような背景のもと，国立国語研究所では2010年に「消滅危機方言の調査・保存のための
総合的研究」という共同研究プロジェクトを開始しました。このプロジェクトは2016年に「日
本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」と名前を変え，内容もリニュ
ーアルして現在に至っています。プロジェクトの目的を以下にあげておきましょう。 
 
 いま，世界中のマイナー言語 (規模の小さな言語) が消滅の危機に瀕しています。現在，
6,000 から 7,000 ある世界の言語のうち，半数がこの 100 年のうちに確実に消滅し，最悪の
場合，10 分の 1，20 分の 1 にまで減ると言われています。その背景には，人口の都市集中
化により周辺地域の人口が減少してしまったこと，社会的・経済的理由によりマイナー言語
を使っていた人々がその言語の使用をやめてしまったこと，災害や紛争により人々が生まれ
た土地を離れなければならなくなったことなどの状況があります。 
 マイナー言語の消滅に関しては，次のような意見もあります。言語の消滅は社会変化の結
果であってしかたがない。あるいはもっと積極的に，言語は統一された方が便利だ。危機言
語を守る必要はない。 
 しかし，そもそも，なぜ，言語が多様になったのか考えてみて下さい。おそらく，各地の
言語は地域の自然や人々の生活，ものの考え方などに基づいて，長い時間をかけて形成され
ていったのだと思われます。それらが消滅するということは，長い歴史の中で醸成された人
類の智恵が失われてしまうことを意味します。生物の多様性が地球を豊かにしているのと同
じように，言語の多様性は人類を豊かにしているのです。 
 このような状況に警鐘を鳴らしたのが，2009 年のユネスコの「消滅危機言語」の発表で
す。2,500 の消滅危機言語のリストの中には，日本で話されている 8 つの言語―アイヌ語，
八丈語，奄美語，国頭語，沖縄語，宮古語，八重山語，与那国語―が含まれています。しか
し，消滅が危惧されるのはこれだけではありません。日本各地の伝統的な方言もまた，消滅
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の危機にあります。これらを記録し，その価値を訴え，継承活動を支援することがこのプロ
ジェクトの目的です。 
（国立国語研究所ホームページより） 
 
２ これまでの調査 
 
上の目的を達成するために，このプロジェクトでは 2010 年度から 2017 年度までの８年間に
以下の地域で合同調査を行い，その結果を報告書にまとめてきました。島根県隠岐の島には
2015 年と 2016 年の２回お伺いし，方言の収録と調査を行いました。この報告書は，その内容
を報告するものです。 
なお，これまでの調査の報告書は，研究所のホームページで公開しています。この報告書も
４月以降，研究所のホームページで公開する予定です。また，☆については方言の音声をホ
ームページで公開しています。以下のサイトで聞くことができますので，是非いちど，聞い
てみてください。 
 
調査地点と調査日 
・鹿児島県喜界島方言（奄美語）  2010 年 9 月 9 日～15 日   ☆ 
・沖縄県宮古方言（宮古語）  2011 年 9 月 4 日～7 日   
 ・東京都八丈島方言（八丈語）  2012 年 9 月 5 日～10 日  ☆ 
 ・鹿児島県与論島方言（国頭語）  2012 年 12 月 1 日～3 日 ☆ 
・沖永良部島方言（国頭語）  2012 年 12 月 4 日～6 日  ☆ 
 ・沖縄県久米島方言（沖縄語）  2013 年 12 月 1 日～5 日  
 ・島根県出雲方言     2014 年 8 月 17 日～21 日   
 ・島根県隠岐の島方言    2015 年 11 月 8 日～11 日 
 ・島根県隠岐の島方言    2016 年 11 月 3 日～6 日 
 ・石川県白山市白峰方言   2017 年 1 月 20 日～23 日 
 ・愛知県一宮市木曽川方言   2017 年 8 月 27 日～30 日 
 
報告書   https://www.ninjal.ac.jp/research/project-3/institute/endangered-languages/ 
方言の音声 http://kikigengo.ninjal.ac.jp/ 
 
  
３ 共同研究者 
 
 このプロジェクトには，全国の大学の教員や大学院生が参加しています。2018年3月１日現在
の共同研究員は以下のとおりです。 
 
研究代表者：木部暢子（国立国語研究所） 
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共同研究員：青井 隼人（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 / 国立国語研究所），
五十嵐 陽介（一橋大学），今村 かほる（弘前学院大学），岩崎 勝一（カリフォルニア大学ロ
サンゼルス校 / 国立国語研究所客員），上野 善道（東京大学 名誉教授），呉 唯（東京外国
語大学大学院生），小川 晋史（熊本県立大学），荻野 千砂子（福岡教育大学），大野 眞男（岩
手大学），大槻 知世（東京大学大学院生），金田 章宏（千葉大学），狩俣 繁久（琉球大学 / 
国立国語研究所客員），金 娥璘（九州大学大学院生），久保薗 愛（愛知県立大学），小林 隆
（東北大学），小西 いずみ（広島大学），坂井 美日（日本学術振興会特別研究員），佐々木 冠
（立命館大学 / 国立国語研究所客員），沢木 幹栄（信州大学），重野 裕美（広島経済大学），
下地 賀代子（沖縄国際大学），下地 理則（九州大学 / 国立国語研究所客員），白岩 広行（立
正大学），白田 理人（日本学術振興会特別研究員），ケナン・セリック（京都大学），クリス・
デイビス（琉球大学），友定 賢治（県立広島大学 名誉教授），當山 奈那（日本学術振興会特
別研究員），中川 奈津子（日本学術振興会特別研究員），仲原 穣（琉球大学），中島 由美（一
橋大学 名誉教授），中西 太郎（目白大学），中澤 光平（与那国町教育委員会），西岡 敏（沖
縄国際大学），新田 哲夫（金沢大学 / 国立国語研究所客員），野間 純平（島根大学），原田 
走一郎（長崎大学），林 由華（日本学術振興会特別研究員），日高 水穂（関西大学），平子 達
也（駒澤大学），平本 美恵（シンガポール国立大学），アンナ・ブガエワ（東京理科大学 / 国
立国語研究所客員），トマ・ペラール（フランス国立科学研究所），町 博光（安田女子大学），
又吉 里美（岡山大学），松田 美香（別府大学），松倉 昂平（東京大学大学院生），松森 晶
子（日本女子大学），松本 泰丈（別府大学 名誉教授），松浦 年男（北星学園大学），三樹 陽
介（日本学術振興会特別研究員），村上 敬一（徳島大学），ハイス・ファン・デル・ルベ（浦
添市立浦添小学校），ウェイン・ローレンス（オークランド大学），ダニエル・ロング（首都
大学東京オープンユニバーシティ），山本 友美（椎葉民俗芸能博物館），鑓水 兼貴（文教大
学），横山 晶子（日本学術振興会特別研究員） 
朝日 祥之（国立国語研究所），麻生 玲子（国立国語研究所），井上 文子（国立国語研究所），
窪薗 晴夫（国立国語研究所），熊谷 康雄（国立国語研究所），三井 はるみ（国立国語研究所），
新永 悠人（国立国語研究所），佐藤 久美子（国立国語研究所），田窪 行則（国立国語研究所），
山田 真寛（国立国語研究所） 
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



ᓥᚋ
ᓥ๓
ㄪᰝࡢᴫせ 
 
 
㸯 ㄪᰝᆅⅬࡢᴫせ 

 㞃ᒱࡣ㸪⣙ ࡢᓥ࠿ࡽ࡞ࡿㅖᓥ࡛㸪⥲㠃✚ࡣ ᖹ᪉࣓࣮࢟ࣟࢺࣝ㸪ேཱྀࡣ⣙㸰୓㸱༓ே࡛࠶
ࡿࠋேࡀఫࡴࡢࡣ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪すࣀᓥࠊ୰ࣀᓥࠊ▱ኵ㔛ᓥࡕ ࡪ ࡾ ࡌ ࡲ㸦௨ୖᓥ๓࡝࠺ࡐࢇ㸧㸪ᓥᚋ࡝ ࠺ ࡈࡢ㸲ᓥ࡛࠶ࡿࠋ᫛࿴
ᖺ࡟㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ㸲㒆㸯⏫ ᮧ࠿ࡽ㞃ᒱࡢᓥ⏫㸦ᓥᚋ㸧ࠊᾏኈ⏫ࠊすࣀᓥ⏫ࠊ▱ኵᮧ㸦ᓥ๓㸧
ࡢ㸱⏫㸯ᮧ࡜࡞ࡗࡓࠋ
 㞃ᒱࡢᓥ⏫ࡣ㸪ᓥᚋ㸯ᓥ࡛㸯⏫ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱㜰ᅜ㝿✵ ࠿ࡽ⣙㸯᫬㛫㸪୐㢮 㸦ᯇỤᕷ㸧㸪
ቃ 㸦ቃ ᕷ㸧࠿ࡽࣇ࢙࣮࡛ࣜ⣙㸰᫬㛫㸪㧗㏿⯪࡛⣙㸯᫬㛫 ศࡢ㊥㞳࡟࠶ࡿࠋ
 㞃ᒱㅖᓥࡣ㸪ୡ⏺ⓗ࡟ぢ࡚ࡶ⌋ࡋ࠸⏕ែ⣔ࡸ㯮᭙▼࡟ࡼࡿṔྐࡸᩥ໬ࢆᣢࡕ㸪᪥ᮏ࡟㸶ࡘ࠶ࡿࣘ
ࢿࢫࢥୡ⏺ࢪ࢜ࣃ࣮ࢡࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡟ᩘ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ኱ᆅࠖࠕ⏕ែ⣔ࠖࠕேࡢႠࡳࠖࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ



       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ㸯 㞃ᒱࡢᓥࡢ఩⨨

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島後 
島前 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図２ 調査地点 
 
２ 調査の概要 
 
２.１ 調査地点 
 調査は2015年11月9日～10日，2016年11月4日～5日，2016年12月11日，2017年9月24日に行なった。
調査地域と調査内容，調査担当者は以下の通りである。 
 
日時・地域 地区名 調査内容 調査担当者 
2015 年 
11 月 9日 
 午前 
 
 
五箇 
 
基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
基礎語彙 b 新田、ペラール、大槻、三樹 
動詞ａ 平子，金田，林 
動詞ｂ 荻野，白田，乙武 
文法 小西，松森 
 午後 五箇 基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
基礎語彙 b 新田、ペラール、大槻、三樹 
動詞 平子，金田，林，乙武 
文法 小西，松森，荻野，白田 
11月 10日 
 午前 
 
西郷 
基礎語彙 a 松浦，友定，木部，盛 
基礎語彙 b 新田，ペラール，三樹，林 
動詞ａ 平子，金田，荻野，乙武 
文法 小西，松森，白田 
中村
五箇
都万
西郷
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



  ༗ᚋ す㒓 ᇶ♏ㄒᙡ D ᯇᾆ㸪཭ᐃ㸪ᮌ㒊㸪┒
ᇶ♏ㄒᙡ E ࣮࣌ࣛࣝ㸪୕ᶞ㸪ᯘ
ືモ㹠 ᖹᏊ㸪㔠⏣㸪Ⲷ㔝
ᩥἲ ᑠす㸪ⓑ⏣㸪எṊ

᪥᫬࣭ᆅᇦ ᆅ༊ྡ ㄪᰝෆᐜ ㄪᰝᢸᙜ⪅
 ᖺ
 ᭶ ᪥
 ༗๓

୰ᮧ
ᇶ♏ㄒᙡ E ᒣ⏣㸪Ⲷ㔝㸪ᒣᮏ㸪▼ཎ㸪బ⸨㸪୰⃝㸪኱ᵳ㸪༨
㒊㸪ୖ⏣㸪Ⳣཎ㸪ᮌ㒊
ືモά⏝㹟 ཭ᐃ㸪ཪྜྷ㸪ᒣཱྀ㸪ⓑᕝ㸪➟ぢ㸪ᑠす㸪㔝㛫
ືモά⏝㹠 ᖹᏊ㸪ᯘ㸪బࠎᮌ㸪᳃㸪ཎ⏣
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪᪂⏣㸪ᯇ಴㸪ஂಖ㸪୕ᶞ
  ༗ᚋ ୰ᮧ ືモά⏝㹟 ཭ᐃ㸪ཪྜྷ㸪ᒣཱྀ㸪ⓑᕝ㸪➟ぢ㸪ᑠす㸪㔝㛫
ືモά⏝㹠 ᖹᏊ㸪ᯘ㸪బࠎᮌ㸪᳃㸪ཎ⏣
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪᪂⏣㸪ᯇ಴㸪ஂಖ㸪୕ᶞ
᭶ ᪥
 ༗๓
 ༗ᚋ

㒔୓
ᇶ♏ㄒᙡ D ᒣ⏣㸪Ⲷ㔝㸪ᒣᮏ㸪▼ཎ㸪బ⸨
ᇶ♏ㄒᙡ E ୰⃝㸪኱ᵳ㸪༨㒊㸪ୖ⏣㸪Ⳣཎ㸪ᮌ㒊
ືモά⏝㹟 ཭ᐃ㸪ཪྜྷ㸪ᒣཱྀ㸪ⓑᕝ㸪➟ぢ㸪ᑠす㸪㔝㛫
ືモά⏝㹠 ᖹᏊ㸪ᯘ㸪బࠎᮌ㸪᳃㸪ཎ⏣
࢔ࢡࢭࣥࢺ ୖ㔝㸪᪂⏣㸪ᯇ಴㸪ஂಖ㸪୕ᶞ
 
᪥᫬࣭ᆅᇦ ᆅ༊ྡ ㄪᰝෆᐜ ㄪᰝᢸᙜ⪅
 ᖺ
 ᭶ ᪥
㒔୓ ᇶ♏ㄒᙡ ᮌ㒊
ᇶ♏ㄒᙡ ୰す
ືモ ᖹᏊ
 
᪥᫬࣭ᆅᇦ ᆅ༊ྡ ㄪᰝෆᐜ ㄪᰝᢸᙜ⪅
 ᖺ
᭶ ᪥
㒔୓ ᩥἲ ኱ᓥ
 
 
㸰㸰 ㄪᰝ⪅ 
 ㄪᰝཧຍ⪅ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸦ᡤᒓࡣㄪᰝᙜ᫬㸧ࠋ 

㸯ᖺ᭶᪥㹼᪥㸦ྡ㸧
ᮌ㒊ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸧㸪எṊ㤶㔛㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 3'ࣇ࢙࣮ࣟ㸧㸪┒ᛮ㉸㸦㯇⃝኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⏕㸭ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭㠀ᖖ໅◊✲
ဨ㸧㸪࢔ࣥࢼ࣭ࣈ࢚࢞࣡㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭≉௵෸ᩍᤵ㸧㸪Ⲷ㔝༓◁Ꮚ㸦⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ࣭෸
ᩍᤵ㸧㸪㔠⏣❶ᏹ㸦༓ⴥ኱Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧㸪ᑠす࠸ࡎࡳ㸦ᗈᓥ኱Ꮫ࣭෸ᩍᤵ㸧㸪ࢺ࣐࣭࣌ࣛ㸫ࣝ
8ㄪᰝࡢᴫせ


㸦ࣇࣛࣥࢫᅜ❧⛉Ꮫ◊✲ᡤ࣭ᖖ໅◊✲ဨ㸧㸪཭ᐃ㈼἞㸦┴❧ᗈᓥ኱Ꮫ࣭ྡ㄃ᩍᤵ㸧᪂⏣ဴ
ኵ㸦㔠ἑ኱Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧㸪ᖹᏊ㐩ஓ㸦ᐇ㊶ዪᏊ኱Ꮫ࣭ຓᩍ㸧㸪ᯇᾆᖺ⏨㸦໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࣭෸ᩍ
ᤵ㸧㸪ᯇ᳃ᬗᏊ㸦᪥ᮏዪᏊ኱Ꮫ࣭ᩍᤵ㸧㸪ᯘ⏤⳹㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍࣭≉ู◊✲ဨ㸧㸪୕ᶞ
㝧௓㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍࣭≉ู◊✲ဨ㸧㸪ⓑ⏣⌮ே㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍࣭≉ู◊✲ဨ㸧㸪኱ᵳ▱
ୡ㸦ᮾி኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔⏕㸧

㸰ᖺ᭶᪥㹼᪥㸦ྡ㸧
ᮌ㒊ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸧㸪ཎ⏣㉮୍㑻㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭≉௵
ຓᩍ㸧㸪బ⸨ஂ⨾Ꮚ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭㠀ᖖ໅◊✲ဨ㸧㸪୰⃝ගᖹ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭㠀ᖖ
໅◊✲ဨ㸧㸪ୖ㔝ၿ㐨㸦ᮾி኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧㸪Ⲷ㔝༓◁Ꮚ㸦⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ㸧㸪ᑠす࠸ࡎࡳ㸦ᗈ
ᓥ኱Ꮫ㸧㸪཭ᐃ㈼἞㸦ᗈᓥ┴❧኱Ꮫྡ㄃ᩍᤵ㸧㸪᪂⏣ဴኵ㸦㔠ἑ኱Ꮫ㸧㸪ᖹᏊ㐩ஓ㸦㥖⃝኱
Ꮫ㸧㸪ཪྜྷ㔛⨾㸦ᒸᒣ኱Ꮫ㸧㸪ᒣ⏣┿ᐶ㸦❧࿨㤋኱Ꮫ㸧㸪㔝㛫⣧ᖹ㸦ᓥ᰿኱Ꮫ㸧㸪༨㒊⏤Ꮚ
㸦஑ᕞ኱Ꮫ༤ኈ๓ᮇㄢ⛬㸧㸪኱ᵳ▱ୡ㸦ᮾி኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧㸪ஂಖ༤㞞㸦ᚨᓥ኱Ꮫ༤ኈ
๓ᮇㄢ⛬㸧㸪ᯘ⏤⳹㸦኱㜰኱Ꮫ㸭᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸧㸪ᯇ಴᪸ᖹ㸦ᮾி኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧㸪
୕ᶞ㝧௓㸦᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍㸭ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧㸪ᒣཱྀ㡪ྐ㸦ྡྂᒇ኱Ꮫ༤ኈᚋᮇㄢ⛬㸧㸪Ⳣ
ཎ㈗௓㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪ୖ⏣ె⳯Ụ㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪బࠎᮌ⨾෤㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪᳃
㐶㢼㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪▼ཎ᪥༡Ꮚ㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪➟ぢ୓ⴥ㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪ⓑᕝ⨾
⥴㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧㸪ᒣᮏṌᮍ㸦ᓥ᰿኱ᏛᏛ⏕㸧

㸱ᖺ᭶᪥
ᮌ㒊ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣮ࣜࢲ࣮㸧㸪୰すኴ㑻㸦┠ⓑ኱Ꮫ㸧㸪ᖹᏊ㐩ஓ㸦㥖
⃝኱Ꮫ㸧

㸲ᖺ᭶᪥
   ኱ᓥ୍㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ3'ࣇ࢙࣮ࣟ㸧

㸰㸱 ヰ⪅ 
 ㄪᰝ࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ᪉ࠎ࡟᪉ゝࢆ࠾⪺ࡁࡋ㸪Ⓨ㡢ࢆ㘓㡢ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ௨ୗ࡟ࡣ㸪࠾ྡ๓ࢆฟ
ࡍࡇ࡜ࢆᢎㅙࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࡢࡳ㸪࠾ྡ๓࡜ᖺ㱋㸦ᖺ㱋ࡣㄪᰝᙜ᫬㸧ࢆ࠶ࡆ㸪༏ྡࢆᕼᮃ࡞ࡉࡗ
ࡓ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠾ྡ๓ࢆ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚㸪ᖺ㱋ࡢࡳ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ

஬⟠ 㛗⏣ ᘯᖾ  ṓ  㧗஭ ⰾỤ  ṓ  ୰す 㚩୕  ṓ
 㛗⏣ Ᏻṇ  ṓ  ୰๓ࣘࣜᏊ  ṓ  Ọᾏ ἞  ṓ
 ୖᕝ ᫭୍  ṓ  ୰⏣ ₶୍  ṓ  ᰗཎ ᜉ  ṓ

す㒓 ụ⏣ ⣫୍  ṓ  ᯇ㷂 ୍ⱱ  ṓ  㸿  ṓ
 ఀໃ ᘯ  ṓ  ᯇᮏ ᝋኵ  ṓ  㹀  ṓ
 ᯇᒸ ⚽᫂  ṓ  ᮧᑿ ⚽ಙ  ṓ   
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ




୰ᮧ ▼ᕝ ୍Ụ  ṓ  㹁  ṓ  㹄  ṓ
 ▼⏣㈗⨾Ꮚ  ṓ  㹂  ṓ  㹅  ṓ
 ኱す ᩍ㞝  ṓ  㹃  ṓ  㹆  ṓ

㒔୓ 㧗᲍ 㑳Ꮚ  ṓ  㹇  ṓ  㹊  ṓ
 㧗ᮧ 㡰ᖾ  ṓ  㹈  ṓ  㹋  ṓ
 ᮧୖ ᩗᏊ   㹉  ṓ  㹌  ṓ

 ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ᪉ゝࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜ⪅ࡀ⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋᇶ♏ㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᮌ
㒊ࡀࡍ࡭࡚ࡢ㘓㡢ࢆ⪺ࡁ㸪☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪୰ᮧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ㄪᰝ᫬㛫ࡢㄪᩚࡀ࠺ࡲ
ࡃ࠸࠿ࡎ㸪ㄪᰝ࡛ࡁࡓ㡯┠ࡢᩘࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪௒ᅇࡢሗ࿌᭩࡟ࡣྲྀࡾୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࠋ㒔୓
࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪㸰ᅇࡢ㏣ຍㄪᰝࢆ⾜࠸㸪౛ᩥ௜ࡁࡢࠕ㒔୓᪉ゝ㞟ࠖࢆసᡂࡋࡓࠋ

ㅰ㎡
 ࠾ᛁࡋ࠸୰㸪ㄪᰝ࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ᪉ࠎ࡟㸪ࡇࡢሙࢆ࠾೉ࡾࡋ࡚ᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࠶ࡾࡀ
࡜࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
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          㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ㡢㡩 
 
ᮌ㒊 ᬸᏊ
 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟
 
 2015ᖺ㸪2016ᖺ࡟⾜ࡗࡓㄪᰝࡢ࠺ࡕ㸪ᇶ♏ㄒᙡࡢㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪஬⟠㸪す㒓㸪㒔୓
ࡢ㡢㡩ࡢ≉ᚩࢆࡲ࡜ࡵࡿࠋ 
 
㸰 ẕ㡢

㸰㸬㸯 ▷ẕ㡢 
  㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ▷ẕ㡢ࡣ /a/㸪/i/㸪/u/, /e/, /o/ ࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ/u/ ࡣཱྀࡢ୸ࡵࡢ࡞࠸ [ɯ] ࡛Ⓨ
㡢ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪༢⊂࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿ /i/ ࡣ㸪ࡸࡸᗈࡵࡢ [i̞] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ஬⟠࡜す㒓࡛ࡣ㸪
ࠕẕᒇࠖࡢࡇ࡜ࢆ ࢚ࣥ࢟ࣙ[eŋkjo] ࡜࠸࠺ࡀ㸪ࡇࢀࡣࠕ࠸ࢇࡁࡻ㸦㞃ᒃ㸧ࠖ࡟⏤᮶ࡋ㸪ㄒ㢌ࡢ
࢖ࡀᗈࡵ࡟Ⓨ㡢ࡉࢀ㸪࢚࡜࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௨ୗ࡟౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
 
/a/㸸 ࢔ࢱ࣐[atama]㸦㢌㸧 ࢔ࢦ[ago]㸦㢡㸧 ࢔ࢩ[aɕi]㸦㊊㸧 
/i/㸸 ࢖࢟[i̞ki]㸦ᜥ㸧 ࣀࢳ[i̞noʨi]㸦࿨㸧 ࢖ࢿ[i̞ne]㸦✄㸧 
/u/㸸 ࢘ࢳ[ɯʨi]㸦ᐙ㸧 ࢘ࢫ[ɯsɯ]㸦⮻㸧 ࢘ࢱ[ɯta]㸦ḷ㸧 
/e/㸸 ࢚ࢵࢺ[etto]㸦ࡓࡃࡉࢇ㸧 ࢚ࣅ[ebi]㸦ᾏ⪁㸧 ࢚ࣜ[eɾi]㸦あ㸧 
/o/㸸 ࢜ࢽ[oɲi]㸦㨣㸧 ࢜ࢻࣜ[odoɾi]㸦㋀ࡾ㸧 ࢜ࣖ[oja]㸦ぶ㸧 
 
 ඹ㏻ㄒࡢ /u/ ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡢ࡀ [o] ࡟Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ࠕࡠࡃ࠸㸦ᬬ࠸㸧ࠖࢆ஬
⟠࡜す㒓࡛ࡣࣀ࣮࢟[nokiː]㸪ࠕ࠺ࡑ㸦ბ㸧ࠖࢆ࢜ࢯ [oso] ࡜ゝ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡣ/a/㸪/i/㸪/u/, /e/, /o/ ࡀㄒ㢌࡟᮶ࡿ౛࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄒ୰࡟᮶ࡿ౛࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
࡞࠾㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪/a/㸪/i/㸪/u/ ࡀㄒ୰࡟᮶ࡿ౛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 

/e/ ࢶ࢚[ʦɯe]㸦᮫㸧 ࢚࢝ࣝ[kaeɾɯ]㸦⺶㸧 
/o/ ࢩ࢜[ɕio]㸦₻㸧 ࢻ࢚[doe]㸦࡝ࢀ㸧 
 
㸰㸬㸰 㛗ẕ㡢 
 㛗ẕ㡢ࡣ /aa/㸪/ii/㸪/uu/, /ee/, /oo/ ࡢ㸳ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㒔୓࡛ࡣࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚㸪㛗ẕ㡢 /ææ/  ࡀ⌧
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ඹ㏻ㄒࡢ /ai/ ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
/aa/㸸 ࣂ࣮ࢧࣥ[baːsaɴ]㸦♽∗㸧 ࢼ࣮ࢩ࢙[naːɕe]㸦ఱᨾ㸧 ࢧ࣮࢟[saːki]㸦➔㸧 
/ii/㸸 ࢪ࣮ࢧࣥ[ʑiːsaɴ]㸦♽ẕ㸧 ࣀ࣮࢟[nokiː]㸦ᬮ࠿࠸㸧 ࢝࢖࣮[kaiː]㸦⑛࠸㸧 
/uu/㸸 ࣮ࣘ࢞ࢱ[jɯːgata]㸦ኤ᪉㸧 ࣮࢟ࣗ[kjɯː]㸦⅍㸧 ࢳ࣮ࣗࣁࣥ[ʨɯːhaɴ]㸦᫨㣗㸧 
                                                        
*  ࡁ࡭ ࡢࡪࡇ㸸ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ 
木部暢子「隠岐の島方言の音韻」 
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/ee/： ネーサン[neːsaɴ]（姉） ハイェー[hajeː]（速い） アウェー[aweː]（青い） 
/oo/： キョー[kjoː]（今日） キノー[kinoː]（昨日） コージ[koːʑi]（麹） 
/ææ/ コマェー[kom æː]（小さい） アマェー[amæː]（甘い） イワェー[iwæː]（祝い） 
(都万) キタナェー[kitanæː]（汚い） ハイェー[hajæː]（速い）  
 
２．３ 二重母音 
 二重母音には，/ai/，/ui/, /oi/ がある。 
 
/ai/ ヒタイ[çitai]（額） タライ[taɾai]（盥） ハイ[hai]（灰） 
/ui/ テヌグイ[tenɯgɯi]（手拭い） オトツイ[otoʦɯi]（一昨日） フルイ[ɸɯɾɯi]（篩） 
/oi/ ニオイ[ɲioi]（匂い） オトトイ[ototoi]（一昨日）  
 
 
３ 子音 
 
３．１ 両唇音 
 両唇音には /p/，/b/，/m/ がある。以下に用例をあげる。 
 
３．１，１ /ｐ/ 
パ /pa/： ハッパ[happa]（葉） リッパ[ɾippa]（美しい）  
プ /pu/： テンプラ[tempɯɾa]（天ぷら） イップク[ippɯkɯ]（休息）  
ポ /po/： チンポ[ʨimpo]（睾丸）   
 
３．１，２ /ｂ/ 
バ /ba/： バーサン[baːsaɴ]（祖母） バッタ[batta]（ばった）  
  オバ[oba]（二女） コトバ[kotoba]（言葉） ニョーバ[ɲoːba]（女） 
ビ /bi/： カビ[kabi]（黴） サビー[sabi:]（寒い） エビ[ebi]（海老） 
ブ /bu/： ブタ[bɯta]（豚）   
  コブ[kobɯ]（瘤） マブシイ[mabɯiː]（眩しい） アブラ[abɯɾa]（油） 
ベ /be/： ベロ[beɾo]（舌） ベンジョ[beno]（便所）  
  アンベァー[ambæː]（塩梅） カベ[kabe]（壁） タベル[tabeɾɯ]（食べる）
ボ /bo/： ツボ[ʦɯbo]（壺） カボチャ[kaboʨa]（南瓜） ナンボ[nambo]（幾ら）
 
３．１，３ /ｍ/ 
マ /ma/： マメ[mame]（豆） マツ[maʦɯ]（松） マエ[mae]（前） 
  ゴマ[goma] (胡麻) ヤマ[jama]（山） ハカマ[hakama]（袴） 
ミ /mi/： ミズ[mizɯ]（水） ミチ[miʨi]（道） ミギ[migi]（右） 
  ウミ[ɯmi]（海） コヨミ[kojomi]（暦） ハサミ[hasami]（鋏） 
ム /mu/： ムネ[mɯne]（胸） ムシ[mɯɕi]（虫） ムシロ[mɯɕiɾo]（筵） 
  ケムリ[kemɯɾi]（煙）   
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䝯 /me/䠖 ࣓[me] (┠) ࣓ࢩ[meɕi]㸦ࡈ㣤㸧  
  ࢶ࣓[ʦɯme]㸦∎㸧 ࢥ࣓[kome]㸦⡿㸧 ࢔࣓[ame]㸦㞵㸧 
䝰 /mo/䠖 ࣔࣔ[momo]㸦᱈㸧 ࣔࢳ[moʨi]㸦㣰㸧 ࣔࣀ[mono]㸦≀㸧 
  ࢟ࣔ[kimo]㸦⫢㸧 ࢖ࣔ[imo]㸦Ⱎ㸧 ࢥࢻࣔ[kodomo]㸦Ꮚ౪㸧 
 
㸱㸬㸰 ṑⱼ㡢
 ṑⱼ㡢࡟ࡣ㸪/t/㸪/d/㸪/s/㸪/z/㸪/c/, /n/, /ɾ/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸰㸪㸯 㹲
 /t/ ࡣẕ㡢 /a/, /e/, /o/ ࡢ๓࡟❧ࡕ㸪/i/, /u/ ࡢ๓࡟ࡣ❧ࡓ࡞࠸ࠋㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ࢸ࢕[ti]㸪ࢺࢗ
[tɯ] ࡣ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
䝍 /ta/䠖 ࢱࢥ[tako]㸦⻇㸧 ࢱ࣐ࢦ[tamago]㸦༸㸧 ࢱࢼ[tana]㸦Ჴ㸧 
  ࣁࢱࢣ[hatake]㸦⏿㸧 ࢔ࢩࢱ[aɕita]㸦᫂᪥㸧 ࢖ࢱ[ita]㸦ᯈ㸧 
䝔 /te/䠖 ࢸ[te]㸦ᡭ㸧 ࢸࣥࢪࣙ[tenʑo]㸦ኳ஭㸧 ࢸࢾࢢ࢖[tenɯgɯi]㸦ᡭᣔ࠸㸧 
  ࢔ࢧࢵࢸ[asatte]㸦᫂ᚋ᪥㸧 ࢜ࣔࢸ[omote]㸦⾲㸧 ࢯࢸࢶ[soteʦɯ]㸦⸽㕲㸧 
䝖 /to/䠖 ࢺࣜ[toɾi]㸦㫽㸧 ࢺࢼࣜ[tonaɾi]㸦㞄㸧 ࢺࢩ[toɕi]㸦ᖺ㸧 
  ࣁࢺ[hato]㸦㬀㸧 ࢯࢺ[soto]㸦እ㸧 ࣇࢺࣥ[ɸɯtoɴ]㸦ᕸᅋ㸧 
 
㸱㸬㸰㸪㸰 㹢
 /d/ ࡣẕ㡢 /a/, /e/, /o/ ࡢ๓࡟❧ࡕ㸪/i/, /u/ ࡢ๓࡟ࡣ❧ࡓ࡞࠸ࠋㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ࢹ࢕[di]㸪ࢻ
ࢗ[dɯ] ࡣ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 

䝎 /da/䠖 ࢲ࢖ࢥࣥ[daikoɴ]㸦኱᰿㸧 ࢲ࢖[dai]㸦ㄡ㸧  
  ࣄࢲࣜ[çitai]㸦ᕥ㸧 ࢼ࣑ࢲ[namida]㸦ᾦ㸧 ࣚࢲࣞ[jodaɾe]㸦ᾝ㸧 
䝕 /de/䠖 ࢹ࢟ࣔࣀ[dekimono]㸦࠾ฟ᮶㸧   
  ࢘ࢹ[ɯde]㸦⭎㸧 ࢯࢹ[sode]㸦⿇㸧 ࣒࢝ࢹ[mɯkade]㸦ⓒ㊊㸧 
䝗 /do/䠖 ࢻ࢚[doɾe]㸦࡝ࢀ㸧 ࢻ࣮[do:]㸦࡝࠺㸧  
  ࢜ࢻࣜ[odoɾi]㸦㋀ࡾ㸧 ࢝ࢻ[kado]㸦ゅ㸧 ࢥࢻࣔ[kodomo]㸦Ꮚ౪㸧 
 
㸱㸬㸰㸪㸱 㹱
/s/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/, /u/, /o/ ࡢ๓࡛ [s]㸪/i/ ࡢ๓࡛ [ɕ] 㸪/e/ ࡢ๓࡛ࡣ [s] ࡜ [ɕ] ࡢ୧᪉ࡀ⌧ࢀࡿࠋ 
 
䝃 /sa/䠖 ࢧࣛ[saɾa]㸦─㸧 ࢧ࢜[sao]㸦➎㸧 ࢧࣥࢽࣥ[sanniɴ]㸦୕ே㸧 
  ࣁࢧ࣑[hasammi]㸦㗑㸧 ࢡࢧࣜ[kɯsɯɾi]㸦㙐㸧 ࢔ࢧࣁࣥ[asahaɴ]㸦ᮅ㣗㸧 
䝅 /si/䠖 ࢩࣜ[ɕiɾi]㸦ᑼ㸧 ࢩࢳࢽࣥ[ɕiʨiɲiɴ]㸦୐ே㸧 ࢩࣙࢵࣃ࢖[ɕoppai]㸦ሷ㎞࠸㸧 
  ࢺࢩࣚࣜ[toɕijoɾi]㸦⪁ே㸧 ࢱ࣐ࢩ࣮[tamaɕi:]㸦㨦㸧 ࣀࢩ[noɕi]㸦࠾๓㸧 
䝇 /su/䠖 ࢫࢪ[sɯʑi]㸦➽㸧 ࢫࢼ[sɯna]㸦◁㸧 ࢫࢫ[sɯsɯ]㸦↴㸧 
  ࢡࢫࣜ[kɯsɯɾi]㸦⸆㸧 ࢘ࢫ[ɯsɯ]㸦⮻㸧 ࣒ࢫ࣓[mɯsɯme]㸦ፉ㸧 
䝉 /se/䠖 ࢼ࣮ࢩ࢙[na:ɕe]㸦ఱᨾ㸧 ࢩ࢙࢟[ɕeki]㹼ࢭ࢟[seki]㸦တ㸧 
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  ࢩࣥࢩ࢙࢟[ɕinɕeki]㸦ぶᡉ㸧 ࢟ࢩ࢙ࣝ[kiɕeɾɯ]㹼࢟ࢭࣝ[kiseɾɯ]㸦↮⟶㸧 
䝋 /so/䠖 ࢯࣛ[soɾa]㸦✵㸧 ࢯࢺ[soto]㸦እ㸧 ࢯࣂ[soba]㸦ഃ㸧 
  ࣊ࢯ[heso]㸦⮖㸧 ࢫࢯ[sɯso]㸦〈㸧 ࣑ࢯ[miso]㸦࿡ჯ㸧 
 
㸱㸬㸰㸪㸲 㹸
/z/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/, /u/, /o/ ࡢ๓࡛ [z]㸪/i/ ࡢ๓࡛ [ʑ] ࡛࠶ࡿࠋ/e/ ࡢ๓࡛ࡣ [z] ࡜ [ʑ] ࡢ୧᪉ࡀ
⌧ࢀࡿࠋࠕࢪࠖ࡜ࠕࢴࠖࡢ༊ู㸪ࠕࢬࠖ࡜ࠕࢷࠖࡢ༊ู㸦࠸ࢃࡺࡿᅄࡘ௬ྡࡢ༊ู㸧ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕࢪࠖ
ࡣ [zi]㹼[ʥi]㸪ࠕࢬࠖࡣ [zɯ]㹼[ʣɯ] ࡢࡼ࠺࡟㸪࡝ࡕࡽ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࠕࢨ ࠖࠕࢮ ࠖࠕࢰࠖ
ࡶ [za], [ze], [zo] ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪[ʣa], [ʣe], [ʣo] ࡛ࡶⓎ㡢ࡉࢀࡿࠋ 
 
䝄 /za/䠖 ࣄࢨ[çiza]㸦⭸㸧 ࢦࢨ[goza]㸦ⶂ㸧 ࢝ࣥࢨࢩ[kanzaɕi]㸦⡌㸧 
䝆 /zi/䠖 ࣄࢪ[çiʑi]㸦⫝㸧 ࢫࢪ[sɯʑi]㸦➽㸧 ࢜ࢪ[oʑi]㸦஧⏨㸧 
䝈 /zu/䠖 ࣑ࢬ[mizɯ]㸦Ỉ㸧 ࢟ࢬ[kizɯ]㸦യ㸧 ࢿࢬ࣑[nezɯmi]㸦㰡㸧 
䝊 /ze/䠖 ࢮࣥ[zeɴ]㸦⮃㸧 ࢝ࢮ[kaze]㸦㢼㸧  
  ࢪ࢙ࢽ[ʑeɲi]㸦࠾㔠㸧   
䝌 /zo/䠖 ࢰ࣮ࣜ[zo:ɾi]㸦ⲡᒚ㸧 ࢰ࣮ࢫ࢖[zo:sɯi]㸦ቑỈ㸧  
  ࣑ࢰ[mizo]㸦⁁㸧   
㻌
㸱㸬㸰㸪㸳 㹡
/c/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/, /i/, /u/ ࡢ๓ ࡟᮶ࡿࠋ 
 
䝒䜯 /ca/䠖 ࢜ࢵࢶ࢓ࣥ[otʦaɴ]㸦ུ∗㸧   
䝏 /ci/䠖 ࢳ [ʨi](⾑) ࢳ࢝ࣛ[ʨikaɾa]㸦ຊ㸧  
  ࣁࢳ[haʨi]㸦⻏㸧 ࢖ࣀࢳ[inoʨi]㸦࿨㸧 ࣊ࢳ࣐[heʨima]㸦⣒⎩㸧 
䝒 /cu/䠖 ࢶࣀ[ʦɯno]㸦ゅ㸧 ࢶࢳ[ʦɯʨi]㸦ᅵ㸧 ࢶࣈ[ʦɯbɯ]㸦⢏㸧 
  ࣐ࢶ[maʦɯ]㸦ᯇ㸧 ࢼࢶ[naʦɯ]㸦ኟ㸧 ࣄࢺࢶ[çitoʦɯ]㸦୍ࡘ㸧 
㻌
㸱㸬㸰㸪㸴 㹬
 /n/ ࡣ㸪/a/, /u/, /e/, /o/ ࡢ๓࡛ [n]㸪/i/ ࡢ๓ཱྀ࡛⵹໬ࡋࡓ [ɲ] ࡛࠶ࡿࠋ 
 
䝘 /na/䠖 ࢼ࢝[naka]㸦୰㸧 ࢼ࣑[nami]㸦Ἴ㸧 ࢼ࣑ࢲ[namida]㸦ᾦ㸧 
  ࣁࢼ[hana]㸦ⰼ㸧 ࣑ࢼࢺ[minato]㸦 㸧 ࢧ࢝ࢼ[sakana]㸦㨶㸧 
䝙 /ni/䠖 ࢽࢡ[ɲikɯ]㸦⫗㸧 ࢽ࣡[ɲiwa]㸦ᗞ㸧 ࢽࣔࢶ[ɲimoʦɯ]㸦Ⲵ≀㸧 
  ࢼࢽ[naɲi]㸦ఱ㸧 ࢪ࢙ࢽ[ʑeɲi]㸦࠾㔠㸧 ࢦࢽࣥ[goɲiɴ]㸦஬ே㸧 
䝚 /nu/䠖 ࢾࣀ[nɯno]㸦ᕸ㸧 ࢾ࢝[nɯka]㸦⣇㸧  
  ࢖ࢾ[inɯ]㸦≟㸧 ࢸࢾࢢ࢖[tenɯgɯi]㸦ᡭᣔ࠸㸧 
䝛 /ne/䠖 ࢿࢥ[neko]㸦⊧㸧 ࢿࢬ࣑[nezɯmi]㸦㰡㸧 ࢿ࣮[ne:]㸦↓࠸㸧 
  ࢱࢿ[tane]㸦✀㸧 ࣇࢿ[ɸɯne]㸦⯪㸧 ࣒ࢿ[mɯne]㸦⬚㸧 
䝜 /no/䠖 ࣀࢥࢠࣜ[nokogiɾi]㸦㗬㸧 ࣀ࣑[nomi]㸦㛓㸧 ࣀࢩ[noɕi]㸦࠾๓㸧 
  ࢖ࣀࢳ[inoʨi]㸦࿨㸧 ࢶࣀ[ʦɯno]㸦ゅ㸧 ࢟ࣀ࣮[kino:]㸦᫖᪥㸧 
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㸱㸬㸰㸪㸵 ƌ
 /ɾ/ ࡣᙎࡁ㡢ࡢ [ɾ] ࡛᧕㡢ࡉࢀࡿࠋㄒ㢌࡟ /ɾ/ ࡀ᮶ࡿࡢࡣ㸪₎ㄒࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋ 
 
䝷 /ɾa/䠖 ࣛ࢖ࢿࣥ[ɾaineɴ]㸦᮶ᖺ㸧   
  ࣁࣛ[haɾa]㸦⭡㸧 ࢳ࢝ࣛ[ʨikaɾa]㸦ຊ㸧 ࢩ࣑ࣛ[ɕiɾami]㸦⹻㸧 
䝸 /ɾi/䠖 ࢺࣜ[toɾi]㸦㫽㸧 ࣄ࢝ࣜ[çikaɾi]㸦ග㸧 ࢰ࣮ࣜ[zo:ɾi]㸦ⲡᒚ㸧 
䝹 /ɾu/䠖 ࢩࣝࢩ[ɕiɾɯɕi]㸦༳㸧 ࢘ࣝࢩ[ɯɾɯɕi]㸦⁽㸧 ࣇࣝ࢖[ɸɯɾɯi]㸦⠠㸧 
䝺 /ɾe/䠖 ࢜ࣞ[oɾe]㸦ನ㸧 ࢥࣞ[koɾe]㸦ࡇࢀ㸧 ࢔ࣞ[aɾe]㸦࠶ࢀ㸧 
䝻 /ɾo/䠖 ࣟࢡࢽࣥ[ɾokɯɲiɴ]㸦භே㸧 ࣮ࣟࢪࣥ[ɾo:ʑiɴ]㸦⪁ே㸧  
  ࢖ࣟ[iɾo]㸦Ⰽ㸧 ࣇࢡࣟ[ɸɯkɯɾo]㸦⿄㸧 ࣒ࢩࣟ[mɯɕiɾo]㸦⟙㸧 
 
㸱㸬㸱 ㌾ཱྀ⵹㡢
 ㌾ཱྀ⵹㡢࡟ࡣ㸪/k/ ࡜ /ɡ/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸱㸪㸯 㹩

䜹 /ka/䠖 ࢝࢜[kao]㸦㢦㸧 ࢝࣡[kawa]㸦⓶㸧 ࢝࢖[kai]㸦㈅㸧 
  ࢔࢝[aka]㸦ᇈ㸧 ࢖࢝[ika]㸦ⅲ㈫㸧 ࣑࢝ࣥ[mikaɴ]㸦⻤᯿㸧 
䜻 /ki/䠖 ࣮࢟ [ki:](ᮌ) ࢟ࣔ[kimo]㸦⫢㸧 ࢟ࢬ[kizɯ]㸦യ㸧 
  ࢡ࢟[kɯki]㸦ⱼ㸧 ࢭ࢟[seki]㸦တ㸧 ࣁࢢ࢟[hagɯki]㸦ṑⱼ㸧 
䜽 /ku/䠖 ࢡࣅ[kɯbi]㸦㤳㸧 ࢡࢳ[kɯʨi]㸦ཱྀ㸧 ࢡࣔ[kɯmo]㸦⻡⺸㸧 
  ࢜ࢡ[okɯ]㸦ዟ㸧 ࣍ࢡࣟ[hokɯɾo]㸦㯮Ꮚ㸧 ࣇࢡࣟ[ɸɯkɯɾo]㸦⿄㸧 
䜿 /ke/䠖 ࢣࣥ࢝[keŋka]㸦႖ვ㸧 ࢣ࢞[kega]㸦᛹ᡃ㸧 ࢣ࣒ࣜ[kemɯɾi]㸦↮㸧  
  ࢜ࢣ[oke]㸦ᱩ㸧 ࢞ࢣ[gake]㸦ᓴ㸧 ࣁࢱࢣ[hatake]㸦⏿㸧 
䝁 /ko/䠖 ࢥ࢚[koe]㸦ኌ㸧 ࢥࣈ[kobɯ]㸦⒗㸧 ࢥࢺࢩ[kotoɕi]㸦௒ᖺ㸧 
  ࢱࢥ[tako]㸦⻇㸧 ࣚࢥ[joko]㸦ᶓ㸧 ࢘ࣟࢥ[ɯɾoko]㸦㫣㸧 
 
㸱㸬㸱㸪㸰 㹥

䜺 /ga/䠖 ࢞ࢣ[gake]㸦ᓴ㸧 ࢞࢖ࢼ[gaina]㸦ࡓࡃࡉࢇ㸧 
  ࣄ࢞ࢩ[çigaɕi]㸦ᮾ㸧 ࣑࢝࢞[kagami]㸦㙾㸧 ࣮ࣘ࢞ࢱ[jɯ:gaat]㸦ኤ᪉㸧 
䜼 /gi/䠖 ࢡࢠ[kɯgi]㸦㔥㸧 ࣖࢠ[jagi]㸦ᒣ⨺㸧 ࢘ࢼࢠ[ɯnagi]㸦㫐㸧 
䜾 /gu/䠖 ࢸࢾࢢ࢖[tenɯgɯi]㸦ᡭᣔ࠸㸧  
䝀 /ge/䠖 ࢤࢱ[geta]㸦ୗ㥏㸧   
  ࢝ࢤ[kage]㸦ⶱ㸧 ࢩ࣮ࣗࢤ[ɕɯ:ge]㸦⤖፧㸧 ࢸࣥࣉࣛ[tempɯɾa]㸦ኳ࡫ࡽ㸧 
䝂 /go/䠖 ࢦࢨ[goza]㸦ⶂ㸧 ࢦ࣑[gomi]㸦ᇕ㸧  
  ࣐ࢦ[mago]㸦Ꮮ㸧 ࢝ࢦ[kago]㸦⡲㸧 ࢱ࣐ࢦ[tamago]㸦༸㸧 


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㸱㸬㸲 ኌ㛛㡢
 ኌ㛛㡢࡟ࡣ㸪/h/ ࡀ࠶ࡿࠋ/h/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/㸪/e/㸪/o/ ࡢ๓࡛ࡣ [h]㸪ẕ㡢 /i/ ࡢ๓࡛ࡣཱྀ⵹໬ࡋ
ࡓ [ç]㸪ẕ㡢 /u/ ࡢ๓࡛ࡣ୧၁㡢ࡢ [ɸ] ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ 
 
䝝 /ha/䠖 ࣁࢼ[hana]㸦ⰼ㸧 ࣁࢼ[hana]㸦㰯㸧 ࣁࢺ[hato]㸦㬀㸧 
  ࣒ࢥࣁࢳ[mɯkohaʨi]㸦፵㸧  
䝠 /hi/䠖 ࣄ࣐[çima]㸦ᬤ㸧 ࣄࣔ[çimo]㸦⣣㸧 ࣄࢺࣜ[çitoɾi]㸦୍ே㸧 
䝣 /hu/䠖 ࣇࣘ[ɸɯjɯ]㸦෤㸧 ࣇࢹ[ɸɯde]㸦➹㸧 ࣇࢱࣜ[ɸɯtaɾi]㸦஧ே㸧 
䝦 /he/䠖 ࣊ࣛ[heɾa]㸦⠞㸧 ࣊ࢯ[heso]㸦⮖㸧 ࣊ࢳ࣐[heʨima]㸦⣒⎩㸧 
䝩 /ho/䠖 ࣍ࢿ[hone]㸦㦵㸧 ࣍ࢡࣟ[hokɯɾo]㸦㯮Ꮚ㸧 ࣮࣍࢟[ho:ki]㸦⟨㸧 
 
㸱㸬㸳 ᥋㏆㡢
 ᥋㏆㡢࡟ࡣ /j/㸪/w/ ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸯 /㹨/ 
 /j/ ࡣ◳ཱྀ⵹ࡢ᥋㏆㡢࡛㸪ẕ㡢 /a/㸪/u/㸪/e/ ࡢ๓࡟❧ࡘࠋ 
 
䝲 /ja/䠖 ࣐ࣖ[jama]㸦ᒣ㸧 ࣖࢠ[jagi]㸦ᒣ⨺㸧 ࣖࢵࢶ[jatʦɯ]㸦ඵࡘ㸧 
  ࢔ࣖ[aja]㸦⥤㸧 ࢜ࣖ[oja]㸦ぶ㸧 ࢝ࣖ[kaja]㸦ⱴ㸧 
䝴 /ju/䠖 ࣘ[jɯ]㸦‮㸧 ࣘ࢝[jɯka]㸦ᗋ㸧 ࣓ࣘ[jɯme]㸦ክ㸧 
  ࢶࣘ[ʦɯjɯ]㸦㟢㸧 ࣇࣘ[ɸɯjɯ]㸦෤㸧 ࣐ࣘ[majɯ]㸦┱㸧 
䝶 /jo/䠖 ࣚࣝ[joɾɯ]㸦ኪ㸧 ࣚࢲࣞ[jodaɾe]㸦ᾝ㸧 ࣚࣔࢠ[jomogi]㸦ⶇ㸧 
  ࢥ࣑ࣚ[kojomi]㸦ᬺ㸧 ࢺࢩࣚࣜ[toɕijoɾi]㸦ᖺᐤࡾ㸧 
 
 /j/ ࡣࡲࡓ㸪Ꮚ㡢ࡢᚋࢁ࡟⥆࠸࡚㸪ཱྀ⵹໬ࡋࡓᏊ㡢ࢆసࡿࠋㄪᰝㄒࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ཱྀ⵹
໬Ꮚ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ
 
䝡䝵 /bjo/䠖 ࣅ࣮ࣙ࢟[bjoːki]㸦⑓Ẽ㸧  
䝅䝱 /sja/ ࢩ࣑ࣕࢭࣥ[ɕamiseɴ]㸦୕࿡⥺㸧  
䝅䝳 /sju/ ࢩ࣮ࣗࢤ[ɕɯ:ge]㸦⤖፧㸧  
䝆䝱 /zjo/ ࢸࣥࢪࣙ[tenʑo]㸦ኳ஭㸧   ࣋ࣥࢪࣙ[benʑo]㸦౽ᡤ㸧 
䝏䝱 /cja/䠖 ࢳࣕ[ʨa]㸦Ⲕ㸧            ࢜ࢵࢳࣕࣥ[otʨaɴ]㸦ུ∗㸧 
䝏䝳 /cju/䠖 ࢳ࣮ࣗࣁࣥ[ʨɯ:haɴ]㸦᫨㣗㸧  
䝏䝵 /cjo/䠖 ࢳ࣮ࣙࢳࣙ[ʨo: ʨo:]㸦⼖ࠎ㸧  
䝙䝵 /njo/ ࢽ࣮ࣙࣂ[ɲo:ba]㸦ዪ㸧  
䝸䝱 /ɾjo/ ࣮ࣜࣙࣜ㸦ᩱ⌮㸧  
䜻䝳 /kju/ ࣮࢟ࣗ[kjɯ:]㸦⅍㸧       ࣮࢟ࣗࣜ[kjɯ:ɾi]㸦⬌⎩㸧 ࣮࢟ࣗࢽࣥ[kjɯ:ɲiɴ]㸦஑ே㸧 
䜻䝵 /kjo/ ࢟ࣙࢿࣥ[kjoneɴ]㸦ཤᖺ㸧 ࣮࢟ࣙ[kjo:]㸦௒᪥㸧     ࣮࢟ࣙࢲ࢖[kjo:dai]㸦඗ᘵ㸧 
 
 
㸱㸬㸰 㹵
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/w/ ࡣ㸪ẕ㡢 /a/ ࡢ๓࡟❧ࡘࠋ㒔୓࡛ ࢛࢝࢘[kawo] ࡜࠸࠺Ⓨ㡢ࡀ⪺࠿ࢀࡓࡀ㸪⮫᫬ⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
䝽 /wa/䠖 ࣡ࢩ[waɕi]㸦⚾㸧 ࣡ࣥ[waɴ]㸦᳐㸧 ࣡ࣛ[waɾa]㸦⸕㸧 
  ࢝࣡[kawa]㸦ᕝ㸧 ࢔࣡[awa]㸦Ἳ㸧 ࢡ࣡[kɯwa]㸦᱓㸧 
 
 
㸱㸬㸴 ࣮ࣔࣛ㡢⣲
 Ꮚ㡢ࡔࡅ࡛࣮ࣔࣛ㸦ᢿ㸧ࢆᙧᡂࡍࡿ㡢࡟㸪᧕㡢 /ɴ/ 㸦ࢇ㸧࡜ಁ㡢 /Q/㸦ࡗ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸬㸴㸬㸯 ᧕㡢
᧕㡢ࡣ㰯࡟࠿࠿ࡿ㡢࡛㸪ᚋࢁࡢᏊ㡢࡟ࡼࡾ [m]㸪[n]㸪[ŋ]㸪[ɴ] ࡢ㡢࡛Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᚋ
ࢁ࡟୧၁㡢ࡢ [p]㸪[b]㸪[m] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪᧕㡢ࡣ୧၁ࡢ㰯㡢 [m] ࡛㸪ṑⱼ㡢ࡢ [t]㸪[d]㸪[n] 
ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣṑⱼࡢ㰯㡢 [n] ࡛㸪㌾ཱྀ⵹㡢ࡢ [k]㸪[ɡ] ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㌾ཱྀ⵹ࡢ㰯㡢 [ŋ] ࡛Ⓨ
㡢ࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᚋࢁ࡟ᦶ᧿㡢ࡢ /s/ ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪࠾ࡼࡧㄒᮎ࡛ࡣ㸪ཱྀ⵹ᆶࡢ㰯㡢 [ɴ] ࡛Ⓨ㡢ࡉ
ࢀࡿࠋ 

䞁 m ࢼࣥ࣎[nammbo]㸦ᗄࡽ㸧 ࢧࣥࣂࣥ[sambaɴ]㸦୕␒㸧 ࢺࣥ࣎[tombo]㸦⻴⺭㸧 
  ࢸࣥࣉࣛ[tempɯɾa]㸦ኳ࡫ࡽ㸧   
 n ࢧࣥࢽࣥ[sanniɴ]㸦୕ே㸧 ࢜ࣥࢼ[onna]㸦ዪ㸧 ࣑ࣥࢼ[minna]㸦ⓙ㸧 
  ࢥࣥࢱ[konta]㸦㈗᪉㸧 ࣁࣥࢻ[hando]㸦Ỉ⎼㸧 ࢳࣥࢸ[ʨinte]㸦෭ࡓ࠸㸧 
 ŋ ࢣࣥ࢝[keŋka]㸦႖ვ㸧 ࢚ࣥ࢟ࣙ[eŋkjo]㸦ẕᒇ㸧  
 ɴ ࢲ࢖ࢥࣥ[daikoɴ]㸦኱᰿㸧 ࣑࢝ࣥ[mikaɴ]㸦⻤᯿㸧  
  ࢝ࣥࢨࢩ[kaɴzaɕi]㸦⡌㸧   

㸱㸬㸴㸬㸰 ಁ㡢
 ಁ㡢ࡣྠ୍ࡢᏊ㡢ࢆ㔜ࡡࡿ㡢࡛㸪ㄪᰝࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ [pp]㸪[tt]㸪[kk]㸪[cc] ࡢಁ㡢ࡀ⌧ࢀࡓࠋ 

䝑 pp ࣁࢵࣃ[happa]㸦ⴥ㸧 ࢩࢵ࣏[ɕippo]㸦ᑿ㸧 ࣜࢵࣃ[ɾippa]㸦❧ὴ㸧 
 tt ࣂࢵࢱ[batta]㸦㣕⼄㸧 ࢔ࢧࢵࢸ[asatte]㸦᫂ᚋ᪥㸧 ࢚ࢵࢺ[etto]㸦ࡓࡃࡉࢇ㸧 
 kk ࣓࢖ࢵࢥ[meikko]㸦ጱ㸧 ࢜࢖ࢵࢥ[oikko]㸦⏚㸧 ࣔࢵࢥ[mokko]㸦⥙⡲㸧 
 cc ࣑ࢵࢶ[mitʦɯ]㸦୕ࡘ㸧 ࢜ࢵࢳࣕࣥ[otʨaɴ]㸦ུ∗㸧  









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㸲 㡢⣲┠㘓

 ௨ୖࡢ㡢⣲ࡢ୍ぴࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ

㸦㸯㸧ẕ㡢㡢⣲
      i            u  
 
    
       e       o  
                                    
                                                        
             a  
       ᅗ㸯 ẕ㡢య⣔

 ࡓࡔࡋ㸪㒔୓࡛ࡣ㛗ẕ㡢࡟¨¨ࡀຍࢃࡿࠋ
       ii                       uu 
 
        ee 
                oo 
                 ææ 
                                                        
               aa 
        ᅗ㸰 㛗ẕ㡢య⣔㸦㒔୓㸧 
 
 
㸦㸰㸧Ꮚ㡢㡢⣲

ㄪ㡢᪉ἲ ୧၁ ṑⱼ࣭◳ཱྀ⵹ ㌾ཱྀ⵹ ኌ㛛 
 ◚⿣ ↓ኌ p t k  
 ᭷ኌ b d  ɡ  
 㰯㡢 m n   
 ᦶ᧿ ↓ኌ  s [s㹼ɕ]  h [h㹼ç㹼ɸ] 
 ᭷ኌ  z [z㹼ʑ㹼ʣ㹼ʥ]   
 ࡣࡌࡁ  ɾ   
 ◚᧿ ↓ኌ  c [ʦ㹼ʨ]   
 ᭷ኌ     
 ᥋㏆ w     j   

㸦㸱㸧࣮ࣔࣛ㡢⣲
 ᧕㡢 ɴ㸦ࣥ㸧 [m㸪n㸪ŋ㸪ɴ] 
 ಁ㡢 Q㸦ࢵ㸧 [pp㸪tt㸪kk㸪ss㸪cc] 
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㸳 㡢⠇

 㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ㡢⠇ࡢᵓ㐀ࡣ㸪(O) N (Co) ࡛࠶ࡿ㸦Oࡣ onset㸦㢌Ꮚ㡢㸧, Nࡣ nɯcleɯs㸦୰᰾
ẕ㡢㸧,  Co ࡣ coda㸦⤖ࡧ㸧ࢆ㸪㸦 㸧ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸧ࠋ㡢⠇ࡢᚲ㡲ࡢせ⣲ࡣ N㸦୰᰾
ẕ㡢㸧࡛㸪ࡇࢀ࡟ O㸦㢌Ꮚ㡢㸧㸪Co㸦⤖ࡧ㸧ࡀࡘ࠸࡚㸪㸯ࡘࡢ㡢⠇ࢆసࡿࠋ
            
O (㢌Ꮚ㡢) N (୰᰾ẕ㡢) Co (⤖ࡧ) 
p, b, m a, i, u, e, o ɴ 
Q t, d, s, z, n, ɾ, c aa, ii, uu, ee, (ææ㒔୓), oo 
k, g ai, ui, oi 
h  
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 
 
㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ
ᯇ಴ ᪸ᖹ࣭୕ᶞ 㝧௓

㸯㸬ㄪᰝሗ࿌ࡢᴫせ

 ᖺ  ᭶㸪㞃ᒱࡢᓥ⏫୰ᮧ࣭㒔୓ࡢ  ᆅⅬ࡛⾜ࡗࡓ࢔ࢡࢭࣥࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
୧ᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࣭㡢ㄪᆺࡢᴫせࢆ㏙࡭㸪ࡍ࡭࡚ࡢㄪᰝ㡯┠ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱ
ࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ
ᮏ✏ࡢᇳ➹ศᢸࡣḟࡢ㏻ࡾ㸸 ❶࡜୰ᮧ᪉ゝࡢሗ࿌㸦 ❶㸪 ⠇㸧ࡣᯇ಴ࡀ㸪㒔୓᪉ゝࡢሗ
࿌㸦 ❶㸪 ⠇㸧ࡣ୕ᶞࡀᢸᙜࡋࡓࠋሗ࿌᭩ࡢཎ✏ࡣㄪᰝ⪅඲ဨ࡟ᅇぴࡋ㸪௚ࡢㄪᰝ⪅ࡼࡾಟ
ṇࡢᥦ᱌ࢆཷࡅࡓ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ຍ➹࣭ಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᮏ✏࡛⏝࠸ࡿ㡢ㄪグྕࡣḟࡢ㏻ࡾ㸸@͐ᢿ㛫ࡢୗ㝆㸪͐ᢿ㛫ࡢᑠࡉ࡞ୗ㝆㸪>͐ᢿ㛫ࡢୖ
᪼㸪@@͐ᢿෆୗ㝆㸪>>͐ᢿෆୖ᪼ࠋୖ᪼ࡸୗ㝆ࡢ࠶ࡿⓎヰ࡜࡞࠸Ⓨヰࡀ୧᪉ほᐹࡉࢀࡓሙྜ㸪
>ࡸ@ࡢࡼ࠺࡟ᣓᘼ࡟ධࢀ࡚⾲ࡍࠋ
ศ⠇㡢ࡢ⾲グ࡟ࡣཎ๎࢝ࢱ࢝ࢼࢆ⏝࠸ࡿࡀ㸪୍㒊ࡦࡽࡀ࡞ࢆ⏝࠸࡚ẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ⾲ࡍ㸦౛㸸ࠕࡃࢳࣅࣝࠖ͐ ᢿ┠ࠕࢡࠖࡀ↓ኌ໬㸧ࠋ
 
㸰㸬㞃ᒱࡢᓥ⏫୰ᮧ᪉ゝ

㸰㸬㸯ㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝ⚊ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀసᡂࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪」ྜㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺつ๎ࢆぢࡿ
ࡓࡵ࡟」ྜྡモ  ㄒ㸦ཬࡧࡑࡢᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ  ᢿྡモ  ㄒ࡜  ᢿྡモ  ㄒ㸧ࢆㄪᰝ㡯┠࡟
㏣ຍࡋࡓࠋ
 ྡࡢヰ⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ࡯ࡰ඲࡚ࡢㄪᰝㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᡤᒓᆺ࡟ಶேᕪࡣ࡞ࡃ㸪࢔ࢡ
ࢭࣥࢺయ⣔඲య࡜ࡋ࡚ࡶಶேᕪ࡟ࡘ࠸࡚≉➹ࡍࡿⅬࡣ࡞࠸ࠋ ⠇࡟ᥖ㍕ࡍࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮
ࢱࡣ୧ྡࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆྜࢃࡏ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸰㸬㸰࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
௒ᅇㄪᰝࡋᚓࡓ⠊ᅖෆ࡛ࡣ㸪ᗈᡞᝡ࣭኱ཎᏕ㐨㸪ୖ㔝ၿ㐨࡞࡝ඛ⾜◊✲࡛ࡍ
࡛࡟ሗ࿌ࡉࢀࡿ㏻ࡾ㸪ㄒࡢ㛗ࡉࡀቑ࠼࡚ࡶᆺࡢᑐ❧ᩘࡀ୍ᐃᩘ㸦 㸱㸧௨ୖ࡟ቑ࠼࡞࠸ࠕ୕ᆺ࢔
ࢡࢭࣥࢺ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋ࡟ a ᢿྡモ࡟ほᐹࡉࢀࡿ  ࡘࡢ㡢ㄪᆺࢆ୍
                                                  
* ࡲࡘࡃࡽ ࡇ࠺࡬࠸㸸ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬ 
** ࡳࡁ ࡼ࠺ࡍࡅ㸸᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍≉ู◊✲ဨ PD/ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤእ᮶◊✲ဨ 
1 ᮏ✏ࡢ≉࡟ 2~3 ❶࡟㛵ࡋ࡚ୖ㔝ၿ㐨Ặࡼࡾከࡃࡢ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ㡬࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰ
⏦ࡋୖࡆࡿࠋ 
2 ୺࡟↓ኌ໬ࡀ㡢ㄪ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍሙྜ࡟↓ኌ໬ࢆ᫂♧ࡍࡿࡓࡵࡢ⾲グ࡛࠶ࡾ㸪඲࡚ࡢ↓ኌ໬
ᢿࢆ㏲୍ࡦࡽࡀ࡞࡛⾲グࡋศࡅ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋ 
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ᯇ಴᪸ᖹ࣭୕ᶞ㝧௓ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ
 
 
ぴࡍࡿ㸦ᮏ✏࡛ࡣ  ࡘࡢᆺࢆࡑࢀࡒࢀ $ ᆺ㸪% ᆺ㸪& ᆺ࡜࿧⛠ࡍࡿ㸧ࠋ࡞࠾  ᢿྡモ࡟ࡣ㸪ඛ⾜
◊✲࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡿ㏻ࡾ $ ᆺࡢㄒ౛ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᆺࡢᑐ❧ᩘࢆ  ࡘῶࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀ
ࡿࠋ
ࡲࡓྛᆺࡢ㡢ㄪࡣᴫࡡୖ㔝࡟グ㏙ࡉࢀࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪㡢ኌⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ
ᖜࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃほᐹࡉࢀࡓᆺࡶ࠶ࡾ㸪ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ⠇࡛ゐࢀࡿࠋ

ྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ
$ 㸫 >ࣁ@@>ࢥ >࢝@࢞>࣑ >࢝@࣑ࢼ>ࣜ >ࣔ@ࣔࣂࢱ>ࢣ
% >࣮࢝@@ >ࢥ@࣓ ࢥ>ࢥ@ࣟ ࢘>ࢢ࢖@ࢫ ࣁ>ࢼࣂࢱ@ࢣ
& >ࢸ࣮ >ࣇࢿ >࢘ࢧࢠ >ࣁࣜ࢞ࢿ >࣒ࢠࣂࢱࢣ

$ ᆺࡣ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜ᮎ఩ᢿࡢࡳࡀ㧗ࡃࡑࡢ㛫࡟ప࠸ᢿࡀ⥆ࡃ㔜㉳అㄪࢆᣢࡘࠋ ᢿㄒࡢሙྜ㸪ᮎ
఩ᢿࡣ㧗ࡃㄒ㢌ᢿ࡟ᢿෆୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿ㡢ㄪ㸦>ۑ@@>ۑ㸧ࢆྲྀࡿࠋ
% ᆺࡣ㸪ࡕࡻ࠺࡝ $ ᆺ࡜ẚ࡭㧗పࢆ཯㌿ࡉࡏࡓࡼ࠺࡞㡢ㄪࢆᣢࡕ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜ᮎ఩ᢿࡢࡳࡀప
ࡃࡑࡢ㛫࡟㧗࠸ᢿࢆᣳࡴ㡢ㄪ࡜࡞ࡿࠋ ᢿㄒࡢሙྜ㸪ㄒ㢌ᢿ࠿ࡽ㧗࠸>ۑ@ۑᆺࢆྲྀࡿࠋ ᢿㄒ༢
⊂ᙧࡣ㧗ࡃጞࡲࡾ┤⥺ⓗ࡟ప࡬ྥ࠿࠺ୗ㝆ㄪ࡛࠶ࡿࠋ
& ᆺࡣ㸪ḟᮎᢿ࡜ᮎ఩ᢿࡢ㛫࡟ୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿⅬ࡛ % ᆺ࡜㢮ఝࡍࡿࡀ㸪ୗ㝆ᖜࡀ % ᆺࡼࡾࡶᑠ
ࡉ࠸Ⅼ㸪㸦 ᢿ௨ୖࡢሙྜ㸧ㄒ㢌ᢿ࠿ࡽ㧗ࡃጞࡲࡿⅬ࡛༊ูࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋ & ᆺࡣ㡢ኌⓗ࡞ᐇ⌧
ᖜࡀᗈࡃࡢ⾲グ࡜ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿⓎ㡢ࡶࡼࡃ⫈࠿ࢀࡿ㸦 㡯ཧ↷㸧ࠋ
 
㸰㸬㸱㡢ኌⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
㸰㸬㸱㸬㸯$ ᆺࡢ㡢ㄪ
 ᢿ௨ୖࡢ $ ᆺ࡟࠾ࡅࡿㄒ㢌ࡢ㧗ࡣᚲࡎ⌧ࢀࡿࡀ㸪 ᢿ $ ᆺࡢ  ᢿ┠࡟⏕ࡌࡿᢿෆୗ㝆ࡣ㸪ࡑ
ࢀࡀ⏕ࡌ࡞࠸Ⓨ㡢㸦ۑ>ۑ㸧ࡶࡼࡃ⫈࠿ࢀࡿࠋ

 ᢿ $ ᆺࡢ㡢ㄪ
>ࣁ@@>ࢥࠋ㹼 ࣁ>ࢥࠋ

ࡲࡓ㸪 ᢿ┠ࡢẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡍࡿሙྜ㸪 ᢿ┠ࡀ㧗ࢆᢸ࠺ࠋ

 ᢿ┠ࡢẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋࡓ $ ᆺㄒ
ࡃ>ࢳ@ࣅ>ࣝࠋ ࡃ>ࢳ@ࣅࣝ>࢞ࠋࡃ>ࢳ@ࣅࣝ࢝>ࣛࠋ
ࡩ>ࢺ@ࢥ>ࣟࠋ ࡩ>ࢺ@ࢥࣟ>࢞ࠋࡩ>ࢺ@ࢥࣟ࢝>ࣛࠋ
 
 
                                                  
3 ㄽᩥ࡟ࡼࡗ࡚ྛᆺࢆᣦࡍ࿧⛠ࡣ␗࡞ࡿࡀ㸪≉࡟ୖ㔝 (1989) ࡀ A ᆺ࡜࿧ࡪᆺࡣᮏ✏ࡢ C ᆺ࡟
࠶ࡓࡾୖ㔝 (1989) ࡀ C ᆺ࡜࿧ࡪᆺࡣᮏ✏ࡢ A ᆺ࡟࠶ࡓࡿⅬὀពࡉࢀࡓ࠸ࠋୖ㔝 (2012) ࡢ
A~C ᆺࡣᮏ✏ࡢ A~C ᆺ࡜୍⮴ࡍࡿࠋ 
4 1 ᢿㄒࡣ༢⊂࡛Ⓨヰࡍࡿ࡜ 2 ࣮ࣔࣛ㛗࡟㛗࿧ࡉࢀࡿࠋ 
松倉昂平・三樹陽介「隠岐の島方言のアクセント」
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 
 
㸰㸬㸱㸬㸰% ᆺࡢ㡢ㄪ
% ᆺࡣ᭱ࡶ㡢ኌⓗ࡞ᦂࢀᖜࡀᑠࡉࡃ࡯ࡰࡢ㏻ࡾᐇ⌧ࡍࡿࠋ
㸦 Ⅼ⿵㊊ࡍࡿ࡞ࡽࡤ㸧 ᢿ % ᆺࡀ࡜ࡁ࠾ࡾ>ۑۑ@@࡜ࡶᐇ⌧ࡍࡿࠋ
 
㸰㸬㸱㸬㸱& ᆺࡢ㡢ㄪ
& ᆺ࡟ࡣḟࡢ  ࡘࡢ㡢ኌⓗ࡞⌧㇟ࡀ㛵ࢃࡿ㸸ձㄒ㢌ᢿࡀపࡃᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪ղᮎ఩ᢿ
ࡢ୰㡢ㄪ㸦ۑۑ㸧ࡣᮎ఩ᢿෆ㒊ࡢୖ᪼㸦ۑ@>>ۑ㸧࡟ࡶ⫈࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ

 ᢿ & ᆺࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
>ۑۑۑ㹼ۑ>ۑۑ㹼>ۑۑ@>>ۑ㹼ۑ>ۑ@>>ۑ

ۑ>ۑۑᆺࡣ % ᆺࡢ㡢ㄪ㸦ۑ>ۑ@ۑ㸧࡟࠿࡞ࡾ᥋㏆ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ὀពࢆᛰࡿ࡜ % ᆺ࡜⫈ࡁ⣮࠺
ᜍࢀࡀ࠶ࡿࡀ㸪% ᆺ࡜ࡢ㡢ኌⓗ࡞ᑐ❧ࡣᇶᮏⓗ࡟ಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸻ᆺࡢ୰࿴ࡣ⏕ࡌ࡞࠸㸧ࠋ
ඹ᫬ⓗ࡟ࡣ㸪͐ ۑۑᆺ࡜͐ۑ@>>ۑᆺࡣ㡢ኌⓗ࡞࡛ࣞ࣋ࣝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡀ㸪
㏻᫬ⓗ࡟ࡣ㸪͐ۑ@>>ۑᆺࡢ᪉ࡀྂࡃ͐ۑۑᆺ࡬ኚ໬ࡍࡿ㐣⛬࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ୖ㔝
ࡣࡇࡢᆺࢆᮎ఩ᢿෆ࡛ୖ᪼ࡀ⏕ࡌࡿ㡢ㄪ㸦͐ۑ@>>ۑ㸧࡜グ㏙ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡲࡓ㏻᫬ⓗ࡟
ぢ࡚ྂ࠸᪉ࢆᇶᮏᆺ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ᪉ࡀ㸪ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢὴ⏕㛵ಀࢆㄝ᫂ࡍࡿୖ࡛ࡣ㒔ྜࡀⰋ
࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸪௒ᅇࡣㄪᰝ⤖ᯝ㸦⫈ࡁྲྀࡾ⤖ᯝ㸧ࢆሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺┠ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵᐇ⌧㢖
ᗘࡢୖ࡛ᅽಽⓗ࡞͐ۑۑᆺࢆᇶᮏࡢ㡢ㄪ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ
 
㸰㸬㸲1 ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍⯡≉ᛶ㸦ୖ㔝ၿ㐨 㸧ࡢ᳨ド
㮵ඣᓥ᪉ゝࡢ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟඾ᆺⓗ࡟ࡳࡽࢀࡿ࡜࠸࠺  ࡘࡢ≉ᛶ㸦ࠕᩥ⠇ᛶ 㸪ࠖࠕ⣔ิ໬ 㸪ࠖ
ࠕ」ྜㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࡑࡢ๓㒊せ⣲ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᘬࡁ⥅ࡄࠖ࡜࠸࠺」ྜ࢔ࢡࢭࣥࢺἲ๎㸪
ࠕά⏝ᙧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍㈏ᛶ 㸧ࠖࡀ㸪ྠ ࡌࡃ 1 ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡘ㞃ᒱ୰ᮧ᪉ゝ࡟࡝ࡇࡲ࡛ඹ᭷
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿᳨ドࡍࡿࠋ࡞࠾ືモά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀ௒ᅇࡢㄪᰝෆᐜ࡟ྵࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ
ࠕά⏝ᙧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍㈏ᛶࠖࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࠋ
 
㸰㸬㸲㸬㸯ᩥ⠇ᛶ࡜⣔ิ໬
௒ᅇㄪᰝࡋࡓ⠊ᅖෆ࡛ࡣ㸪ຓモཬࡧຓモ㐃⥆㸦࢞㸪࢜㸪ࢽ㸪ࣀ㸪࢝ࣛ㸪࣐ࢹ㸪࢝ࣛࣔ㸪࣐ࢹ
ࣔ㸧ࡣᅛ᭷ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡓࡎ㸪⮬❧ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀᩥ⠇඲యࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࠕᩥ
⠇ᛶ ࠖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ S ᢿࡢ⮬❧ㄒ࡟ T ᢿࡢ௜ᒓㄒࡀ௜࠸ࡓ㡢ㄪᆺࡣ㸪ྠ ࡌ⣔ิࡢSTᢿ
ࡢ⮬❧ㄒࡢ㡢ㄪᆺ࡜ྠࡌ࡟࡞ࡿ⌧㇟ࠕ⣔ิ໬ࠖࡀྛᆺ࡛ᡂࡾ❧ࡘࠋ




                                                  
5 3 ᢿ௨ୖࡢ B ᆺࡢㄒ㢌ᢿࡣᖖ࡟ప࠸ࠋ㧗㹼ప࡛ᦂࢀࡿ C ᆺ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋC ᆺࡢㄒ㢌పୗࢆ㡢
ኌⓗ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ⌧㇟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪B ᆺࡢㄒ㢌ࡢపࡣ㡢㡩ⓗ࡟ᣦᐃࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
6 …ۑ][[ۑᆺ࡟࠾࠸࡚ᢿ㛫ࡢୗ㝆ࡀࡸࡸᑠࡉࡃ࡞ࡾ㸪ᚑࡗ࡚ᮎ఩ᢿෆ㒊ࡢୖ᪼ᖜࡶࡲࡓᢚ࠼ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡛…ۑ!ۑᆺࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ 
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ᯇ಴᪸ᖹ࣭୕ᶞ㝧௓ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ
 
 
 ᢿᩥ⠇ࡢ⣔ิ໬
$ >ࣁ@ࢥ࢝ࣛ>ࣔ 㸻 >࢝@࣑࢞࢝>ࣛ 㸻 >࢝@࣑ࢼࣜ>࢞ 㸻 >ࣔ@ࣔࣂࢱ>ࢣ
% ࢥ>࣓࢝ࣛ@ࣔ 㸻 ࢥ>ࢥࣟ࢝@ࣛ 㸻 ࢘>ࢢ࢖ࢫ@࢞ 㸻 ࣁ>ࢼࣂࢱ@ࢣ
& >ࣇࢿ࢝ࣛࣔ 㸻 >࢘ࢧࢠ࢝ࣛ 㸻 >ࣁࣜ࢞ࢿ࢞ 㸻 >࣒ࢠࣂࢱࢣ
 
㸰㸬㸲㸬㸰」ྜྡモ
㸰㸬㸲㸬㸰㸬㸯ඛ⾜◊✲
஑ᕞす༡㒊ࡢ㸦≉࡟㮵ඣᓥᆅ᪉ࡢ㸧஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪」ྜㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺᆺࡀࡑ
ࡢ๓㒊せ⣲ࡢᆺ࡟୍⮴ࡍࡿ࡜࠸࠺」ྜㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺつ๎ࡀᗈࡃᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋ㞃ᒱ
ࡢ୕ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞๓㒊せ⣲୍⮴ᆺࡢつ๎㸦༢࡟ࠕᘧಖᏑ㸦ࡢἲ๎㸧ࠖ ࡜
ࡶ࿧ࡤࢀࡿ㸧ࡣ㞃ᒱ඲ᇦ࡟࠾࠸࡚ᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸࡜ࡍࡿ◊✲㸦ୖ㔝㸧࡜㸪஬⟠᪉ゝ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠕᘧಖᏑࡀࠕཎ๎ⓗ࡟ࠖᡂࡾ❧ࡘࠖ࡜⤖ㄽ௜ࡅࡿሗ࿌㸦ᯇ᳃ᬗᏊ 㸧ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᘧಖᏑࡢᡂྰ࡟㛵ࡍࡿ⤖ㄽࡢ㣗࠸㐪࠸ࡣ㸪㞃ᒱෆ㒊ࡢ᪉ゝᕪࡸศᯒᑐ㇟࡜࡞ࡿࢹ
࣮ࢱࡢᛶ᱁ࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡍࡿヂ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪༢࡟ࠕᘧಖᏑࡀᡂࡾ❧ࡘࠖ࡜ゝ࠼ࡿᇶ‽ࡀ࡝ࡇ࡟࠶
ࡿ࠿ࡢぢゎࡢ㐪࠸࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿㸪ྛ◊✲࡛ᢅࢃࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ඲యⓗ࡞ഴྥ࡟
㛵ࡍࡿグ㏙ࡣࡼࡃ୍⮴ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

ᯇ᳃S࡟ࡼࡿグ㏙̿㞃ᒱᓥ஬⟠᪉ゝࡢࠕᘧಖᏑࠖ࡟ࡘ࠸࡚̿
ࠕ஬⟠᪉ゝ࡛ࡣձᘧಖᏑࡀࠕཎ๎ⓗ࡟ࠖᡂࡾ❧ࡘ㸪ղࡑࡢᘧಖᏑࡢ౛እࡣ๓㒊ࡀ %ᆺࡢሙ
ྜ࡟⏕ࡌࡸࡍ࠸㸪ճ඲యⓗ࡟」ྜㄒࡀࠕ$ᆺ࡬ࡢ⤫ྜഴྥ ࢆࠖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠖࠋ 

ୖ㔝S࡟ࡼࡿグ㏙̿๓㒊せ⣲ࡢᆺ࡜」ྜㄒࡢᆺࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚̿
ࠕ㞃ᒱ඲ᓥ࡛ $Ѝ$ ࡣከࡃ㸪>@% ࡣ %Ѝ$ ࡢ౛ࡀከࡃ㸪& ࡢ౛እࡶ &Ѝ$ ࡢ౛ࡀከ࠸ࠋ඲య
࡜ࡋ࡚㸪ฟ᮶ୖࡀࡗࡓ」ྜㄒࡣ $ ࡜࡞ࡿࡶࡢࡀ᭱ࡶከ࠸ࠖࠋ 

࡟⿵㊊ࢆࡍࡿ࡜㸸๓㒊ࡀ % ᆺࡢሙྜ࡟⏕ࡌࡿ౛እ࡜ࡣ඲࡚ࠕ๓㒊 %Ѝ඲య $࡛ࠖ࠶ࡾ㸪๓
㒊ࡀ & ᆺࡢሙྜࡢ౛እࡶ඲࡚ࠕ๓㒊 &Ѝ඲య $࡛ࠖ࠶ࡿࠋ୍᪉๓㒊ࡀ $ ᆺ࡞ࡽࡤࡓࡗࡓ  ㄒࡢ౛
እࢆ㝖࠸࡚඲࡚ࠕ๓㒊 $Ѝ඲య $ࠖ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱࢆ㋃ࡲ࠼࡚ୖグձճࡢࡼ࠺࡟⤖ㄽ
௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ᯇ᳃ࡣ㸪࡯ࡰ౛እ࡞ࡃࠕ๓㒊 $Ѝ඲య $ࠖࡀᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜㸪๓㒊ࡀ %& ᆺࡢሙྜࡶ
ࠕ๓㒊 %Ѝ඲య % ࡲࡓࡣ $ ࠖࠕ๓㒊 &Ѝ඲య & ࡲࡓࡣ $ࠖ࡜࠸࠺࠸ࢃࡤࠕ᮲௳ࠖ௜ࡁࡢつ๎ࡀ౛እ
࡞ࡃᡂࡾ❧ࡘࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚ᘧಖᏑࡀࠕཎ๎ⓗ࡟ࠖᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡋ㸪ୖ㔝ࡣ㸪ࠕ๓㒊
%Ѝ඲య %ࠖࡸࠕ๓㒊 &Ѝ඲య &ࠖ࡟ᑐࡍࡿ౛እ̿̿ࡍ࡞ࢃࡕᯇ᳃࡛ࡣࠕ᮲௳ࠖ࡜ࡋ࡚
つ๎࡟⧊ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠕ๓㒊 %&Ѝ඲య $ࠖ࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥ̿̿ࡀከ࠸ࡇ࡜➼ࢆᣦࡋ࡚ᘧಖᏑࡀ
ᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋ
 
㸰㸬㸲㸬㸰㸬㸰ㄪᰝ⤖ᯝ
୰ᮧ᪉ゝ࡛ࡶ㸪ㄪᰝㄒᩘࡣᑡ࡞࠸࡞ࡀࡽࡶ࡟᏶඲࡟୍⮴ࡍࡿഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋㄪ
ᰝ㡯┠࡟㏣ຍࡋࡓ  ㄒࡢ」ྜྡモ㸦 ᢿ㸩 ᢿ  ㄒ㸪 ᢿ㸩 ᢿ  ㄒ㸪 ᢿ㸩 ᢿ  ㄒ㸪 ᢿ㸩
松倉昂平・三樹陽介「隠岐の島方言のアクセント」
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ࠕ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂࠖ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 
 2018 ᖺ 3 ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
 
 
 ᢿ  ㄒ㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆ㸪๓㒊せ⣲ࡢᆺู࡟ศ㢮ࡋ࡚⾲࡟♧ࡍࠋ
๓㒊ࡀ $ ᆺࡢሙྜ  ㄒࡢ౛እ㸦ࠕỈ㸦$ ᆺ㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠕỈⰍࠖࡀ & ᆺ㸧ࢆ㝖࠸࡚」ྜㄒࡶ $
ᆺ࡜࡞ࡾࠕᘧಖᏑࠖࡀᡂࡾ❧ࡘࠋ๓㒊ࡀ % ᆺࡢሙྜ」ྜㄒࡣ $ ᆺࡲࡓࡣ % ᆺ㸪๓㒊ࡀ & ᆺࡢሙ
ྜ」ྜㄒࡣ୺࡟ & ᆺ࡜࡞ࡿࡀ୍㒊 $ ᆺ࡟ࡶ㌿ࡌࡿࠋ
๓㒊ࡀ %& ᆺࡢ࡜ࡁ」ྜㄒ඲యࡀ๓㒊ࡢᆺࢆᘬࡁ⥅ࡄ࠿ $ ᆺ࡟㌿ࡌࡿ࠿ࡣ㸪ᚋ㒊せ⣲࡟ࡼࡾ
Ỵᐃࡉࢀࡿ㠃ࡀ኱ࡁ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ」ྜྡモࢆᚋ㒊せ⣲ู࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜㸪ᚋ㒊せ⣲ࡣࡑࡢᛶ㉁
ู࡟࠾࠾ࡼࡑ  ✀㸦ձ๓㒊ࡢᆺ࡟㛵ࢃࡽࡎ඲యࡀ $ ᆺ࡟࡞ࡿࡶࡢ㸪ղ๓㒊ࡀ $% ᆺ࡞ࡽࡤ඲య
ࡣ $ ᆺ㸪๓㒊ࡀ & ᆺ࡞ࡽࡤ඲యࡣ & ᆺ࡟࡞ࡿࡶࡢ㸪ճ๓㒊ࡢᆺࢆࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅ࡄࡶࡢ㸧࡟ศ
㢮࡛ࡁࡿࠋ

⾲ ๓㒊せ⣲ࡢᆺูศ㢮
๓㒊せ⣲ࡢᆺูㄒᩘ 」ྜㄒࡢᆺูㄒᩘ
 $ % &
$    
%    
&    
ィ 68 40 10 18 

ձࠕ๓㒊 $%&Ѝ඲య $ࠖ࡜࡞ࡿᚋ㒊せ⣲
࠙௙஦ࠚᗞ௙஦ $㸪ᒣ௙஦ $㸪㔪௙஦ $ 㸦ᗞ $㸪ᒣ %㸪㔪 &㸧
࠙ᅋᏊࠚ➲ᅋᏊ $㸪⫗ᅋᏊ $㸪㯩ᅋᏊ $ 㸦➲ $㸪⫗ %㸪㯩 &㸧
࠙ᯘࠚ➉ᯘ $㸪ᰩᯘ $㸪ᯇᯘ $  㸦➉ $㸪ᰩ %㸪ᯇ &㸧

ղࠕ๓㒊 $%Ѝ඲య $๓㒊 &Ѝ඲య &ࠖ࡜࡞ࡿᚋ㒊せ⣲
࠙⟽ࠚ➹⟽ $㸪⣬⟽ $㸪ୗ㥏⟽ &  㸦➹ $㸪⣬ %㸪ୗ㥏 &㸧
࠙సࡾࠚᅜసࡾ $㸪⡿సࡾ $㸪࿡ჯసࡾ & 㸦ᅜ $㸪⡿ %㸪࿡ჯ &㸧
࠙⿄ࠚᕸ⿄ $㸪⣬⿄ $㸪⠂⿄ &  㸦ᕸ $㸪⣬ %㸪⠂ &㸧

ճࠕ๓㒊 $Ѝ඲య $๓㒊 %Ѝ඲య %๓㒊 &Ѝ඲య &ࠖ࡜࡞ࡿᚋ㒊せ⣲
࠙⹸ࠚỈ⹸ $㸪Ⱎ⹸ %㸪ᯇ⹸ &  㸦Ỉ $㸪Ⱎ %㸪ᯇ &㸧
࠙⏿ࠚ᱈⏿ $㸪ⰼ⏿ %㸪㯏⏿ &  㸦᱈ $㸪ⰼ %㸪㯏 &㸧

୰ᮧ᪉ゝࡢ」ྜㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺつ๎ࡣ㸪ᑓࡽ๓㒊せ⣲ࡢᛶ㉁࡟౫Ꮡࡍࡿ஑ᕞࡢ஧ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ
࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ࠕ๓㒊せ⣲ࡢᆺ㸦$a&㸧࡜ᚋ㒊せ⣲ࡢᛶ㉁㸦ձ㹼ճ㸧ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࠖ
࡜ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ

                                                  
7 A, C ୧ᆺࢆే⏝ࡍࡿࠕᯇ㣭ࡾ 㸦ࠖ๓㒊せ⣲ C ᆺ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ే⏝ᆺࡑࢀࡒࢀࢆ 1 ㄒ࡜ࡋ࡚
㔜」ࡋ࡚ᩘ࠼ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ⾲ 1 ୖࡢ」ྜㄒᩘࡣ 68 ㄒ࡜࡞ࡿࠋ 
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 
 
⾲ ๓㒊せ⣲ࡢᆺ࡜ᚋ㒊せ⣲ࡢᛶ㉁ࡢ⤌ྜࡏ࠿ࡽண ࡉࢀࡿ」ྜㄒࡢᆺ
๓㒊せ⣲ࡢᆺ ᚋ㒊せ⣲ࡢᛶ㉁
 ձ ղ ճ
$  $ $ $
%  $ $ %
&  $ & &

⾲  ࡟ࡼࡿ࡜㸪๓㒊ࡀ $ ᆺ࡞ࡽࡤᚋ㒊ࡢᛶ㉁࡟㛵ࢃࡽࡎ」ྜㄒࡣ $ ᆺ࡟࡞ࡿࠋ๓㒊ࡀ %&
ᆺ࡞ࡽࡤ」ྜㄒࡣ୍㒊 $ ᆺ࡟㌿ࡌࡿࡀ㸪ᚋ㒊せ⣲ղ࡜ճࡢᛶ㉁ᕪ࡟ࡼࡾ㸪๓㒊ࡀ % ᆺࡢሙྜࡢ
᪉ࡀ㸪」ྜㄒࡀ $ ᆺ࡟㌿ࡌࡿ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸦⾲  ࡟࠾࠸࡚ࡣ๓㒊ࡀ % ᆺࡢ」ྜㄒ  ㄒ୰ 
ㄒ㸦㸧ࡀ $ ᆺ࡟㌿ࡌ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉๓㒊ࡀ & ᆺࡢሙྜ  ㄒ୰  ㄒ㸦㸧࡟࡜࡝ࡲࡿ㸧ࠋ
ࡓࡔࡋ㸪ࡇࡢつ๎࡟࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸౛እ㸪ࡲࡓձ㹼ճ࠸ࡎࢀ࡟ࡶヱᙜࡋ࡞࠸ᛶ㉁ࢆᣢࡘᚋ㒊
せ⣲ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪๓㒊せ⣲ࡢ㛗ࡉ㸦ᢿᩘ㸧࡟ᛂࡌ࡚ᚋ㒊せ⣲ࡢ᣺⯙࠸ࡀኚࢃࡿሙྜࡶ࠶
ࡿࠋࡉࡽ࡟ヲ⣽࡞つ๎ࢆᐃᘧ໬ࡍࡿ࡟ࡣᵝࠎ࡞せ⣲ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 
㸰㸬㸳㐃ᩥ⠇ࡢ㡢ㄪ஺᭰⌧㇟
୰ᮧ᪉ゝ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢᩥ⠇ࡀ㐃⥆ࡋࡓ࡜ࡁ㸪ᩥᮎ㸭㠀ᩥᮎࡢู㸪๓ᚋ࡟㞄᥋ࡍࡿᩥ⠇ࡢᆺ㸪
ཬࡧࣉ࣑ࣟࢿࣥࢫࡢ᭷↓࣭఩⨨࡟ᛂࡌ࡚㡢ㄪᆺࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡿ」㞧࡞㡢ㄪ஺᭰⌧㇟ࡀᏑᅾࡍࡿ
㸦ୖ㔝 㸧ࠋ
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ༢⊂ᩥ⠇ࡢᙧࢆ୰ᚰ࡟⫈ࡁฟࡋࡓࡓࡵ㐃ᩥ⠇ࡢ㡢ㄪ஺᭰࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࢹ
࣮ࢱࡣ༑ศ࡛࡞࠸ࡀ㸪௨ୗ࡛ࡣ㸪ᩥᮎ㸭㠀ᩥᮎᙧࡢ㐪࠸࡜㸪ඛ⾜ࡍࡿᩥ⠇ࡢᆺ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᚋ
ࢁ࡟⥆ࡃㄒࡢ㡢ㄪࡀኚࢃࡿ⌧㇟ࢆ⡆༢࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

㸰㸬㸳㸬㸯ᩥᮎ㸭㠀ᩥᮎᙧࡢ஺᭰
$& ᆺࡣ㠀ᩥᮎ⎔ቃ࡟࠾࠸࡚࡟♧ࡋࡓゝ࠸ษࡾᙧ࡜ࡣⱝᖸ␗࡞ࡿ㡢ㄪࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿࠋ
$ ᆺ࡟ࡣ㸪ᮎ఩ᢿ┤๓ࡢୖ᪼ࡀᮎ఩ᢿෆ㒊࡟ᚋ㏥ࡋࡓⓎヰ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᮎ఩ᢿࡢ㧗ࡀኻࢃࢀࡓ
Ⓨヰࡶ⫈࠿ࢀࡿࠋ

 ᢿ $ ᆺࡢ㠀ᩥᮎᙧ
>࢝@࢟>࢞࢔@ࣝࠋ㹼>࢝@࢟>>࢞࢔ࣝࠋ㹼>࢝@࢟࢞>࢔@ࣝࠋ㸦FI>࢝@࢟>࢞ࠋࠕᰠࡀ 㸧ࠖ

& ᆺࡢᮎ఩ᢿෆ㒊ࡢୖ᪼ࡣᩥᮎᙧ࡟ࡢࡳ⫈࠿ࢀࡿ㡢ㄪ࡛࠶ࡾ㸪㠀ᩥᮎ⎔ቃ࡛ࡣ % ᆺ࡜ࡢୗ㝆
ᖜࡢᑐ❧ࡶ᫂░࡟ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋ

a ᢿ & ᆺࡢ㠀ᩥᮎᙧ
>ࢸ@࢞࢔>ࣝࠋ 㸦FI>ࢸ࢞ࠋ㸧
>࢝ࢧ@࢞࢔>ࣝࠋ 㸦FI>࢝ࢧ࢞ࠋ㸧
                                                  
8 8 ㄒ୰ 1 ㄒࡣ C ᆺࢆే⏝ࡍࡿࠕᯇ㣭ࡾ ࠖࠋ24 ㄒࡣ C ᆺ๓㒊せ⣲ࢆᣢࡘ」ྜㄒࡢ␗࡞ࡾㄒᩘࠋ 
松倉昂平・三樹陽介「隠岐の島方言のアクセント」
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 2018 ᖺ 3 ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
 
 
>࢘ࢧࢠ@࢞࢜>ࣝࠋ 㸦FI>࢘ࢧࢠ࢞ࠋ㸧
 
㸰㸬㸳㸬㸰ඛ⾜ᩥ⠇ࡢᆺ࡟ࡼࡿ஺᭰
ᮏ⠇࡛ࡣ㸪๓࡟᥋ࡍࡿྡモ⠇ࡢᆺ࡟ᛂࡌ࡚ᚋ⥆ࡍࡿ  ᢿືモࡀࡑࡢ㡢ㄪࢆ኱ࡁࡃ஺᭰ࡉ
ࡏࡿ౛ࢆ♧ࡍࠋ


 ᢿ $ ᆺㄒ㸦>࢜@@>ࣝ㸧ࡢ஺᭰
$㸩$ >࢜@ࣥࢼ>࢞࢜@ࣝࠋ㹼>࢜@ࣥࢼ>࢞࢜@@>ࣝࠋ
%㸩$ ࢖>ࢺࢥ@࢞࢜@ࣝࠋ 
&㸩$ ࢘>ࢧࢠ@࢞࢜>ࣝࠋ

 ᢿ & ᆺㄒ㸦>࢔@>>ࣝ㸧ࡢ஺᭰
$㸩& >࢝@࢟>࢞࢔@ࣝࠋ㹼>࢝@࢟>>࢞࢔ࣝࠋ
%㸩& ࢖>ࣔ@࢞࢔@ࣝࠋ
&㸩& >࢝ࢧ@࢞࢔>ࣝࠋ㹼>࢝ࢧ@࢞>࢔@>>ࣝࠋ

 ᢿ $ ᆺㄒ㸦>ࢱ@࣋>ࣝ㸧ࡢ஺᭰
$㸩$ >࢝@࢟࢝>ࣛࢱ@࣋>ࣝࠋ
%㸩$ ࢖>ࣔ࢝@ࣛࢱ@࣋>ࣝࠋ
&㸩$ >࣒ࢠ࢝@ࣛࢱ࣋>ࣝࠋ

 ᢿ % ᆺㄒ㸦࣑>࢚@ࣝ㸧ࡢ஺᭰
$㸩% >ࣁ@ࢥ࣑࢞>࢚@ࣝࠋ
%㸩% ࢔>ࢩ@࣑࢞>࢚@ࣝࠋ
&㸩% >࣑࢘@࣑࢚࢞>ࣝࠋ㹼>࣑࢘@࣑࢞>࢚@ࣝࠋ

ඛ⾜ᩥ⠇ࡀ $% ᆺ࡛࠶ࡿሙྜ㸪ᚋ⥆ࡍࡿ  ᢿືモࡣ͐ۑ@ۑᆺࢆྲྀࡾ㸪 ᢿືモࡣᇶᮏⓗ࡟
༢⊂ᙧࡢ㡢ㄪࢆ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋඛ⾜ᩥ⠇ࡀ & ᆺࡢሙྜ㸪ᚋ⥆ࡍࡿືモࡣ͐ۑ>ۑ㸭ۑ
ۑ>ۑᆺ࡟஺᭰ࡍࡿࠋ
ືモࡀࡇࢀࡽࡢ஺᭰ᙧࢆྲྀࡽࡎ㸪༢⊂ᙧ࡜ྠࡌ㡢ㄪ࡛ᐇ⌧ࡍࡿⓎヰࡶほᐹࡉࢀࡿࡀ㸦౛㸸
>࢝ࢧ@࢞>࢔@>>ࣝ㸧㸪ࡇࢀࡣືモ࡟ࣉ࣑ࣟࢿࣥࢫࡀ⨨࠿ࢀࡓᙧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
≉࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣ㸪࢖>ࢺࢥ@࢞࢜@ࣝ㸭࢘>ࢧࢠ@࢞࢜>ࣝࡢࡼ࠺࡟㸪ඛ⾜ࡍࡿྡモ⠇ࡢ
%& ᆺࡢ༊ูࡀ୺࡟ᚋ⥆ࡍࡿືモഃࡢ㡢ㄪ࡟⌧ࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࢔>ࢩ@࣑࢞>࢚@ࣝ㸭>࣑࢘@
࣑࢚࢞>ࣝࡢࡼ࠺࡟ྡモഃࡢ㡢ㄪ㸦ㄒ㢌ᢿࡢ㧗ప࡞࡝㸧ࡶࢃࡎ࠿࡟␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࡀ㸪᭱ࡶศ
࠿ࡾࡸࡍࡃ୧ᆺࡢ㐪࠸ࡀ⌧ࢀࡿ㒊ศࡣᚋ⥆ࡍࡿືモෆ㒊࡟࠶ࡿ㸦࣑͐>࢚@ࣝ㸭࣑࢚͐>ࣝ㸧ࡇ࡜
ࡣ☜࠿࡛࠶ࡿࠋ
                                                  
9 ௒ᅇ㸪ࣉ࣑ࣟࢿࣥࢫࡢ᭷↓࣭఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍ษࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆຍ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋྠࡌᩥࡢⓎ
ヰ࡛ࡶ㸪ࡑࢀࡽࡢ᮲௳ࡀ㸦ヰ⪅ࡢ୰࡛㸧ኚࢃࢀࡤ㸪⾲㠃ୖࡢ㡢ㄪࡶ኱ࡁࡃኚࢃࡾ࠺ࡿࠋ 
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ᯇ಴᪸ᖹ࣭୕ᶞ㝧௓ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ
 
 
㸱㸬㞃ᒱࡢᓥ⏫㒔୓᪉ゝ

㸱㸬㸯ㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚
ㄪᰝ⚊ࡣ㸪ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡀసᡂࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓࠋ୰ᮧ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚⾜࡞ࡗࡓ」ྜㄒ࢔ࢡ
ࢭࣥࢺつ๎ࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵࡢ㏣ຍ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㒔୓᪉ゝ࡛ࡣᮍㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡓࡵ㸪
 ᢿ௨ୖࡢㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᮍㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ
 ྡࡢヰ⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄪᰝࡋࡓ࡯ࡰ඲࡚ࡢㄪᰝㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᡤᒓᆺ࡟ಶேᕪࡣ࡞ࡃ㸪࢔ࢡ
ࢭࣥࢺయ⣔඲య࡜ࡋ࡚ࡣಶேᕪ࡟ࡘ࠸࡚≉➹ࡍࡿⅬࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪ᐇ㝿࡟ほᐹࡉࢀࡿ㡢ኌ࡟
ࡣࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㸲㸬㸰࡟ᥖ㍕ࡍࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࢹ࣮ࢱࡣ  ྡࡢㄪᰝ⤖ᯝࢆྜࢃࡏ
࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ཎ๎㸪ࡺࢀࡢᑡ࡞࠸  ྡࡢヰ⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆ࣮࣋ࢫ࡜ࡋࡓࠋ
 
㸱㸬㸰࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
௒ᅇࡢㄪᰝ⠊ᅖෆ࡛ࡣ㸪㒔୓᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡶ୕ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᨵࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
࡟ a ᢿㄒ࡟ほᐹࡉࢀࡿ  ࡘࡢ㡢ㄪᆺࢆ୍ぴࡍࡿࠋ㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪᭱ࡶඃໃ࡞ࡶࡢࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋ
࡞࠾㸪 ᢿㄒ࡛ࡣඛ⾜◊✲࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡿ㏻ࡾ $ ᆺࡢㄒ౛ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࡲࡓ㸪%࣭& ᆺ
ࡣ༢⊂ᙧ࡛ᑐ❧ࡀ୰࿴ࡍࡿ㸦ຓモࢆ⥆ࡅࢀࡤ༊ูࡀ⌧ࢀࡿ㸧ࠋ඲యⓗ࡟㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀ
ᗈࡃㄆࡵࡽࢀ㸪ࡲࡓ㸪ಶேᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘᗈࡃ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸱㸬㸱࡛
㏙࡭ࡿࠋ

ྡモࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔
  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ
$ 㸫 ࣁ>ࢥ >࢝@࢞>࣑ >࢝@࣑>ࢼ@ࣜ
% >࣮࢝@@ >ࢥ@࣓ ࢥ>ࢥ@ࣟ ࢘>ࢢ࢖@ࢫ
& >ࢸ࣮@@ >ࣇࢿ@@ >࢘@ࢧࢠ >ࣁࣜ@࢞ࢿ

 $ ᆺࡣ㸪 ᢿㄒ࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡟ຓモࡢࡘ࠸ࡓᙧ࠿ࡽ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺయ⣔࡜ࡋ࡚ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣㄒ
㢌ᢿ࡜ᚋࢁ࠿ࡽ  ᢿ┠ࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢ㛫࡟ప࠸ᢿࡀ⥆ࡃ㔜㉳అㄪ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪
ᢿㄒࡢሙྜ㸪ㄒ㢌ᢿࡣపࡃㄒᮎᢿࡀ㧗࠸ࡀ㸪ࡇࡢㄒ㢌ࡢపࡣ⩏ົⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪>ࣁ@@>ࢥ
ࡢࡼ࠺࡟㸪ㄒ㢌ᢿࡀ㧗ࡃ㸪ᢿෆ࡟ୗ㝆ࢆ⏕ࡌࡓᚋ㸪ㄒᮎᢿࡢ๓࡛ୖ᪼ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࢡࢭ
ࣥࢺయ⣔࡜ࡋ࡚ࡢᩚྜᛶ࠿ࡽࡣ>ࠐ@@>ࠐᆺࡢ᪉ࡀ㒔ྜࡀⰋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ㄪ
ᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌࡜࠸࠺┠ⓗ࡟㚷ࡳ㸪ᐇ⌧㢖ᗘࡢ㧗࠸ࠐ>ࠐᆺࢆᇶᮏࡢ㡢ㄪ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ ᢿㄒࡢ
ሙྜ㸪ᚋࢁ࠿ࡽ  ᢿ┠ࡢ㧗ࡣ  ᢿᚋࢁ࡟ࡎࢀ㸪ㄒᮎᢿࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
 % ᆺࡣ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜ㄒᮎᢿࡢࡳపࡃ㸪ㄒ୰ᢿࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ ᢿㄒࡢሙྜ㸪ㄒ㢌ᢿࡀ㧗ࡃ㸪ㄒᮎᢿ
ࡀప࠸ࠋࡲࡓ㸪 ᢿㄒࡢሙྜ㸪㛗࿧໬ࡉࢀ  ࣮࡛ࣔࣛⓎ㡢ࡉࢀࡿࡀ㸪 ᢿ┠ࡀ㧗ࡃ㸪 ᢿ┠࡛ᢿ
ෆୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
 & ᆺࡣ㸪 ᢿㄒ࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡟ຓモࡢࡘ࠸ࡓᙧ࠿ࡽ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜  ᢿ┠ࡀ㧗ࡃ㸪ࡑࡢᚋ࡟ୗ㝆ࡀ
                                                  
10 1 ᢿㄒࡣ༢⊂Ⓨヰࡢሙྜࡣ㛗࿧໬ࡉࢀ㸪2 ࣮࡛ࣔࣛⓎ㡢ࡉࢀࡿࠋ 
11 [࢝]࣑ࢼࣜ[࣐]ࢹࡢࡼ࠺࡟㸪ᚋࢁ࠿ࡽᩘ࠼࡚ 2 ᢿ┠ࡀ㧗ࡃⓎ㡢ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 
 
⏕ࡌ㸪పࡃ⥆ࡃࡢࡀᇶᮏⓗ࡞㡢ㄪᆺ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪▷࠸༢఩ࡢሙྜࡣࡑࡢᐇ⌧
࡟㡢ㄪⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
 ᢿㄒࡢሙྜ㸪ㄒ㢌ᢿ࡜ㄒᮎᢿࡀ㧗࠸ࡀ㸪ㄒᮎᢿ࡟ᢿෆୗ㝆ࢆక࠺ࠋ ᢿㄒࡢሙྜࡣ㛗࿧໬
ࡉࢀ࡚  ࣮࡛ࣔࣛⓎ㡢ࡉࢀࡿࡀ㸪 ᢿ┠ྠᵝ㸪ㄒᮎᢿ࡛ᢿෆୗ㝆ࡍࡿࠋ ᢿㄒࡢሙྜࡣㄒ㢌ᢿࡀ
㧗ࡃ㸪┤ᚋ࡟ୗ㝆ࡀ⏕ࡌࡿࠋ ᢿㄒ࡟ࡣ㡢ㄪⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᗈࡃࡳࡽࢀࡓࡀ㸦㸱㸬㸱㸬
㸱ཧ↷㸧㸪ᐇ⌧㢖ᗘࡢ㧗࠸>ۑ@ۑۑᆺࢆᇶᮏࡢ㡢ㄪ࡜ࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ
 
㸱㸬㸱㡢ኌⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
 ඲యⓗ࡟㡢ኌⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᗈࡃㄆࡵࡽࢀࡿࠋ⾲ࡣ࡟♧ࡋࡓయ⣔⾲࡟㸪㡢ኌ
ⓗ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࢆ཯ᫎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡢయ⣔⾲࡛ࡣᐇ㝿ࡢⓎヰ࡛ඃໃ࡛࠶ࡿࡶࡢ
ࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪ࡴࡋࢁ࡛ୗ⥺࡛♧ࡋࡓࡶࡢࡢࡼ࠺࡟㸪㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚ࡣຎໃ࡛
࠶ࡿࡶࡢࡢ᪉ࡀᩚྜᛶࡀ㧗࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ

㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ  ᢿㄒ
$ 㸫 ࣁ>ࢥ
a>ࣁ@@>ࢥ
>࢝@࢞>࣑ >࢝@࣑>ࢼ@ࣜ
a>࢝@࣑>ࢼࣜ
% >࣮࢝@@
a>ࢸ@࣮
>ࢥ@࣓ ࢥ>ࢥ@ࣟ ࢘>ࢢ࢖@ࢫ
& >ࢸ࣮@@
a>ࢸ@࣮
>ࣇࢿ@@
a>ࣇ@ࢿ
>࢘@ࢧࢠ
a>࢘@ࢧ>ࢠ@@
>ࣁࣜ@࢞ࢿ
aࣁ>ࣜ@࢞ࢿ

㸱㸬㸱㸬㸯$ ᆺࡢ㡢ㄪ
  ᢿㄒ࡛ࡣཎ๎ㄒ㢌ࡣపࡃጞࡲࡿࡀ㸪ㄒ㢌ᢿࡀ㧗ࡃጞࡲࡗ࡚ᢿෆୗ㝆ࡋ㸪ㄒᮎᢿࡢ┤๓࡛ୖ
᪼ࡍࡿⓎ㡢ࡀほᐹࡉࢀࡿࠋ ᢿ┠ࡀ↓ኌ໬ࡍࡿሙྜ㸪㧗ࢆ  ᢿ┠࡟ࡎࡽࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪↓ኌ
໬ࡍࡿ⎔ቃ࡟࠶ࡗ࡚ࡶ↓ኌ໬ࡀ㉳ࡇࡽࡎ㸪㧗ࢆࡎࡽࡉ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾ㸪ྠ୍ಶேෆ࡛ే⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ

 ᢿ┠ࡀ↓ኌ໬ࡍࡿሙྜ   ࡣ>ࢧ@࣑ࠋ ࡣ>ࢧ@࣑>࢞ࠋ 
 ᢿ┠ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡞࠸ሙྜ  >ࣁ@ࢧ࣑>࢝@ࣛࠋ
 
㸱㸬㸱㸬㸰% ᆺࡢ㡢ㄪ
% ᆺࡣ᭱ࡶ㡢ኌⓗ࡞ᦂࢀᖜࡀᑠࡉࡃ㸪࡯ࡰࡢయ⣔⾲㏻ࡾᐇ⌧ࡍࡿࠋ

㸱㸬㸱㸬㸱& ᆺࡢ㡢ㄪ
& ᆺ࡛ࡣ㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᗈࡃほᐹࡉࢀࡿࠋ ᢿㄒࡣ  ࣮࡛ࣔࣛ㛗࿧ࡉࢀࡿࡀ㸪ཎ๎ 
ᢿ┠࡟ᢿෆୗ㝆ࢆక࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪 ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆ࢆకࢃࡎ㸪 ᢿ┠ࡢᚋ࡛ୗ㝆ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪 ᢿㄒ࡛ࡶ㸪ㄒᮎᢿ࡟ᢿෆୗ㝆ࡀࡳࡽࢀࡿࡀ㸪ᢿෆୗ㝆ࢆకࢃࡎ㸪 ᢿ┠ࡢᚋ࡛ୗ㝆ࡍࡿ
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ᯇ಴᪸ᖹ࣭୕ᶞ㝧௓ࠕ㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖ
 
 
ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
ㄒᮎᢿ࡛ࡢᢿෆୗ㝆ࡣ  ᢿㄒ࡛ࡶࡳࡽࢀࡿࡀ㸪 ᢿㄒࡢሙྜࡣㄒ㢌ᢿࡀ㧗ࡃ㸪┤ᚋ࡟ୗ㝆ࡀ
⏕ࡌ㸪ㄒᮎᢿࡢ┤๓࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠿ࡽᢿෆୗ㝆ࡍࡿࠋ ᢿ┠ࡢᚋ࡛ୖ᪼ࡀ⏕ࡌ㔜㉳అㄪ࡟࡞ࡿⅬ
࡛ $ ᆺ࡜㢮ఝࡍࡿࡀ㸪& ᆺࡀᢿෆୗ㝆ࢆక࠺Ⅼ࡛␗࡞ࡾ㸪ᑐ❧ࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋ

 ᢿ & ᆺࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
>ۑ@ۑۑ 㹼 >ۑ@ۑ>ۑ@@
 >ۑ@ۑ>ۑ@@ᆺࡣ $ ᆺ࡟᥋㏆ࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ㸪㐪࠸ࡣ᫂░࡟⪺ࡁྲྀࢀ㸪ㄒ༢⊂ゝ࠸ษࡾࡢሙྜ௨
እ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝⌧ࢀࡎ㸪ᑐ❧ࡣಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬㸱㸬㸲㸬ಶேᕪ
ヰ⪅࡟ࡼࡾ㸪ಶேᕪࡀࡳࡽࢀࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࡺࢀࡢᑡ࡞࠸ヰ⪅㸦௨ୗࠊヰ⪅ $㸧ࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ
ᮏ࡜ࡋ࡚ᢅࡗࡓࡀࠊࡶ࠺୍᪉ࡢヰ⪅㸦௨ୗࠊヰ⪅ %㸧࡛ ࡣ㡢ኌࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᗈࡃࡳࡽࢀࡓࠋ
ヰ⪅ % ࡢሙྜ㸪 ᢿㄒ࡛ࡣ %࣭& ᆺ࡜ࡶ࡟㸪 ᢿ┠ࡢᢿෆୗ㝆ࡀ࡞ࡃ㸪ㄒ㢌ᢿࡢ┤ᚋ࡟ୗ㝆ࢆ
కࡗ࡚Ⓨ㡢ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡣヰ⪅ $ ࡟ࡣほᐹࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪$ ᆺࡢሙྜ㸪 ᢿ௨ୖࡢㄒ༢⊂Ⓨヰࡢሙྜ࡟࠾ࡅࡿㄒ㢌ࡢ㧗ࡣ⩏ົⓗ࡟⾲ࢀࡿࡀ㸪ヰ⪅
% ࡢሙྜ㸪 ᢿྡモ࡟ຓモ࣭࢞ࢽࡀ᥋⥆ࡋࡓᙧ࡛ࡣ㸪ࢭ>ࢼ@࢝>࢞ࡢࡼ࠺࡟㸪㧗ࡢᢿࢆ୍ᢿࡎࡘ
㐜ࡽࡏ࡚Ⓨ㡢ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪$ ᆺ  ᢿㄒゝ࠸ษࡾࡢ㝿࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙ
ࣥࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ヰ⪅ % ࡛ࡣ㸪ㄒ࡟ࡼࡗ࡚⣔ิ໬ࡀᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛ヰ⪅ $ ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ⣔ิ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸱㸬㸲࡛㏙࡭ࡿࡀ㸪 ᢿྡモ࡟ຓモ࣭࢞ࢽࡀ௜࠸ࡓሙྜ㸪>࢝@ࢮ>࢞㸦$ ᆺ㸧㸪>࢜@ࢺ>࢞
㸦% ᆺ㸧㸪>࢝@ࢧ>࢞㸦& ᆺ㸧㸪ࡢࡼ࠺࡟㸪ᆺࡢูࢆၥࢃࡎྠࡌ㡢ㄪᆺ࡛Ⓨ㡢ࡉࢀ㸪ᑐ❧ࡀኻࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 
㸱㸬㸲1 ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍⯡≉ᛶ㸦ୖ㔝ၿ㐨 㸧ࡢ᳨ド
ୖ㔝ၿ㐨㸦㸧࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1 ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ  ࡘࡢ≉ᛶ㸦ࠕᩥ⠇ᛶ 㸪ࠖࠕ⣔ิ໬ 㸪ࠖ
ࠕ」ྜㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡣࡑࡢ๓㒊せ⣲ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᘬࡁ⥅ࡄࠖ࡜࠸࠺」ྜ࢔ࢡࢭࣥࢺつ
๎㸪ࠕά⏝ᙧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍㈏ᛶ 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪㞃ᒱ㒔୓᪉ゝ࡟࠾࠸࡚࡝ࡇࡲ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ࡞࠾」ྜㄒ࡜ືモά⏝ᙧࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᅇࡢㄪᰝෆᐜ࡟ྵ
ࡲࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ࠕ」ྜㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺつ๎ࠖ࡜ࠕά⏝ᙧ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢ୍㈏ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ྲྀࡾୖࡆ࡞࠸ࠋ
௒ᅇㄪᰝࡋࡓ⠊ᅖෆ࡛ࡣ㸪㒔୓᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ࡶຓモཬࡧຓモ㐃⥆㸦࢞㸪࢜㸪ࢽ㸪ࣀ㸪࢝
ࣛ㸪࣐ࢹ㸪࢝ࣛࣔ㸪࣐ࢹࣔ㸧ࡣᅛ᭷ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࢆᣢࡓࡎ㸪⮬❧ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡀᩥ⠇඲
యࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ᐇ⌧ࡍࡿࠕᩥ⠇ᛶࠖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡲࡓ S ᢿࡢ⮬❧ㄒ࡟ T ᢿࡢ௜ᒓㄒࡀ௜
࠸ࡓ㡢ㄪᆺࡣ㸪ྠࡌ⣔ิࡢSTᢿࡢ⮬❧ㄒࡢ㡢ㄪᆺ࡜ྠࡌ࡟࡞ࡿ⌧㇟ࠕ⣔ิ໬ࠖࡀཎ๎
ྛᆺ࡛ᡂࡾ❧ࡘࡀ㸪㡢ኌⓗࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀᗈࡃࡳࡽࢀࡿ & ᆺ  ᢿㄒ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ㸪ヱᙜ
ࡋ࡞࠸ࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ



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 2018 ᖺ 3 ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
 
 
 ᢿᩥ⠇ࡢ⣔ิ໬
$ >ࣁ@ࢥ࢝>ࣛ@ࣔ  㸻 >࣑@ࢼࢺ>࢝@ࣛ 㸻 >࢝@࣑ࢼ>ࣜ@࢞ 
% ࢥ>࣓࢝ࣛ@ࣔ  㸻 ࢥ>ࢥࣟ࢝@ࣛ 㸻 ࢘>ࢢ࢖ࢫ@࢞ 
& >࢝ࢧ@࢝ࣛࣔ      㸻 >ࣁࣜ@࢞ࢿ࢞ 
㸦ణࡋ & ᆺ  ᢿㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪>࢝ࢧ@࢝ࣛࣔ㸻>ࣁࣜ@࢞ࢿ࢞ӆ>࢘ࢧࢠ@࢝ࣛࠋ㸧

ࡲࡓ㸪ヰ⪅ % ࡢሙྜࠊ୍㒊ࡢㄒ࡛⣔ิ໬ࡀᡂࡾ❧ࡓࡎ㸪ᆺࡢᑐ❧ࡀಖࡓࢀ࡞ࡃ࡞ࡿഴྥࡀࡳ
ࡽࢀࡓࠋ
$ >࢝@ࢮ>࢞ ࢝>ࢮ࣐@ࢹ ࢝>ࢮ࣐@ࢹࣔ
% >࢜@ࢺ>࢞ ࢜>ࢺ࣐@ࢹ ࢜>ࢺ࣐@ࢹࣔ
& >࢝@ࢧ>࢞ ࢝>ࢧ࣐@ࢹ ࢝>ࢧ@࣐ࢹࣔ


ཧ↷ᩥ⊩
ୖ㔝ၿ㐨ࠕ㢮ࡢ⤫ྜ࡜ᘧಖᏑ̿̿㞃ᒱࡢ」ྜྡモ࢔ࢡࢭࣥࢺࠖࠗ ᅜㄒ◊✲࠘̽
ୖ㔝ၿ㐨ࠕ㞃ᒱᓥ୰ᮧ᪉ゝࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ஺᭰ࠖࠗ ᅜㄒ◊✲࠘̽
ୖ㔝ၿ㐨ࠕ㹌ᆺ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜ࡣఱ࠿ࠖࠗ 㡢ኌ◊✲࠘̽
ᗈᡞᝡ࣭኱ཎᏕ㐨ࠗᒣ㝜ᆅ᪉ࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࠘ሗග♫
ᯇ᳃ᬗᏊࠕ㞃ᒱᓥ஬⟠᪉ゝࡢࠕᘧಖᏑࠖ࡜ࡑࡢ౛እ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ 㡢ኌ◊✲࠘̽

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ࡋ࡚ᢳฟ࡛ࡁࡿࠊά⏝ᙧࡢ୙ኚ໬㒊ศࢆㄒᖿ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿ㸦ᑠす  㸧ࠋ౛࠼ࡤࠊඹ
㏻ㄒࡢࠕ᭩ࡃࠖࡣ^NDN`ࠊࠕぢࡿࠖࡣ^PL`ࠊࠕ᮶ࡿࠖࡣ^N`ࠊࠕࡍࡿࠖࡣ^V`ࢆㄒᖿ࡜ࡍࡿࠋ


㸱 ㄪᰝ⚊࡟ࡘ࠸࡚

ᮏㄪᰝཬࡧ➹⪅⮬㌟ࡢㄪᰝ࡛⏝࠸ࡓㄪᰝ⚊㸦௨ୗࠊᮏㄪᰝ⚊㸧ࡣࠊᮏᅵ᪉ゝࡢ⏝ゝ㸦ືモ࣭
ᙧᐜモ࣭ᙧᐜྡモ㸻Ꮫᰯᩥἲ࡛ゝ࠺ࠕᙧᐜືモࠖ㸧ࡢά⏝㸦≉࡟ືモࡢά⏝㸧ࢆࠊ࠶ࡿ⛬ᗘయ
⣔ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᚲせ᭱ప㝈࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ➹⪅ࡀసᡂࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸯ࠋά⏝ࡢᆺࠊ࠾ࡼࡧࠊ୺せ࡞ά⏝ᙧ࡜ࡑࡇ࡟⌧ࢀࡿᙧែ㡢㡩ㄽⓗ⌧㇟ࡢᢕᥱ࣭
グ㏙࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊព࿡࡜ᙧᘧࡢ㛵ࢃࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢά⏝ᙧࡢ⏝ἲ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ㄪᰝࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ㄪᰝ㡯┠ࡣࠊ௨ୗࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸯㹼㸲࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ⌧ẁ㝵࡛ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸯࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
㸰ࡢ୍㒊ࡲ࡛ࡋ࠿ㄪᰝࢆ⤊࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸯
ྂ඾ㄒࡢྛືモά⏝ᆺ㸯ㄒ௨ୖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᇶᮏⓗ࡞ά⏝ᙧࢆࡑࢁ࠼ࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾࠕᙧᘧࡢὙ
࠸ฟࡋࠖࢆඃඛࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊㄪᰝ㡯┠࡟ྵࡵࡓά⏝ᙧࡢ✀㢮ࡣࠊ௨ୗ࡟♧ࡋࡓᑠす㸦㸧
࡟࠶ࡿࡶࡢࡢ୰࠿ࡽࠕᑛᩗࠖ࡞࡝୍㒊ࢆ┬࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

⤊Ṇࡍࡿࢱ࢖ࣉ㹙⤊Ṇ㢮㹛 ࡑࢀ⮬య࡛㏙ㄒ࡜ࡋ࡚ᩥࢆ⤊Ṇࡍࡿᙧࠋ
㸦᩿ᐃ㠀㐣ཤ࣭᩿ᐃ㐣ཤ࣭࿨௧࣭⚗Ṇ࣭ពᚿ࣭᥎㔞㸧
᥋⥆ࡍࡿࢱ࢖ࣉ㹙᥋⥆㢮㹛 㐃య࣭㐃⏝ಟ㣭ࡢ⠇࣭ྃࢆࡘࡃࡿᙧࠋ

㸯ㄪᰝ⚊ࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ཭ᐃ㈼἞ඛ⏕ࠊᑠす࠸ࡎࡳඛ⏕࡟ከ኱࡞ࡿࡈຓゝࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
グࡋ࡚ឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸦㐃య㠀㐣ཤ࣭㐃య㐣ཤ࣭୰Ṇ࣭௬ᐃ㸧
ὴ⏕ㄒࢆࡘࡃࡿࢱ࢖ࣉ㹙ὴ⏕㢮㹛 ࡶ࡜ࡢㄒ࣭㏙ㄒྃ࡟ᩥἲⓗព࿡ࢆ௜ࡋࠊά⏝ࡍࡿ㏙ㄒ
ྃࠊࡲࡓࡣࠊ௚ࡢရモ࡟ᒓࡍࡿㄒࢆ᪂ࡓ࡟ὴ⏕ࡍࡿᙧࠋ
㸦ྰᐃ࣭࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃ࣭୎ᑀ࣭౑ᙺ࣭ཷ㌟࣭ྍ⬟࣭ᑛᩗ࣭⥅⥆࣭ᕼᮃ࣭ࡢࡔ㸧
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸰
ᇶᮏⓗ࡞Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢱᙧ㸭ࢸᙧ࡟ぢࡽࢀࡿ㡢౽ᙧᘧ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᙧែ㡢㡩஺
᭰⌧㇟ࢆぢࡿࠋ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸰ࡣỗ᪉ゝⓗ࡟࠶ࡿ⛬ᗘ౑࠼ࡿㄪᰝ㡯┠ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ᪉ゝ࡟
ࡼࡗ࡚ࡣ୍㒊ಟṇ࣭㏣ຍࡀᚲせ࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸱
ᙜヱ᪉ゝ࡟࠾࠸࡚ᶆ‽ㄒ࡜ࡣ␗࡞ࡿά⏝ࢆࡍࡿࡶࡢ࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㡯┠ࢆỴᐃࡋࡓࠋ᪉ゝẖ
࡟ኚ᭦ࢆຍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸲
ྛ᪉ゝ࡛≉ᚩⓗ࡞ᙧࡀฟࡿ࡜ࡶᛮࢃࢀ࡞࠸ࡀࠊά⏝య⣔ࢆᢕᥱࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊㄪᰝࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊ
グ㏙࡜ࡋ࡚ࡣᙺ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺㡯┠ࠋ౛࠼ࡤࠊ୎ᑀᙧ࡜ືモྰᐃᙧ㸦ẕ㡢ㄒᖿືモ㸧࡞࡝ࠋ


㸱 ືモά⏝ᙧࡢᩚ⌮

ࡇࡇࡲ࡛ࡢㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆᩚ⌮ࡋࠊ⾲ࡢᙧ࡛♧ࡍࠋᣓᘼ࡛♧ࡋࡓࡢࡣࠊண ࡉࢀࡿ
ࡀ⌧ẁ㝵࡛➹⪅ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ࡣ☜ㄆࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ

⾲  ືモά⏝ᙧ
 ᭩ࡃ Ṛࡠ 㛤ࡅࡿ㸭㉳ࡁࡿ ᮶ࡿ ࡍࡿ
⤊
Ṇ
㢮
᩿ᐃ㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀࣝ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡࣝ ࢫࣝ
᩿ᐃ㐣ཤ ࢣ࢓࣮ࢱ
>NܭޝWD@
ࢩࣥࢲ ࢔ࢣࢱ㸭࢜࢟ࢱ ࢟ࢱ ࢩࢱ
࿨௧ ࢝ࢣ ࢩࢿ ࢔ࢣ࣮㸭࣮࢜࢟ ࢥ࢖ ࢭ࣮
⚗Ṇ ࢝ࢡࢼ ࢩࣀࣝࢼ ࢔ࢣࣝࢼ㸭࢜࢟ࣝ
ࢼ
ࢡࣝࢼ ࢫࣝࢼ
ពᚿ ࣮࢝࢝ ࢩࢼ࣮ ࢔࣮࢟ࣙ㸭࢜࢟ࣙ
࣮
ࢥ࣮ ࢩ࣮ࣙ
᥎㔞 ࣮࢝࢝
࢝ࢡࢴ࣮ࣕࣛ
ࢩࢼ࣮
ࢩࣀࣝࢴ࣮ࣕࣛ
࢔࣮࢟ࣙ㸭࢜࢟ࣙ
࣮
࢔ࢣࣝࢴ࣮ࣕࣛ
㸭࢜࢟ࣝࢴࣕࣛ
࣮
㸦ࢥ࣮㸧
ࢡࣝࢴ࣮ࣕࣛ
ࢩ࣮ࣙ
ࢫࣝࢴ࣮ࣕࣛ
᥋
⥆
㢮
㐃య㠀㐣ཤ ࢝ࢡ ࢩࣀ࣮ ࢔ࢣࣝ㸭࢜࢟ࣝ ࢡ࣮ ࢫࣝ
୰Ṇ ࢣ࢓࣮ࢸ
>NܭޝWH@
ࢩࣥࢹ ࢔ࢣࢸ㸭࢜࢟ࢸ ࢟ࢸ ࢩࢸ
௬ᐃ ࢝࢟ࣕ ࢩࢽࣕ ࢔ࢣࣜࣕ㸭࢜࢟ࣜ
ࣕ
ࢡࣜࣕ ࢫࣜࣕ
ὴ
⏕
㢮
ྰᐃ ࢝࢝ࣀ
࢝࢝ࣥ
ࢩࢼࣀ
ࢩࢼࣥ
࢔ࢣࣀ㸭࢜࢟ࣀ
࢔ࢣࣥ㸭࢜࢟ࣥ
ࢥࣀ
ࢥࣥ
㸦ࢭࣀ㸧
ࢭࣥ
࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃ ࢝࢝ࢭࣀ ࢩࢽࣕࢭࣀ 㸦࢔ࢣࣜࣕࢭࣥ㸧 㸦ࢡࣜࣕࢭࣀ㸧 㸦ࢫࣜࣕࣀ㸧
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ᖹᏊ㐩ஓࠕ㞃ᒱࡢᓥ㒔୓᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿືモࡢά⏝̿ά⏝ᙧࡢᩚ⌮࡜⏝౛ࡢᥦ♧̿ࠖ


࢝࢝ࢭࣥ ࢩࢽࣕࢭࣥ 㸭࢜࢟ࣜࣕࢭࣥ ࢡࣜࣕࢭࣥ ࢫࣜࣕࢭࣥ
౑ᙺ ࢝࢝ࢫࣝ ࢩࢼࢭࣝ
ࢩࢼࢫ
㸦࢔ࢣࢧࢫࣝ㸧
㸭࢜࢟ࢧࢫࣝ
࢟ࢧࢭࣝ ࢧࢫࣝ
ཷ㌟ 㸦࢝࢝ࣞࣝ㸧 ࢩࢼࣞࣝ 㸦࢔ࢣࣛࣞࣝ㸧
㸭࢜࢟ࣛࣞࣝ
ࢡ࢚ࣛࣝ 㸦ࢫࣛࣞࣝ㸧
ྍ⬟ ࢝ࢣࣝ ࢩࢼࣞࣝ ࢔ࢣ࢚ࣛࣝ
㸭࢚࢜࢟ࣛࣝ
ࢡ࢚ࣛࣝ ̿
⥅⥆ ࢣ࢓࣮ࢳࣙࣝ
>NܭޝݺRݐ݁@
ࢩࣥࢴࣙࣝ ࢔ࢣࢳࣙࣝ
㸭࢜࢟ࢳࣙࣝ
࢟ࢳࣙࣝ ࢩࢳࣙࣝ

つ๎ⓗ࡞ά⏝ࢆࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ㡢ㄒᖿືモ࡜ẕ㡢ㄒᖿືモ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡣࠕ᭩
ࡃࠖࠕᒃࡿࠖ࡞࡝Ꮫᰯᩥἲ࡛ゝ࠺஬ẁά⏝ືモ࡟┦ᙜࡋࠊㄒᖿࡀᏊ㡢࡛⤊ࢃࡿࠋẕ㡢ㄒᖿືモ
ࡣࠕぢࡿࠖࠕ㉳ࡁࡿࠖࠕ㛤ࡅࡿࠖ࡞࡝㸦ཱྀㄒᩥἲࡢ㸧ୖ୍ẁ࣭ୗ୍ẁά⏝ືモ࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ
࡛ࠊㄒᖿࡀẕ㡢࡛⤊ࢃࡿࠋࡑࡢẕ㡢ࡣࠊL㸦ୖ୍ẁ㸧ࡲࡓࡣ H㸦ୗ୍ẁ㸧࡛࠶ࡿࠋ
Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡢㄒᖿᮎᏊ㡢࡟ࡣࠊN㸦࢝⾜㸧ࠊJ㸦࢞⾜㸧ࠊV㸦ࢧ⾜㸧ࠊW㸦ࢱ⾜㸧ࠊE㸦ࣂ⾜㸧ࠊ
P㸦࣐⾜㸧ࠊU㸦ࣛ⾜㸧ࠊZ㸦࣡⾜㸧ࡀ࠶ࡿࠋㄒ౛ࡣࠊ⾲ ࢆཧ↷ࠋ
Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡢ࠺ࡕࠊㄒᖿᮎࡀ Q㸦ࢼ⾜㸧ࡢࠕࢩࣀࣝ㸦ࢩࢾࣝ࡜ࡶ㸧ࠖ㸦Ṛࡠ㸧ࡣࡸࡸ≉Ṧ
࡛࠶ࡿࠋࠕ᭩ࡃࠖ࡞࡝ࢆᏊ㡢ㄒᖿືモ୍⯡ᆺ࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕࢩࣀࣝࠖࢆྠ≉Ṧᆺ࡜ࡍࡿࠋ
ࠕࢩࣀࣝࠖࡣࠊྰᐃᙧࢩࢼࣥࠊ௬ᐃᙧࢩࢽࣕ࡞࡝ࠊ୍⯡ᆺ࡜ྠࡌά⏝ᙧ࡜࡞ࡿ㒊ศࡶከ࠸ࡀࠊ
ࡑࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧ࣭㐃య㠀㐣ཤᙧࢩࣀࣝࡸ⚗Ṇࡢࢩࣀࣝࢼࡣ౛እⓗ࡞ᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠊྂ඾ㄒࡢࢼ⾜ኚ᱁ά⏝ࡢ≉ᚩࢆᘬࡁ⥅ࡄᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮍㄪᰝࡔࡀࠊࠕ࢖ࣀ
ࣝࠖ㸦ཤ㸧ࡶᏊ㡢ㄒᖿ≉Ṧᆺ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ୙つ๎࡞ά⏝ࢆࡍࡿືモ࡜ࡋ࡚ࠊࠕࢡࣝࠖ㸦᮶ࡿ㸧࡜ࠕࢫࣝࠖ㸦Ⅽࡿ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ

⾲  Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡢ㡢౽ᙧ
ㄒᖿᮎ
Ꮚ㡢 ㄒ౛
ά⏝ᙧ౛
㸦㐣ཤᙧ㸧 సࡾ᪉
N

J
V
WF
Q
E
P
U
Zø
᭩

₈
ฟ
❧
Ṛ
㣕
㣧
ษ
㈙
NDNX

NRJX
GDVX
WDFX
VLQRUX
WREX
QRPX
NLUX
NDZX
ࢣ࢓࣮ࢱ

ࢣ࣮ࢲ
ࢹ࢓࣮ࢱ
ࢱࢵࢱ
ࢩࣥࢲ
ࢺࣥࢲ
ࣀࣥࢲ
࢟ࢵࢱ
࢝ࢵࢱ
Nࢆ L࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡍࡿࠋణࡋࠕ⾜ࡃࠖLNXࡣ
౛እ㸦ᮏᩥཧ↷㸧ࠋ
Jࢆ L࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Vࢆ L࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ẕ㡢ࡀ⼥ྜࡍࡿࠋ
WFࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ
Qࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Eࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Pࢆ 1㸦᧕㡢㸧࡟ࡍࡿࠋࢱࡀࢲ࡟࡞ࡿࠋ
Uࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ
Zࢆ 4㸦ಁ㡢㸧࡟ࡍࡿࠋ


㸲 ྛά⏝ᙧࡢ⏝౛

௨ୗࠊྛά⏝ᙧࡢ⏝౛ࡢ୍㒊ࢆᥦ♧ࡋࠊᚲせࡀ࠶ࡿ㒊ศ࡟ࡣⱝᖸࡢㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࠋᙜヱࡢᙧ
ᘧࡢ㒊ศ࡟ࡣୗ⥺ࢆ௜ࡍࠋࡲࡓࠊୖグࡢ⾲୰࡟⤌ࡳධࢀ࡞࠿ࡗࡓㅖᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⡆༢࡟ゐࢀ
ࡿࠋ

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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸲㸬㸯 ᩿ᐃ㠀㐣ཤ
㸦㸰㸧 ࣡ࢱࢩࣔ ࢝ࢡ࣡   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡃࡼࠖ
㸦㸱㸧 ࣀ࣮࢟ࢹ ࣐ࢻ ࢔ࢣࣝ࣡  ࠕᬬ࠸࠿ࡽ❆ࢆ㛤ࡅࡿࡼࠖ
㸦㸲㸧 ࣂ࢖࢟ࣥ࣡ ࢿࢶࢹ 㹹ࢩࣀࣝ㸭ࢩࢾࣝ㹻ࠕࡤ࠸⳦ࡣ⇕࡛Ṛࡠࠖ

ࡋࡤࡋࡤࠕࢲ ࠖࠕ࣡㸦ࢼ㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞௜ᒓㄒࡀᚋ⥆ࡍࡿࠋࠕ࡛ࣝࠖ⤊ࢃࡿ᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧ࡟௜ᒓㄒ
ࡀᚋ⥆ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ>NLݐXGDaNLݐGDaNLOGD@ࡢࡼ࠺࡟ᐇ⌧ࡋࠊ>NLGGD@NL4GDࡢࡼ࠺࡟ࡣᐇ⌧ࡋ࡞
࠸ࠋ>NLGGD@NL4GDࡢࡼ࠺࡞ಁ㡢ᙧࡣࠊヰ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣチᐜࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸰 ᩿ᐃ㐣ཤ
㸦㸳㸧 ࢟ࣙࢿࣥࣔ ࢣ࢓࣮ࢱ   ࠕཤᖺࡶ㸦ᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠸ࡓࠖ
㸦㸴㸧 ࣒࢝ࢩ࣡ ࣮ࣚ ࣇࢿ ࢣ࣮ࢲ  ࠕ᫇ࡣࡼࡃ⯪ࢆ₈࠸ࡔࠖ
㸦㸵㸧 ࢦ࢟ࣈࣜ ࢱࢸ࢓࣮ࢱࣛ ࢴ࢟ ࢩࣥࢲ ࠕࡈࡁࡪࡾࢆ྇࠸ࡓࡽࠊࡍࡄ࡟Ṛࢇࡔࠖ
㸦㸶㸧 ࢔ࢵࢳࣕ ࣐࣮ ࢔ࢣࢱ࣡  ࠕ࠶ࡗࡕ㸦ࡢ❆㸧ࡣࡶ࠺㛤ࡅࡓࡼࠖ
㸦㸷㸧 ࢟ࣀ࣮ࣔ ࢖࢟ࢱ   ࠕ᫖᪥ࡶ㸦⚄♫࡟㸧⾜ࡗࡓࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモࡣࠊࡇࡢᙧᘧࡢ᫬ࠊ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊᶆ‽ㄒ࡛ࡣྠࡌ࢝
⾜࢖㡢౽࡜࡞ࡿࠕ᭩ࡃ ࠖࠕ₈ࡄ࡛ࠖ ࡶࠊ๓⪅ࡣࠕࢣ࢓࣮ࢱ >ࠖNܭޝWDaN ޝWD@ࠊᚋ⪅ࡣࠕࢣ࣮ࢲ >ࠖNHޝGD@
࡜ࠊࡑࡢ㡢౽ᙧ࡟࠾ࡅࡿẕ㡢ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ๓⪅ࡀ DL࡜࠸࠺ẕ㡢㐃⥆࡟⏤᮶ࡍ
ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣ RL࡜࠸࠺ẕ㡢㐃⥆࡟⏤᮶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕ⾜ࡃࠖࡣࠕ᭩ࡃࠖ࡜ྠࡌ Nㄒᖿືモ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡽࡎࠕ࢖࢟ࢱࠖ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ⾜ࡃࠖࡢ≉Ṧ࡞ά⏝ࡣࠊฟ㞼᪉ゝ࡜ࡶ㏻ࡎࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸱 ࿨௧
㸦㸯㸮㸧 ࣐ࢬ ࢭࣥࢭࢽ ࢣ࢓࣮ࢸ ࢯ࢖࢝ࣛ ࢺࣔࢲࢳࢽ ࢝ࢣ
ࠕࡲࡎඛ⏕࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ཭㐩࡟᭩ࡅࠖ
㸦㸯㸯㸧 ࣡ࢩ࢞ ࣔࢻࢵࢸ ࢡ࣐ࣝࢹ ࢥࢥࢽ 㹹࢜࢖ࢼ㸭࢜࢖㹻
      ࠕ⚾ࡀᖐࡗ࡚ࡃࡿࡲ࡛ࠊࡇࡇ࡟࠸ࢁࠖ
㸦㸯㸰㸧 ࢯࣀ ࣐ࢻ ࢔ࢣ࣮ࢼ   ࠕࡑࡢ❆ࢆ㛤ࡅࢁࠖ
㸦㸯㸱㸧 ࢩࢦࢺ ࢭ࣮ࣚ   ࠕ௙஦ࢆࡋࢁࡼࠖ

ࠕࢼ ࠖࠕࣚࠖ࡞࡝ࡢ⤊ຓモࡀ⥆ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋU ㄒᖿືモࠕ࢜ࣝ 㸦ࠖᒃࡿ㸧ࡢ࿨௧ᙧࡣࠕ࢜ࣞࠖ
࡛ࡣ࡞ࡃࠕ࢜࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡢࡣὀពࢆࡦࡃ㸦㸯㸯㸧ࠋᶆ‽ㄒࡢᣦ♧モࠕࡑࢀࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀࠊ
ࡇࡢ᪉ゝ࡛ࠕࢯ࢖࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜࡜୪⾜ⓗ࡞⌧㇟࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕ஌ࢀࠖࡀࠕࣀ࢖ࠖ࡟
࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿࡞࡝ࡣᮍ☜ㄆࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ࢜ࣝࠖࡢ࿨௧ᙧ࡟㝈ࡽࢀࡓ⌧㇟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

㸲㸬㸲 ⚗Ṇ
㸦㸯㸲㸧 ࢯࢤࢼ ࢺࢣ ࢝ࢡࢼ    ࠕࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁ࡟᭩ࡃ࡞ࠖ
㸦㸯㸳㸧 ࣐ࢲ ࢩࣀࣝࢼࣚ    ࠕࡲࡔṚࡠ࡞ࠖ
㸦㸯㸴㸧 ࢔ࢣࣝࢼ࣮ࣚ     ࠕ㸦ࡑࡢ❆ࡣ㸧㛤ࡅࡿ࡞ࡼࠖ
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
㸦㸯㸵㸧 ࢩࢦࢺ ࢫࣝࢼ    ࠕ௙஦ࢆࡍࡿ࡞ࠖ

⾲㠃ⓗ࡟ࡣ᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧ࡟ࠕࢼࠖࡀࡘ࠸ࡓᙧ࡛࠶ࡿࠋ㸦㸯㸳㸧ࠕࢩࣀࣝࠖࡸ㸦㸯㸵㸧ࠕࢫࣝࠖࡢ
ࡼ࠺࡟᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧࡀࠕ࡛ࣝࠖ⤊ࢃࡿືモࡢሙྜࠊࡑࡢ࿨௧ᙧࡣࠊࠕࢩࣀࣥࢼ ࠖࠕࢫࣥࢼࠖࡢࡼ
࠺࡞ࠕࣝࠖࡀ᧕㡢࡜஺᭰ࡋࡓᙧ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ>VXUXQDaVXݐQDaVXOQD@࡜࠸࠺Ⓨ㡢࡛ᐇ⌧ࡍ
ࡿࠋ㸲㸬㸯࡛ᣦ᦬ࡋࡓ᩿ࠊ ᐃ㠀㐣ཤᙧ࡟௜ᒓㄒࡀ⥆࠸ࡓሙྜࡢ⌧㇟࡜ࡶ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸲㸬㸳 ពᚿ㸦່࣭ㄏ㸧
㸦㸯㸶㸧 ࣡ࢩࣔ ࣮࢝࢝࢝ࢼ   ࠕ⚾ࡶ᭩ࡇ࠺࠿࡞ࠖ
㸦㸯㸷㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࣮࢝࢝ࣖ   ࠕ୍⥴࡟᭩ࡇ࠺ࡼࠖ
㸦㸰㸮㸧 ࢔࣮࢟ࣙ࢝࢖    ࠕ㸦ࡇࡗࡕࡢ❆ࡣ⚾ࡀ㸧㛤ࡅࡼ࠺࠿ࠖ
㸦㸰㸯㸧 ࢔࣮࢟ࣙࣖ    ࠕ㸦୍⥴࡟㸧㛤ࡅࡼ࠺ࠖ
㸦㸰㸰㸧 ࢯࣟࢯࣟ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙ㸦࢝ࢼ㸧 ࠕࡑࢁࡑࢁ௙஦ࢆࡋࡼ࠺㸦࠿࡞㸧ࠖ 
㸦㸰㸱㸧 ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢦࢺ ࢩ࣮ࣙࣖࣀ࣮ ࠕ୍⥴࡟௙஦ࢆࡋࡼ࠺ࡼࠖ
㸦㸰㸲㸧 ࣐ࢱ ࢥ࣮ࣖ    ࠕࡲࡓ㸦୍⥴࡟㸧᮶ࡼ࠺ࡼࠖ
ពᚿࢆ⾲ࡍሙྜ࡟ࡣࠊពᚿᙧࡀࡑࡢࡲࡲ⏝࠸ࡽࢀࡿ࠿ࠊࠕ࢝ࢼ ࠖࠕ࢝࢖ ࠖ࡞࡝ࡢ⤊ຓモࡀ⥆ࡃࠋ
ពᚿᙧ࡜ྠᙧ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࠕࣖ㸦ࣀ࣮㸧ࠖ ࡜࠸࠺⤊ຓモࡀ⥆ࡃ࡜່ㄏࡢព࿡࡜࡞ࡿࠋ

㸲㸬㸴 ᥎㔞
㸦㸰㸲㸧ࣛࣥࢺࣀ ࣂ࣮ࢧࣥ࣡ ࢥࢺࢩࣔ ࢿࣥ࢞ࢴ࣮ࣙ㹹࣮࢝࢝࣡ࢼ㸭࢝ࢡࢴ࣮ࣕࣛࢼ࣮㹻
     ࠕ࠺ࡕࡢ࠾ࡤ࠶ࡉࢇࡣࠊ௒ᖺࡶᖺ㈡≧ࢆ᭩ࡃࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸰㸳㸧 ࢟ࢱࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣁࢼࢥ࢞ 㹹࢔࣮࢟ࣙ࣡ࢼ㸭࢔ࢣࣝࢴ࣮ࣕࣛ㹻
       ࠕ໭ࡢ❆ࡣⰼᏊࡀ㛤ࡅࡿࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸰㸴㸧 ࣐࣮ ࢯࣟࢯࣟ ࢡࣝࢴ࣮ࣕࣛࣀ  ࠕࡶ࠺ࡑࢁࡑࢁ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠖ

ពᚿᙧ࡜ྠࡌᙧ࡟ࠕ࣡ࢼࠖ࡜࠸࠺⤊ຓモࡀ⥆ࡃ࡜᥎㔞ࡢព࿡࡟࡞ࡿࠋពᚿᙧ࡜ྠᙧࡢࡶࡢࡀ
༢⊂࡛ࡶ᥎㔞ࡢព࿡࡜࡞ࡿ࠿ࡣᮍ☜ㄆࠋࡲࡓࠊ᩿ᐃ㠀㐣ཤࡢᙧ࡟ࠕࢴ࣮ࣕࣛࠖࡀ⥆࠸࡚ࡶ᥎㔞
ࡢព࿡࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ᩿ᐃ㠀㐣ཤᙧࡀࠕ࡛ࣝࠖ⤊ࢃࡿືモࡣ >DNHݐXݷDݐDޝaDNHݐݷDݐDޝ@࡜࡞
ࡾࠊࠕ࢔ࢣࢵࢴ࣮ࣕࣛࠖࡢࡼ࠺࡟ࠕࣝࠖࡀಁ㡢࡜஺᭰ࡋࡓᙧ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸲㸬㸯ࡸ㸲㸬㸲ࡶཧ
↷ࠋ

㸲㸬㸵 㐃య㠀㐣ཤ
㸦㸰㸵㸧 ࢩࣀࣝ ࢺ࢟࣡ ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢩࢼ࣮ࣖࣀ ࠕṚࡠ࡜ࡁࡣ୍⥴࡟Ṛࡢ࠺ࠖ
㸦㸰㸶㸧 ࢥࢥࣀ ࢝ࢠ ࢔ࢣࣝ ࣖࢶ࢞ ࣑࢚ࣥࢲ࢞ࣀ ࠕࡇࡇࡢ㘽ࢆ࠶ࡅࡿࡶࡢࡀ࡞࠸ ࠖ
㸦㸰㸷㸧 ࢩࢦࢺ ࢫࣝ ࢺ࢟ࢽࣕ ࢸࣞࣅ ࢣࢩࣕ ࢚࣮ࢲ࢞ࣀ
      ࠕ௙஦ࢆࡍࡿ࡜ࡁࡣࢸࣞࣅࢆᾘࡏࡤࡼ࠸ ࠖ

㸲㸬㸶 ୰Ṇ
㸦㸱㸮㸧 ࣐ࢬ ࢭࣥࢭࢽ ࢣ࢓࣮ࢸ ࢯ࢖࢝ࣛ ࢺࣔࢲࢳࢽ ࢝ࢣ
ࠕࡲࡎඛ⏕࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠸࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽ཭㐩࡟᭩ࡅ 㸦ࠖ㸻㸯㸮㸧
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 ᖺ ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ



㸦㸱㸯㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢸ ࢖࢚࣮ࣞ࢝ࣚࣖ  ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚㸦✵Ẽࢆ㸧ධࢀ᥮࠼ࡼ࠺ࠖ
㸦㸱㸰㸧 ࢥࢵࢳ ࢟ࢸ ࢖ࢵࢩࣙࢽ ࢡ࣡ࣖࣀ ࠕࡇࡗࡕ࡟᮶࡚ࠊ୍⥴࡟㣗࡭ࡼ࠺ࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟࠾࠸࡚ࠊ㡢౽ᙧࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࠊ᩿ᐃ㐣ཤࡢሙྜ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸷 ௬ᐃ
㸦㸱㸱㸧 ࢥ࢖ࢶࢽ ࢝࢟ࣕ ࢖࣮࣡   ࠕࡇࢀ࡟᭩ࡅࡤⰋ࠸ࡼࠖ
㸦㸱㸲㸧 ࢥࢥ ࢔ࢣࣜࣕ ࢫࢬࢩ࣮࢝ࣛࢰ  ࠕࡇࡇࢆ㛤ࡅࢀࡤᾴࡋ࠸ࡔࢁ࠺ ࠖ
㸦㸱㸳㸧 ࢥࢵࢳ࢚ ࢡࣜࣕ ࢖࣮ࣔࣀ࢞ ࣑ࣛࣞࣝࢣ 
ࠕࡇࡗࡕ࡬᮶ࢀࡤ࠸࠸ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿࡼ ࠖ

ࠕ᭩࠸ࡓࡽࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠕࢣ࢓࣮ࢱࣛࠖ࡞࡝ࡢᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸯㸮 ྰᐃ
㸦㸱㸴㸧 ࣮࢟ࣙ࣡ 㹹࢝࢝ࣀࢰ㸭࢝࢝ࣥࢰ㹻  ࠕ௒᪥ࡣ᭩࠿࡞࠸ࡒࠖ
㸦㸱㸵㸧 ࢥࣀ ࣐ࢻ ࢔࣐ࣥࣜ ࢔ࢣࣀ࣡  ࠕࡇࡢ❆ࡣ࠶ࡲࡾ㛤ࡅ࡞࠸ࠖ
㸦㸱㸶㸧 ࣐ࢲ 㹹ࢥࣀࢲ࢞ࣀ㸭ࢥࣥࢲ࢞ࣀ㹻  ࠕࡲࡔ᮶࡞࠸ࡡࠖ

ࠕ࢝࢝ࣥࠖ࡞࡝ࠕࣥࠖᙧࡶ㢖⦾࡟౑ࢃࢀࡿࡀࠊࠕ࢝࢝ࣀࠖ࡞࡝ࠕࣀࠖᙧࡀఏ⤫ⓗ࡞ᙧᘧࡔ࡜࠸
࠺ព㆑ࡀヰ⪅࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊྰᐃ࡟㛵ࢃࡿ௚ࡢ⾲⌧࡟ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶
ࡗࡓࠋ

㸦㸱㸷㸧 ࢝࢝ࢨࢵࢱ࣡   ࠕ㸦ཤᖺࡣᖺ㈡≧ࢆ㸧᭩࠿࡞࠿ࡗࡓ 㸦ࠖྰᐃ㐣ཤ㸧
㸦㸲㸮㸧 ࢔࢖ࢶ ࣐ࢱ 㹹࣓࢝࢟࢓࣮ࢼ࣮㸭࢝࢝ࣥࢴ࣮ࣕࣛ㹻
     ࠕ࠶࠸ࡘࡣࡲࡓ᭩࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧
㸦㸲㸯㸧 ࣐ࣥ ࢝࢝ࢽࣕ ࢝ࢡࢺ࢟ ࢔ࣜࣕࢭࣀ࣡
     ࠕ௒᭩࠿࡞࠸࡜ࠊ᭩ࡃ᫬ࡣ࡞࠸ࡼ 㸦ࠖྰᐃ᮲௳㸧
㸦㸲㸰㸧 ࢔ࣀ ࣄࢺࢽ ࣮࢝࢝ࢹࣔ͐ ࠕ࠶ࡢே࡟ࡣ᭩࠿࡞ࡃ࡚ࡶ࣭࣭࣭ 㸦ࠖྰᐃ㏫᥋㸧
㸦㸲㸱㸧 ࣛࣥࢺࣀ ࢥ࣡ ࢼ࢝ࢼ࢝ ࣁࣖ ࣮࢜࢟ࢹ ࢥ࣐ࢵࢳࣙࣝ࢞ࣀ
      ࠕ࠺ࡕࡢᏊࡣ࡞࠿࡞࠿᪩ࡃ㉳ࡁ࡞ࡃ࡚ᅔࡿ 㸦ࠖྰᐃ୰Ṇ㸧
㸦㸲㸲㸧 ࢩࢦࢺ 㹹ࢩ࣓࢓࣮㸭ࢩ࣓࢓࣮ࢴ࣮ࣕࣛ㹻
    ࠕ㸦࡞࠿࡞࠿ゝ࠺ࡇ࡜⪺࠿࡞࠸࠿ࡽ㸧௙஦ࢆࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧
㸦㸲㸳㸧 㹹ࢥࣥࢴ࣮ࣕࣛ㸭ࢥࣀࢴ࣮ࣕࣛ㸭࣓࢟࢓࣮࣡ࣀ㹻
     ࠕ㸦௒᪥ࡣ࠾ࡑࡽࡃ㸧᮶࡞࠸ࡔࢁ࠺ 㸦ࠖྰᐃ᥎㔞㸧

㸲㸬㸯㸯 ࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃ
㸦㸲㸴㸧 ࢔࢖ࢶ࣡ ࢼࣥ࣎ ࢖ࢵࢱࢸࢸ ࢸ࣑࢞ ࢝࢝ࢭࣀ 
ࠕ࠶࠸ࡘࡣ࡝ࢀࡔࡅゝࡗ࡚ࡶᡭ⣬ࢆ᭩࠿࡞࠸ࠖ
㸦㸲㸵㸧 ࢼ࢝ࢼ࢝ ࢜࢟ࣛࢭࣀ  ࠕ㸦኱ኌࢆฟࡋ࡚ࡶ㸧࡞࠿࡞࠿㉳ࡁࡣࡋ࡞࠸ࠖ
㸦㸲㸶㸧 ࣇࢺࢵࢶࢲ࢚ ࢡࣜࣕࢭࣥ ࠕ㸦࠾ᐈࡉࢇࡀ㸧඲↛᮶ࡣࡋ࡞࠸ࠖ
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


ୖࡢྰᐃᙧ࡜ࡣู࡟ࠊࠕ࢝࢝ࢭࣀ㸭࢝࢝ࢭࣥࠖ࡞࡝ᙧࡢୖ࡛ࡣࠕ࡜ࡾࡓ࡚ྰᐃࠖ࡟࠶ࡓࡿᙧᘧ
ࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟஦᯶ࡢᡂ❧࡟ࡘ࠸࡚ᙉࡃྰᐃࡍࡿ㝿࡟㢖⦾࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊ୍⯡ࡢྰᐃᙧ࡜஺᭰ྍ
⬟࡞ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᚲࡎࡋࡶࡇࢀࡽࡢᙧ࡜஺᭰ྍ⬟࡞ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᙧࡢ㠃࡛ࡣពᚿᙧ࡟ࠕࢶࢣࠖ࡜࠸
࠺ᙧᘧࡀࡘ࠸ࡓᙧࡀᙉ࠸ྰᐃࡢព࿡࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢᙧࡣࠊㄡ࠿࡟ࠕ㹼ࡏࡼࠖ࡜࿨
௧ࡉࢀࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ㹼ࡍࡿࡶࡢ࠿㸟ࠖ࡜཯ㄽࡍࡿࡼ࠺࡞ሙ㠃࡛౑࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

㸦㸲㸷㸧 ࢖࣐࢝ࣛ ࢽ࣮ࣙࢶࢣ    ࠕ௒࠿ࡽ㸦࡞ࢇ࡚㸧ᐷࡿࡶࡢ࠿㸟 ࠖ
㸦㸳㸮㸧 ࢮࢽࣖ ࢼࣥࣖ 㹹࢔࣮ࣛࢶࢣࢼ㸭࢔ࣛࢭࣀ࣡㹻
ࠕ㸦ࡑࢇ࡞࡜ࡇࢁࢆ᥈ࡋ࡚ࡶ㸧࠾㔠࡞ࢇ࡚࠶ࡾࡣࡋ࡞࠸㸟 ࠖ

㸲㸬㸯㸰 ౑ᙺ
㸦㸳㸯㸧 ࢻ࢞ࢰࢩࢸ ࢔࢖ࢶࢽ ࢝࢝ࢫࣝࢣ ࠕ࡝࠺࡟࠿ࡋ࡚࠶࠸ࡘ࡟㸦ᡭ⣬ࢆ㸧᭩࠿ࡏࡿࠖ
㸦㸳㸰㸧 ࢖ࢾ࢜ 㹹ࢩࢼࢭࣝ㸭ࢩࢼࢫ㹻     ࠕ≟ࢆṚ࡞ࡏࡿࠖ
㸦㸳㸱㸧 ࢫ࢟ࢼ ࢺ࢟ࢽ ࢜࢟ࢧࢫࣝ ࠕ㸦Ꮚ࡝ࡶࡌࡷ࡞࠸ࢇࡔ࠿ࡽ㸧ዲࡁ࡞᫬࡟㉳ࡁࡉࡏࡿࠖ
㸦㸳㸲㸧 ࢫ࢟ࢼ࣮ࣖࢽ ࢟ࢧࢭࣝࣀ࣡ ࢫ࢝ࣥࢲ࢞ࣀࠕዲࡁ࡞ࡼ࠺࡟᮶ࡉࡏࡿࡢࡣ᎘ࡔࡼࠖ
㸦㸳㸳㸧 㸦ᐟ㢟ࢆ㸧ࢧࢫࣝࣀࣔ ࣍ࣥࢺ ࢥࢱ࢚ࣝࢴࣖ
     ࠕ㸦Ꮚ࡝ࡶ࡟ᐟ㢟ࢆ㸧ࡉࡏࡿࡢࡶᮏᙜ࡟ⱞປࡍࡿࠖ

Ꮚ㡢ㄒᖿືモ࡟ࡣ-asuruࠊẕ㡢ㄒᖿືモ࡟ࡣ-sasuru ࡜࠸࠺᥋㎡ࡀ᥋⥆ࡍࡿ࡜ศᯒ࡛ࡁࡑ࠺ࡔ
ࡀࠊࠕࢿࢧࢭࣝ㸦ᐷࡉࡏࡿ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᙧࡶ⌧ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ㸦㸳㸰㸧ࡢࠕࢩࢼࢫࠖࡶၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࠕࢩࢼࢫࠖࡣྂ඾ㄒࡢຓືモࠕࢫ ࠖࠕࢧࢫࠖࡀୗ஧ẁά⏝࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡢྡṧ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡶ
࠶ࡿࡀࠊ༑ศ࡞ㄪᰝࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ᮶ࡿࠖࡢ౑ᙺᙧࠕ࢟ࢧࢭࣝࠖࡣࠊᚋ㏙ࡢཷ㌟ᙧ࡜
࡜ࡶ࡟ὀពࢆࡦࡃᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬㸯㸱 ཷ㌟
㸦㸳㸴㸧 ࢥࢤࢼ ࢥ࣓࢓࣮ ࢴࢹ ࢝࢝ࣞࢸࣔ ࢥ࣐ࣝ࣡
ࠕࡇࢇ࡞ᑠࡉ࡞Ꮠ࡛᭩࠿ࢀ࡚ࡶᅔࡿࠖ
㸦㸳㸵㸧 ࢝ࢠ ࢩ࣓ࢱࢽ ࢻ࣮ࣟ࣎ࢽ ࢔ࢣ࢚ࣛࢱࠕ㘽ࢆ㛢ࡵࡓࡢ࡟ἾᲬ࡟㛤ࡅࡽࢀࡓࠖ
㸦㸳㸶㸧 ࢝ࢵࢸࢽ ࢡࣛࣞࢸࣔ ࢥ࣐ࣝ࣡  ࠕ຾ᡭ࡟᮶ࡽࢀ࡚ࡶᅔࡿࠖ
㸦㸳㸷㸧 ࢧ࢟ࢽ ࢫ࢚ࣛࢱࢣ࣭࣭࣭ ࠕඛ࡟㸦௙஦ࢆ㸧ࡉࢀࡓࡢ 㸦࡛⚾ࡢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸㸧ࠖ

᥋㎡㒊ศࡢ-r-ࡀ⬺ⴠࡋࡓࠕ࢔ࢣ࢚ࣛࢱࠖࡢࡼ࠺࡞ᙧࡶ࠶ࢀࡤࠊ⬺ⴠࡋ࡚࠸࡞࠸ࠕ࢝࢝ࣞࢸࠖ
ࡢࡼ࠺࡞ᙧࡶ࠶ࡿࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠊ୧⪅ࡣ㡢ኌⓗ࡞ᦂࢀ࡜ぢ࡚࠸ࡿࠋࡸࡣࡾࠊࡇࡇ࡛ࡶ┠❧ࡘࡢ
ࡣࠕ᮶ࡿࠖࡢཷ㌟ᙧࠕࢡࣛࣞࢸ࡛ࠖ࠶ࡿࠋᶆ‽ㄒ࡛ࡣࠊࠕ᮶ࡿࠖࡢ౑ᙺᙧ࡜ཷ㌟ᙧ࡜࡛ࠊㄒᖿ
k- ࡟⥆ࡃẕ㡢ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿ㸦k-o-saseru࡜ k-o-rareru㸧ࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㒔୓᪉ゝ࡛ࡣ౑ᙺᙧࠕ࢟
ࢧࢭࣝࠖ࡟ᑐࡋ࡚ཷ㌟ᙧࠕࢡࣛࣞ㸦ࣝ㸧ࠖ ࡜ࠊㄒᖿ k-࡟⥆ࡃẕ㡢ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⯆࿡῝
࠸ࠋᓥ๓ࡶྵࡵࡓ㞃ᒱࡢ௚᪉ゝ࡜ࡢẚ㍑࡞࡝ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

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
㸲㸬㸯㸲 ྍ⬟
㸦㸴㸮㸧 ࢔ࣀࢥ࣡ ࢝ࢣࣝ࣡ࣀ      ࠕ࠶ࡢᏊࡣ㸦㞴ࡋ࠸Ꮠࢆ㸧᭩ࡅࡿ ࠖ
㸦㸴㸯㸧 ࢥࣀ ࣐ࢻ࣡ ࣡ࢣࢼࢩࢽ ࢔ࢣ࢚ࣛࣝ࣡  ࠕࡇࡢ❆ࡣ⡆༢࡟㛤ࡅࡽࢀࡿࠖ
㸦㸴㸰㸧 ࢔ࢩࢱࣔ ࢴ࢝ࣥ࢞ ࢔ࣝࢣ ࢡ࢚ࣛࣝ࣡ࢼ    ࠕ᫂᪥ࡶ᫬㛫ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ᮶ࡽࢀࡿ ࠖ

ཷ㌟ࡢሙྜ࡜ྠࡌᙧᘧࡀ౑ࢃࢀࠊࡸࡣࡾࠊ᥋㎡㒊ศࡢ-r-ࡀ⬺ⴠࡋࡓᙧࡶ⬺ⴠࡋ࡚࠸࡞࠸ᙧࡶ
࠶ࡿࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡢሙྜࠊྍ⬟ືモᙧ࡜ᛮࡋࡁࠕ࢝ࢣࣝࠖࡀ౑ࢃࢀࡿࡀࠊࠕ࢝࢝ࣞࣝࠖ࡜࠸࠺
ᙧᘧࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
࡞࠾ࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠊ₯ᅾྍ⬟࡜⬟ຊྍ⬟ࡢ༊ู࡞࡝ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ

㸲㸬㸯㸳 ⥅⥆
㸦㸴㸱㸧 ࢖࣐ ࣂ࣮ࢧࣥࢽ ࢸ࣑࢞ ࢣ࢓࣮ࢳࣙࣝࢺࢥࢲࢣ
     ࠕ௒࠾ࡤ࣮ࡉࢇ࡟ᡭ⣬ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠖ
㸦㸴㸲㸧 ࣐ࢻ ࢔ࢣࢳࣙࣝࢺࢥࢲ ࠕ❆ࢆ㛤ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡔࠖ
㸦㸴㸳㸧 ࣐࣮ ࢟ࢳࣙࣝࢳࣙ࣡  ࠕࡶ࠺᮶࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠖ

⤖ᯝ⥅⥆࣭ືస⥅⥆ࡢ༊ู࡞࡝ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᏊ㡢ㄒᖿືモࡣ㡢౽ᙧࢆ࡜ࡿࠋ


㸳 ࠾ࢃࡾ࡟

ศᯒࡶㄪᰝࡶ࡞࠾୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➹⪅ࡢಶேⓗ࡞⌮⏤࡟ࡼࡾࠊᮏ✏ࢆᇳ➹ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚༑ศ࡟ࢹ࣮ࢱࢆ⢭ᰝࡍࡿ᫬㛫ࡀ࡜ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣ៊ឨ࡟ሓ࠼࡞࠸ࠋヲ⣽࠿ࡘ⥙⨶ⓗ࡞
ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᮎ࡟ࠊᙧᐜモࡸᙧᐜྡモ࡞࡝ࡶྵࡵࡓࠊᮏ᪉ゝࡢᙧែ㸦㡢㡩㸧ㄽ࡟㛵ࡍࡿᮏ᱁ⓗ
࡞グ㏙ࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࢆ♏࡜ࡋࠊ௒ᚋࡢࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝ࣭◊✲ࢆᮇࡍࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ


ཧ⪃ᩥ⊩
ᑠす࠸ࡎࡳࠕࡇࡢሗ࿌᭩࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗ ඲ᅜ᪉ゝᩥἲ㎡඾㈨ᩱ㞟㸦㸧ά⏝
య⣔㸦㸧࠘ SS

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㹙᪂㹛ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ㸪NR ࡣࠕㄒᙧ࡞ࡋࠖࢆ⾲ࡍࠋ 
 
 
 
㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝࢹ࣮ࢱ㞟 
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 ड़খ ड़>খ >ड़@খ
য৑ ৕ऒ ॥ ॥ ॥
য৑ ৕୹ऒनु ॥ॻঔ ॥>ॻ@ঔ >॥@ॻ>ঔ
য৑ শ੬ठॆअऩ
॒
॔ॽय़ >॔ॽ@य़ >॔@থখ१থ
য৑ ੸੬गऩ॒ ड़४ >ड़@४ >ॽংথड़@४ط>ड़ॵॶ
॓থ
য৑ ਕ੬औ॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >१থংথड़@४طड़ॵॶ
॓থ
য৑ ஛੬े॒ऩ॒ ड़४ >ड़@४ >চথংথड़@४
য৑ ૜੬ओऩ॒ ड़४ >ड़@४ >०ংথड़@४
য৑ শ੓ठॆअग
ॆ
ॿش१থ >ॿش@१থ >ॿش१থط>ॿشখ
য৑ ੸੓गगॆ ड़ং >ड़@ং >ड़@ংطॽ>ংথड़@ং
য৑ ਕ੓औ॒गॆ ड़ং >ड़@ং >१থংথड़@ং
য৑ ஛੓े॒गॆ ड़ং >ड़@ং >চথংথड़@ং
য৑ ૜੓ओगॆ ड़ং >ड़@ং 15
য৑ ଜढ৕घइढ
ऒ
५ग़ॵ॥ط३জड़ং
ق੓ਙभৃ়كط३জ
ड़४ق੬ਙभৃ়ك
५>ग़ॵ@॥ ड़>ॺ@থ঎
য৑ ஡৕उृऒ ड़খ॥ >ड़খ@॥ ड़>খ@॥
য৑ ཚऽओ ঐ० >ঐ@० >ঐ@०
য৑ ೯उधअऔ॒ ड़খ४طड़ॺش१থ >ड़খ@४ط>ड़ॺ@ش१থ >ॺॵॶ॓থقଽكطड़
ॵ>ॺ@شق৵औःৎपઞ
अكط>ॺش@ॳকথق৳
୘ਚपষऎेअपऩॊ
ႃكطड़>ॺش१থقఏ
૆ୁكط>ॺ@ॺق౎যप
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ৌखथઞअታৣखञ੉
ः্ك
য৑ ಟउऊँऔ॒ ड़ইॡটطड़ढ़ش१থ >ड़ই@ॡটط>ड़ढ़@ش१
থ
ड़ॵ>ढ़@شط>ढ़ش@ॳক
থق৳୘ਚपষऎेअ
पऩॊႃكطड़>ढ़ش१
থقఏ૆ୁكط>ढ़@ढ़
ق౎যपৌखथઞअታ
ৣखञ੉ः্ك
য৑ ฼उपःऔ॒ ॔থॳকথط॔ॽय़ >॔থ@ॳকথط>॔ॽ@य़ >॔থ@খط>॔থ@খ१থ
ط>॔থ@ॳকথطళवध
ऌम੡৐॑હऐथٳٳ
॔থॳকথधళव
য৑ ྲྀउबइऔ॒ ॿش१থ >ॿش@१থ >ॿشॳক@থطళवधऌ
म੡৐॑હऐथٳٳॿ
شॳকথधళव
য৑ ๧उधअध ੡৐दःअ ੡৐दःअ >ड़@४طళवधऌम੡৐
दళव
য৑ ཊःुअध ੡৐दःअ ੡৐दःअ >ड़@ংطళवधऌम੡৐
दళव
য৑ ฼๧ऌॆअट
ः
य़ঙشॲॖ >य़ঙش@ॲॖ >य़ঙش@ॲॖ
য৑ ຳ೯उगःऔ
॒
४ش१থ >४ش@१থ >४@شط>४ش@१থط
>४@ش४قཚऋళवध
ऌك
য৑ ຳಟउयँऔ
॒
ংش१থ >ংش@१থ >ং@ংط>ংش@१থط
>ং@شংقཚऋళवध
ऌك
য৑ ୏उढध ड़ॺش१থ ड़ॺش>१@থ >ॲ@থ>ॼطళवधऌम
>ॺش@ॳকথق଄ःध
ऌكؚ>४ش@१থقফ॑
धढञधऌك
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
য৑ ൲णऽ ड़ढ़ش१থ >ड़ढ़@ش१থ >ং@ংطళवधऌम੡৐
॑ళवऽञؚ>ढ़ش@ॳক
থق଄ःधऌكؚ>ংش@
१থقফ॑धढञध
ऌك
য৑ ୏എऴअऴ ইشইط঑ঙشॺ >ইش@ইط঑ঙشॺ >ই@شই
য৑ ྈ೯उग ड़ॵॳকথ ड़ॵ>ॳক@থ ड़>४@१থط>ड़ॵ@ॶ॓
থ
য৑ ྈಟउय ड़ং१থ ड़ং>१@থ ड़>ং@१থ
য৑ Ꮬउः ड़ॖॵ॥ ड़>ॖॵ@॥ ੡৐दళव
য৑ ᒎीः ওॖॵ॥ ওॖॵ>॥ ੡৐दళव
য৑ జ฼๧ःधऒ ॖॺ॥ >ॖॺ@॥ ॖ>ॺ@॥
য৑ ካिऒ ঒॥ط঒॥ঁॳ ঒>॥ط঒॥ঁ>ॳ >঒@॥
য৑ ੇఔऊझऎ क़ॳঀঔঀطक़ॳঀ঄
ॺ
>क़ॳ@ঀঔঀط>क़ॳ@ঀ
঄ॺ
15
য৑ ஡Ꮊख॒चऌ ३থ३ख़य़طখक़ॳ >३থ@३ख़य़طখक़ॳ >খ@क़ॳ
য৑ ੬उधऒ ड़ॺ॥ ड़>ॺ@॥ >ड़@ॺ>॥ط>ड़ॺ॥@ছ
قളਯكط>ड़ॺ॥@३
قളਯ؞ഛႠك
য৑ ੓उ॒ऩ ड़থॼطॽঙشং ड़>থ@ॼطॽঙ>ش@ং >ॽঙ@شংط>ॽঙش@ং
ছقളਯ஄كط>ॽঙ@ش
ং३قളਯ؞ഛႠك
য৑ ৯঱भ੬؞੓ी
अइ
15 15 ళवधऌमોಀदళव
য৑ ৯ৣभ੬؞੓ी
खञ
ड़ঐग़ছطॽঙشংছ 15  
য৑ ஒফचःब॒ ॔থॳকথ ॔থॳক>থ >॔থ@খ१থ
য৑ পੵटःऎ ॺड़জঙشطॺشজঙ
ش
>ॺड़@জঙشط>ॺش@জ
ঙش
>ॲ@ॖ>ॡ
য৑ ௵୸ठधुट
ठ
ॺঔॲॳ ॺঔ>ॲ@ॳ >ॺ@ঔ>ॲ@ॳط>ॼ@ढ़ঐ
য৑ ཀिघी ঒५ও ঒>५@ও >঒@५>ওط>क़@ॳঀ
>ॿ@شখঀ॥
য৑ எॎञख ড३طड़ॖছطड़ঞ ড>३طड़ॖছطड़ঞ >ড@३
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
য৑ எ୸ॎञखञ
ठ
ডॱ३ॱॳ ডॱ३>ॱ@ॳ >ড@ॖছ
য৑ ௼্ँऩञ ॥থॱ >॥থ@ॱ >॔@থॱ
য৑ ௼্ञठँऩञ
ञठ
॥থॱॱॳ >॥থ@ॱॱॳ >॔থॱॱ@ॳق঱ঊك
য৑ उ৐उऽइ ঀ३طड़ঀঞ ঀ>३طड़ঀ>ঞ >॔@থॱ
য৑ उ৐୸उऽइञ
ठ
ঀ३ছطड़ঀग़ছ ঀ३>ছطड़ঀग़>ছ >॔থॱ@ছقৣঊك
য৑ ຦ाऩ ঑থॼ >঑থ@ॼ >঑থॼ
য৑ ੡ऩ 15 ॼ >ॼ@ঐ>ग़
য৑ उगऔ॒୸उग
औ॒ञठ
ड़४१থॱॳ ड़४१থ>ॱ@ॳ >ड़ॵ@ॶ॓থ
য৑ ഠযौअग॒ টش४থطॺ३চজ টش४>থطॺ३চ>জ >ॺ३চজط>४ش@१থ
>ংش@१থ
য৑ ༻যऒःलध ॥ॖঅॺ ॥ॖ>অ@ॺ >ॖ@ش ঔঀ
য৑ ഒ੿঵मञऐऔ
ऍॆअ
ঁॱॣঀ३०ॺطقখ
ঐग़ॖॡك
15 খ>ঐ@ঀ ३०ॺطঁ
>ॱ@ॣঀ >३@०>ॺ
য৑ ൒ञल ॱঅطقচ९ग़ॖॡك >ॱ@অطقচ९ग़ॖॡك >ॱ@অ
ষহ उ໑ःउःॎ
ः
ॖডॖ ॖড>ॖ >ॖ@ড>ॖع>ॖ@ডख़>ش
ষহ ੥ฬऐढऒ॒ ३গش। ३গش>। ॖॵ>३ঙ@ॽॼঝ
ষহ ੥ವॅःभअ 15 ঘॖঀ>ش >ঘॖ@ঀش
ষহ ኀየऐ॒ऊ ॣথढ़ >ॣথ@ढ़ ॖ>१@ढ़ॖطॖ>१@ढ़क़
ق৿ဨك
ষহ ৼ൩ჰஃजअओ
ऴगॆ؜஗੿঵
ऩनभஃऐ়ः
ॸঔॻজ ॸঔॻ>জ >ॸ@ॺজقষढञॉਟञ
ॉघॊৃ়كط>ढ़@ঝॡ
ق঳্৓पஃऐॊৃ
়ك
ষহ ৼොघुअ ५ঔشط५ঐ >५ঔ@شط>५@ঐ ५>ঔ@شع>५@ঔ
ਯဨ ঳णऱधण ঄ॺॶ ঄ॺ>ॶ ঄>ॺ@ॶ
ਯဨ ੸णऴञण ইॱॶ ইॱ>ॶ ই>ॱ@ॶ
ਯဨ ਕणाढण ঑ॵॶ >঑ॵ@ॶ >঑@ॵॶ
ਯဨ ஛णेढण চॵॶ >চॵ@ॶ >চ@ॵॶ
ਯဨ ૜णःणण ॖॶॶ >ॖॶ@ॶ ॖ>ॶ@ॶ
ਯဨ ౽णिढण ঒ॵॶ >঒ॵ@ॶ >঒ॵ@ॶ
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ਯဨ ೻णऩऩण ॼॼॶ >ॼॼ@ॶ ॼ>ॼ@ॶ
ਯဨ ழणृढण খॵॶ >খॵ@ॶ >খॵ@ॶ
ਯဨ ృणऒऒभण ॥॥ঀॶ >॥॥@ঀॶ ॥>॥@ঀॶ
ਯဨ ેधउ ॺड़ >ॺ@ड़ >ॺ
ਯဨ ঳যऱधॉ ঄ॺজ ঄ॺ>জ ঄>ॺ@জ
ਯဨ ੸যऴञॉ ইॱজ ই>ॱ@জ ই>ॱش@জ
ਯဨ ਕযऔ॒प॒ १থॽথ १থॽ>থ >१থ@ॽথ
ਯဨ ஛যेप॒ চॵॱজ চॽ>থطচॵ>ॱ@জ চ>ॽ@থ
ਯဨ ૜যओप॒ ०ॽথ >०ॽ@থ >०@ॽ>থ
ਯဨ ౽যौऎप॒ টॡॽথ >টॡ@ॽথ ট>ॡॽ@থ
ਯဨ ೻যखठप॒ ३ॳॽথ >३ॳ@ॽথ ३>ॳॽ@থ
ਯဨ ழযमठप॒ ঁॳॽথ >ঁॳ@ॽথ ঁ>ॳॽ@থ
ਯဨ ృযऎप॒ य़গشॽথ >य़গش@ॽথ >ॡ@ॽথ
ਯဨ ેযगॄअप
॒
४গشॽথ >४গش@ॽথ >ॴগشॽ@থ
੐ં ࿥ैःऎै ॼথ঎ ॼথ>঎ >ॼ@থ>঎
੐ં ୦ৎःण ॖॶ ॖ>ॶ >ॖ@ॶ
੐ં ၴटो ॲঞطॲॖ ॲ>ঞطॲ>ॖ >ॲ@ॖ
੐ં ୦૪नऒ ॻॣ ॻ>ॣ >ॻ@॥
੐ં नो ॻग़ ॻ>ग़ ॻ>ঞ
੐ં ୦௛ऩछ ॼش३ख़ >ॼش@३ख़ >ॼش@३ख़
੐ં ୦ऩप ॼॽ ॼ>ॽ >ॼ@ॽ
੐ં ࿥णःऎण ॼথ঎ ॼ>থ@঎ >ॼথ@঎
੐ં नअ ॻش ॻ>ش >ॻ@।
੐ં ᄡोऒो ॥ঞ >॥@ঞ >॥@ঞ
੐ં ᇏोजो ९ঞ >९@ঞ >९@ॖ
੐ં ೀोँो ॔ঞط॔ग़ >॔@ঞط>॔@ग़ >॔@ঞ
੐ં ᄡ૪ऒऒ ॥॥ ॥>॥ >॥@॥
੐ં ୦૪जऒ ९॥ ९>॥ >९@॥
੐ં ೀ૪ँजऒ ॔५॥ ॔>५@॥ >॔@५>॥
ुभ ੟ुभ ঔঀ >ঔ@ঀ >ঔ@ঀ
ुभ ౦ःौ ॖট >ॖ@ট >ॖ@ট
ुभ ఠउध ड़ॺ >ड़@ॺ >ड़@ॺ
ुभ ตॅी ঘও >ঘ@ও >ঘ@ও
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ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
ुभ ૼ؞லহॎक؞
खओध
  >ড@२ط३>०@ॺ >ড@२ط>३@०>ॺ
ुभ ྭउप ड़ॽ >ड़@ॽ >ड़@ॽ
ुभ ੱऒऒौ ॥॥ট ॥>॥@ট ॥>॥@ট
ुभ ੲऐऩऔऐ ॼ१ॣ ॼ>१@ॣ ॼ>१@ॣ
ुभ ੉୴ऒधय ॥ॺং ॥>ॺ@ং >॥@ॺ>ং
ुभ సअञ क़ॱ क़>ॱ >क़@ॱ
ुभ ဈॉउनॉ ड़ॻজ ड़>ॻ@জ >ड़@ॻ>জ
ुभ ფणता ॶ६঑
قWVXG]XPLك஛णෘ
੡॑ਔ௙खञुभदम
ऩः؛
ॶ६>঑ >ॶ@६>঑
ुभ ฤञऊै ॱढ़ছ ॱ>ढ़ছ >ॱ@ढ़>ছ
जभ౎ ஑ऊञ 15 ढ़>ॱ >ढ़@ॱ
जभ౎ ஄ऊञठ 15 >ढ़ॱ@ॳ >ढ़ॱ@ॳ
जभ౎ ೬අऌॄअज
ऎ
ॖॵউॡ ॖॵউ>ॡ >य़গش@ॣش
जभ౎ ᄗञऽखः ॱঐ३ش >ॱঐ@३ش ॱ>ঐ३@ش
जभ౎ ඵஒःोङा ॖঞ६঑ ॖঞ६>঑ >ॖ@ঞ>६@঑
जभ౎ ઌ๚ऽब ঐॿ >ঐ@ॿ >ঐ@ॿ
जभ౎ መअज ड़९ >ड़@९ >क़@९ط>঍@ছ
஄ઍဨ ৵औःठःऔ
ः
॥ঐॖط॥ওش ॥>ঐ@ॖط॥>ও@ش ॥>ঐ@ॖط॥>ঐख़@ش
஄ઍဨ পऌःउउऌ
ः
फ़ॖॼطड़شॣॼ फ़>ॖ@ॼطड़شॣॼ >फ़@ॖ>ॼ
஄ઍဨ ଩ःऱऎः ॥ওش ॥>ও@ش ঄>ॡ@ॖ
஄ઍဨ ৊गउऩग ॖॵ३গ ॖॵ>३গ ड़থ>ॼ@४
஄ઍဨ ಢःागऊः   ঑४>ढ़@ॖ >঑@४>ढ़@ॖ
஄ઍဨ ீःऽॊः ঐজ ঐ>জ ঐ>ঝ@ॖ
஄ઍဨ ཮ऊःँञञऊ
ः
ঀय़ش ঀ>य़@ش ॾ>ॡ@ॖ
஄ઍဨ ໬ःऔिः १অش >१অ@ش १>঒@ॖ
஄ઍဨ ഐञःणीञ
ः
ॳথॸ >ॳথ@ॸ >ॳ@থ>ॱख़ش
஄ઍဨ ஀ऌटघऌट ५य़ॲ ५>य़@ॲ ५>य़@ॲ
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㻌
[ ࡣ㡢ㄪࡢୖࡀࡾ┠㸪] ࡣ㡢ㄪࡢୗࡀࡾ┠㸪 .  ࡣẕ㡢ࡀ↓ኌ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪㹙ྂ㹛ࡣྂ࠸ㄒᙧ㸪
㹙᪂㹛ࡣ᪂ࡋ࠸ㄒᙧ㸪NR ࡣࠕㄒᙧ࡞ࡋࠖࢆ⾲ࡍࠋ 
ীథ ୁ ૜ᆽ ਧ഑ ੃ਐ
஄ઍဨ ૘खघऒख੐
৵ോك
५ॡॿش ५ॡॿ>ش >ॳشॺ
஄ઍဨ ᮵ःऊॅः ढ़ॖش ढ़>ॖ@ش ढ़>ॖ@ش
஄ઍဨ ஒःँउः ॔क़ख़ش >॔क़ख़@ش ॔>ड़@ॖع॔>क़ख़@ش
஄ઍဨ ஖खःअणऎख
ः
জॵঃ জॵ>ঃ >জॵ@ঃॼ
஄ઍဨ ᇃखःअोख
ः
  क़ঞ>३@ش क़>ঞ३@ش
஄ઍဨ ૮ःऩः ॿش ॿ>ش >ॿ@ش
஄ઍဨ சःमृः ঁॖख़ش >ঁॖख़@ش ঁ>খख़@ش
஄ઍဨ ළःऌञऩः य़ॱॿش य़ॱ>ॿ@ش >य़@ॱ>ॼख़@ش
ౢဨ ञऎऔ॒ ग़ॵॺطफ़ॖॼ ग़ॵ>ॺطफ़>ॖ@ॼ >ॻشথॺ
ౢဨ ुढध ঔॵॺ >ঔॵ@ॺ >ঐॵ@ॺ


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
 
㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝ ᩥ౛㞟 
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ુৢୁ उोम ऌॆअम ःजऋखः؛
 ૜ᆽ ड़ছشय़ঙشডॖ९फ़३شॲफ़؛
 ਧ഑ ড३ডय़ঙشডॖ९फ़३شॲড؛
 ੃ਐ ড३ক य़ঙشডॖ९फ़३ش ॲफ़؛
 ુৢୁ उऽइऋ ഒष ষऐ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش ঁॱॣشॖॣॼش؛
 ਧ഑ ॔থॱफ़ঁॱॣ ش^ॖढ़ ॖॲफ़ॖॣং ॖشॲफ़`؛
 ੃ਐ ^ঀ३फ़ ड़ঐग़फ़` ঁॱॣ ॖॣॼॖ؛
 ુৢୁ अؚ॒ഒषम उोऋ ःऎ؛
 ૜ᆽ ঁॱॣشड़ঞफ़^ॖॡডॖढ़ش`؛
 ਧ഑ क़থডॱ३फ़ঁॱॣش ॖॡডॼ؛
 ੃ਐ क़থ ঁॱॣড^ড३ ড३ক`फ़ ॖॡॣথॖ؛
 ુৢୁ उोभ ቒम नऒप ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़ছঀॡডডॻ॥ॽ ॔ॵॲش؛
 ਧ഑ ডॱ३ঀॡডড^ॻ॥ॽॻ॥থ`॔ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ^ড३ঀ ड़ঞঀ`ॡডড ॻ॥ॽ^॔ঝॴকছ ॔ঝঀढ़`؛
  پ॔ঝॴকছ؟ँॊऒधऋ৐઀दർघَनऒपँॊभऊऩُ
 ુৢୁ ऒभ ཨम ୬୙भऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ढ़ग़؛
 ਧ഑ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀढ़؛
 ੃ਐ ॥ঀ ढ़ঐডॱটشঀ ॴকছढ़؛
 ુৢୁ नोऋ उऽइभ ຖट؛
 ૜ᆽ ॻॖॶफ़^ड़ঐग़ঀঀ३ঀ`ढ़१ ॲش؛
 ਧ഑ ॻঞफ़॔থॱঀढ़१ॲ؛
 ੃ਐ ॻॖफ़^ঀ३ঀ ड़ঐग़ঀ`ढ़१ॲ؛
  پঀ३؟৯ৣपઞअ؛ॾ३धु؛ঀ३ছَउऽइैُ
 ુৢୁ जभ ຖऋ उोभट؛
 ૜ᆽ ९ঀ ढ़१ड़ঞথॲش؛
 ਧ഑ ९ঀ ढ़१फ़^ডॱ३ঀعডॱ३থ`ॲচ؛
 ੃ਐ ९ॖफ़ড३ঀढ़१ॲ؛
 ુৢୁ ऒभ ऴौखऌम उऽइभऊ؛
 ૜ᆽ ॥ঀ ইট३य़ডड़ঐग़থढ़ش؛
 ਧ഑ ॥ঀ ইট३य़ড॔থॱঀढ़ग़؛
 ੃ਐ ॥ঀ ইট३य़ড^ঀ३ঀढ़ ड़ঐग़ঀढ़ ॔থॱঀढ़`؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ુৢୁ जोम उधअधभ ऊुखोऩः؛
 ૜ᆽ ९ছ ड़ॴঀढ़ঔ३ঞথॼش؛
 ਧ഑ ९ॖডड़ॺشॺঀ ঈথढ़ঔ ^३ঞॼॖ३ছথ`চ؛
 ੃ਐ ^९ॖড ॥ॖড`ड़ॴঀढ़ঔ३ঞথ॰؛
  پ॔থখ؟শ੬؜฼ड़ॴ؟๧قৣभ৕ك
 ુৢୁ బಐपम ௩द ষऎेॉ ఄষਃद ষढञ ऺअऋ ःः؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽডইॿॹ ॖॡ ^চজচজক`঄॥شय़ॹ ॖॵॱ঍شफ़ॖشॼ؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডইॿॹॖॡচজ঄॥شय़ॹॖॵॱ঍شफ़ॖشढ़ঔ३ছথ؛
 ੃ਐ ड़ش१ढ़ॽকইॿॹॖॡচজ঄॥شय़ॹॖॵॱ঍شफ़^ॖش॰ ॖشॣش`؛
  پॖشॣشम஡खःൎदઞ৷
 ુৢୁ ఄষਃम ঳঩प ঳৚खऊ ऩः؛
 ૜ᆽ ঄॥شय़ডॖॳॽॳ ॖॵढ़ॖ ३ढ़ ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ঄॥شय़ড^ॖॳথॳॽॖॳॽॳॽ`ॖॵढ़ॖ३ढ़ ॼॖচ؛
 ੃ਐ ঄॥شय़ডॖॳॽॳ ॖॵढ़ॖ३ढ़ ॼॖॲॣॼش؛
 ુৢୁ ૬௃ऩै ऒढठभ ੊॑ ষऌऩऔः؛
 ૜ᆽ ॡش॥شॼছ ॥ॵॳঀ ঑ॳड़ ॖॣॼ؛
 ਧ഑ ॡش॥شॼছ॥ॵॳঀ ^঑ॳঀ ঍شफ़ ॖشচ঑ॳड़ ॖढ़ॵ३কॖॼ`؛
 ੃ਐ ॡش॥شॼছ॥ॵॳঀ ঑ॳड़ ॺشॵॱ঍شफ़ ॖشচ؛
 ુৢୁ ੊भ ऽ॒ऩऊ॑ ँॊःथम ःऐऩः؛
 ૜ᆽ ঑ॳঀঐথॼढ़ड़॔ঝॖॳক ॖॣথ॰ش؛
 ਧ഑ ঑ॳঀঐথॼढ़ ड़॔ঝॖ^ॱছॸড`^ॖॣॼॖॖॣথ`ॴকॼॖ ढ़؛
 ੃ਐ ঑ॳঀঐথॼढ़॔ঝय़ক ॖॣথ॰؛
 ુৢୁ ੊ऋ ઁःऩँ؛
 ૜ᆽ ঑ॳफ़^঄টॖॼش঄টॖफ़ॼش`؛঄টॖ ঑ॳॲफ़ॼش؛
 ਧ഑ ঑ॳफ़फ़ॖॼॼش؛
 ੃ਐ ঑ॳफ़फ़ॖॽ^঄ঞشॼش ইঞشॼش`؛
 ુৢୁ ँؚංऋ ऴढथऌञ؛
 ૜ᆽ ॔জক ॔ওफ़ইॵॸय़ॱफ़ॼش؛
 ਧ഑ ॔ش ॔ওफ़ইॵॸय़ॱ؛
 ੃ਐ ॔ॵ ॔ওफ़ইॵॸय़ॱ؛
 ુৢୁ ःधऒभ ഘ੮ऋ ृबभ ঱प ऺखथँॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॳকঝডش؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॸ ॔ঝচ؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ঀইॺথफ़খॿঀ क़ग़ॽ ঍३ॳকक़ড؛
 ુৢୁ ऌभअम ০঩ेॉ ௯ऋ ਘऊढञ؛
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
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ य़ঀشডय़ঙشচজ^ढ़८फ़ॶচढ़ॵॱफ़ॼشफ़ॖॼढ़८ॴকॵॱफ़ॼش`؛
 ਧ഑ य़ঙشচজय़ঀشঀ ঍شफ़ ढ़८फ़ ॶচढ़ॵॱफ़ঀش؛
 ੃ਐ य़ঀشডय़ঙشচজ ढ़छफ़ ^५०ढ़ॵॱ य़ॶढ़ॵॱ`फ़ॼش؛
 ુৢୁ ઌढஜऩ ೭ऋ ૬॑ ఄ॒दःॊ؛
 ૜ᆽ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ঐॵ३টঀॺজफ़९ছड़ ॺথ॰ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ३ঞشॺজफ़९ছड़ ॺথॴঙ؛
 ુৢୁ ँभ ৛पम ःभखखऋ ःॊजअट؛
 ૜ᆽ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ঝॳঙشड़ॵॳঙش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ খঐॽডॖঀ३३फ़ ^ड़ॵॺشड़ॵॳঙড`؛
 ੃ਐ ॔ঀ খঐॽকॖঀ३३फ़ ^ॖঝॳঙ॰ ड़ঝॳঙড`؛
 ુৢୁ ँोम ৾ૅट؛૽ৃदम ऩः؛
 ૜ᆽ ॔জকشफ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॿش॰ش؛
 ਧ഑ ^॔ঞড॔ॖড`फ़ॵ॥شॲ؛ খॡংॴক ॼॖচش؛
 ੃ਐ ॔ॖডफ़ॵ॥شॲ॰  খॡংॴক ॼॖ॰؛
 ુৢୁ ँोऋ ૽ৃट؛
 ૜ᆽ ॔ॖफ़খॡংॲ؛
 ਧ഑ ॔ॖफ़খॡংॲচش؛
 ੃ਐ ॔ॖफ़খॡংॲॲफ़؛
 ુৢୁ ँभ ৯भ उउऌःؚ ౦भ ஜः ੬म टोटौअ؛
 ૜ᆽ ॔ঀ ওঀफ़ॖॼॖটঀ ३ঞش ड़ॺ॥ড ॲॖॴকছش؛
 ਧ഑
॔ঀওঀ^ड़شय़شफ़ॖॼ`ॖটঀ३টॖड़ॺ॥ড^ॲঞॲছشढ़ॼش যप੉
अधऌॲॖॲছشढ़ঀش ஆॉ੉`؛
 ੃ਐ ॔ঀ ওঀफ़ॖॼॖটঀ ३ঞش ड़ॺ॥ড ॲॖॴকছ؛
 ુৢୁ ཚऋ ுফऊै ূ਎प ःॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডय़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़ঝডش؛
 ਧ഑ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছ ॺشय़ঙشॽ ड़شডॼ؛
 ੃ਐ ঐ०फ़य़ঙॿথढ़ছॺشय़ঙشॽ^ॖय़ॱॲफ़ ड़ঝॲफ़`؛
  پॖय़ॱقষढथखऽढथऒऒपःऩःك
 ુৢୁ ཚम ःण ূ਎ऊै షॊऊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॲش؛
 ਧ഑ ঐ०ডॖॶ থॼॵॱছॺشय़ঙشढ़ছ ढ़ग़ॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ঐ०ডॖॶॺشय़ঙشढ़ছ ঔॻॵॴকছ؛
  پढ़ग़ঝमँऽॉ੉ॎऩः؛
 ુৢୁ ழাपम షढथ ऎॊ ेअट؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ঁॳफ़ॶॽড^ঔॻॵॸॡঝॴকছشॼشঔॻॵॸ ॡॵॴকছشॼش`؛
 ਧ഑ ঁॳफ़ॶॽডढ़ग़ॵॸ ^ॡঝॺॡঝচشॲড`؛
 ੃ਐ ঁॳफ़ॶॽডঔॻॵॸ ॡॵॴকছ؛
 ુৢୁ ऊँऔ॒म ँखञ ূ਎ष िघऒप ভःप ःऎ؛
 ૜ᆽ
ढ़شॳকথড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ॔থখॽ॔ॖॽॖॡॳঙش؛ َ॔থখُमশ
੬भऒध
 ਧ഑ ढ़ش१থড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ঒५॥ॽ ॔ॖॽ ॖय़ॸ ॡॵॣথ؛
 ੃ਐ ढ़شॳকথড॔३ॱॺشय़ঙشग़ ॔থখड़঑ॽॖय़ॸॡঝ؛
  پ॔থখَඅ৕قশ੬كُ؜ॿشখَཀُ
 ુৢୁ পଚऊै ূ਎ऽदभ ᄹ੤൛म ःऎैटौअऊ؛
 ૜ᆽ ड़ش१ढ़ढ़ছ ॺشय़ঙشঐॹঀ य़३কॳথড ॼথ঎ॴকছشढ़ش؛
 ਧ഑ ड़ش१ढ़ढ़ছॺشय़ঙشঐॹঀ य़ࢊ३কॳথড ॼথ঎ढ़ग़ش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ढ़ছ ॺॵॺজঐॹ य़३কॳথ ॼথ঎ ॴকছढ़ ؛
 ુৢୁ ஛ৎऽद കद ऽढथउो؛
 ૜ᆽ চॴঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॖॼ؛
 ਧ഑ চ४ঐॹग़य़ॹঐॵॳঙॵॸচ؛
 ੃ਐ চॴঐॹग़य़ॹ^ঐॵॳঙঞ ঐॵॳঙॵॸ`؛
  پঐॵॳঙॵॸقୄढथःथबك
 ુৢୁ ૜ৎऽदप షैऩऎथम ऩैऩः؛
 ૜ᆽ ०ॴঐॹঔॻছॽক ^ॖॣথॖॣথ॰`؛
 ਧ഑ ०४ঐॹॽढ़ग़ছॼ ॖॣথॣথঀ؛
 ੃ਐ ०ॴঐॹॽঔॻছॽক ॖॣঀ؛
 ુৢୁ ઃ୙ؚ ऒभ ෰੟॑ ੇऽद ऊणःद ষढथऎो؛
 ૜ᆽ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ॖग़ঐॹ ॖॼॵॸॖॵॸ ०३ख़ॼش؛
 ਧ഑
ॴটش॥ঀॽঔॶड़ॖग़ঐॹ^ग़ॼॵॸढ़ॶॖॹ`०३ख़ॼ؛ َ ग़ॼॵॸ मَُ ూ
଀ढथُभਔ
 ੃ਐ ॴটش॥ঀॽঔॶड़ ডफ़থॺ॥ঐॹ ^ঔॵॸॖॵॸ ॖॼॵॸॖॵॸ`०३ख़ॼ؛
  پॖॼक़ق੎ञःुभ॑ऊणएك
 ુৢୁ ෰੟ऋ ੎ऊढञभदؚ ੸যद ुढञ؛
 ૜ᆽ
ॽঔॶफ़^ड़ঔॱढ़ॵॱথॹड़ঔॸشঀॹ`^ইॱজॹইॱشজॹ`^ঔॵॱডঔॵ
ॱ`؛
 ਧ഑ ॽঔॶफ़फ़ॖॽ^ड़ঔॱॖॲॣথड़ঔॱढ़ॵॱঀॹ`ইॱشজॹঔॵॱডॼ؛
 ੃ਐ ॽঔॶफ़^फ़ॖॽ॔ॵॱॲॣ ड़ঔॱढ़ॵॱॣ` ইॱشॹঔॵॱ؛ 
  پশःुभदऩःधॖॼक़ म੉इऩः
 ુৢୁ ऒभ ঱ାम ऒभऽइ బಐद ੸૸৞द େढञ؛
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
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ॥ঀ क़ডॠড॥ঀঐग़ ड़य़ॼডॹ ॽ३ख़থग़থॹ ढ़ॵॱডش؛
 ਧ഑ ॥ঀ क़ডॠড॥ঀঐग़ ड़य़ॼডॹ ॽ७থग़থॹ ढ़ॵॱড ^ॼঀ`؛
 ੃ਐ
॥ঀইॡড^॥ঀঐग़ ॥ঀ०ট`ঐॶग़^य़ॱ ॖॵॱ`ॺय़ॽ७ग़থॹढ़ॵ
ॱড ؛
 ુৢୁ బಐपम ीङैखः წ৕ऋ ँॊ؛
 ૜ᆽ ड़य़ॼডॽড^ওॷছ३ढ़ডॵॱ`ढ़३फ़ ॔ॵ॰ش؛
 ਧ഑ ड़य़ॼডॽডওॵक़ছ३ش ढ़३फ़ ॔ॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐॶग़ॽকওॷছ३ش ढ़३फ़ ^॔ঝॼش ॔থॼش`؛
 ુৢୁ ཚम उწ৕ऋ ஀ऌट؛
 ૜ᆽ ঐ०ডढ़३फ़^५य़ॲ५य़ॲ॰ش`؛
 ਧ഑ ঐ०ডड़ढ़३फ़५य़ॲफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐ०ডढ़३फ़५य़ॲॲफ़؛
  پعॲफ़َعऩ॒दघेُق ୞ु૞සك
 ુৢୁ ຢभ রप ऽ॒गॄअऋ ःऎण ँॊध उुअऊ؛
 ૜ᆽ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔشॲ؛
 ਧ഑ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॷشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔक़ش؛
 ੃ਐ ঁ॥ঀॼढ़ॽঐথॴগشफ़ ॼথ঎ ॔ঝॺ ड़ঔش؛
 ુৢୁ ཚम ऽ॒गॄअ॑ ຜटऐ ୫सॊ؛
 ૜ᆽ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ^ॡॵॳঙঝॡॵॳঙঝ॰ش`؛
 ਧ഑ ঐ०ডঐথॷشड़ढ़ডॲॣ ॱঋॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঐ०ডঐথॴগشड़ ढ़ডॲॣ ॡشॲफ़؛
 ુৢୁ गःऔ॒म ફऊै ਲष ຂ॑ धॉप ःढञ؛
 ૜ᆽ ॴش१থড॔१ढ़ছ क़঑ग़ १ढ़ॼ ॺজॽ ॖॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ॴش१থড॔१ढ़ছ क़঑ग़ १ढ़ॼड़ ॺজॽ ॖॵॱডॼ؛
 ੃ਐ
ॴش१থড॔१ढ़ছक़঑ग़१ढ़ॼॺঞش^ॖॡॲफ़ ॖय़ॳঙঝॲफ़ ॖय़ॵॳ
ঙॲफ़`؛
 ુৢୁ ऒऒम ਲप ठऊःभद ຂऋ अऽः؛
 ૜ᆽ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ॖॣش १ढ़ॼफ़ क़ঐॖॼش؛
 ਧ഑ ॥॥ডक़঑ॽॳࢊढ़ॖॣথ १ढ़ॼफ़ क़ঐॖডॼ؛
 ੃ਐ ॥॥ডक़঑ॽॳढ़ख़شॲॣ १ढ़ॼफ़ क़ওشफ़ॼش؛
 ુৢୁ ຂेॉ ෿भ ऺअऋ ৈः؛
 ૜ᆽ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖ؛
 ਧ഑ १ढ़ॼচজॽॡঀ঍شफ़ ॱढ़ॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ॖड़চজॽॡঀ঍شफ़ ॱॣشডॖ؛
 ુৢୁ उोम ⍹भ औखाऋ ୫सञः؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ^ड़ছड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸشॼش؛
 ਧ഑ ডॱ३ডॱ॥ঀ१३঑फ़ ॡॖॱॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ ^ড३ক ड़ঞড`ॱ॥ঀ १३঑फ़ ॡॖॸش؛
  پड़ঞम੬ਙभा
 ુৢୁ उऽइम ऒभ ຂभ ੡ऽइ॑ ੴढथःॊऊ؛
 ૜ᆽ ঀ३কش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙঝढ़ش؛
 ਧ഑ ॔থॱড॥ঀ१ढ़থॼঀ ॼঐग़ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ ड़ওش॥ঀ१ढ़ॼঀ ॼঐग़ ^३ॵॳঙॵढ़ग़ ३ॵॳঙড`
 ુৢୁ ऒोम ऊणउटौअ؛
 ૜ᆽ  ^॥জকش॥ছ`ढ़ॶड़ ॲছش؛
 ਧ഑ ॥ॖডढ़ॶड़ॲफ़ঀ؛
 ੃ਐ ॥ঞডढ़ॶड़ॴকছشफ़؛
 ુৢୁ ඣम नअृढथ णऎॊऊ उऽइम ੴढथःॊटौअء
 ૜ᆽ १य़ক^ॻफ़३ॸॻ।३ॸ`ॶॡॵढ़ ঀ३ক ३ॵॳঙॵॴকছش؛
 ਧ഑ १ॣডॻ।খॵॸॶॡঝढ़ ॔থॱ ३ॵॳঙॵढ़ग़؛
 ੃ਐ १ॣডॻ।३ॸॶॡঝढ़ ^ड़ওشড ঀ३ড`३ॵॳঙॴকছ؛
 ુৢୁ ඣम ৪ऊै णऎॊ؛
 ૜ᆽ १य़কش॥ওढ़ছॶॡॵॲডش؛
 ਧ഑ १ॣড॥ওढ़ছॶॡشডॼ؛
 ੃ਐ १य़কش॥ওढ़ছॶॡঝॲफ़؛
 ુৢୁ ඣऔइ ँोय ऩपु ःैफ؛
 ૜ᆽ ^१ॣफ़१ॣ१ग़`॔জকش ॼথঔ ^ॖছথডشॖছথ॰ش`؛
 ਧ഑ १ॣ१ग़॔ঞংॼথॲॖ ॖছথডॼ؛
 ੃ਐ १ॣ१ग़॔জকشॼথॲॖ ॖছॾ؛
 ુৢୁ अठभ गःऔ॒म ඣु ञयऒु भऽऩः؛
 ૜ᆽ क़ॳঀॴش१থ १ॣঔ ॱং॥ঔ ঀঐথ॰ش؛
 ਧ഑ क़ॳঀॴش१থড१ॣঔ ॱং॥ঔ ^ঀঐথঀঐথ`ॴখش؛
 ੃ਐ ^ছথॺঀ ডफ़ॺ॥ঀ`ॴشড१ॣঔॱং॥ঔঀঐঀ؛
  پছথॺَअठُ؛ছَঽী؜ॎञखُ
 ુৢୁ जभ ਷म भिऩ؛भिऩै ऒभ ਷॑ भी؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঑२ঀ঒ॼচش؛ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ^ঀওॼشঀওচش`؛
 ਧ഑ ९ঀ঑६ড^ঀ঒ॼঀথॲছॖॣথচ`؛ঀ঒ॼছ॥ঀ঑६ड़ঀঐॵ३কॖॼ؛
 ੃ਐ ९ঀ ঑ॷডঀ঒ॼॖচ ঀ঒ॼছ ॥ঀ ঑६ ঀওॼ؛
 ુৢୁ ऩछ उऽइम ञसऩःभऊ؛
 ૜ᆽ ॼش३ख़ঀ३কॡডথॲ؛
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
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ਧ഑ ^ॼॵग़ॼথॹ`॔থॱড ^ॡডথढ़ঀॱঋছথढ़ঀ`؛
 ੃ਐ ॼش३ख़ड़ঐग़ড^ॡডॾढ़ ॱঋॼॖढ़`؛
 ુৢୁ उोम औणऽःुऩ॒ऊ ୫सऩःझ؛
 ૜ᆽ ड़ছ ^ॖঔॼথढ़ॖঔখॼথढ़`ॡডথ॰ش؛
 ਧ഑ ডॱ३ড१ॶঐॖঔॼথढ़ ^ॡডথॱঋছথ`ডॼ؛
 ੃ਐ ড३ক१ॶঐॖঔॲॼথढ़^ॡডॾ ॡডথ॰`؛
  FIংঞش३ঙَगूऋःुُ
 ુৢୁ ुअ ୫सैोॊ ुभम ৸৖ ୫सञ؛
 ૜ᆽ ঔش ॡডঞঝঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ਧ഑ ঔش^ॱঋছঞঝॡग़ঝ`ঔথডঔش^८থঈ঑থॼ`^ॱঋॱॣথॡॵॱॣথ`؛
 ੃ਐ ঐش ^ॡডঞঝ ॡग़ঝ`ঔঀড ঑থॼ ॡॵॱ؛
 ુৢୁ ୫सथ बॊटऐऩै ःफृ बऒध उऩगट؛
 ૜ᆽ ॡॵॸॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ॥ॺ ॖॵ३ঙॲ؛
 ਧ഑ ^ॡॵॸॱঋॸ`ॿঝॲॣ^ॼছॲॵॱছ`ॖॾখॿ॥ॺड़থॼ४ॲॼ؛
 ੃ਐ ॡॵॳকॿঝॲॣॼছ ॖॾখ ॿ०ॺ ड़থॼॴॲ؛
 ુৢୁ औधअम ँऽः؛ऎघॉम ँऽऎऩः؛
 ૜ᆽ १ॺشড॔ওش؛ॡ५জড ॔ঐشॿش॰ش؛
 ਧ഑ १ॺشড॔ঐॖफ़ঀش؛ ॡ५জড ॔ঐॡ ॼॖफ़ঀش؛
 ੃ਐ १ॺشড॔ঐॖॲॖॻ  ॡ५জড ॔ঐشॼॖॣ؛
 ુৢୁ ுফ ःधऒऋ র৾भ ੔েप ऩढञ؛
 ૜ᆽ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ३ख़থ३ख़شॽ ॼॵॱ؛
 ਧ഑ य़ঙॿথॖॺ॥फ़ॳগشफ़ॡঀ ७থ७شॽ ॼॵॱচ؛
 ੃ਐ य़ঙॿথডॖॺ॥फ़ ॳগشफ़ॵ॥شঀ ७থ७شॽ ॼॵॱॲफ़؛
  FIॼঝॳঙডَऩॊैखःेُ
 ુৢୁ ःधऒम ஶୁभ মऋ ഭीॊ؛
 ૜ᆽ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওঝ؛
 ਧ഑ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़ش؛
 ੃ਐ ॖॺ॥ডग़ش०ঀ঍থफ़ চওॵॲफ़؛
 ુৢୁ ँभ যऒज ऺ॒धअभ স੅ठट؛
 ૜ᆽ ॔জক঍থॺঀ^८ॽঔॳॲ८ॽঔॳॲ॰ش`؛
 ਧ഑ ॔ঀ १থ॥९঍থॺঀ ढ़ॿঔॳॲচش؛
 ੃ਐ ^॔ग़ড ॔ঀ঄ॺড`঍থॺॽ ८থঔॳॲ॰؛
 ુৢୁ जभ ਵम ൲पटऐ ୂऊचञ؛
 ૜ᆽ ९ঀ ঁॼ३ডढ़ढ़ॽॲॣ ^य़ढ़३ख़ॱডشॖॵॱডش`؛
 ਧ഑ ९ঀ ঁॼ३ড^ड़ढ़ش१থॲॣॽॶঐॲॣॽ`य़ࢊढ़७ॱॣথঀش؛
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୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ੃ਐ ॥ঀঁॼ३ডढ़ढ़ॽॲॣय़ढ़७ॱ؛
  ढ़ढ़َಟ؜൲؜ੇ৔ُ؜ढ़ढ़খথَउಟऔُ॒؜ॺॺখথَउ೯औُ॒
 ુৢୁ ൲प ෌න॑ ੿ैचॊ؛
 ૜ᆽ ढ़ढ़ॽংথও३ ^ॶॡছ३ख़क़ডشॶॡছ३ख़ॵॣথॼش`؛
 ਧ഑ ^ॶঐॽड़ढ़ش१থॽ`ঘشঁথड़ ॶॡছ७ঝ؛
 ੃ਐ ढ़ढ़ॽঘشঁথड़ॶॡছ५ঝ؛
 
پَ෌නُम३ওشड़قીः॑كधु؛३ওشॽढ़ढ़ঝق෌නपऊऊॊك؜३ওش३ঙ
ش॰شق෌න॑खेअكऩन؛
 ુৢୁ ୏म ೔द ऊओ॑ णऎढञ؛
 ૜ᆽ ड़খॴডॱॣॹढ़०ड़ ॶॡॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ड़ॵॺডॱॣॹढ़०ش ॶॡॵॱচش؛
 ੃ਐ ^ॴش१থড ॺشॳকথড`ॱॣॹ ढ़० ॶॡॵॱড؛
  پَ୏ُऋফଦभৃ়भ਀ਠ
 ુৢୁ ઃ୙म उधअधभ ਕ୙ध ऐ॒ऊखञ؛
 ૜ᆽ
॔থখডड़ॴॺॣথढ़३ॱড؛قَ॔থখُঁَশ੬؞฼َُؚड़ॴُঁَ੸੬ਰৣ؞
๧ُك
 ਧ഑ ॴটشডड़ॺشॺঀ १ঈটشॺ ॣথढ़ ३ॱ^ॲড४খش`؛
 ੃ਐ ॴটشডड़ॴॺॣথढ़३ॱ؛
 ુৢୁ ਕ୙म ઃ୙प ༈द ऩएैोञ؛
 ૜ᆽ
ड़ॴড॔থখॽ঎شॹ^ॱॱढ़ঞॱডطॱॱढ़ঞॱॳঙড যऊैୂःञऒध॑ਾ
ઔघॊৎ`؛
 ਧ഑ १ঈটشডॴটشॽ ঎شॹ ॼॢছঞॱ ४খ؛
 ੃ਐ ड़ॴডॴটشॽ঎شॹ ॱॱढ़ঞॱ؛
 ુৢୁ ઃ୙म गःऔ॒प खऊैोञ؛
 ૜ᆽ ड़ॴشডॴش१থॽ ड़॥ছঞॱড؛
 ਧ഑ ॴটشডॴش१থॽ ३ढ़ছঞॱ ४খ؛
 ੃ਐ ॴটشডॴشॽड़॥ছঞॱ؛
 ુৢୁ उोम ऌभअम ৗୂ॑ ेऽऩऊढञ؛
 ૜ᆽ ड़ছ य़ঀش३থঈথड़ চঐ२ॵॱ؛
 ਧ഑ ডॱ३ডय़ঀشড३থঈথड़ ^চঐॼढ़ॵॱচঐথढ़ॵॱ`চش؛
 ੃ਐ ছشড^य़ঀش ॥ঀ०ট`३থঈথ চঐॴকॵॱ؛
 ુৢୁ जभ ৗୂम ऌॆअभट؛ऌभअभम ऒोट؛
 ૜ᆽ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲ؛ य़ঀشঀড ॥ॖॲ؛
 ਧ഑ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲ চش؛ य़ঀشঀড ॥ॖॲডচ؛
 ੃ਐ ९ঀ ३থঈথডय़ঙشঀॲॖॻ  य़ঀشঀড ॥ॖॲ؛
 ુৢୁ ංभ ऴॊ ঩पम यँऔ॒म ੇद ॸঞঅयऊॉ ৄथःॊ؛
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
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ
॔ওইজ^ॽকشॽড`ংش१থডডफ़ॺ॥ॹॸঞঅংढ़জ^঑ॳঙঝড঑ॳঙक़
ড`؛
 ਧ഑ ॔ওঀইঝ঄ডংش१থড ॖग़ॹ ॸঞঅংॵढ़জ ঑ॳঙॵॣথঀش؛
 ੃ਐ ॔ওफ़ইঝॺय़কংش१থড^ডफ़থॺॹ ॖग़ॹ`ॸঞঅংॵढ़জ঑ॳঙঝ؛
 ુৢୁ उ໑ःभ धऌपम यँऔ॒ऽद उनढञ؛
 ૜ᆽ ॖডॖঀॺय़কش ংش१থঐॹ ड़ॻॵॱ؛
 ਧ഑ ड़ॖডॖঀॺय़ॽংش१থঐॹ ड़ॻॵॱ४খش؛
 ੃ਐ ॖডॖঀॺय़ॽকش ংش१থঐॹफ़ ड़ॻॵॱॲफ़؛
 ુৢୁ ୨৕म ऌभअऊै ୰ਞद बथःॊ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ খথॹ ॿॳঙঝড؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ অঙشय़ॹ ॿॳঙॵॴখ؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডय़ঀشढ़ছ ॔থঋشफ़ ডঝشॸ ॿॳঙঝ؛
 ુৢୁ ୨৕म ऊँऔ॒प ओम॒॑ ञसऔचथ ुैढञ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডढ़شॳকথॽ ঐঐड़ ॡড३ॸ ঔছॵॱ؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ডढ़ش१থॽ ०ঁথड़ ^ॱঋ१७ॸॡড७ॸ`ঔছॵॱ؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডढ़ش१থॽ ०ঁথड़ ॡড७ॸ ঐॵॱ؛
 ુৢୁ ୢ঻ऋ ऎोञ ऎघॉ॑ भीय ऩउॊटौअ؛
 ૜ᆽ ॖ३কफ़०ॖॱॡ५জड़ ঀ঑কش ॼड़ঝॲছش؛
 ਧ഑ ॖ३কढ़ছঔছॵॱ ॡ५জड़ ঀওং ॼड़ॵॺ؛ ஫ୂभ਀ਠ
 ੃ਐ ॖ३কफ़ॣॱॡ५জ ঀ঑কش ॼड़ঝॣ؛
  FIॖ३কॽঐॵॱَୢ঻पुैढञُ
 ુৢୁ ऊँऔ॒म ৘ৃष େ੟प ষढञ؛
 ૜ᆽ ढ़شॳকথডॖॳংग़ ঔঀ ढ़ॖॽ ॖॵॱ॰ش؛
 ਧ഑ ढ़ش१থডॖॳংग़ ढ़ॖঔঀॽ ॖॵॱচش؛
 ੃ਐ ढ़ش१থডॖॳংग़ ढ़ॖঔঀॽ ^ॖय़ॳঙঝ ॖय़ॳঙॵॣথ`
 ુৢୁ ੊द ৾ૅभ ੔েप ভढञ؛
 ૜ᆽ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ३ख़থ३ख़شॽ ॹ॔ॵॱ؛
 ਧ഑ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ७থ७شॽ ॔ॵॱচش؛
 ੃ਐ ঑ॳॹफ़ॵ॥شঀ७থ७شॽ ॹ॔ॵॱ؛
  پ঑ঝقভःपষऎك؜ॹ॔क़ق၉ேভअك
 ુৢୁ ऩप॑ େउअऊ؛
 ૜ᆽ ॼॽड़ढ़क़ॲখ؛
 ਧ഑ ॼথड़^ढ़ডشढ़ड़ش`ढ़ॼش؛
 ੃ਐ ॼॽ ढ़ডشখছ؛
 ુৢୁ ਮ৕भध उऩग ऑञ॑ ୨৕पु ऊढथृौअ؛
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 
 
୞ಀ! ৉ୠ! ુৢୁ؞্੉஄!
 ૜ᆽ ढ़ॷ॥ॺ^ड़ॼॴड़থॼॴ`।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸখছشढ़؛
 ਧ഑ ढ़६॥ॺड़থॼ४।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸ খছشढ़ॼش؛
 ੃ਐ ढ़ॷ॥ঀॺड़থॼॴ ।ॱड़ ঁॼ॥ॽঔ ढ़ॵॸখছشढ़؛
 ુৢୁ ਮ৕ध ୨৕म ௵टठट؛
 ૜ᆽ ढ़ॷ॥ॺঁॼ॥ডॳথढ़ঔॲॣথ؛َॳথढ़ঔُमَ௵୸ُभਔ
 ਧ഑ ढ़६॥ॺঁॼ॥ডॺঔॲॳॲড؛
 ੃ਐ ढ़ॷ॥ॺঁॼ॥ড^ॼढ़চ३ ॳথढ़ঔ`ॲॣش؛
  پॳথढ़ঔमপযभा
 ુৢୁ ୨৕म ౿ऋ ऊँऔ॒प ेऎ ๚थःॊ؛
 ૜ᆽ ঁॼ॥ডढ़ड़फ़ढ़شॳকথॽ চش ॽॳঙথफ़ॼش؛
 ਧ഑ ঁॼ॥ढ़ड़फ़ढ़ش१থॽ চش ॽॳঙॵफ़ঀش؛
 ੃ਐ ঁॼ॥ডढ़ड़फ़ढ़ش१থॽ চش ^ॽॳঙঝॣ ॽॳঙঝড`؛

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
 
䛒㻌
㟷䛔㻔䛒䛚䛔㻕㻌 䜰㼇䜸㼉䜲䡚䜰㼇䜴䜵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝯
㼇䜺㻌 㼇䝬㼉䝎㻌 䜰㼇䜸䜲䝏䝵䞊㼉䝽䚹䠄ᱵ䛜䜎䛰㟷
䛔䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
䜰䜸䝃㻔䛒䛚䛥㻕㻌 㼇䜰㼉䜸㼇䝃㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜲
㼇䜿㼉䝙㻌 㼇䜰㼉䜸㼇䝃㼉䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝕㼉䜻㼇䝏䝵㼉
䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ụ䛻䛒䛚䛥䛜䛯䛟䛥䜣
䛷䛝䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᇈ㻔䛒䛛㻕㻌 㼇䜰㼉䜹㻌 ౛䠖䝣㼇䝻㼉䝙㻌 䜲䝑䝔㻌 㼇䜰㼉䝷䝽
䝄䝑䝍䝸䝅㼇䝔㼉䜹䝷㻌 䜰㼇䜹㼉䜺㻌 㼇䝒㼉䜽䚹䠄㢼࿅䛻
⾜䛳䛶Ὑ䜟䛺䛛䛳䛯䜚䛧䛶ᇈ䛜௜䛟䚹䠅㻌
ᬡ㻔䛒䛛䛴䛝㻕㻌 㼇䜰䜹㼉䝒䜻䠋㼇䜰䜿䜺䝍㻌
᫂䛛䜚㻔䛒䛛䜚㻕㻌 㼇䜰㼉䜹㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝠㼉
䜺㻌 䝭㼇䝆䜹㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝑䝔㻌 䝝㼇䝲㼉䞊䜹䝷㻌 㼇䜰㼉
䜹㼇䝸㻌 䝒㼇䜿㼉䝙䝱䞊㻌 䜲㼇䜿䞁㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾
㡭䛿᪥䛜▷䛟䛺䛳䛶᪩䛟䛛䜙᫂䛛䜚䠘䜢䠚䛴
䛡䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⛅㻔䛒䛝㻕㻌 㼇䜰㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䜻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䝷㻌 㼇䜰㼉
䝇㼇䝁㼉䝙㻌 䜽㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䝑䝏䝵䝑䝍䜿䞁㻌 䜽㼇䝸䝖㼉
䝸㻌 㼇䜲㼉䜹䞊㼇䝶㼉䞊䚹䠄⛅䛻䛺䛳䛯䜙䛒䛭䛣䛻ᰩ
䛜䛺䛳䛶䛔䛯䛛䜙ᰩྲྀ䜚䠘䛻䠚⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
Ḟఙ㻔䛒䛟䜃㻕㻌 㼇䜰㼉䜽㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䜽䝡䜺㻌 䝕䝹䝽䚹
䠄䛒䛟䜃䛜ฟ䜛䜘䚹䠅㻌
ཱྀ⵹㻔䛒䛤㻕㻌 㼇䜰㼉䝂㻌 ౛䠖䜰㼇䝂㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝈䝺㼇䝍䚹
䠄䛒䛤䛜እ䜜䛯䚹䠅㻌
ᮅ㻔䛒䛥㻕㻌 㼇䜰㼉䝃㻌 ౛䠖䜰㼇䝃㼉䝠䜺㻌 䝃㼇䝃㼉䞊䝕䜹
䝷㻌 䝃㼇䝭㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᮅ᪥䛜ᕪ䛥䛺䛔䛾䛷
ᐮ䛔䜘䚹䠅㻌
ὸ℩㻔䛒䛥䛫㻕㻌 䜰㼇䝃㼉䝉㻌 ౛䠖㼇䝅䝵䞊㼉䝜㻌 䝝㼇䝬㼉
䝜㻌 㼇䝖䞊㼉䜰䝃䝜㻌 䜰㼇䝃㼉䝉䜺㻌 㼇䝬㼉䞊㻌 䝩㼇䝖䞁㼉
䝗㻌 㼇䝸㼉䜽㼇䝙㻌 䝘䝑䝔㻌 㼇䝅㼉䝬䜲䜹㼇䜿㼉䝍㼇䝘㼉䞊䚹
䠄₻䛾὾䛾㐲ὸ䛾ὸ℩䛜䜎䛒䜋䛹䜣䛹㝣䛻
䛺䛳䛶䛧䜎䛔䛛䛡䛯䛺䚹䠅㻌
᫂ᚋ᪥㻔䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䜰㼇䝃㼉䝑䝔㻌 ౛䠖䜰㼇䝃㼉䝑䝔䝲
䝘䞁䜹㻌 㼇䝃㼉䜻㼇䝜㻌 䝁䝖㻌 㼇䜲㼉䝑䝍䝔䝔㻌 䝽㼇䜹㼉䝷
䞊㼇䝒㼉䜿䚹䠄᫂ᚋ᪥䛰䛺䜣䛛ඛ䛾䛣䛸ゝ䛳䛯䛳
䛶䜟䛛䜙䛺䛔䚹䠅㻌
ᮅ㣗㻔䛒䛥䜑䛧㻕㻌 䜰㼇䝃㼉䝯䝅㻌 ౛䠖䜰㼇䝃㼉䝯䝅䝽㻌
㼇䝇㼉䞁䝎㼇䜹䚹䠄ᮅ䛤䛿䜣䛿῭䜣䛰䛛䠛䠅㻌
࿡㻔䛒䛨㻕㻌 䜰㼇䝆㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㼉䝬䝸㻌 㼇䜰㼉䝆㼇䜺㻌 䝅
䜵㼉䞁㼇䝘䞊䚹䠄䛒䜣䜎䜚࿡䛜䛧䛺䛔䛺䚹䠅㻌
㊊㻔䛒䛧䞉䛹䛣䜢䛥䛩䛛㻕㻌 㼇䜰㼉䝅㻌 ౛䠖䜰㼇䝅㼉䜺㻌 䜲
㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䜰㼇䝹㼉䜽䝙㻌 䝁㼇䝍䜶㼉䝹䚹䠄㊊䛜③䛟
䛶Ṍ䛟䠘䛾䠚䛻䛣䛯䛘䜛䚹䠅㻌
᫂᪥㻔䛒䛧䛯㻕㻌 㼇䜰㼉䝅㼇䝍㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝅㼇䝍㻌 㼇䝬㼉䝍㻌
㼇䜽㼉䝹䜿䚹䠄᫂᪥䜎䛯᮶䜛䛛䜙䚹䠅㻌
ờ㻔䛒䛫㻕㻌 㼇䜰㼉䝅䜵㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝅䜵䜸㻌 䜹㼇䜽䚹䠄ờ
䜢䛛䛟䚹䠅㻌
␏㐨㻔䛒䛬㻕㻌 㼇䜰㼉䝊㻌 ౛䠖䜰㼇䝊㼉䜹㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝍䜲㼉
䝦䞁䝎䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄␏ส䜚䛜኱ኚ䛰䛛䜙䛺䚹䠅㻌
ᙼฎ㻔䛒䛭䛣㻕㻌 㼇䜰㼉䝇㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㻌 䜲㼉䜹
㼇䞊㼉䝶䚹䠄䛒䛭䛣⾜䛣䛖䜘䚹䠅䠋㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙㻌 㼇䝅
䞊㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝏㼇䝏䝵䝑䝍㼉䜿㻌 䝠㼇䝻㼉䜲㻌 㼇䜲㼉䜹㼇䞊㼉
䝶䚹䠄䛒䛭䛣䛻᳝䛾䜏䛜ⴠ䛱䛶䛔䛯䛛䜙ᣠ䛔
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䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
ᬮ䛛䛔㻔䛒䛯䛯䛛䛔㻕㻌 䝚㼇䜽㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䝏䞊㼉䝖㻌
㼇䝝㼉䝹䝙㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜿㻌 㼇䝏䞊㼉䝖䝽㻌 㼇䝚㼉䜽䞊㻌
㼇䝘䝑㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛱䜗䛳䛸᫓䛻䛺䛳䛯䛛䜙䛱
䜗䛳䛸䛿ᬮ䛛䛟䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㢌㻔䛒䛯䜎㻕㻌 㼇䜰㼉䝍㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝍㼇䝬㼉䜺㻌 䜲䝍䜲䚹
䠄㢌䛜③䛔䚹䠅䠋㼇䜰㼉䝍㼇䝬㼉䜸㻌 㼇䜰㼉䝷㼇䝽㼉䝙䝱㻌
㼇䜲㼉䜿䞁䝕䚹䠄㢌䜢Ὑ䜟䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛛
䜙䚹䠅㻌
㊧㻔䛒䛸㻕㻌 㼇䜰㼉䝖㻌 ౛䠖䝽㼇䝍䝅䝷㼉䞁㻌 㼇䝖㼉䝁㼇䝻㼉䜸㻌
䝅㼇䜹䝬㼉䞁䝎㻌 䝏䝳䞊䜿䝗㻌 㼇䝋䜲㼉䝽㻌 䜹㼇䝬㼉䜺㻌
㼇䜰㼉䝑䝍㻌 㼇䜰㼉䝖䝎䝑䝏䝳䝽䚹䠄⚾䛯䛱䛾䛸䛣䜝䜢
䛄䛧䛛䜎䜣䛰䛅䛸䛔䛖䛡䛹䚸䛭䜜䛿❔䛜䛒䛳䛯
㊧䛰䛸䛔䛖䜟䚹䠅㻌
✰㻔䛒䛺㻕㻌 㼇䜰㼉䝘㻌 ౛䠖㼇䜰䝜㻌 䜹䝧䝙䝱㼉㻌 䜰㼇䝘㼉
䜺㻌 㼇䜰䜲䝏䝵㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ቨ䛻䛿✰䛜㛤
䛔䛶䛔䜛䛺䚹䠅㻌
㈗᪉㻔䛒䛺䛯㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁䝍㻌 㼇䝅䝔㼉䝘䚹
䠄䛒䛺䛯䛜䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
㈗᪉䛯䛱㻔䛒䛺䛯䛯䛱㻕㻌 㼇䜰䞁䝍䝍㼉䝏䠄ୖ䝦䠅㻌
౛䠖㼇䜰䞁䝍䝍㼉䝏㻌 㼇䝅䝔㼉䝘䜲䚹䠄䛒䛺䛯䛯䛱䛜
䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
⫘㦵㻔䛒䜀䜙䜌䛽㻕㻌 䜰㼇䝞㼉䝷䝪䝛㻌 ౛䠖䜰㼇䝞㼉䝷
䝪䝛䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝏䝵䝹䚹䠄䛒䜀䜙㦵䛜ᢡ䜜䛶䛔
䜛䚹䠅㻌
Ἔ㻔䛒䜆䜙㻕㻌 㼇䜰㼉䝤䝷㻌
⏑䛔㻔䛒䜎䛔㻕㻌 䜰㼇䝬䜵䞊㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䞊䝽㻌 䜰㼇䝬
䜵㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄◁⢾䛿䛒䜎䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⥙㻔䛒䜏㻕㻔㨶䜢⋓䜛䛒䜏㻕㻌 㼇䜰㼉䝭㻌 ౛䠖䜰㼇䝭㼉䝽㻌
㼇䝘䜹䝘䜹㻌 㼇䝔㼉䜲䝺䜺㻌 㼇䝍䜲䝦䞁㼉㻌 䝎䜿䞁
㼇䝘㼉䞊䚹䠄⥙䛿䛺䛛䛺䛛ᡭධ䜜䛜኱ኚ䛰䛛䜙
䛽䛘䚹䠅㻌
㞵㻔䛒䜑㻕㻌 㼇䜰㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝯䝣䝸䜺㻌 䝒㼇䝈䜽㼉㻌 䝁
㼇䝖㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㞵㝆䜚䛜⥆䛟䛣䛸䛰䜘䚹䠅㻌
⥤㻘ᶍᵝ㻔䛒䜔㻕㻌 㼇䜰㼉䝲㻔౑䜟䛺䛔㻕䠋㼇䜺㼉䝷㻔᯶㻕㻌
౛䠖䜺㼇䝷㼉䜺㻌 㼇䜲䞊㼉䜺㼇䝜䞊䚹䠄᯶䛜䛔䛔䛽䚹䠅㻌
⽥㻔䛒䜚㻕㻌 䜰㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖䝅䝽㻌 㼇䝘䞊䝉㼉䝎䝷㻌
㼇䜰䝸䜺㼉㻌 䜲䝑㼇䝖㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛿⽥䛜ከ
䛔䜘䚹䠅㻌
㻌 ᙼ䜜㻔䛒䜜㻕㻌 㼇䜰㼉䝺㻌 ౛䠖䜰㼇䝺䞊㻌 䝁㼇䝬䝑䝍㼉䜿䚹
䠄䛒䜜ᅔ䛳䛯䛛䜙䚹䠅㻌
⢖㻔䛒䜟㻕㻌 㼇䜰㼉䝽㻌 ౛䠖䜰㼇䝽㼉䝽㻌 䝮㼇䜹䝅䝽㻌 䜰䝽㼉
䝰䝏䝰㻌 㼇䝅䝍䝎㼉䜲䝗㻌 㼇䜲㼉䝬䝽㻌 䝰䞊㻌 㼇䝎㼉䜲
㼇䝎㼉䜲㻌 䝒㼇䜽䝷㼉䞁䜿䝜䞊䚹䠄⢖䛿⢖㣰䜒䛧䛯䛡
䜜䛹䜒䚸௒䛿䝎䝺䝰స䜙䛺䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
Ἳ㻔䛒䜟㻕㻌 㼇䜰㼉䝽㻌 ౛䠖䝅㼇䜿㼉䝍㻌 䝖㼇䜻䝙㼉䝽㻌 㼇䜰㼉
䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝽䞁㼉䝗㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䜺䜲㼉䝙㻌 䜰㼇䝽㼉䜺㻌
䝕㼇䜻㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄᫬໬䛯᫬䛻䛿䛒䛭䛣䛾
‴䛻䛿䛯䛟䛥䜣Ἳ䛜䛷䛝䜛䜘䛽䚹䠅㻌
䛔㻌
ᐙ㻔䛔䛘㻕㻌 㼇䜲㼉䜶㻌 ౛䠖䜲㼇䜶㼉䝙㻌 䜸㼇䝹䚹䠄ᐙ䛻䛔
䜛䚹䠅㻌
ⅲ㈫㻔䛔䛛㻕㻌 䜲㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌 䜰㼇䜹㼉䜲䜹
䜺㻌 㼇䝶䝑䝔㻌 䜽㼉䝹䝆䝱䝷䞊䜹䚹䠄௒ᖺ䛿㉥䛔䛛
䛜ᐤ䛳䛶䛟䜛䛰䜝䛖䛛䚹䠅㻌
ᜥ㻔䛔䛝㻕㻌 㼇䜶㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䝽㻌 䝆䜵䞁㼉䝋
䜽䝎䜿㻌 㼇䜶㼉䜻䜺㻌 䝣㼇䜿㼉䝹䝽䚹䠄䛒䛾ே䛿ႍ
ᜥ䛰䛛䜙ᜥ䛜ษ䜜䜛䚹䠅㻌
ᗄ䛴㻔䛔䛟䛴㻕㻌 㼇䝘䞁㼉䝪㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㼉䝍㻌 㼇䝘䞁㼉䝪
䞁㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䝜䚹䠄䛒䛺䛯䛔䛟䜙䛻䛺䛳䛯䛾䚹䠅㻌
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ᗄ䜙㻔䛔䛟䜙㻕㻌 㼇䝘㼉䞁㼇䝪㻌 ౛䠖㼇䝁䜲㻌 㼇䝘㼉䞁䝪䝎
㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛣䜜䛔䛟䜙䛰䛽䚹䠅㻌
䛔䛥䜚㻔ኪ䛾⁺㻕㻌 䝶㼇䝃㼉䝕㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜶䝽㼇䝘䞊㻌
㼇䝶䞊㼉㻌 䝶㼇䝃䝕㼉䝙㻌 䜲㼇䜻䝶䝑㼉䝍㼇䝎㼉䜲䝗䚹䠄๓
䛿䛽䛘䚸䜘䛟䛔䛥䜚䛻⾜䛳䛯䛾䛰䛡䛹䚹䠅㻌
ᯇ᫂㻔䛔䛥䜚䛻౑⏝㻕㻌 㼇䝔䜯㼉䞊㼇䝋㼉㻔䜲㻕㻌
▼㻔䛔䛧㻕㻌 㼇䜲㼉䝅㻌 ౛䠖䜲㼇䝅㼉䜺㻌 䜰䝑㻌 㼇䜻㼉䞊䝒䜿
㼇䝶㻌 㼇䜰㼉䝤㼇䝛䜯㼉䞊䜿䚹䠄▼䛜䛒䜛䚹Ẽ䜢௜䛡
䜝䚹༴䛺䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䜲㼉䝍㻌 㼇䝬䜺䝑䝏䝵㼉
䝹㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾ᯈ䠘䛿䠚᭤䛜䛳䛶䛔䜛䛺䚹䠅㻌
䜎䛺ᯈ㻔䛔䛯㻕㻌 䝬㼇䝘㼉䜲㼇䝍䠋㼇ྂ㼉㼇䜻㼉䝸㼇䝞㻌 ౛䠖
䝬㼇䝘㼉䜲㼇䝍㼉䜺㻌 㼇䝪㼉䝻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜿㻌 㼇䜹䜲䝍㼉
䝽䜲䚹䠄䜎䛺ᯈ䛜ྂ䛟䛺䛳䛯䛛䜙᥮䛘䛯䜘䚹䠅䠋
㼇䜻㼉䝸㼇䝞㼉䜺㻌 㼇䝪㼉䝻䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜿㻌 㼇䜹䜲䝍㼉䝽
䜲䚹䠄䜎䛺ᯈ䛜ྂ䛟䛺䛳䛯䛛䜙᥮䛘䛯䜘䚹䠅㻌
Ⱬ㻔䛔䛱䛤㻕㻌 䜲㼇䝏㼉䝂㻌 ౛䠖䜲㼇䝏㼉䝂䝽㻌 㼇䜰䝬䜲㼉
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄Ⱬ䛿䛒䜎䛔䜘䛽䚹䠅㻌
ఱ᫬㻔䛔䛴㻕㻌 㼇䜲㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝒㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛔䛴⾜䛛䜜䜛䛾䠛䠅㻌
஬䛴㻔䛔䛴䛴㻕㻌 䜲㼇䝒㼉䝒㻌
⣒㻔䛔䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝖䝜㻌 㼇䝲䞊䝙㼉㻌 䝩㼇䝋㼉䜲
㼇䝶䞊䚹䠄⣒䛾䜘䛖䛻⣽䛔䜘䚹䠅㻌
஭ᡞ㻔䛔䛹㻕㻌 㼇䝴㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䝗䜺㻌 㼇䝘㼉䜽䝘䝑䝔㻌
䝣㼇䝧㼉䞁䝎㼇䝛㼉䞊䚹䠄஭ᡞ䛜䛺䛟䛺䛳䛶୙౽䛰
䛽䚹䠅㻌
ᚑ඗ᘵ㻔䛔䛸䛣㻕㻌 䜲㼇䝖㼉䝁㻌 ౛䠖䜲㼇䝖䝁㼉䜺㻌 㼇䝶㼉䜿
䝎䚹䠄ᚑ඗ᘵ䛜䛯䛟䛥䜣䛰䚹䠅㻌
✄ග㻔䛔䛺䜃䛛䜚㻕㻌 䜲㼇䝘㼉䝡㼇䜹㼉䝸㻌 ౛䠖䜲㼇䝘㼉䝡
䜹㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄✄ග䛜᫖ኪ䛿䛩䛤䛛䛳䛯䜘䚹䠅㻌
≟㻔䛔䛼㻕㻌 㼇䜲㼉䝚㻌
✄㻔䛔䛽㻕㻌 㼇䜲㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝛䜺㻌 㼇䝰㼉䞊㻌 䜹㼇䝹㼉
䝶䞊䝙㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄✄䛜䜒䛖ส䜛䜘䛖䛻
䛺䛳䛯䛛䛽䠛䠅㻌
࿨㻔䛔䛾䛱㻕㻌 䜲㼇䝜㼉䝏㻌
௒㻔䛔䜎㻕㻌 㼇䜲㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝘㼉䞁㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䞁
䝜䚹䠄௒ఱ䛧䛶䛔䜛䛾䚹䠅㻌
Ⱎ㻔䛔䜒㻕㻌 㼇䜲㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝰㻌 㼇䝩㼉䝸䝙㻌 䜲䜽䚹䠄Ⱎ
䠘䜢䠚ᇼ䛻⾜䛟䚹䠅㻌
ጒ㻔䛔䜒䛖䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝞䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䛷࿧䜆㻌
౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䜸㼇䝞㼉䝙䝱㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝑䚹䠄䛒䛾
ጒ䛻䛿ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᾏ㇜㻔䛔䜛䛛㻕㻌 㼇䜲㼉䝹㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝹㼇䜹㼉䝘䞁䜹㻌
䝁㼇䝁㼉䝷䝙㻌 㼇䜰䞁䝬䝸㻌 䜸䝷䞁㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛔䜛
䛛䛺䜣䛛䛣䛣䜙䛻䛒䜣䜎䜚䛔䛺䛔䛽䛘䚹䠅㻌
่㟷㻔䛔䜜䛪䜏㻕㻌 㼇䜲㼉䝺㼇䝈㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌
㼇䜰䞁㼉䝲㼇䝃㼉䞁䝽㻌 㼇䜲㼉䝺㼇䝈㼉䝭㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䝑䝆䝲䚹
䠄䛒䛭䛣䛾䛚඗䛥䜣䛿ධ䜜ቚ䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛
䜘䚹䠅㻌
Ⰽ㻔䛔䜝㻕㻌 㼇䜲㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝴䞊㼉䝲䜿䜺㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌
㼇䝸䝑㼉䝟䝘㻌 㼇䜲㼉䝻䝎䝑䝍䚹䠄ኤ↝䛡䛜䛩䛤䛔⨾
䛧䛔Ⰽ䛰䛳䛯䚹䠅䠋䝲㼇䝬㼉䝜㻌 䜲㼇䝻㼉䜺㻌 䜻㼇䝺
䞊㼉䝎䚹䠄ᒣ䛾Ⰽ䛜䛝䜜䛔䛰䚹䠅㻌
ᅖ⅔⿬㻔䛔䜝䜚㻕㻌 㼇䜲㼉䝻䝸㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝻䝸䝙㻌 㼇䝠㼉䜺㻌
䜰㼇䝹㼉䜿㻌 䜰㼇䝤䝘䜵㼉䞊䜿㻌 㼇䜰䝍䝹㼉䝘㼇䝶䚹
䠄ᅖ⅔⿬䛻ⅆ䛜䛒䜛䛛䜙༴䛺䛔䛛䜙ᙜ䛯䜛䛺
䜘䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝻䝸䝕㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝧䝛㻌 㼇䝒㼉䝹䝅
䝔㻌 㼇䜸㼉䜹䝴䜸㻌 㼇䝒㼉䜽䝑䝍䝸㻌 䝏䝱㼇䝡㼉䞁䝕
㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䜸㼉䝴䜸㻌 㼇䝽㼉䜹䝅䝍䝸㻌 䝅㼇䝬㼉䝅䝍䚹
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䠄ᅖ⅔⿬䛷䛽䚸㘠䛽䠈䛴䜛䛧䛶䛚䛛䜖䜢స䛳
䛯䜚䠈Ⲕ⎼䛷䛽䛘䠈‮䜢Ἓ䛛䛧䛯䜚䛧䜎䛧䛯䚹䠅㻌
䛖㻌
ୖ㻔䛖䛘㻕㻌 䜴㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞁䝽㻌 䝍㼇䝘䝜㻌 㼇䜴㼉䜶㼇䝙㻌
䜸㼇䜿䚹䠄ᮏ䛿Ჴ䛾ୖ䛻⨨䛡䚹䠅㻌
∵㻔䛖䛧㻕㻌 䜴㼇䝅㻌 ౛䠖䜴㼇䝅䝈䜻䝙㻌 䝎㼉䝇䝶䞊䝘㻌
䜴䝅䝽㻌 㼇䜺䜲䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊㻌 䚹䠄∵✺䛝䛻ฟ䛩䜘
䛖䛺∵䛿኱䛝䛔䜘䚹䠅㻌
⺫㻔䛖䛨㻕㻌 㼇䜴㼉䝐㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䜴䝆
䝁䝻䝅㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䝎䜿䞁㻌 㼇䝇䜽䝘䞊䝘㼉䝑䝍䝽
㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿䛔䛔䛖䛨ẅ䛧䛜䛒䜛䛛䜙ᑡ䛺
䛟䛺䛳䛯䜟䛺䚹䠅㻌
ᚋ䜝㻔䛖䛧䜝㻕㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝻㻌 ౛䠖㼇䝷䞁䝖㼉䝜㻌 㼇䜴㼉䝅䝻
䝙㻌 㼇䝍㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䝹㼇䝶䚹䠄⚾䛾ᐙ䛾ᚋ䜝䛻⏣䛜
䛒䜛䜘䚹䠅㻌
⮻㻔䛖䛩㻕㻌 㼇䝰㼉䝏䝒䜻㼇䜴㼉䝇䠋㼇䜲㼉䝅㼇䜴㼉䝇㻌 ౛䠖
㼇䜴㼉䝇䜸㻌 䝝㼇䝁䝤㼉䜿䞊㻌 㼇䝏䞊㼉䝖㻌 㼇䝠䝖㻌 㼧䜰
㼇䝒㼉䝯䝔㻌 㼇䜻㼉䝔䠋㼇䝶䞁䝕㻌 䜻䝔㼩㻌 䝂㼇䝅䜵㼉䝘
䜲䚹䠄⮻䜢㐠䜆䛛䜙䛱䜗䛳䛸ே䠘䜢䠚㞟䜑䛶䛝
䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
㭘㻔䛖䛪䜙㻕㻌 䜴㼇䝈㼉䝷㻌 ౛䠖䜴㼇䝈㼉䝷䝜㻌 䝍㼇䝬㼉䝂䝽㻌
䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 㼇䝶㼉䜽㻌 䜽㼇䝽䝺䝹㼉㻌 䝆㼇䝲䚹䠄䜴䝈䝷
䛾༸䛿䛣䛾㡭䛿䜘䛟㣗䜟䜜䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
ბ㻔䛖䛭㻕㻌 㼇䜴㼉䝋䠋㼇䝩㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜸㼇䝞
䝃䞁䝽㻌 䜴㼇䝋㼉䝒䜻䝎䝏䝵䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾
䛚䜀䛥䜣䛿䛖䛭䛴䛝䛰䛸䛔䛖䜘䚹䠅䠋㼇䝩㼉䝷㻌 㼇䝠
䞊䝍㼉䝸㻌 䝇䝑䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ბ䛴䛔䛯䜚䛩䜛䜘䚹䠅㻌
ḷ㻔䛖䛯㻕㻌 㼇䜴㼉䝍㻌 ౛䠖䜴㼇䝍䝜㻌 㼇䝐䝵䞊㼉䝈䝘㻌 㼇䝣㼉
䝖㼇䜺㻌 䝂㼇䝄䝑䝎㼉䜲䝗㻌 䜹㼇䝷㼉䜸䜿䝰㻌 㼇䝉㼉䞁
㼇䝎㼉䜿䝘䞊䚹䠄ḷ䛾ୖᡭ䛺ே䛜䛔䜙䛳䛧䜓䜛䛡
䜜䛹䚸䜹䝷䜸䜿䜒䛧䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
ෆ㻔䛖䛱㻕㻌 㼇䜴㼉䝏㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝏㻌 㼇䝝䜲㼉䝷䞊㼇䝶㼉䜲䚹
䠄ෆ䛻ධ䜝䛖䜘䚹䠅㻌
⨾䛧䛔㻔䛖䛴䛟䛧䛔㻕㻌 㼇䝸䝑㼉䝟䝘㻌 ౛䠖㼇䜸䞊㼉䜿䞊㻌
䝎㼇䝸㼉䜰䜺㻌 䝸䝑㼇䝟㼉䝙㻌 㼇䝃䜲㼉䝏䝵䞊㼇䝽㼉䞊䚹
䠄኱䛝䛺䝎䝸䜰䜺⨾䛧䛟ဏ䛔䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⭎㻔䛖䛷䞉䛹䛣䜢䛥䛩䛛㻕㻌 㼇䜴㼉䝕㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝕䜺㻌 䜲
䝍䜲䚹䠄⭎䛜③䛔䚹䠅㻌
㫐㻔䛖䛺䛞㻕㻌 䜴㼇䝘㼉䜼㻌 ౛䠖䜴㼇䝘㼉䜼䝽㻌 㼇䝶㼉䝈䝸䝙㻌
䜲㼇䜻䝶䝑䝍㼉䜿䝗㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛖䛺䛞䛿ኪ㔮䜚䛻䛔
䛳䛶䛔䛯䛡䛹䛽䛘䚹䠅㻌
㞼୹㻔䛖䛻㻕㻌 㼇䜴㼉䝙㻌 ౛䠖䜴㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䝃䜲䜻䞁㻌 䝬㼉
䝺䝘㼇䝏䝵䞊䝽㼉䝘䚹䠄㞼୹䛿᭱㏆䜎䜜䛰䛸䛔䛖
䜘䚹䠅㻌
㤿㻔䛖䜎㻕㻌 㼇䜴㼉䝬㻌 ౛䠖䜴㼇䝬㼉䜸㻌 㼇䜹䝑㼉䝏䝵䝹㻌 㼇䝠㼉
䝖㼇䜺㻌 䜸䝷䞁䝶㼉䞊䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄㤿䜢㣫䛳䛶䛔
䜛ே䛜䛔䛺䛔䜘䛖䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
ᾏ㻔䛖䜏㻕㻌 㼇䜴㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝭䝽㻌 㼇䝯㼉䝈䝷㼇䝅㼉䞊䝁䝖㻌
㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝽㼉䞊䚹䠄ᾏ䛿䜑䛪䜙䛧䛔䛣䛸䛿䛺
䛔䜟䚹䠅㻌
ᱵ㻔䛖䜑㻕㻌 䜴㼇䝯㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝯㼇䝽㼉㻌 䝝㼇䝘㼉䝜㻌 䝖䜻䝽㻌
䝸䝑㼇䝟䝘㼉䝎䜲䝗㻌 㼇䝭㼉䜺㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䝸㻌 䝘㼇䝷䞁䜹
䝑䝍㼉䝸㻌 䝇䝑䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᱵ䛿ⰼ䛾䛸䛝䛿䜚䛳䜁
䛰䛡䜜䛹䠈ᐇ䛜䛺䛳䛯䜚䛺䜙䛺䛛䛳䛯䜚䛩䜛
䜘䚹䠅䠋㼇䜴㼉䝯㼇䝽㻌 䝇䜲䞊㼉䝆䝲䚹䠄ᱵ䛿䛩䛳䜁
䛔䜘䚹䠅㻌
⿬㻔䛖䜙㻕㻌 㼇䜴㼉䝷㻌 ౛䠖䜻㼇䝺㼉䝜㻌 㼇䜴㼉䝷䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ᕸ䛾⿬䛰䜟䛽䛘䚹䠅䠋䜴㼇䝷㼉䜸䝰䝔䝙㻌 䝅㼇䝔㻌
䜻㼇䝸䝱㻌 㼇䜲㼉䞊䝜䝙㼇䝜㼉䞊䚹䠄⿬⾲䛻䛧䛶ษ䜜
䜀䛔䛔䛾䛻䛽䚹䠅㻌
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⎩㻔䛖䜚㻕㻌 㼇䜴㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䞊䜴䝸䝖㻌 㼇䝁㼉䜴㼇䝸㼉䝖㻌
㼇䜰㼉䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹㼇䜸㼉䞊䜴䝸䝽㻌 䝘㼇䝷㼉䝈䜿䝙㻌
䝇㼇䝸䝱㻌 䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄኱⎩䛸ᑠ⎩䛸䛒䜛䛛
䜙䛽䛘䚹኱⎩䛿ዉⰋₕ䛡䛻䛩䜜䜀䛔䛔䜘
䛽䚹䠅㻌
⁽㻔䛖䜛䛧㻕㻌 䜴㼇䝹㼉䝅㻌 ౛䠖䜴㼇䝹㼉䝅䝽㻌 䝬㼇䜿䝹㼉䜿
䝙㻌 㼇䜰䝍䝹㼉䝘㼇䝶䞊䚹䠄⁽䛿䛛䜆䜜䜛䛛䜙ゐ䜛
䛺䜘䚹䠅㻌
Ꮀ䛧䛔㻔䛖䜜䛧䛔㻕㻌 䜴㼇䝺䝅㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌
㼇䜰䜹㼉䝏䝱䞁䜺㻌 㼇䜴䝬䝺䝔㻌 䜴㼇䝺䝅㼉䞊䝆㼇䝲
䞊䚹䠄௒᪥䛿㉥䛱䜓䜣⏕䜎䜜䛶䛖䜜䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㫣㻔䛖䜝䛣㻕㻌 㼇䜴㼉䝻㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝻㼇䝁㻌 䜸䝖䝃㼉䝙䝱㻌
㼇䜽䝽䝺㼉䞁㼇䝌䚹䠄㫣䠘䜢䠚䛚䛸䛥䛺䛡䜜䜀㣗䜉
䜙䜜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
䛘㻌
᯶㻔䛘㻕㻌 䜶㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝃䝜㻌 㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍㼇䝶䞊䚹
䠄ച䛾᯶䛜ᢡ䜜䛯䜘䚹䠅㻌
ᾏ⪁㻔䛘䜃㻕㻌 䜶㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜶㼉䝡㼇䝽㻌 䝲䜲㼉䝔㻌 䜽䞊
䝖㻌 䜴㼇䝬䜲䝏䝵䞊㼉䝽䚹䠄䜶䝡䛿↝䛔䛶㣗䜉䜛䛸
⨾࿡䛧䛔䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
あ㻔䛘䜚㻕㻌 㼇䜶㼉䝸㻌 ౛䠖䜰㼇䝺䞊㻌 䜶㼇䝸㼉䜺㻌 䝩㼇䝒㼉䝺
䝔㻌 㼇䝲㼉䝤䝺㼇䜹䜿㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛒䜜㻌 あ䛜䜋䛴
䜜䛶◚䜜䛛䛡䛶䛔䜛䚹䠅㻌
䛚㻌
⥴㻔䛚㻕㻌 䜸㻌 ౛䠖䝀㼇䝍㼉䝜㻌 䜸䜺㻌 㼇䜻㼉䝺䝔㻌 䝔㼇䝚㼉
䜾䜲㻌 㼇䝅䜵㼉䞊䝔㻌 䝘㼇䜸䝅䝍㼉䝏䝵䜺䝘䚹䠄ୗ㥏
䛾⥴䛜ษ䜜䛶ᡭᣔ䛔䠘䜢䠚⿣䛔䛶┤䛧䛯䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⏚㻔䛚䛔㻕㻌 ྡ๓䛷࿧䜆㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝏䝜㻌 䕿䕿䜺㻌
㼇䝯㼉䞊䝽䜽㻌 㼇䜹㼉䜿䝔㻌 㼇䝇䞁䝬䝉㼉䞁䜺㼇䝜㼉䞊䚹
䠄䛖䛱䛾䕿䕿䛜㏞ᝨ䛛䛡䛶䛩䜏䜎䛫䜣䛽䚹䠅㻌
䛚⚃䛔㻔䛚䛔䜟䛔㻕㻌 㼇䜲㼉䝽㼇䜲䡚㼇䜲㼉䝽䜵㼇䞊㻌 ౛䠖
㼇䜰㼉䝇䝁㼇䝙㼉䝽㻌 㼇䝶䝯䝃䞁䜺㻌 㼇䜽㼉䝹䜿㻌 㼇䜲㼉䝽䜵
㼇䞊㼉䜺㻌 㼇䜰䝑㼉䝏䝳䜺䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛻䛿᎑䛥䜣䛜
᮶䜛䛛䜙⚃䛔䛜䛒䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
኱䛝䛔㻔䛚䛚䛝䛔㻕㻌 㼇䜺㼉䜲㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙㻌
㼇䜺㼉䜲㼇䝘㻌 㼇䜰䞁㼉䝲㼇䝃㼉䞁䜺㻌 㼇䜸䝑㼉䝍䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛻኱䛝䛺䛚඗䛥䜣䛜䛔䛯䜘䚹䠅䠋
㼇䜺㼉䜲㼇䝘㻌 䜰㼇䝽䝡㼉䜸㻌 㼇䝖䝑㼉䝍䝏䝳䝽䚹䠄኱䛝䛺
䛒䜟䜃䜢᥇䛳䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
ୣ㻔䛚䛛㻕㻌 䜸㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸㼉䜹㼇䝙㻌
㼇䝜㼉䝪䝑䝔㼇䝭㼉䞊䝘㻌 㼇䝘㼉䜹㼇䝘㼉䜹㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䜿㼉
䝅䜻䝎㼇䝌䚹䠄䛒䛭䛣䛾ୣ䛻ୖ䛳䛶䜏䜝䜘䚹䛺
䛛䛺䛛Ⰻ䛔ᬒⰍ䛰䛮䚹䠅㻌
ẕ㻔䛚䛛䛒䛥䜣㻕㻌 䜸䝑㼇䜹㼉䞊䠋㼇䜹䞊㼉䝏䝱䞁䠄ಖ
⫱ᡤ䛻⾜䛟䜘䛖䛻䛺䜛㡭䠅䠋䜸㼇䜹䞊䝃䞁䠄ᶆ
‽ㄒ䠅䠋㼇䜹㼉䜹䠄௚ே䛻ᑐ䛧䛶౑䛖༝ୗ䛧䛯
ゝ䛔᪉䠅㻌
ዟ㻔䛚䛟㻕㻌 㼇䜸㼉䜽㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝑䜹䝷㻌 㼇䜸㼉䜽䜲㻌 㼇䝝䜲㼉
䝹䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛣䛣䛛䜙ዟ䜈ධ䜛䛛䛺䚹䠅㻌
ᱩ㻔䛚䛡㻕㻌 㼇䜸㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䜿䜸㻌 㼇䝯㼉䜾䝘㼇䝶䞊
䠄ᱩ䜢ቯ䛩䛺䜘䚹䠅㻌
ུ∗㻔䛚䛨㻕㻌 䜸㼇䝆㼉䝃䞁䠋㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁㻌 ౛䠖䕿
䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䝙㻌 㼇䝰䝷䝑䝍䚹䠄䕿
䕿䛾ུ∗䛥䜣䛻䜒䜙䛳䛯䚹䠅㻌
♽∗㻔䛚䛨䛔䛥䜣㻕㻌 㼇䝆㼉䞊䠋㼇䝆䞊㼉䝃䞁䠋㼇䝆㼉
䞊䝆䠄Ꮮ䛜࿧䜆䛸䛝䠅㻌 ౛䠖㼇䝷㼉䞁䝖䝜㻌 㼇䝆㼉䞊䝽㻌
㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䝜㼉䝮䝎㼇䜺㼉䞊䚹䠄䛖䛱䛾√䛥䜣䛿䜘䛟
䠄㓇䜢䠅㣧䜐䜘䚹䠅㻌
䛚䛨䛥䜣㐩㻔䛚䛨䛥䜣䛯䛱㻕㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁㻌 ౛䠖䕿
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䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䚹䠄䕿䕿䠄ᒇྕ䠅䛾䛚
䛨䛥䜣䚹䠅㻌
ኵ㻔䛚䛳䛸㻕㻌 㼇䝎㼉䞁㼇䝘䠋࿧䜆䛸䛝䛿㼇䝖䞊㼉䝏䝱䞁
䠄ⱝ䛔䛸䛝䠅䚸㼇䝆䞊㼉䝃䞁䠄ᖺ䜢䛸䛳䛯䛸䛝䠅㻌
౛䠖㼇䝎㼉䞁㼇䝘㼉䝜㻌 㼇䝘㼉䝬㼇䜶㻌 䝶䝤㻌 䝠䝖㼉䝽㻌 䜲
㼇䝘㼉䜹䝑䝍㼇䝘䚹䠄᪦㑣䛾ྡ๓䠘䜢䠚࿧䜆ே䛿
䛔䛺䛛䛳䛯䚹䠅㻌
䛚ฟ᮶㻔䛚䛷䛝㻕㻌 㼇䝕㼉䝰㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝕㼉䝰㼇䝜㼉䜺㻌
䝕䝍䚹䠄䛷䛝䜒䛾䛜ฟ᮶䛯䚹䠅㻌
㡢㻔䛚䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䜰㻌 㼇䜺䜲䝘㻌
㼇䜹㼉䝊㼇䝜㻌 䜸㼇䝖㼉䝕㻌 䜿䜯䞊㻌 㼇䝛㼉䝷䝺㼇䝄䝑㼉䝍䚹
䠄᫖ኪ䛿䛩䛤䛔㢼䛾㡢䛷ᮏᙜ䛻ᐷ䜙䜜䛺䛛
䛳䛯䚹䠅㻌
∗㻔䛚䛸䛖䛥䜣㻕㻌 㼇䝖䝑䝒䜯䞁䠄ྂ䠅䠋䜸䝑㼇䝖㼉䞊䠄ᑠ
䛥䛔᫬䛻౑䛖䠅䠋㼇䝖䞊㼉䝏䝱䞁䠄ಖ⫱ᡤ䛻⾜䛟
䜘䛖䛻䛺䜛㡭䠅䠋䜸㼇䝖䞊䝃䞁䠄ᶆ‽ㄒ䠅䠋㼇䝖㼉䝖
䠄௚ே䛻ᑐ䛧䛶౑䛖༝ୗ䛧䛯ゝ䛔᪉䠅㻌 ౛䠖䜸
㼇䝖䞊䝃䞁䝙㻌 䝙㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛚∗䛥䜣䛻ఝ䛶䛔
䜛䚹䠅㻌
ᘵ㻔䛚䛸䛖䛸㻕㻌 㼇䜸㼉䝆䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䛷࿧䜆㻌
౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䜸㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䝩䞁䝖㼉㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿䞁䚹
䝅㼇䝬㼉䝒䝙㻌 䜸㼇䜶㼉䞁䝽䜲䚹䠄䛒䛾ᘵ䛜䜋䜣䛸
䛻ᝏ䛔䛛䜙䚹ጞᮎ䛻㈇䛘䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⏨㻔䛚䛸䛣㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㼇䝁䠋㼇䜸䝖䝁㼉䝷䠄」ᩘ䠅䠋㼇䜸䝖
䝁㼉䝅䠄」ᩘ䞉୎ᑀ䠅㻌 ౛䠖䡗㼇䜸㼉䝖㼇䝁㼉䝷䠋㼇䜸㼉䝖
㼇䝁㼉䝅䡙㻌 䝁䝑䝏䚹䠄⏨䛯䛱䛿䛣䛳䛱䚹䠅㻌
୍᫖᪥㻔䛚䛸䛸䛔㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㼇䝒㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝖㼇䝒㼉䜲㻌
䜲㼇䜽㻌 䜲䝑㼇䝏䝵㼉䝑䝍䝆䝱䝛䚹䠄୍᫖᪥⾜䛟䛸ゝ
䛳䛶䛔䛯䛨䜓䛺䛔䛛䚹䠅㻌
୍᫖ᖺ㻔䛚䛸䛸䛧㻕㻌 㼇䜸㼉䝖㼇䝗㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝖㼇䝗㼉䝅㻌
䜴㼇䝬㼉䝺䝍㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䜺㻌 䜸䝑㼇䝆䝱㼉䝷䞊䜹䚹䠄䛚䛸
䛸䛧⏕䜎䜜䛯ே䛜䛔䜛䛰䜝䛖䛛䚹䠅㻌
㋀䜚㻔䛚䛹䜚㻕㻌 㼇䜸㼉䝗㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝶䞊㻌
䜸㼉䝗䝸䜸䝑䝍䝎䜲䝗䚹䠄᫇䛿䜘䛟䚹㋀䛳䛶䛔䛯䛡
䜜䛹䚹䠅㻌
ྠ䛨㻔䛚䛺䛨㻕㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝁㼉
䝖㻌 䜴㼇䝏㼉䝜㻌 䝁䝖㻌 䜸䞁㼇䝘㼉䝆㻌 䝘㼇䝬㼉䜶䝎㼇䝏
䝵㼉䝽䚹䠄䛒䛭䛣䛾Ꮚ䛸䛖䛱䛾Ꮚ䛸ྠ䛨ྡ๓䛰䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
㨣㻔䛚䛻㻕㻌 㼇䜸㼉䝙㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁
䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌 䜸㼇䝙㼉䝜㻌 䝶䞊䝘㻌 䜹㼇䜸㼉㻌 䝅㼇䝏
䝵㼉䝹䚹䠄䛭䛣䛾䛚䛳䛥䜣䛿䛩䛤䛔㨣䛾䜘䛖䛺㢦
䛧䛶䛔䜛䚹䠅㻌
඗㻔䛚䛻䛔䛥䜣㻕㻌 㼇䜰䞁㼉䝲䠋㼇䜰䞁㼉䝲䝃䞁䠋㼇䜰
䞁㼉䝏䝱䞁䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䜢௜䛡䛶䕿䕿䜰
䞁䝏䝱䞁䛸࿧䜆㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㼉䝏䝱䞁䜺㻌 㼇䝉㼉䝘㻌
䜲㼇䜿㼉䞁䜿䚹䠄䛚඗䛥䜣䛜䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔
䛛䜙䚹䠅㻌
ጜ㻔䛚䛽䛘䛥䜣㻕㻌 㼇䝛䞊䝏䝱㼉䞁䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ
๓䜢௜䛡䛶䕿䕿䝛䞊䝏䝱䞁䛸࿧䜆㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝷㻌
㼇䝛䞊䝏䝱㼉䞁䜺㻌 㼇䜸䞊䜿䝘㼉䜿㻌 㼇䝛䞊㼉䝏䝱䞁
䜺㻌 㼇䝉㼉䝘㻌 䜲㼇䜿㼉䞁㼇䝶䞊䚹䠄䛣䜜䛿䛚ጜ䛥䜣
䛜኱䛝䛔䛛䜙䛚ጜ䛥䜣䛜䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔
䜘䚹䠅㻌
᩼㻔䛚䛾㻕㻌 䝬㼇䝃㼉䜹䝸㻌 ౛䠖䝬㼇䝃㼉䜹䝸䝕㻌 㼧㼇䝍㼉䜻
㼇䜼㼉䜸䠋䝣㼇䝻㼉䜼䜸㼩㻌 䝽㼇䝹䚹䠄᩼䛷䡗⸄䜢䠋㢼
࿅ᮌ䜢䡙๭䜛䚹䠅㻌
ུẕ㻔䛚䜀㻕㻌 䜸㼇䝞㼉䝃䞁㻌 ౛䠖䕿䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 䜸
㼇䝞㼉䝃䞁䝙㻌 㼇䝰䝷䝑䝍䚹䠄䕿䕿䛾ུẕ䛥䜣䛻䜒
䜙䛳䛯䚹䠅㻌
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♽ẕ㻔䛚䜀䛒䛥䜣㻕㻌 㼇䝞㼉䝞䠋㼇䝞䞊㼉䝃䞁䠋㼇䝞㼉
䞊䝞䠄Ꮮ䛜࿧䜆䛸䛝䠅㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝞㼉
䞊䝃䞁䝽㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 㼇䝒㼉䝯䝔㻌 䝝㼇䝍㼉䝷䜽䜿䞁䚹
䠄䛒䛭䛣䛾፠䛥䜣䛿᰿䜢ワ䜑䛶ാ䛟䛛䜙䚹䠅㻌
ᖏ㻔䛚䜃㻕㻌 㼇䜸㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝡䝽㻌 㼇䝬㻌 㼇䝭䞁䝘㻌
㼇䜽䝈㼉䝅䝔䝅㼇䝬䝑㼉䝔㻌 㼇䝰㼉䝜䝰㼇䝜㼉䝙㻌 䝅㼇䝍㼉
䝆㼇䝲䚹䠄ᖏ䛿䜎䛒䠈䜏䜣䛺ᔂ䛧䛶䛧䜎䛳䛶
Ⰽ䚻䛺䜒䛾䛻䛧䛯䜘䚹䠅㻌
䛚๓㻔䛚䜎䛘㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁䝍㻌 㼇䝅䝔㼉䝘䚹
䠄䛒䛺䛯䛜䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
䛚๓㐩㻔䛚䜎䛘䛯䛱㻕㻌 㼇䜰䞁䝍㼉䝷䠄ୗ䝦䠅㻌 ౛䠖
㼇䜰䞁䝍㼉䝷㻌 㼇䝉䞊㼉䝘䚹䠄䛚๓䛯䛱䛜䛧䛺䛥
䛔䚹䠅㻌
⾲㻔䛚䜒䛶㻕㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㻌 ౛䠖䜴䝷㻌 㼇䜸㼉䝰㼇䝔㼉䝙㻌
䝅䝔㻌 䜻 㼞 䝲㻌 䜲䞊䝜䝙䝜䞊䚹䠄⿬⾲䛻䛧䛶ษ
䜜䜀䛔䛔䛾䛻䛽䚹䠅䠋䜰㼇䝜㼉㻌 䝣䝖㻌 㼇䜸㼉䝰䝔
㼇䜹㼉䝖㻌 䜸㼇䝰㼉䝲䞊㻌 䜴㼇䝷㼉䜺䜶䝅䝙㻌 䜻㼇䝏䝵㼉
䝹䝋䞊䚹䠄䛒䛾ே⾲䛛䛸ᛮ䛘䜀⿬㏉䛧䛻╔䛶
䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ẕᒇ㻔䛚䜒䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝰䝲㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝰䝲䝙㻌 㼇䜸䝹
䝝䝈㼉䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ẕᒇ䛻䛔䜛䛿䛪䛰䛡䛹
䛺䚹䠅㻌
ぶ㻔䛚䜔㻕㻌 㼇䜸㼉䝲㻌 ౛䠖䜸㼇䝲㼉䝜㻌 㼇䝅䝂䝖䜸㻌 䝏㼉
䞊㼇䝎䚹䠄ぶ䛾௙஦䜢⥅䛔䛰䚹䠅㻌
ぶᏊ㻔䛚䜔䛣㻕㻌 䜸㼇䝲㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜸㼇䝲
䝁㼉䝽㻌 㼇䝘㼉䜹䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ぶ
Ꮚ䛿௰䛜䛔䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
ዪ㻔䛚䜣䛺㻕㻌 㼇䝙䝵㼉䞊䝞䠋㼇䝙䝵䞊㼉䝞䝷䠄」ᩘᙧ䠅
䠋㼇䝙䝵㼉䞊䝞䝅䠄」ᩘ䞉୎ᑀ䠅㻌 ౛䠖䡗㼇䝙䝵㼉䞊
䝞䝷䠋㼇䝙䝵㼉䞊䝞䝅䝱䡙㻌 䝁䝑䝏䚹䠄ዪ䛯䛱䛿䛣
䛳䛱䚹䠅㻌
䛛㻌
⺅㻔䛛㻕㻌 䜹㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䜹䝬䝺
䝔㼉㻌 䜹㼇䜲䞊㼉䝽䜲䚹䠄᫖ኪ䛿⺅䛻ჶ䜎䜜䛶⑛
䛔䜟䛔䚹䠅㻌
㈅㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋㼇䝂㼉䞁䝨㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲䝰㻌 䜲㼇䝻
䜲㼉䝻㻌 㼇䜰䝑㼉䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㈅䜒䛔䜝䛔䜝䛒䛳䛶䛽
䛘䚹䠅㻌
ᷫ㻔䛛䛔㻕㻌 㼇䜹㼉䜲䠋䝻㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䝃㼉䝇㻌 䝰䞁
䜺㻌 㼇䜰㼉䝑䝔㻌 㼇䜸䞊㼉䜻䝘㻌 㼇䜹㼉䜲䜸㻌 㼇䝰㼉䝑䝔㻌
䝁䞊㻌 䝲䝑䝔㻌 㼇䝣㼉䝛㼉䜺㻌 㼇䝇䝇䝭䝶㼉䝑䝍䝕䝅䝍
䜺䝛䚹䠄䛣䛣䛻ᕪ䛩䜒䛾䛜䛒䛳䛶኱䛝䛺ᷫ䜢ᣢ
䛳䛶䛣䛖䜔䛳䛶㐍䜣䛷䛔䜎䛧䛯䜘䚹䠅䠋㼇䝻㼉䝽㻌
㼇䝃㼉䜻䜶㻌 㼇䝇䝇䝮㻌 䝰䞁㼉䝎䝅䚹䠄ᷳ䛿ඛ䜈㐍
䜐䜒䛾䛰䛥䛔䚹䠅㻌
⺋㻔䛛䛔䛣㻕㻌 䜸㼇䜹㼉䜲䝁䝃䞁䠋㼇䜹㼉䜲䝁㻌 ౛䠖䝁
㼇䝗㼉䝰䝜㻌 䝁㼇䝻䝙㼉䝽㻌 䜸㼇䜹㼉䜲䝁䝃䞁㻌 䜸㼇䜹㼉䜲
䝁䝃䞁㻌 䝴䞊䝔㻌 㼇䜸㼉䜺㻌 䝒䜻㼇䝶㼉䝑䝍䝙㼇䝛䚹
䠄Ꮚ౪䛾䛣䜝䛻䛿䛚⺋䛥䜣䛚⺋䛥䜣䛸ゝ䛳䛶
㼇䛚㼉䛜䛴䛔䛶䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌
⺶㻔䛛䛘䜛㻕㻌 䜹㼇䜶㼉䝹㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝻䝂䝷㻌 䜹㼇䜶㼉
䝹䜺㻌 䜸㼇䝷䝚䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣
䛾㡭䛿⺶䛜䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㠃㻔䛛䛚㻕㻌 䜹㼇䜴䜷㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜴䜷㼇䜸㻌 䜰㼇䝷䝑㼉䝔㻌
㼇䝁㼉䜲䚹䠄㢦䜢Ὑ䛳䛶䛣䛔䚹䠅㻌
㋖㻔䛛䛛䛸㻕㻌 㼇䝅㼉䝹䜽䠋䜹㼇䜺㼉䝖㻌 ౛䠖䜹㼇䜺䝖㼉䜺㻌
㼇䜰㼉䝺㼇䝹䚹䠄䛛䛛䛸䛜Ⲩ䜜䜛䚹䠅㻌
㙾㻔䛛䛜䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䜺㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜺㼇䝭㼉䝕㻌 㼇䝽㼉䝺
䜸㻌 㼇䝭㼉䝹䚹䠄㙾䛷⮬ศ䜢ぢ䜛䚹䠅㻌
ᇉ㻔䛛䛝㻕㻌 㼇䜹䝧㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㼇䜺㻌 䜻㼇䝒㼉䜲䜿㻌 㼇䜹㼉
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䝧㼇䜸㼉㻌 䝒㼇䜽㼉䝺㼇䝶䞊䚹䠄㢼䛜䛝䛴䛔䛛䜙ᇉ䜢
స䜜䜘䚹䠅㻌
ⶱ㻔䛛䛢㻕㻌 㼇䜹㼉䝀㻌 ౛䠖䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䜰䝜䞊㻌 㼇䝡㼉䝹
䝘䞁䜹䝕㻌 䜹㼇䝀䜲䝶㼉䝑䝍䜿䝗㻌 䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䜰㻌
䝁䝜㻌 㼇䜲㼉䝘䜹㼇䝕㼉䝰㻌 䜲㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䝍㼉䝑䝔㻌 㼇䜹㼉
䝗䝜䝩䞊䝙㻌 㼇䜹㼉䝀䜺㻌 㼇䜸䞊㼉䝘䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹
䠄๓䛿䝡䝹䛺䜣䛛䛷㝜䛳䛶䛔䛯䛡䛹㻌 䛣䛾㡭
䛿䛣䛾⏣⯋䛷䜒ᐙ䛜ᘓ䛳䛶ゅ䛾᪉䛻ⶱ䛜ከ
䛟䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
ᓴ㻔䛜䛡㻕㻌 㼇䜺㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜺㼉䜿䜹䝷㻌 䜸㼇䝏䝍㼉䝌䞊䚹
䠄ᓴ䛛䜙ⴠ䛱䛯䛮䚹䠅㻌
⠢㻔䛛䛤㻕㻌 䜹㼇䝂䠋䜸䜲䜹䝂䠄⫼୰䛻㈇䛖⡲䠅㻌
౛䠖䜰㼇䝷䝑䝍㻌 䝲䝒䝽㼉㻌 䜹㼇䝂䞁㼉㻌 䝘䜹䜲㻌 㼇䜲㼉
䝺䝏䝵㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄Ὑ䛳䛯䜔䛴䛿⠢䛾୰䛻ධ
䜜䛶䛚䛡䜘䚹䠅㻌
➟䞉ച㻔䛛䛥㻕㻌 㼇䜹㼉䝃㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜰㼉䝯䜺㻌
䝣㼇䝸䝃䝀㼉䝘䜿䞁㻌 㼇䜹㼉䝃䜸㻌 㼇䝰㼉䝑䝔䜿㼇䝶䞊
䜲䚹䠄௒᪥䛿㞵䛜㝆䜚䛭䛖䛰䛛䜙ച䜢ᣢ䛳䛶䛔
䛡䜘䚹䠅㻌
⢑㻔䛛䛩㻕㻌 㼇䝃㼉䜿㼇䝜㻌 䜹㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䜿䝜㻌 㼇䜹㼉䝇
䝽㻌 䝮㼇䜹䝅㼉䝽㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝷䝈䜿䝙㼇䝛㼉䞊㻌
㼇䝒㼉䜹䝑䝍䝸㼇䝛㼉䞊䚹䠄㓇䛾䛛䛩䛿᫇䛿䛽䚹ዉ
Ⰻₕ䛻౑䛳䛶䛽䚹䠅䠋㼇䝃㼉䜿䝜㻌 㼇䜹㼉䝇䜸㻌 㼇䜲
䝺䝔䚹䠄㓇䛾䛛䛩䜢ධ䜜䛶䚹䠅㻌
㢼㻔䛛䛬㻕㻌 䜹㼇䝊㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㼇䝜㻌 䝒㼇䜶㼉䞊䝠䝽䚹
䠄㢼ᙜ䛯䜚䛜ᙉ䛔䜘䚹䠅㻌
⫪㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍䜺㻌 䝁䝹䚹䠄⫪䛜䛣
䜛䚹䠅㻌
ᆺ㻔䛛䛯㻕㻌 㼇䜹㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝍㻌 㼇䝒㼉䜹㼇䜴䜹䚹䠄ᆺ
౑䛖䛛䠛䠅㻌
ᙧ㻔䛛䛯䛱㻕㻌 㼇䜹䝍㼉䝏㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䜲㼇䜶㼉䝜㻌
㼇䜹䝍㼉䝏䝽㻌 㼇䜲䞊㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ᐙ䜒ᙧ
䛿䛔䛔䜘䛽䛘䚹䠅㻌
⼗∵㻔䛛䛯䛴䜐䜚㻕㻌 㼇䝕䞁㼉䝕䞁䝮䝅㻌 ౛䠖㼇䝕䞁㼉
䝕䞁䝮䝅䝽㻌 㼇䜸㼉䜻䝽㻌 㼇䝖㼉䜽䝧䝒䝜㻌 㼇䜸䜻䝬䜲
䝬䜲㼉㻌 䝑䝔㼇䝴㼉䞊䝜䜺㻌 㼇䜸㼉䝹䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄䛷䜣䛷䜣䜐䛧䛿㞃ᒱ䛿≉ู䛺㼇䜸䜻䝬䜲䝬
䜲㼉䛳䛶䛔䛖䛾䛜䛔䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
ย㻔䛛䛯䛺㻕㻌 䜹㼇䝍㼉䝘㻌 ౛䠖䜹㼇䝍㼉䝘䝽㻌 㼇䝃䝮䝷䜲
䝜㻌 䝰㼉䞁䝎䝽䚹䠄ย䛿ౝ䛾䜒䛾䛰䜘䚹䠅㻌
㫎㻔䛛䛴䛚㻕㻌 㼇䜹㼉䝒㼇䜸㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝒㼇䜸㼉㻌 䝍㼇䝍㼉䜻
䝙㻌 㼇䝇䝸䝱㼉㻌 䜴㼇䝬㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛛䛴䛚䠘䜢
䠚䛯䛯䛝䛻䛩䜀䛚䛔䛧䛔䜘䚹䠅㻌
ゅ㻔䛛䛹㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁䝜㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 㼇䝬㼉䜺䝑
㼇䝍㼉䝷㻌 䝗㼇䝁㼉䝋䝁㻌 䜲㼇䜻䝬㼉䝇䚹䠄䛭䛣䛾ゅ᭤䛜
䛳䛯䜙䛹䛣䛭䛣⾜䛝䜎䛩䚹䠅㻌
⽣㻔䛛䛻㻕㻌 䜹㼇䝙㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝙㼇䝽㻌 䜹䝽䝙㼉䝰㻌 㼇䜸㼉
䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄⽣䛿ᕝ䛻䜒䛔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
㔠㻔䛛䛽㻕㻔㔠ᒓ䞉䛚㔠㻕㻌 㼇䝐䜵㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝐䜵㼉䞁
㼇䜺㻌 㼇䝛㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝑䝏䝵䝹䝙㻌 㼇䝘㼉䝙㼇䜸㻌
䝴㼉䞊䜹䚹䠄䠄Ꮮ䛻ᑠ㐵䛔䜢䛫䛜䜎䜜䛶䠅䛚㔠
䛜䛺䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䛾䛻ఱ䜢ゝ䛖䛛䚹䠅㻌
㰄㻔䛛䜃㻕㻌 㼇䜹㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝡㼇䜺㻌 䝝䜶䝏䝵䝹䝽䚹
䠄䜹䝡䛜⏕䛘䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
༡⎩㻔䛛䜌䛱䜓㻕㻌 㼇䜹㼉䝪䝏䝱㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝪䝏䝱䝰㻌
䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䝘䚹䠄༡⎩䜒䛔䜝䛔䜝䛒䜛
䜘䛽䚹䠅㻌
㔩㻔䛛䜎㻕㻌 㼇䜹㼉䝬䠋㼇䝝㼉䜺㼇䝬䠄⩚䛜௜䛔䛯㔩䠈
䛤㣤䜢⅕䛟䠅㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝕㻌 㼇䝂㼉䝝䞁㻌 㼇䝍㼉䜿䝶
䞊䚹䠄㔩䛷䛤㣤䠘䜢䠚⅕䛝䛺䛥䛔䚹䠅㻌
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㙊㻔䛛䜎㻕㻌 㼇䜹㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝜㻌 䝒㼇䜹䜲䜹䝍䜺㻌
䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊䚹䠄㙊䛾౑䛔᪉䛜䜈䛯䛰䛺
䛒䚹䠅㻌
⽡⼛㻔䛛䜎䛝䜚㻕㻌 䜹㼇䝬㼉䜻䝸㻌 ౛䠖䜹㼇䝬㼉䜻䝸䝽㻌 䜲
㼇䜿㼉䝈㻌 䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䝉㼇䝭䝲䝘䞁䜹㻌 䝮䝅䜸㻌
䝘䞁㼇䝕㼉䝰㻌 㼇䝖㼉䝑䝔㻌 㼇䜽㼉䞊䜿䚹䠄䜹䝬䜻䝸䛿䛔
䛨䜟䜛䛰䛺㻌 ⻼䜔䛺䜣䛛⹸䜢䛺䜣䛷䜒䛸䛳䛶
㣗䛖䛛䜙䚹䠅㻌
❤㻔䛛䜎䛹㻕㻌 䜹㼇䝬䡚㼇䜹㼉䝬㼇䝗䡚㼇䜽㼉䝗㻌 ౛䠖䡗㼇䜹㼉
䝬㼇䝗㼉䝙䠋㼇䜽㼉䝗䝙䡙㻌 㼇䜻㼉䜸㻌 㼇䜽㼉䝧㼇䝹䚹䠄䛛䜎
䛹䛻ᮌ䜢䛟䜉䜛䚹䠅㻌
⣬㻔䛛䜏㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㻌 ౛䠖䜹㼇䝭㼉䜸㻌 㼇䝃䜽䚹䠄⣬䜢⿣
䛟䚹䠅㻌
㞾㻔䛛䜏䛺䜚㻕㻌 㼇䜹㼉䝭㼇䝘㼉䝸㻌 ౛䠖䜻㼇䝜䞊㼉㻌 䜸㼇䝖㼉
䝒䜲䝜㻌 㼇䜹㼉䝭䝘㼇䝸㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄᫖᪥୍᫖᪥䛾㞾䛿䛩䛤䛛䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㧥䛾ẟ㻔䛛䜏䛾䛡㻕㻌 㼇䜹㼉䝭䝀㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝭䝀䜺㻌 䜴
䝇䜽䝘䝑䝍䚹䠄㧥䛾ẟ䛜ⷧ䛟䛺䛳䛯䚹䠅㻌
ட㻔䛛䜑㻕㻌 㼇䜹㼉䝯㻌 ౛䠖䜹㼇䝯㼉䜸㻌 䜲㼇䜶㼉䝕㻌 㼇䜹䜴㻌
䝠䝖㼉䜺㻌 㼇䜸㼉䝹䜿䝜䠉䚹䠄ட䜢ᐙ䛷㣫䛖ே䛜䛔
䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⎼㻔䛛䜑㻕㻌 㼇䝝㼉䞁㼇䝗㻌
ⱴ㻔䛛䜔㻕㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹㼉䝲㻌 㼇䝲㼉
䝛䝙㻌 䝒㼇䜹㼉䜲䝶䝑䝍䝕䝇䜿䝗䝛䞊䚹䠄᫇䛿ⱴ䠘
䜢䠚ᒇ᰿䛻౑䛳䛶䛔䛯䛡䛹䜒䛽䛘䚹䠅㻌
⢛㻔䛛䜖㻕㻌 㼇䜹㼉䝴㼪㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䜲㻌 㼇䝍䝧䝶䞊
䝕䞊䚹䠄䛚䛛䜖䠘䜢䠚㣗䜉䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
⑛䛔㻔䛛䜖䛔㻕㻌 䜹㼇䜲㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝲
㼇䝬㼉䜶㻌 䜻㼇䝍㼉䝷㻌 䜹㼇䝴㼉䞊䝔㻌 䜹㼇䝴㼉䞊䝔㻌 䝁
㼇䝍㼉䜶䝍䚹䠄䛒䛭䛣䛾ᒣ䛻⾜䛳䛯䜙⑛䛟䛶⑛䛟
䛶䛣䛯䛘䛯䚹䠅䠋㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䜹䝬䝺䝔㻌 䜹㼇䜲㼉䞊
䜺䚹䠄⺅䛻䛛䜎䜜䛶⑛䛔䜘䚹䠅㻌
ⅲ㻔䛛䜙䛩㻕㻌 䜹㼇䝷㼉䝇㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 䜹㼇䝷㼉䝇䜺㻌
㼇䝽㼉䝹䝃䝅䝔㻌 䝁㼇䝬㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿
䜹䝷䝇䛜ᝏ䛥䛧䛶ᅔ䜛䜘䚹䠅㻌
య㻔䛛䜙䛰㻕㻌 䝂㼇䝔㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝂㼇䝔㼉䞊
䜺㻌 䝒㼇䜹㼉䝺䝔㻌 䝍㼇䝍㼉䞁䚹䠄௒᪥䛿య䛜⑂䜜
䛶ື䛛䛺䛔䚹䠅㻌
⓶㻔䛛䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝽㻌 ౛䠖䜹㼇䝽㼉䝜㻌 䝅䝽䜺㻌 䝶䝑䝏䝵㼉
䝹䝘䞊䚹䠄⓶䛾䛧䜟䛜ᐤ䛳䛶䛔䜛䛽䛘䚹䠅㻌
ᕝ㻔䛛䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝽㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 䜹㼇䝽㼉䜺㻌
㼇䝬㼉䜺䝏䝵䝑䝍䝎㼇䜿㼉䞁㻌 㼇䝇䜲㼉䜺䜲䜰㻌 㼇䝶㼉䞊㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䝎䜲䝗㻌 䜻㼇䝸䜹㼉䜶䝍䝎䜿䞁㻌 㼇䝶㼉䞊㻌
㼇䝘㼉䝑䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄᫇䛿ᕝ䛜᭤䛜䛳䛶䛔䛯䛛䜙
Ỉᐖ䛜䜘䛟䚹䛒䛳䛯䛡䜜䛹ษ䜚᭰䛘䛯䛛䜙Ⰻ䛟
䛺䛳䛯䛺䚹䠅㻌
⎰㻔䛛䜟䜙㻕㻌 㼇䜹䞊㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䜹䝊䜺㼉㻌 䜻㼇䝒㼉䜲䜿㻌
㼇䜹䞊㼉䝷䜺㻌 㼇䜸㼉䝏䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄㢼䛜ᙉ䛔䛛䜙
⎰䛜ⴠ䛱䛯䛺䛒䚹䠅㻌
⡌㻔䛛䜣䛦䛧㻕㻌 㼇䜹䞁㼉䝐䝱䝅㻌 ౛䠖㼇䜹䞁㼉䝐䝱䝅䝲
䝘䞁䜹㻌 䝒㼇䜹㼉䝑䝍䝁䝖㻌 䝘䜲䚹䠄⡌䛺䛹౑䛳䛯
䛣䛸䛿䛺䛔䚹䠅㻌
䛝㻌
ᮌ㻔䛝㻕㻌 䜻㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝬䝕㻌 䜲㼇䝏㼉䝞䞁䝜㻌 䜸䞊
㼇䜻㼉䝘㻌 㼇䜻㼉䝎䝶䚹䠄㒔୓䛷୍␒኱䛝䛺ᮌ䛰
䜘䚹䠅䠋㼇䜺䜲䝘㻌 䜻㼉䝎䝽䞊䚹䠄኱䛝䛺ᮌ䛰䛺
䛒䚹䠅㻌
ᮌ⪥㻔䛝䛟䜙䛢㻕㻌 䜻㼇䜽㼉䝷䝀㻌 ౛䠖䜻㼇䜽㼉䝷䝀䝰㻌 㼇䝖
䝑㼉䝏䝵䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜻䜽䝷䝀䜒ྲྀ䛳䛶䛔䛯䜘
䛽䚹䠅㻌
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യ㻔䛝䛪㻕㻌 䜻㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝕䜻䝍䚹䠄യ䛜
ฟ᮶䛯䚹䠅㻌
↮⟶㻔䛝䛫䜛㻕㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝜㻌 䝠
㼇䝖㼉䝽㻌 䜻㼇䝅䜵䝹㼉䝕㻌 㼇䜰㼉䞁䝍㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌
㼇䝇䜲䝶䝑㼉䝍䝎䜺䜲䚹䠄᫇䛾ே䛿↮⟶䛷ୖᡭ䛔
䛣䛸྾䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
໭㻔䛝䛯㻕㻌 㼇䜻㼉䝍㻌 ౛䠖䜻㼇䝍㼉䝜㻌 㼇䝩䞊㼉䜺㼇䜽㼉䝙㻌
㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜽㼉䝰䜺㻌 㼇䝕㼉䝏䝵䝹䜿䞊䚹䠄໭䛾
᪉ゅ䛻㞼䛜ฟ䛶䛔䜛䛛䜙䚹䠅㻌
໭㢼㻔䛝䛯䛛䛬㻕㻌 䜻㼇䝍㼉䜹㼇䝊㻌 ౛䠖䜻㼇䝍㼉䜹䝊䜺㻌
㼇䝣䜱䞊䝏䝵䞊䜿㻌 㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝃㼇䝡䞊㼉䝽䚹䠄໭
㢼䛜྿䛔䛶䛔䜛䛛䜙௒᪥䛿ᐮ䛔䜟䚹䠅㻌
ở䛔㻔䛝䛯䛺䛔㻕㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝘䜵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉
䝜㻌 㼇䝎䜲㼉䝗䝁䝽㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝁䝖㻌 䝅㼇䝏䝵
䝑㼉䝍㼇䝗䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ྎᡤ䛿ở䛔䛣䛸䛧䛶䛔
䛯䜘䚹䠅㻌
ᯂ㻔䛝䛽㻕㻌 㼇䜻㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䜴㼉䝏䝔䜺㻌 䝦㼇䝍㼉䝕㻌
㼇䜻㼉䝛䝕㻌 䜴㼇䝍㼉䝺䝍䚹䜰䞁㼇䝍㼉䜺㻌 䝩㼇䜺㼉䝩䜺㻌
㼇䝅㼉䝏䝵䝑㼇䜿㼉䝙䚹䠄ᡴ䛱ᡭ䛜ୗᡭ䛷ᯂ䛷ᡴ䛯
䜜䛯䚹䛒䛺䛯䛜䜌䜔䜌䜔䛧䛶䛔䜛䛛䜙䚹䠅㻌
᫖᪥㻔䛝䛾䛖㻕㻌 㼇䜻㼉䝜䞊㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝜䞊䝜㻌 㼇䜹㼉䝭䝘
㼇䝸㼉䝽㻌 䝇㼇䝂㼉䜹䝑䝍䝆䝱㼇䝛㼉䞊䜹䚹䠄᫖᪥䛿㞾
䛜䛩䛤䛛䛳䛯䛷䛿䛺䛔䛛䚹䠅㻌
Ⲗ㻔䛝䛾䛣㻕㻌 㼇䝅㼉䞊䝍䜿䚸㼇䝬䝒䝍䜿䚸䝅㼇䝯㼉䝆䝎䜿
䛸䛛ಶูྡ䜢ゝ䛖ᙉ䛔䛶ゝ䛘䜀䜻㼇䝜㼉䝁㻌 ౛䠖
䜻㼇䝜㼉䝁䝜㻌 㼇䜸㼉䞊䝃䝬䝽㻌 㼇䝬䝒䝍䜿㼉䝕䝇䚹䠄䜻
䝜䝁䛾⋤ᵝ䛿ᯇⲖ䛷䛩䚹䠅䠋䝗㼇䜽㼉䝜㻌 䜰䝹㻌
䜻㼇䝜㼉䝁䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䝏䝳䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ẘ䛾䛒䜛
䜻䝜䝁䛜䛒䜛䛸䛔䛖䜘䛽䚹䠅㻌
⫢㻔䛝䜒㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜䝠䝖䝽㻌 䜻㼇䝰㼉䜺㻌 䝣
㼇䝔䞊㼉䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿⫢䛜ኴ䛔䠄ຬẼ䛜䛒
䜛䠅䚹䠅㻌
╔≀㻔䛝䜒䛾㻕㻌 㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊㻌
㼇䜻㼉䝰㼇䝜㻌 䜻㼇䝹㼉㻌 䝁䝖㻌 㼇䝘㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜎䛒
Ⰻ䛔╔≀䠘䜢䠚╔䜛䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⅍㻔䛝䜕䛖㻕㻌 㼇䝲㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䝖䞊㻌 䝇䜶䝍䚹䠄⅍䜢
ᤣ䛘䛯䚹䠅㻌
ᛴ㡲䞉㕲⎼㻔䛝䜕䛖䛩㻕㻌 㼇䜻䝳䞊㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䜻䝳䞊㼉
䝇䝽㻌 䝆㼇䝤㼉䞁䝕䝽㻌 䝁㼇䜺㼉䝘㻌 㼇䝰㼉䝜㻌 㼇䜲㼉䝰㻌
㼧䝁㼇䝅䝷䝽㼉䞁㼇䝶䠋䝒䜽䝷䞁䝶㼩䚹䠄ᛴ㡲䛿⮬ศ䛷
䛿䛣䜣䛺䜒䛾స䜜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
ఇᜥ㻔䛝䜕䛖䛭䛟㻕㻌 㼇䜻䝳䞊㼉䜿䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝳䞊㼉䜿
䞊㻌 㼇䝅䝵䞊㼉䝶䚹䠄ఇ᠁䛧䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
⬌⎩㻔䛝䜕䛖䜚㻕㻌 㼇䜻䝳㼉䞊䝸㻌 ౛䠖䜲㼇䝒㼉䝕䝰㻌 㼇䜻
䝳㼉䞊䝸䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛔䛴䛷䜒⬌⎩䛜
䛒䜛䜘䛽䚹䠅㻌
௒᪥㻔䛝䜗䛖㻕㻌 㼇䜻䝵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䜺䜲䞊
㼇䝘㻌 㼇䜰㼉䝯䝆䝱䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿䛩䛤
䛔㞵䛰䛳䛯䜘䚹䠅㻌
඗ᘵ㻔䛝䜗䛖䛰䛔㻕㻌 㼇䜻䝵䞊㼉䝎䜲㻌 ౛䠖㼇䜻䝵䞊㼉䝎䜲
䜺㻌 䝇㼇䜽㼉䝘䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄඗ᘵ䛜ᑡ䛺䛔䜘
䛽䚹䠅㻌
ཤᖺ㻔䛝䜗䛽䜣㻕㻌 䜻䝵㼇䝛㼉䞁㻌 ౛䠖䜻䝵㼇䝛㼉䞁䝽㻌
㼇䝉㼉䝽㼇䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺䝜䞊䚹䠄ཤᖺ䛿ୡヰ䛻䛺
䛳䛯䛾䚹䠅㻌
㟝㻔䛝䜚㻕㻌 䜻㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝽㻌 㼇䝎䜲䝤㻌 䝲㼇䝬㼉
䜺㻌 䝍㼇䜹㼉䜲䝆䝱䝷䞊䜹㻌 㼇䜻㼉䝸㼇䜺㻌 䜹㼇䜹㼉䝑䝏
䝵䝑䝔㻌 㼇䜽㼉䝹㼇䝬㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝅䝸䝙㼇䜻㼉䞊䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛿䛰䛔䜆ᒣ䛜㧗䛔䛰䜝䛖䛛㻌 㟝䛜
䛛䛛䛳䛶䛔䛶㌴䛜㉮䜚䛻䛟䛔䜘䚹䠅㻌
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㗹㻔䛝䜚㻕㻌 㼇䜻㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝸䝕㻌 䜰㼇䝘㼉䜸㻌 㼇䜰䜿䝹䚹
䠄㗹䛷✰䜢䛒䛡䜛䚹䠅㻌
䛟㻌
ⱼ㻔䛟䛝㻕㻌 㼇䜽䜻㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䜲㼇䝰㼉䝜㻌 㼇䜽㼉䜻㼇䝽㻌 䜲㼉
䝬㻌 㼇䜹㼉䝊㼇䝕㻌 䜸㼉䝺㼇䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㔛Ⱎ
䛾ⱼ䛿௒㢼䛷ᢡ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㔥㻔䛟䛞㻕㻌 㼇䜽㼉䜼㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉㻌 䜲㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䜽䜼㻌 䜴㼉
䝑䝔㻌 䝂㼇䝅㼉䞊䝘䚹䠄䛣䛾ᯈ䛻䛟䛞䠘䜢䠚ᡴ䛳
䛶䛟䜜䚹䠅㻌
ⲡ㻔䛟䛥㻕㻌 㼇䜽㼉䝃㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䝙㻌 䜽㼇䝃㼉䜺㻌 䝕㼇䜻㼉
䝹䝎䜿䞁㼇䝛㼉䞊䚹㼇䝘䞁䝪䝕䝰㼉㻌 䜽㼇䝃㼉㻌 䜹㼇䝷㼉
䝙䝱䞊㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄ᒣ䛻ⲡ䛜ฟ᮶䜛䛛
䜙䛽䛘䚹䛔䛟䜙䛷䜒ⲡ䠘䜢䠚ส䜙䛺䛡䜜䜀ᅔ
䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ⲡཎ㻔䛟䛥䛿䜙㻕㻌 䜽㼇䝃㼉䝝䝷㻌 ౛䠖䜽㼇䝃㼉䝝䝷䝽㻌
䝛㼇䝁䝻㼉䞁䝎䝷㻌 䜻㼇䝰㼉䝏䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ⲡཎ䛿ᐷ䛣䜝䜣䛰䜙Ẽᣢ䛱䛜䛔䛔䜘䚹䠅㻌
㙐㻔䛟䛥䜚㻕㻌 㼇䜽㼉䝃㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝃㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝰㼉䝒䝺
䝔㻌 㼇䝁㼉䝬䝑䝍㼇䝘䞊䚹䠄㙐䛜䜒䛴䜜䛶ᅔ䛳䛯䛺
䛒䠅㻌
᷸㻔䛟䛧㻕㻌 㼇䜽㼉䝅㻌 ౛䠖䜽㼇䝅㼉䝜㻌 䝝䜺㻌 㼇䜸㼉䝺䝍䚹
䠄᷸䛾ṑ䛜ᢡ䜜䛯䚹䠅㻌
㪒㻔䛟䛨䜙㻕㻌 䜽㼇䝆㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 䜽㼇䝆㼉䝷䝽㻌
㼇䜸䞊䜻㼉䞊䝜䜺㻌 㼇䝶䝑䝍㼉㻌 䝁䝖䜺㻌 㼇䜰㼉䝹䜿䝗
㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫇䛿㪒䛿኱䛝䛔䛾䛜᮶䛯䛣䛸䛜䛒䜛
䛡䛹䛽䛘䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝬䝽㻌 䜽㼇䝆㼉䝷䝲㻌 㼇䝘䞁㼉䝲㻌
㼇䝭㼉䝷䝦䞁䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛿㪒䜔䛺䜣䛛䜏䛿䛧
䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⸆㻔䛟䛩䜚㻕㻌 䜽㼇䝇㼉䝸㻌 ౛䠖䜽㼇䝇㼉䝸䜸㻌 㼇䝰㼉䝷䝑㼇䝔㻌
䜻㼉䝍䚹䠄⸆䜢䜒䜙䛳䛶䛝䛯䚹䠅㻌
⣅㻔䛟䛭㻕㻌 㼇䜴㼉䞁㼇䝁䠋䜽㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗䝰㼇䜺㻌 䜸
㼇䝅㼉䝯㻌 䝅㼇䝏䝵䝑㼉䝔䝰㻌 㼇䝁㼉䝷㻌 䜽㼇䝃㼉䜲䜿㻌 㼇䜴㼉
䞁㼇䝁㻌 䝅䝏䝵䝑䝗䚹䠄Ꮚ䛹䜒䛜䛚䛧䜑䠘䜢䠚䛧
䛶䛧䛶䛔䛶䜒䚸䛣䜜䛿⮯䛔䛛䜙䜴䞁䝁䠘䜢䠚䛧
䛶䛔䜛䜘䚹䠅䠋㼇䜴㼉䝅㼇䝜㻌 䜽䝋䠄∵䛾⣅䚹䠅㻌
ᯝ≀㻔䛟䛰䜒䛾㻕㻌 㼇䜽㼉䝎㼇䝰㼉䝜㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝎㼇䝰㼉䝜㻌
㼇䝍㼉䝧䞊㼇䝘䚹䠄ᯝ≀䠘䜢䠚㣗䜉䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ཱྀ㻔䛟䛱㻕㻌 䜽㼇䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜽㼉䝏㼇䜺㻌
䝍㼉䝒䚹䠄䛒䛾ே䛿ཱྀ䛜䛯䛴䚹䠅㻌
၁㻔䛟䛱䜃䜛㻕㻌 䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌
䜽㼇䝏㼉䝡㼇䝹㼉䜺㻌 㼇䜸䞊䜻㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿၁䛜
኱䛝䛔䚹䠅㻌
஑ே㻔䛟䛻䜣㻕㻌 㼇䜽㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝙㼇䞁㼉䝕㻌 㼇䝘㼉
䞁㻌 㼇䝇䝑㼉䝐䝱䝷䚹䠄஑ே䛷ఱ䛩䜛䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㤳㻔䛟䜃㻕㻌 䜽㼇䝡㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝡㼇䝜㼉㻌 䝩䞊㼇䝙㻌 㼇䜰㼉䝅
䜵䜺㻌 䜶䝑䝖㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹䝶䞊䚹䠄㤳䛾᪉䛻ờ䛜
䛔䛳䜁䛔ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⻡⺸㻔䛟䜒㻕㻌 㼇䜽㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䝷䝖㻌 䜽㼇䝰㼉䝖䝸
䝅䝔㻌 㼇䜰㼉䝇䞁䝎㼇䝌䚹䠄Ꮚ౪䛯䛱䛸⻡⺸ྲྀ䜚䛧
䛶㐟䜣䛰䛮䚹䠅㻌
㞼㻔䛟䜒㻕㻌 㼇䜽㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜺㼉䜲㼇䝙㻌 㼇䜽㼉
䝰䜺㻌 䜹㼇䜹䝑㼉䝍䝘䞊䚹䠄௒᪥䛿䛯䛟䛥䜣㞼䛜
䛛䛛䛳䛯䛺䠅㻌
⻡⺸䛾ᕢ㻔䛟䜒䛾䛩㻕㻌 䜽㼇䝰㼉䝜䝇㻌 ౛䠖㼇䜽㼉䝰䜺㻌
㼇 䜲 㼉 䝑䝍䝏䝳䞊䝙 㻌 㼇䝏䞊 㼉䝑 䝖 㻌 㼇䜹䝊䜺㻌
䝣㼉㼇䜹㼉䝙䝱㻌 㼇䝉㼉䜹䜲㼇䝐䝳䞊㻌 䜽㼇䝰㼉䝜䝇䝕㻌
㼇䜸䞊䝑䝔䝅䝬䜶䝹㼉㻌 䝜䝙㼇䝘㼉䞊䚹䠄⻡⺸䛜䛔
䛯䛳䛶䛔䛖䛻䛱䜗䛳䛸㢼䛜྿䛛䛺䛡䜜䜀ୡ⏺
୰⻡⺸䛾ᕢ䛷そ䛳䛶䛧䜎䛘䜛䛾䛻䛺䚹䠅㻌
㋈㻔䛟䜛䜆䛧㻕㻌 䜽㼇䝹㼉䝤㼇䝅㻌 ౛䠖䜽㼇䝹㼉䝤㼇䝅㼉䜺㻌
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䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛟䜛䜆䛧䛜③䛟
䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅䠋䜽㼇䝹㼉䝤㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝸㼇䝙㼉
䝰㻌 䝝㼇䝽䝇㼉䝹䝘䚹䠄䛟䜛䜆䛧䛿⽥䛻䜒㏺䜟䛫
䜛䛺䚹䠅㻌
᱓㻔䛟䜟㻕㻌 䜽㼇䝽㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬䝽㻌 㼇䜽㼉䝽㼇䝜㻌 䜻㼉䜺㻌
㼇䜰䞁㼉䝬㼇䝸㻌 䝘䜲㼉䜺䝜䞊䚹䠄௒䛿᱓䛾ᮌ䛜䛒
䜣䜎䜚䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
㘵㻔䛟䜟㻕㻌 㼇䜽㼉䝽㻌 ౛䠖䜸㼇䝬䜶㼉㻌 䝁䝜㻌 㼇䜽㼉䝽㻌 䝒
㼇䜹䜶䝹㼉䜹㼇䞊䚹䠄䛚๓䛣䛾㘵䠘䜢䠚౑䛘䜛
䛛䚹䠅㻌
䛡㻌
ẟ㻔䛡㻕㻌 䜿㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䜿䜺㻌 䜶䝑䝖㻌
䝝㼉䜶䝏䝵䝹䜺䝘䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ẟ䛜䛯䛟䛥䜣
⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
᛹ᡃ㻔䛡䛜㻕㻌 㼇䜿㼉䜺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝻䞁㼇䝎㼉䝸䝅䝔㻌 㼇䜿㼉
䜺㻌 䝅㼇䝍㼉䝸㻌 㼇䝇㼉䝛䝪䞊䝈䝜㻌 䝩䞊㼇䜸㻌 㼇䜴䝑㼉
䝍䝸䚹䠄㌿䜣䛰䜚䛧䛶䛡䛜䠘䜢䠚䛧䛯䜚䚸䛩䛽
䛾᪉䜢ᡴ䛳䛯䜚䚹䠅㻌
ୗ㥏㻔䛢䛯㻕㻌 㼇䝀㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䝀㼉䝍䝰㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌
㼇䜰䝑㼉䝎䜲䝗㻌 㼇䝝㼉䜹㼇䝦䞁㼉䜺䝘䞊䚹䠄ୗ㥏䜒䛹
䞊䜣䛸䛒䜛䛡䜜䛹ᒚ䛛䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⤖፧㻔䛡䛳䛣䜣㻕㻌 䜲䝑㼇䝅䝵㼉䝙䝘䝹㻌 ౛䠖㼇䜰䜲㼉䝖㻌
㼇䜰䜲㼉䜺㻌 䜲䝑㼇䝅䝵㼉䝙䝘䝹䚹䠄䛒䛾ே䛸䛒䛾ே
䛜୍⥴䛻䛺䜛䠄⤖፧䛩䜛䠅䚹䠅㻌
↮㻔䛡䜐䜚㻕㻌 㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝻㻌 㼇䜰㼉䝇
㼇䝁㼉䝙㻌 㼇䜿㼉䝮㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝏䝵䝑䝍䝎䜿㻌 䝘䞁䝌㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䜹㻌 䝖㻌 䜸㼇䝰㼉䝑䝍䝷㻌 㼇䝘䞁㼉䝎䜲㻌 㼇䝘㼉
䜹䝑䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛒䛭䛣䛻↮䛜ฟ䛶䛔䛯
䛛䜙ఱ䛛䛒䛳䛯䛛䛸ᛮ䛳䛯䜙ఱ䛸䜒䛺䛛䛳䛯
䛺䚹䠅㻌
႖ვ㻔䛡䜣䛛㻕㻌 䜲㼇䝃㼉䜹䜲䠋䜲㼇䝃㼉䜹䜴䠄ືモ䠅㻌
౛䠖㼇䜰䜲㼉䝷㻌 㼇䝶䞊㼉㻌 䜲㼇䝃䜹䞊䝎㼉䜺䜲䚹䠄䛒䛾
ே䛯䛱䛿䜘䛟႖ვ䛩䜛䜘䚹䠅㻌
䛣㻌
Ꮚ㻔䛣㻕㻌 䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍㻌 䝏䝵㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹
䠄Ꮚ䛜⏕䜎䜜䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⢊㻔䛣䞉䛣䛺㻕㻌 㼇䝁㼉䝘䠋㼇䝁㼉䝯䝜㻌 䝁䠄⡿䛾⢊䠅㻌 ౛䠖
㼇䝁㼉䝘䝙㻌 㼇䝅䜵䞊䝘䚹䠄⢊䛻䛧䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᜊே㻔䛣䛔䜃䛸㻕㻌 㼇䜲㼉䞊㻌 䝰䝜㻌 ౛䠖㼇䜰䜲㼉䝙䝱㻌
㼇䜲㼉䞊㻌 䝰㼇䝜㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䜻䝍㻌 䝏䝵䝽䜲䚹䠄䛒䛾ே
䛻䛿ᜊே䛜ฟ᮶䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
㯜㻔䛣䛖䛨㻕㻌 㼇䝁㼉䞊䝆㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䞊䝆䜸㻌 㼇䜲䝺䞊䝘䚹
䠄㯜䜢ධ䜜䛺䛥䛔䚹䠅㻌
⫠㛛㻔䛣䛖䜒䜣㻕㻌 㼇䝁䞊㼉䝰䞁㻌 ౛䠖㼇䝁䞊㼉䝰䞁䝽㻌
㼇䝆㼉䝜㻌 㼇䝡䝵䞊䜻㼉䝎䜿䞁㼇䝘㼉䞊䚹䠄⫠㛛䛿⑝䛾
⑓Ẽ䛰䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
ኌ㻔䛣䛘㻕㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䞊㻌 㼇䝁㼉䜶㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䝹
㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛔䛔ኌ䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᑠย㻔䛣䛜䛯䛺㻕㻌 䝁㼇䜺㼉䝍䝘㻌
Ṉฎ㻔䛣䛣㻕㻌 㼇䝁㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝙㻌 䜰㼉䝹䜿㻌 㼇䝽㼉
䝺㻌 㼇䝖㼉䝺㼇䝘䚹䠄䛣䛣䛻䛒䜛䛛䜙䛒䛺䛯ྲྀ䜚䛺䚹䠅㻌
஑䛴㻔䛣䛣䛾䛴㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝜䝒㻌
ᚰ㻔䛣䛣䜝㻕㻌 䝁㼇䝁㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝘䞁㼉䝪㻌 䜲䝑㼇䝔㼉䝰㻌
䝁㼇䝁䝻㼉䝜㻌 㼇䝘䜵䞊㼉㻌 䝠䝖㼇䝎㼉䝽䚹䠄䛔䛟䜙ゝ䛳
䛶䜒ᚰ䛾䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
ⶂ㻔䛤䛦㻕㻌 㼇䝂㼉䝄㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝁㼉䝜㻌 䝂㼇䝄
䜸㻌 㼇䝇㼉䝈䝅䜽㻌 䝘㼇䝹䝲㼉䞊䝙㻌 䝣㼇䝖䞁㼉䝜㻌 䜴
㼇䜶㼉䝙㻌 㼇䝇䜲㼉䝏䝵䝑䝍㼇䝶㼉䚹䠄᫇䛿䛣䛾䛤䛦䜢ᾴ
䛧䛟䛺䜛䜘䚹䛖䛻ᕸᅋ䛻ୖ䛻ᩜ䛔䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
⭜㻔䛣䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䝁㼇䝬
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䝑㼉䝍䝘䞊䚹䠄⭜䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛯䛺䛒䚹䠅㻌
௒ᖺ㻔䛣䛸䛧㻕㻌 㼇䝁㼉䝖㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌 䜲䝑㼇䜹
䜲䝎㼉䜿㻌 䜲㼇䝞㼉䝷䜼㻌 㼇䜲㼉䜻䝍䝎䜲䝗㻌 㼇䝬㼉䞊㻌
㼇䝘㼉䜹㼇䝘㼉䜹㻌 㼇䝛䞊䝃㼉䞁䜺㻌 㼇䝅䞁㼉䝎䜿䞊㻌 䜲
㼇䜽㼉䝁㼇䝖㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛿୍ᅇ䛰
䛡Ⲉᇛ⾜䛝䛯䛔䛡䛹䜎䛒䛺䛛䛺䛛ጜ䛥䜣䛜Ṛ
䜣䛰䛛䜙⾜䛟䛣䛸䛜䛺䛔䜟䛺䚹䠅䠋㼇䝁㼉䝖㼇䝅㼉䝽㻌
䝴㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝣㼉䝑䝆䝱㼇䝷䞊㼉䜹㼇䝶㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛿
㞷䛜㝆䜛䛰䜝䛖䛛䛽䛘䚹䠅㻌
ゝⴥ㻔䛣䛸䜀㻕㻌 㼇䝁㼉䝖㼇䝞㻌 ౛䠖䜰㼇䝜㼉䝃䞁䝽㻌 㼇䝁䝖
䝞䝈䜹䜲㼉䜺㻌 䝽㼇䝹㼉䜲䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ゝ
ⴥ㐵䛔䛜䜟䜛䛔䜘䚹䠅㻌
Ꮚ౪㻔䛣䛹䜒㻕㻌 㼇䝁㼉䝗㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙䝱㻌 㼇䝁㼉
䝗㼇䝰㼉䜺㻌 䝂㼇䝙㼉䞁㻌 㼇䜸㼉䝹䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣
䛻䛿䛣䛹䜒䛜䠑ே䛔䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
஬⏨㻔䛤䛺䜣㻕㻌 㼇䝂䝞䞁䜸㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䜰䜲䜺㻌 䝂䝞
䞁䝯䜸㼉䝆䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛜஬⏨䛰䚹䠅㻌
஬ே㻔䛤䛻䜣㻕㻌 㼇䝂㼉䝙㼇䞁㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅㼇䝷㼉䝜㻌 䜽㼇䝭㼉
䝰㻌 䝦䝑㼇䝔㼉㻌 䝅㼇䝬䝑㼉䝔㻌 㼇䝂㼉䝙䞁㼇䝙㻌 䝘䝑
㼇䝍㼉䜿䝘䚹䠄⚾䛯䛱䛾⤌䜒ῶ䛳䛶䛧䜎䛳䛶஬ே
䛻䛺䛳䛯䛛䜙䛺䚹䠅㻌
䛤㣤㻔䛤䛿䜣㻕㻌 㼇䝂㼉䝝䞁㼪㼇䝬㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝬䜺㻌
㼇䝍䜿䝍㼉䜿㻌 㼇䝬㼉䝬㻌 㼇䝍䝧㼉䝶䞊㼇䝲䚹䠄䛤㣤䛜⅕
䛡䛯䛛䜙䚸䛤㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅㻌
ᣙ㻔䛣䜆䛧㻕㻌 䝁㼇䝤㼉䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝤㼉䝅䝕㻌 䝍㼇䝍㼉䜽䚹
䠄ᣙ䛷䛯䛯䛟䚹䠅㻌
⬌㯞㻔䛤䜎㻕㻌 䝂㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝬㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊㻌
㼇䝒㼉䝤䝜䝖㻌 㼇䝏䞊䝃㼉䜲㻌 㼇䝒㼉䝤䝜䝖㻌 㼇䜰㼉䝹䜺
㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝂䝬䜒኱䛝䛔⢏䛾䛸ᑠ䛥䛔⢏䛾䛸䛒
䜛䜘䛽䚹䠅䠋㼇䝂㼉䝬㼇䝽㻌 䝉㼇䝽㼉䜺㻌 㼇䝲䜿䝑䝎㼉䜺
䝜䚹䠄䝂䝬䛿ୡヰ䛜↝䛡䜛䚹䠅㻌
⡿㻔䛣䜑㻕㻌 㼇䝁㼉䝯㻌 ౛䠖䝁㼇䝖㼉䝅䝜㻌 䝁㼇䝯㼉䝽㻌 䜴㼇䝬㼉
䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛾⡿䛿⨾࿡䛧䛔䜘䛽䞊䚹䠅㻌
ᬺ㻔䛣䜘䜏㻕㻌 㼇䝁㼉䝶㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝶㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝏㼇䝁㼉
䝏䜹䝷㻌 䝰㼇䝷䝑䝔㻌 䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䚹䠄ᬺ䛿
䛒䛱䛣䛱䛛䜙䜒䜙䛳䛶䛹䞊䜣䛸䛒䜛䜟䚹䠅㻌
Ṉ䜜㻔䛣䜜㻕㻌 㼇䝁㼉䝺㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝸䝱㻌 㼇䝘㼉䞁㼇䝆䝱䝷㼉
䞊䚹䠄䛣䜜䛿ఱ䛰䜝䛖䚹䠅㻌
䛥㻌
➎㻔䛥䛚㻕㻌 㼇䝃㼉䜸㻌 ౛䠖䝃㼇䜸㼉䝙㻌 㼇䝉䞁䝍䜽㼉䝰䝜㻌
㼇䜹㼉䜿䝏䝵䜲䝔㼇䝶䞊䚹䠄➎䛻Ὑ℆≀䠘䜢䠚䛛
䛡䛶䛚䛔䛶䜘䚹䠅㻌
ᆏ㻔䛥䛛㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝃㼇䜹㼉䝽㻌 䝜㼇䝪㼉䝸
䝙㼇䜻㼉䞊㻌 䝃㼇䜹䝎㼉䝽䚹䠄䛒䛾ᆏ䛿ୖ䜚䛻䛟䛔
ᆏ䛰䜟䚹䠅㻌
㨶㻔䛥䛛䛺㻕㻌 㼇䝃㼉䜹㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䜹㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝬㼉䝺
㼇䝘㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㨶䛜䛩䛟䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
㓇㻔䛥䛡㻕㻌 䝃㼇䜿㻌 ౛䠖䝗㼇䝤㼉䝻䜽䜸㻌 㼇䝁㼉䝅䝔㼇䝛㼉
䞊㻌 㼇䝃㼉䜿㼇䝙㻌 䝅䝔䝛㼉䞊䚹䠄䛹䜆䜝䛟䜢ℐ䛧䛶
䛽䚸㓇䛻䛧䛶䛽䚹䠅䠋䝃㼇䜿㻌 䝜䝭䝇㼉䜼䝍䚹䠄㓇
䠘䜢䠚㣧䜏䛩䛞䛯䚹䠅㻌
⏑⸱㻔䛥䛴䜎䛔䜒㻕㻌 䝃㼇䝒䝬㼉䜲䝰㻌 ౛䠖䝃㼇䝒䝬㼉䜲
䝰䝽㻌 㼇䜹㼉䞁䝢䝵䞊䝙㻌 㼇䝇㼉䝹䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛥䛴䜎
䛔䜒䛿ᖸ⎭䛻䛩䜛䛛䛽䚹䠅㻌
◁⢾㻔䛥䛸䛖㻕㻌 㼇䝃㼉䝖䞊㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝖䞊䜺㻌 㼇䝁㼉䝷㻌
㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 㼇䜰䝬䝇䜼㼉䝹䜹䝷㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖䝕㻌
㼇䜲㼉䞊䝶䚹䠄◁⢾䛜䛣䜜䛿䛱䜗䛳䛸⏑䛩䛞䜛䛛
䜙䛱䜗䛳䛸䛷䛔䛔䜘䚹䠅㻌
ᐮ䛔㻔䛥䜐䛔㻕㻌 䝃㼇䝮㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝅㼇䝰㼉
䜺㻌 䜸㼇䝸䝏䝵䝑㼉䜿㻌 䝃㼇䝮㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿
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㟖䛜ୗ䜚䛶䛔䜛䛛䜙ᐮ䛔䜘䚹䠅䠋㼇䝴䞊㼉䝧䝽㻌
䝃㼇䝮㼉䞊䝔㻌 㼇䝅䜵䞁㼉䝍䜽䝰㼇䝜㼉䜺㻌 䝅㼇䝭㼉䝍㼇䝆㼉
䝲䚹䠄ኤ䜉䛿ᐮ䛟䛶Ὑ℆≀䛜෾䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㩪㻔䛥䜑㻕㻌 㼇䝃㼉䝯㻌 ౛䠖䝣㼇䜹䝰㻌 䝃㼉䝯䝰㻌 㼇䜲䝑䝅
䝵㼉䝲㼇䝘㼉䞊䚹䠄䜅䛛䜒䛥䜑䜒䛔䛳䛧䜗䛰䛺䛒䚹䠅㻌
─㻔䛥䜙㻕㻌 䝃㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝽䝅䜺㻌 䝃䝷㻌 䝽䝑䝍㼉䜿㻌
㼇䝁䝷䜶㼉䞊㼇䝘䚹䠄⚾䛜䛚─䠘䜢䠚๭䛳䛯䛾䛷䚸
䛤䜑䜣䛺䛥䛔䚹䠅㻌
෌᮶ᖺ㻔䛥䜙䛔䛽䜣㻕㻌 㼇䝃㼉䝷䜲㼇䝛䞁㻌 ౛䠖㼇䝃㼉䝷
䜲㼇䝛䞁㼉䝽㻌 㼇䝽㼉䜲㼇䝷㼉䜺㻌 㼇䝖䞊䝞䞁㼉䝎䚹䠄෌᮶
ᖺ䛿ᡃ䚻䛜ᙜ␒䛰䚹䠅㻌
➔㻔䛦䜛㻕㻌 㼇䝋䞊㼉䜻䠄Ỉษ䜚䜢䛩䜛䜒䛾䠅䠋㼇䝄䝹㻌
౛䠖㼇䝋䞊㼉䜻䝙㻌 㼇䜰㼉䝀㼇䝔㻌 㼇䝭㼉䝈㼇䜸㻌 䜻䝹䚹
䠄➔䛻䛒䛢䛶Ỉ䜢ษ䜛䚹䠅䠋䝁㼇䝯䜰䝀䝌䞊㼉䜻䚹
䠄⡿䜢Ὑ䛳䛶Ỉ䜢ษ䜛䛯䜑䛾䛦䜛䚹䠅㻌
୕ዪ㻔䛥䜣䛨䜗㻕㻌 㼇䝃䞁䝞䞁䜸㼉䝞㻌 ౛䠖㼇䝃䞁䝞䞁
䜸㼉䝞䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄୕␒┠䛾ུẕ䛰䜘䛽䚹䠅㻌
୕⏨㻔䛥䜣䛺䜣㻕㻌 㼇䝃䞁䝞䞁䜸㼉䝆䠋䜸䝑䝒䜯䞁㻌
୕ே㻔䛥䜣䛻䜣㻕㻌 㼇䝃䞁㼉䝙䞁㻌 ౛䠖㼇䝃䞁㼉䝙䞁㻌 䜸
䝷㻌 㼇䝰䞁䝆㼉䝜㻌 䝏㼇䜶㼉䝕㻌 㼇䜲䞊㼉䝁䝖㻌 㼇䜹䞁䜺
䜶䝏䝵䝑䝆䝱䝷䞊㼉䜹䚹䠄୕ே䛔䜜䜀ᩥṦ䛾▱
ᜨ䛰䚹䠅㻌
䛧㻌
᫂᫂ᚋ᪥㻔䛧䛒䛥䛳䛶㻕㻌 䝅㼇䜰䝃㼉䝑䝔㻌 ౛䠖䝅㼇䜰
䝃㼉䝑䝔䞊㻌 䝋㼇䝀㼉䝘㻌 䝁㼇䝖㼉䜺㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻㻌 䝽
㼇䜹㼉䝷㼇䝦䞁㼉䝽㻌 䝶㼇䝔䞊㼉䝲䜺㻌 䝍㼇䝍䞊㼉䝒㼇䜿㼉
䝘䚹䠄᫂䚻ᚋ᪥䛭䜣䛺䛣䛸䛜௒㡭䜟䛛䜙䛺䛔
䜟䚹㻌
ணᐃ䛰䛳䛶❧䛯䛺䛔䚹䠅㻌
₻㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 䝅㼇䜸㼉䜺㻌 䝍
㼇䜿䜯㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿₻䛜㧗䛔䜘䚹䠅㻌
ሷ㻔䛧䛚㻕㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝆䜺㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 㼇䜴㼉
䝇䜲䜿㻌 㼇䝅㼉䜸㻌 㼇䜲䝺䝔䚹䠄࿡䛜䛱䜗䛳䛸ⷧ䛔䛛
䜙ሷ䠘䜢䠚ධ䜜䛶䚹䠅㻌
ሷ㎞䛔㻔䛧䛚䛛䜙䛔㻕㻌 䝅㼇䜸䜹䝷㼉䜲䠋䜹㼇䝷㼉䜲㻌
౛䠖㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 䝁㼇䝜㻌 䝒䜿䝰䝜㼉㻌 䜹㼇䝷㼉䜲䜺㼇䝘㼉
䞊䚹䠄䛱䜗䛳䛸䛣䛾ₕ≀㎞䛔䛺䛒䚹䠅㻌
஧ዪ㻔䛨䛨䜗㻕㻌 㼇䜸㼉䝞䠋䝙㼇䝞䞁䜸㼉䝞㻌 ౛䠖䝙㼇䝞
䞁䜸㼉䝞䝎䝽䝘䞊䚹䠄஧␒┠䛾ུẕ䛰䜘䛽䚹䠅
䠋㼇䝁㼉䞁䝗㻌 㼇䜸㼉䝞䜺㻌 㼇䜽䝑㼉䝷䜺䚹䠄௒ᗘུẕ
䛜᮶䜛䛭䛖䛰䚹䠅㻌
ᆅ㟈㻔䛨䛧䜣㻕㻌 䝐㼇䝅䞁㻌 ౛䠖䜸㼇䜻㼉䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌
䝐㼇䝅䞁㼉䜺㻌 㼇䝘䜲㼉䝖㼇䝁㼉䝎䜿䞁㻌 㼇䜸䜲䝕㼉㻌 䝘
䞁䜹㻌 㼇䜲㼉䝑䝔䝍㼇䜿㼉䝗㻌 䝁㼇䝜䝂䝻䝜㻌 㼇䝖㼉䝑䝖䝸䝆
㼇䝅䞁㼉䝽㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌 䝁㼇䝽㼉䜹䝑䝍㼇䝛㼉䞊䚹䠄㞃
ᒱ䛿඲↛ᆅ㟈䛜䛺䛔䛸䛣䜝䛰䛛䜙䛚䛔䛷䛺
䜣䛛ゝ䛳䛶䛯䛡䛹䚸䛣䛾䛤䜝㫽ྲྀᆅ㟈䛿䛱䜗
䛳䛸ᛧ䛛䛳䛯䛽䚹䠅㻌
⯉㻔䛧䛯㻕㻌 㼇䝅㼉䝍䠋㼇䝧㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䝧㼉䝻㻌 㼇䜹㼉䞁䝎䚹
䠄⯉䠘䜢䠚䛛䜣䛰䚹䠅㻌
ୗ㻔䛧䛯㻕㻌 㼇䝅㼉䝍㻌
୐ே㻔䛧䛱䛻䜣㻕㻌 䝅㼇䝏䝙㼉䞁㻌 ౛䠖䝅㼇䝏䝙㼉䞁䝕㻌
㼇䝘㼉䞁㼇䝇䝑㼉䜹䝜䚹䠄୐ே䛷ఱ䠘䜢䠚䛩䜛䛛
䛽䚹䠅㻌
஧⏨㻔䛨䛺䜣㻕㻌 㼇䝙䝞䞁䜸㼉䝆䠋㼇䜸䝑䝒䜯䞁㻌 ౛䠖
㼇䝬㼉䝍㻌 㼇䜸䝑䝒䜯䞁䜺㻌 䞁䝬䝺䝍䚹䠄䜎䛯⏨䛜⏕
䜎䜜䛯䚹䠅㻌
ᓥ㻔䛧䜎㻕㻌 㼇䝅㼉䝬㻌 ౛䠖䝁㼇䝯䜯㼉䞊㻌 䝅㼇䝬㼉䜺㻌 䜲䝑
㼇䝖㻌 㼇䜰㼉䝹㼇䝌䚹䠄ᑠ䛥䛺ᓥ䛜䛔䛳䜁䛔䛒䜛
䛮䚹䠅㻌
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୕࿡⥺㻔䛧䜓䜏䛫䜣㻕㻌 㼇䝅䝱㼉䝭㼇䝅䜵䞁㻌 ౛䠖䝽㼇䝅
䝱㻌 䝅䝱㼉䝭㼇䝅䜵䞁㻌 䝠䞊㼉䝍䝁䝖㻌 㼇䝘㼉䜲䚹䠄⚾䛿
୕࿡⥺䠘䜢䠚ᙎ䛔䛯䛣䛸䛜䛺䛔䚹䠅㻌
ᮨᩥᏐ㻔䛧䜓䜒䛨㻕㻌 㼇䝅䝱㼉䝰䝆㻌 ౛䠖䝅䝱㼇䝰㼉䝆䝙㻌
䝯㼇䝅㼉䜺㻌 㼇䝒㼉䜲䝏䝵㼇䝹䚹䠄䛧䜓䜒䛨䛻⡿⢏䛜௜
䛔䛶䛔䜛䚹䠅㻌
༑ே㻔䛨䜕䛖䛻䜣㻕㻌 㼇䝐䝳䞊䝙㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌
㼇䝆䝳䞊䝙㼉䞁㻌 㼇䝶䝑㼉䝍㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄௒᪥䛿༑ே
᮶䛯䛸䛔䛖䜟䚹䠅㻌
㣗஦㻔䛧䜗䛟䛨㻕㻌 㼇䝬㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝬㻌 䜽㼇䝽㼉䞊䝲䚹
䠄㣗஦䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅䠋㼇䝬㼉䝬㻌 㼇䝇㼉䞁㼇䝎
䞊䚹䠄㣗஦䛿῭䜣䛰䠛䠅㻌
ⓑ㧥㻔䛧䜙䛜㻕㻌 㼇䝅㼉䝷㼇䜺㻌 ౛䠖㼇䝅㼉䝷㼇䜺㼉䜺㻌 䝝䜶
㼇䝍䝘㼉䞊䚹䠄ⓑ㧥䛜⏕䛘䛯䛺䛒䚹䠅䠋㼇䝅㼉䝷䜺
䝙㻌 䝘䝑䝍䚹䠄ⓑ㧥䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⹻㻔䛧䜙䜏㻕㻌 䝅㼇䝷㼉䝭㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝷㻌 䝅㼇䝷㼉䝭䜺㻌
㼇䝊䞁䝊䞁㼉㻌 䜸㼇䝷䞁㼉㻌 䝶䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝘䚹
䠄௒㡭䛿䝅䝷䝭䛜඲↛䛔䛺䛔䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯
䜘䚹䠅㻌
ᑼ㻔䛧䜚㻕㻌 㼇䝅㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝗㼇䝰㼉䜺㻌 㼇䝽㼉䝹䜲㻌 䝁䝖㻌
䝅㼇䝍㼉㻌 䝖䜻䝙䝽㻌 㼇䝅㼉䝸䜸㻌 䝍㼇䝍䞊㼉䝔㻌 䝲䝹䚹
䠄Ꮚ䛹䜒䛜ᝏ䛔䛣䛸䜢䛧䛯䛸䛝䛻䛿䚸ᑼ䜢྇䛔
䛶䜔䜛䚹䠅㻌
Ồ㻔䛧䜛㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㻌 ౛䠖䜸㼇䝕㼉䞁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹䜺㻌
㼇䝛㼉䞊㼇䝌䚹䠄䛚䛷䜣䛻Ồ䛜↓䛔䜘䚹䠅㻌
༳㻔䛧䜛䛧㻕㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝋䝁䝙㻌 㼇䝅㼉䝹㼇䝅㼉䜸㻌
䝒㼇䜿㼉䞊㼇䝶䚹䠄䛭䛣䛻䛧䜛䛧䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ぶᡉ㻔䛧䜣䛫䛝㻕㻌 㼇䝲㼉䜴䝏㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䜴䝏䝽㻌 㼇䝭㼉
䞁䝘㻌 䝶㼇䝞㼉䞊䝙䝱䞊䚹䠄ぶᡉ䛿䜏䜣䛺࿧䜀
䛺䛡䜜䜀䚹䠅㻌
䛩㻌
ᕢ㻔䛩㻕㻌 䝇㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝋㼇䝁㼉䝕㻌 㼇䝖㼉
䝸㼇䝜㼇䝇㼉䜸㻌 㼇䝭㼉䝒䜿䝍㼇䝌䚹䠄䛣䛾㡭䛿䛒䛭䛣䛷
㫽䛾ᕢ䜢ぢ䛴䛡䛯䛮䚹䠅㻌
ᮎ䛳Ꮚ㻔䛩䛘䛳䛣㻕㻌 䜸㼇䝖㼉䞁䝪㻌 ౛䠖䜸㼇䝖㼉䞁䝪䝎
䜿㻌 䜰㼇䝬㼉䝲䜿䞊䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝍䚹䠄ᮎ䛳Ꮚ䛰䛛
䜙⏑䜔䛛䛧䛶ᅔ䛳䛯䚹䠅㻌
㗟㻔䛩䛝䠈∵䛻䜂䛛䛩䜒䛾㻕㻌 䝇㼇䜻㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹
㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝲㻌 䜴㼉䝬䝙㻌 㼇䝇䜻䜸㻌 䝒㼉䜿䝔㻌
䝒㼇䝏㼉䜸㻌 䜸㼇䝁㼉䝅䝶䝑䝍䚹䠄᫇䛿∵䜔㤿䛻㗟
䜢௜䛡䛶ᅵ䜢⪔䛧䛶䛔䛯䚹䠅㻌
ዲ䛝䛰㻔䛩䛝䛰㻕㻌 䝇㼇䜻㼉䝎㻌 ౛䠖䝪㼇䝍㼉䝰䝏䜺㻌 䝇
㼇䜻㼉䝎䜺㼇䝘䚹䠄䜌䛯䜒䛱䛜ዲ䛝䛰䜘䚹䠅㻌
ᑡ䛧㻔䛩䛣䛧㻕㻔ᣦᑠ㎡䠅㻌 㼇䝏䞊䝖㻌 ౛䠖㼇䝏䞊䝖䝅㼉
䜹㻌 㼇䝛㼉䞊䝎䜶䝗㻌 㼇䝇㼉䝋䝽䜿㼇䝎㼉䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛱
䜗䛳䛸䛧䛛䛺䛔䛡䜜䛹䛚䛩䛭䜟䛡䛰䛛䜙䛽䚹䠅㻌
➽㻔䛩䛨㻕㻌 㼇䝇㼉䝆㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝆䜺㻌 㼇䝠䜻㼉䝒㼇䜿㼉䝹䚹
䠄➽䛜䛴䜛䚹䠅㻌
↴㻔䛩䛩㻕㻌 㼇䝇㼉䝇㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䝆䝵䞊䝙㻌 㼇䝇㼉䝇䜺㻌
㼇䝏㼉䞊䝏䝵䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄ኳ஭䛻䛩䛩䛜䛴䛔䛶
䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
↴㻔䛩䛩䞉㘠䛺䛹䛻௜䛟ở䜜㻕㻌 䝦㼇䝽㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝧
䝙㻌 㼇䝦㼉䝽㼇䜺㻌 䝒䜲㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄㘠䛻↴䛜䛴䛔
䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ⷧ㻔䛩䛩䛝㻕㻌 䝇㼇䝇㼉䜻㻌 ౛䠖䝇㼇䝇㼉䜻䜺㻌 㼇䝋䝁䝷㼉䝙㻌
㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝝䜶䝏䝵䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝇䝇䜻䛜䛭䛣
䜙䛻䛯䛟䛥䜣⏕䛘䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
㞛㻔䛩䛪䜑㻕㻌 㼇䝇㼉䝈䝯㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝲㼉䝛
䝙㻌 㼇䝇㼉䜼㼇䜹㼉䝽䜺㻌 㼇䝘㼉䜲䝅㻌 㼇䝇㼉䝈䝯䝜㻌 㼇䝇㼉
䝰㻌 䝒㼇䜽㼉䝺䝘䜲䝽㼇䝛䚹䠄௒㡭䛿ᒇ᰿䛻ᮡ⓶
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䜒䛺䛔䛧䝇䝈䝯䛾ᕢ䜒స䜜䛺䛔䜟䛽䚹䠅㻌
〈㻔䛩䛭㻕㻌 䝇㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝣䝖㻌 䝘㼇䝀㼉䞊䝎䜿㻌
䝇㼇䝋㻌 䝠㼇䜻䝈䝑㼉䝔䝂䝄䚹䠄䛒䛾ே䛿䠄〈䛜䠅㛗
䛔䛛䜙〈䠘䜢䠚䜂䛝䛪䛳䛶䛔䜙䛳䛧䜓䜛䚹䠅㻌
◁㻔䛩䛺㻕㻌 㼇䝇㼉䝘㻌 ౛䠖䝇㼇䝘㼉䝽㻌 䝅㼇䜿㼉䝜㻌 䝉䞊
䝕㻌 㼇䜿䞊䜲㼉㻌 䝇㼇䝂㼉䜲㻌 㼇䝶㼉䝑䝔㻌 䜻㼇䝔㼉㻌 䝖㼇䝷㼉
䝙䝱㻌 䜲㼇䜿䞁䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝗㼇䜻㼉䝰㻌 㼇䜰㼉䝑䝎
䝗㻌 䝘㼇䝭㼉䝙㻌 䝖㼇䝷㼉䝺䝑䝔㻌 䝅㼇䝬䝑䝔㻌 㼇䝘㼉䞊
䝘䝑䝔㻌 䝅㼇䝬䜴㼉䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄◁䛿᫬໬䛾䛫䛔
䛷䚸䛩䛤䛔ᐤ䛳䛶䛝䛶䚸䛸䜙䛺䛟䛶䛿䛔䛡䛺䛟
䛺䜛᫬䜒䛒䜛䛡䛹䚸Ἴ䛻ྲྀ䜙䜜䛶䛧䜎䛳䛶䛺䛟
䛺䛳䛶䛧䜎䛖䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⬯㻔䛩䛽㻕㻌 㼇䝇㼉䝛㻌 ౛䠖䝇㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌
䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䛩䛽䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
┦᧞㻔䛩䜒䛖㻕㻌 䝇㼇䝰㼉䞊䡚㼇䝇㼉䝰㻌 ౛䠖㼇䝁䝗䝰䝷㼉
䜺㻌 䝇㼇䝰㼉䞊㻌 㼇䝖䝑㼉䜿㻌 㼇䝭㼉䝙㻌 㼇䜲䜹䞊㼉䝲䜲䚹
䠄Ꮚ䛹䜒䛯䛱䛜┦᧞䠘䜢䠚ྲྀ䜛䛛䜙ぢ䛻⾜䛣
䛖䜘䚹䠅㻌
䛫㻌
㟷ᖺ㻔䛫䛔䛽䜣㻕㻌 㼇䜰䞁㼉䝲䝃䞁㻌
တ㻔䛫䛝㻕㻌 㼇䝅䜵㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝊㻌 㼇䝠䞊䝍㼉䝷㻌 䝅䜵
㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝒㼉䜽䝽䚹䠄㢼㑧䠘䜢䠚䜂䛔䛯䜙တ䛜
ฟ䜛䜘䚹䠅㻌
⫼୔㻔䛫䛯䛡㻕㻌 㼇䝅䜵㼉䝍㼇䜿㻌 ౛䠖㼇䝅䜵㼉䝍㼇䜿㼉䜺㻌
㼇䝜㼉䝡䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄⫼୔䛜ఙ䜃䛯䛽䛘䚹䠅㻌
⫼୰㻔䛫䛺䛛㻕㻌 㼇䝅䜵㼉䝘㼇䜹䠋㼇䝅䜵㼉䝘㻌 ౛䠖㼇䝅
䜵㼉䝘䜺㻌 䜹䜲䞊䜿㻌 䡗䜹䜵䞊䝔㻌 䜽䝺䠋䜹䜲䝔㻌
䝂䝅䜵䝘䡙䚹䠄⫼୰䛜⑛䛔䛾䛷䡗䛛䛔䛶䛔䛟䜜
䠋䛛䛔䛶䛟䛰䛥䛔䡙䚹䠅㻌
⻼㻔䛫䜏㻕㻌 䝉㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝉㼉䝭㼇䜺㻌 䝁䝜䝂㼉䝷㻌 㼇䝆䞊
䝆䞊㼉㻌 䜲䝑䝔㻌 㼇䝲㼉䜹䝬䝅䜺㼇䝘䞊䚹䠄⻼䛜䛣䛾
㡭䛿䝆䞊䝆䞊䛔䛳䛶䜔䛛䜎䛧䛔䜘䛽䚹䠅䠋䝉
㼇䝭㼉䝖䝸䜸㻌 䝅䝔㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䜰㼉䝇䝡䜸䝑㼇䝍㼉䝙䚹
㼇䝘㼉䞊䠄⻼ྲྀ䜚䜢䛧䛶㐟䜣䛷䛔䛯䛾䛻䛽䚹䠅㻌
⮃㻔䛬䜣㻕㻌 㼇䝊㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝸䝱䞊㻌 㼇䝽䝅䝜㻌 䝊㼉䞁
䝎㼇䝘㼉䠉䚹䠄䛣䜜䛿⚾䛾⮃䛰䛺䚹䠅㻌
䛭㻌
┦஫ᢇຓ㻔䛭䛖䛤䜅䛨䜗䠈㎰సᴗ䛺䛹䛾ຓ䛡ྜ
䛔㻕㻌 㼇䝔㼉䝖䝸䠄⾜䛳䛯䜚᮶䛯䜚䛩䜛ሙྜ䠅䠋㼇䜹㼉
䝹䜽䠄୍᪉ⓗ䛻ຓ䛡䜛ሙྜ䠅㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䝖䝸㻌 䝅
䝵䞊䝲䜲䚹䠄䛚஫䛔䛻ᡭఏ䛔䛧䜘䛖䜘䚹䠅䠋䜰
㼇䝇䝁䝜㻌 㼇䜹㼉䝹䜽䝙㻌 㼇䜲䜹䞊䝲㼉䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛾
ᡭఏ䛔䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
㞧⅕㻔䛮䛖䛩䛔㻕㻌 㼇䝌㼉䞊㼇䝇䜲䠋㼇䝌㼉䞊㼇䝇㻌 ౛䠖
㼇䝁㼉䞁䝞䞁䝽㻌 㼇䝌㼉䞊㼇䝇䜲㻌 䝎㼉䜹䝷㼇䝛㼉䞊䚹
䠄௒ኪ䛿㞧⅕䛰䛛䜙䛽䚹䠅㻌
ⲡᒚ㻔䛮䛖䜚㻕㻌 㼇䝌䞊㼉䝸䠋㼇䝉䝑㼉䝍㻔㞷㥏㻕䠋㼇䜹㼉䝭
䜸䝌䞊䝸㻔㰯⥴䛻⣬䜢ᕳ䛔䛯ⲡᒚ㻕䠋㼇䝽㼉䝷䝌
䞊䝸㻔⸕ⲡᒚ㻕㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䡻䢚䡬㼉䢔䢏㻌 㼇䝘䜲㼉䜿
㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ⲡᒚ䜒䛺䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅䠋㼇䝉䝑㼉䝍
䝽㻌 㼇䝝㼉䜽䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄㞷㥏䛿ᒚ䛟䜘䛽䛘䚹䠅㻌
ᗏ㻔䛭䛣㻕㻌 㼇䝋㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝧䝜㻌 㼇䝋㼉䝁㼇䜺㻌 䜻㼇䝍
䝛㼉䞊䝽㼇䝘䞊䚹䠄㘠䛾ᗏ䛜ở䛔䜘䛽䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛭䛣㻕㻌 㼇䝋㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝁㼇䝜㻌 䝌䞊䜻㼉䞁㻌 㼇䝖
䝑㼉䝔㼇䝘䞊䚹䠄䛭䛣䛾㞧ᕵ䛸䛳䛶䛽䚹䠅㻌
⿇㻔䛭䛷㻕㻌 䝋㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝋䝕㼉䝘䝅䝶䝸㻌 㼇䝋㼉䝕㼇䜺㻌
㼇䜰㼉䝑䝍䝩䞊䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄⿇䛺䛧䜘䜚
⿇䛜䛒䛳䛯᪉䛜䛔䛔䜘䛽䛽䚹䠅㻌
⸽㕲㻔䛭䛶䛴㻕㻌 䝋㼇䝔㼉䝒㻌 ౛䠖䝋㼇䝔㼉䝒䝽㻌 㼇䝘㼉䞁
䝙㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝆䝱䝷㼇䝘㼉䞊䚹䠄⸽㕲䛿ఱ䛻౑䛖
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䛾䛰䜝䛖䛽䚹䠅㻌
እ㻔䛭䛸㻕㻌 㼇䝋㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝋㼉䝖䝽㻌 䝃㼇䝭㼉䞊䜿㼇䝜㼉䞊䚹
䠄እ䛿ᐮ䛔䛽䚹䠅㻌
ഐ㻔䛭䜀㻕㻌 㼇䝋㼉䝞㻌 ౛䠖䝞䞊䝃䞁䝜㻌 㼇䝋㼉䝞㻌 䝝䝘
䝺䝍䝷㻌 䝎䝯䝎䝶䚹䠄䛚䜀䛒䛥䜣䛾ഐ䠘䜢䠚㞳
䜜䛯䜙䛰䜑䛰䜘䚹䠅㻌
✵㻔䛭䜙㻕㻌 㼇䝋㼉䝷㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝔㼉䞁䜻䜺㻌
䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿䞁㻌 㼇䝋㼉䝷䝰㻌 䜽㼇䝰㼉䝑䝔㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䜺㼇䝘䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䜒ᝏ䛔䛛䜙✵䜒᭎䛳䛶ぢ
䛘䛺䛔䜘䚹䠅㻌
඼䜜㻔䛭䜜㻕㻌 㼇䝋㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䝋䜲㼉䝰㻌 㼇䝽㼉䝍㼇䝅䞁㻌
䜽㼉䝎㼇䝃䜲㼉䝘䚹䠄䛭䜜䜒⚾䛻䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
䛯㻌
⏣㻔䛯㻕㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝍㼉䞊㻌 䝒㼇䜽㼉
䝹㻌 㼇䝰䞁㼉䜺㻌 䝦䝑㼇䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿⏣
స䜛⪅䛜ῶ䛳䛯䜘䚹䠅㻌
኱ᕤ㻔䛰䛔䛟㻕㻌 㼇䝎㼉䜲㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝎㼉䜲䜽䝃䞁䜸㻌 䝍
㼇䝜㼉䝆䝵䝑䜿㻌 䝘㼇䜴䜵㼉䞊䝔㻌 䝬䝽䞊㼇䝘㼉䜲䚹䠄኱
ᕤ䛥䜣䜢㢗䜣䛷䛔䜛䛛䜙䚸┤䛧䛶䜒䜙䛚䛖
䛽䚹䠅㻌
኱᰿㻔䛰䛔䛣䜣㻕㻌 㼇䝎䜲䝁㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝎䜲䝁㼉䞁䝜㻌
䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌 㼇䜰㼉䝹䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄኱᰿䜒䛔䜝䛔䜝
䛒䜛䜘䛽䚹䠅㻌
ྎᡤ㻔䛰䛔䛹䛣䜝㻕㻌 㼇䝎䜲䝗䝂䝻㻌 ౛䠖㼇䝎䜲䝗䝁䝻䝖㻌
䝘㼇䜺㼉䝅䝽㻌 䝠䝑㼇䝒㼉䜲䝔㻌 䝮㼇䜹䝅㼉䝽䚹䠄ྎᡤ䛸
ὶ䛧䛿䜂䛳䛴䛔䛶䛔䛯䚹᫇䛿䚹䠅㻌
ኴ㝧㻔䛯䛔䜘䛖㻕㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜲䝙䝏㻌 㼇䝔㼉
䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎䜿㻌 㼇䝍䜲㼉䝶䞊㻌 㼇䝭㼉䝹䝁䝍㻌
㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝘䚹䠄ẖ᪥ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ኴ㝧䠘
䜢䠚ぢ䜛䛣䛸䛜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
㮚㻔䛯䛛㻕㻌 䝍㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䜺㻌 㼇䝮䝅㻌 䜽㼉䝑䝏䝵
䝑䝍䚹䠄㮚䛜⹸䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䛯䚹䠅㻌
ᐆ㻔䛯䛛䜙㻕㻌 㼇䝍㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜹㼇䝷㼉䝰㻌 㼇䝘䞁㼉
䝎䜲㻌 㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᐆ䜒ఱ䛻䜒䛺䛔䜘䛽
䛘䚹䠅㻌
⸄㻔䛯䛝䛞㻕㻌 䝍㼇䜻㼉䜼㻌 ౛䠖䜽㼇䝗㼉䝙䝽㻌 䜽㼇䝻㼉䜼䝜㻌
㼇䝆䝵䞊䝖䞊䝜㼉㻌 䝍㼇䜻㼉䜼䜸㻌 㼇䜽䝧䝹䚹䠄䛛䜎䛹
䛻䛿䜽䝻䜼䛾ୖ➼䛾⸄䜢䛟䜉䜛䚹䠅㻌
䛯䛟䛥䜣㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 ౛䠖䝭㼇䜹㼉䞁䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌
䝘䝑㼉䝏䝵䝑㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄䜏䛛䜣䛜䛯䛟䛥䜣ᡂ䛳䛶
䛔䜛䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➉㻔䛯䛡㻕㻌 䝍㼇䜿㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䜿㼇䝽㻌 䝗㼇䝁㼉䝬䝕䝕䝰㻌
䝠㼇䝻㼉䜺䝑䝔㻌 䜲䜽䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛯䛡䛿䛹䛣䜎䛷䛷
䜒ᗈ䛜䛳䛶䛔䛟䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⻇㻔䛯䛣㻕㻌 㼇䝍㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝁䜺㻌 㼇䜰㼉䜻䝙㻌 䝘䝑
㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝃㼉䝡㼇䜻㼉䝕㻌 䝖㼇䝺䝹㼉䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛯䛣
䛜⛅䛻䛺䛳䛯䜙䛥䜃䛝䠄㔪䠅䛷䛸䜜䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
❳ᕳ㻔䛯䛴䜎䛝㻕㻌 㼇䝍㼉䝒㼇䝬㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝽㻌
㼇䜲㼉䞊㼇䝌䞊㻌 㼇䝍㼉䝒䝬䜻䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌 㼇䝛㼉䞊
䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛿䛔䛔䛮㻌 ❳ᕳ䛿㻌 ඲↛↓
䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
Ჴ㻔䛯䛺㻕㻌 䝍㼇䝘䠋䜰㼇䝀㼉䝎䝘㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝘㼇䜹㼉䝷㻌
㼇䝩㼉䞁䜸㻌 㼇䝖䝔䝁㼉䜲䚹䠄Ჴ䛛䜙ᮏ䜢ྲྀ䛳䛶䛣
䛔䚹䠅㻌
✀㻔䛯䛽㻕㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 ౛䠖䝝㼇䝘㼉䝜㻌 㼇䝍㼉䝛㻌 䝬㼇䜹䝅
䝍㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄ⰼ䛾✀䠘䜢䠚ⵗ䛝䜎䛧䛯䛛䠛䠅㻌
㊊⿄㻔䛯䜃㻕㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝬㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 䝝㼇䜽㻌
䝣㼉䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛿㊊⿄䠘䜢䠚ᒚ
䛟ே䛔䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
᪑㻔䛯䜃㻕㻌 㼇䝍㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝡㻌 䜲䜽䚹䠄᪑⾜䛻⾜
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䛟䚹䠅㻌
㣗䜉≀㻔䛯䜉䜒䛾㻕㻌 㼇䝍㼉䝧䝰䝜䠋㼇䜽㼉䜲䝰㼇䝜㻌
౛䠖㼇䜽㼉䜲䝰㼇䝜㻌 䜽㼇䝽㼉䞊㼇䝲䚹䠄㣗䜉≀㣗䜉䜘
䛖䚹䠅㻌
㣗䜉䜛㻔䛯䜉䜛㻕㻌 㼇䝍㼉䝧㼇䝹䠋㼇䜽㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝝
䞁㻌 䜽㼇䝽㼉䞊䝲䚹䠄䛤㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䚹䠅䠋
㼇䝘㼉䜹䝘䜹㻌 㼇䜽㼉䞊㼇䝘䚹䠄䜘䛟㣗䜉䜛䛽䚹䠅㻌
༸㻔䛯䜎䛤㻕㻌 䝍㼇䝬㼉䝂㻌 ౛䠖䝁㼇䝬䜵㼉䞊㻌 䝍㼇䝬䝂㼉
䝎䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ᑠ䛥䛔༸䛰䛽䛘䚹䠅㻌
㨦㻔䛯䜎䛧䛔㻕㻌 䝍㼇䝬䝅㼉䞊㻌 ౛䠖䝍㼇䝬䝅㼉䞊䜺㻌
㼇䝚㼉䜿䝏䝵䝑䝏䝵䚹䠄㨦䛜ᢤ䛡䛶䛔䜛䛸䛔䛖䚹䠅㻌
┚㻔䛯䜙䛔㻕㻌 㼇䝍㼉䝷䜲㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝷䜲䝙㻌 㼇䝭䝈㻌 䜽㼉䝯
䞊㼇䝶䞊䚹䠄┚䛻Ỉ䠘䜢䠚Ữ䜏䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌
ㄡ㻔䛰䜜㻕㻌 㼇䝎㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝣㼉䝖㻌 㼇䝎㼉䜲㼇䝆䝱㼉
䝷䚹䠄䛒䛾ே䛰䜜䛰䜝䛖䚹䠅㻌
ಥ㻔䛯䜟䜙㻕㻌 㼇䝍㼉䝽㼇䝷䠋䜹㼇䝬㼉䝇䠄䛤䛦䜢༙ศ䛻
ᢡ䛳䛶⦭䛳䛯䜒䛾䠅㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䝽㼇䝷㼉䝲䝘䞁䜹䝽㻌
䝠㼇䝖㼉䝸䝕䝽㻌 䜲㼇䝰㼉䝎䝽䜲䚹䠄ಥ䛺䛹୍ே䛷䛿
䛸䛶䜒䠄㐠䜆䛾䛿↓⌮䠅䛰䜘䚹䠅㻌
䛯䜣⒗㻔䛯䜣䛣䜆㻕㻌 㼇䝍㼉䞁䝁䝤㻌 ౛䠖㼇䝍㼉䞁䝁䝤䜺㻌
䝕䝍䚹䠄䛯䜣䛣䜆䛜ฟ䛯䚹䠅㻌
䛱㻌
⾑㻔䛱㻕㻌 䝏㻌 ౛䠖㼇䝏㼉䜺㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䞊䚹䠄⾑䛜
ฟ䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ங㻔䛱䞉䛱䛱㻕㻌 㼇䝯㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝯㼉䝯㻌 㼇䝲㼉䝹䜿䝘䞊䚹
䠄ங䠘䜢䠚䜔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
ᑠ䛥䛔㻔䛱䛔䛥䛔㻕㻌 䝁㼇䝬㼉䜲䠋䝁㼇䝬䜵㼉䞊㻌 ౛䠖䝁
㼇䝬㼉䜲㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䜺㻌 㼇䜸㼉䝹䝽䝋䞊䚹䠄ᑠ䛥
䛔⏨䛜䛔䜛䜘䚹䠅䠋䝁㼇䝜㼉䝁䝽㻌 䝁㼇䝬䜵㼉䞊䜺
㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾Ꮚ䛿ᑠ䛥䛔䛽䛘䚹䠅㻌
ຊ㻔䛱䛛䜙㻕㻌 㼇䝏㼉䜹㼇䝷㻌 ౛䠖䝠㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䝍䞊䝔㻌
㼇䝏㼉䜹㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝷䞁䚹䠄⫝䛜③䛟䛶ຊ䛜ධ䜙
䛺䛔䚹䠅㻌
Ⲕ㻔䛱䜓㻕㻌 䝏䝱㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䞊㻌 㼇䝽䜹䝉䚹䠄䛚Ⲕ㻨
䜢㻪Ἓ䛛䛫䚹䠅㻌
Ⲕ☇㻔䛱䜓䜟䜣㻕㻌 㼇䝏䝱㼉䝽䞁㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䝏䝱㼉䝽
䞁䝙㻌 㼇䝂㼉䝝䞁䜸㻌 㼇䝰䝑䝔㼉䞊䚹䠄䛣䛾Ⲕ☇䛻䛤
㣤䜢䛴䛔䛷䚹䠅㻌
㛗ዪ㻔䛱䜗䛖䛨䜗㻕㻌 㼇䝛䞊䝃䞁䠋㼇䝛䞊䝲㻌 ౛䠖䝽
㼇䝅䝱㻌 䝛䞊䝲䝎䚹䝅㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䝣䝍㼉䞊㼇䝸㻌 䜸㼉䝞
䜺㻌 㼇䜸䝑㼉䝎䜺䚹䠄⚾䛿㛗ዪ䛰䚹ୗ䛻஧ேጒ
䛜䛔䜛䚹䠅㻌
㡬ୖ㻔䛱䜗䛖䛨䜗䛖㻕㻌 㼇䝏䝵㼉䞊㼇䝆䝵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝏䝵
䞊㼉䝆䝵䞊㼇䝬㼉䝕䝆䝱㻌 㼇䝘㼉䜹㼇䝘㼉䜹㻌 䝜㼇䝪䝺㼉䝷
㼇䝦䞁㼉䝗䞊䚹䠄㡬ୖ䜎䛷䛷䛿䛺䛛䛺䛛ୖ䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䛺䛔䛮䚹䠅㻌
⼖䚻㻔䛱䜗䛖䛱䜗㻕㻌 㼇䝏䝵䞊㼉䝏䝵㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䜻䝍
㼇䝛㼉䞊㻌 㼇䜰㼉䜸䝮㼇䝅㼉䜺㻌 䝏䝵䞊㼉䝏䝵䝙㻌 㼇䝘
䝹㼉䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾ở䛔㟷⹸䛜ႅ䚻䛻䛺
䜛䜣䛰䛳䛶䜘䚹䠅㻌
㛗⏨㻔䛱䜗䛖䛺䜣㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝲䝃䞁㻌 ౛䠖䜹㼇䝽㼉䝜䜲
䝙䝽㻌 㼇䜰㼉䞁䝲䝃䞁䜺㻌 㼇䞁䝬㼉䝺䝍䚹䠄䛛䜟䛾䛔
䠄ᒇྕ䠅䛻䛿㛗⏨䛜⏕䜎䜜䛯䚹䠅㻌
䛴㻌
᮫㻔䛴䛘㻕㻌 㼇䝒㼉䜶䡚䝒㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䜶䜸㻌 䝒㼇䜹䝑
䝔㻌 䜰㼇䝹㼉䜽䚹䠄᮫䜢౑䛳䛶Ṍ䛟䚹䠅䠋㼇䝒㼉䜶䜺㻌
㼇䝘㼉䜿䝷㼇䝙䝱㼉㻌 䝁㼇䝅㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䞊䝔㻌 䜲㼇䝍㼉䞊
䝔䚹䠄᮫䛜䛺䛡䜜䜀⭜䛜③䛟䛶③䛟䛶䚹䠅㻌
᭶㻔䛴䛝㻕㻌 㼇䝒㼉䜻㻌 ౛䠖䝔㼇䞁㼉䜻䝜㻌 㼇䜲䞊㼉䝠䝽㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䝲㻌 䝒㼇䜻㼉䜺㻌 㼇䝸䝑㼉䝟㼇䝙㻌 㼇䝯䞊㼉䝹䜺
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㼇䝘㼉䞊䚹䠄ኳẼ䛾䛔䛔᪥䛿᭶䛜䛝䜜䛔䛻ぢ䛘
䜛䜘䚹䠅㻌
ᅵ䞉ᆅ㠃㻔䛴䛱䞉䛨䜑䜣㻕㻌 䝒㼇䝏㻌 ౛䠖䝒㼇䝏㼉䝜㻌 䝉
䞊䝕㻌 䝲㼇䝃㼉䜲䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 䝕㼇䜻㼉䝹䝘䞊䚹䠄ᅵ
䛾䛫䛔䛷㔝⳯䛜䜘䛟䛷䛝䜛䛺䚹䠅㻌
㰘㻔䛴䛵䜏㻕㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝷䝕㻌 㼇䝎㼉䜲
㼇䝎㼉䜲㻌 㼇䝒㼉䝈㼇䝭㻌 㼇䜴㼉䝒㻌 䝣䝖㻌 䜸㼇䝷䞁㼉䝆䝱䝷
䞊䚹䠄䛣䛣䜙䛷䜋䛸䜣䛹㰘ᡴ䛴ே䛔䛺䛔䛰䜝
䛖䚹䠅㻌
⥘㻔䛴䛺㻕㻌 㼇䝒㼉䝘㻌 ౛䠖䝒㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝘䞊䝘㼉䝑䝍䜿㻌
䝒㼇䜽㼉䝷䝙䝱㻌 㼇䜲㼉䜿䞁㼇䝗䞊䚹䠄⥘䛜↓䛟䛺䛳䛯
䛛䜙స䜙䛺䛔䛸䛔䛡䛺䛔䛽䚹䠅㻌
ゅ㻔䛴䛾㻕㻌 㼇䝒㼉䝜㻌
ၚ㻔䛴䜀㻕㻌 㼇䝒㼉䝞㻌 ౛䠖䝒㼇䝞㼉䜺㻌 䝕䝹䚹䠄䛴䜀䛜
ฟ䜛䚹䠅㻌
⢏㻔䛴䜆㻕㻌 㼇䝒㼉䝤㻌
ኑ㻔䛴䜌㻕㻌 㼇䝒㼉䝪㻌 ౛䠖㼇䝁䝜㻌 䝒㼉䝪㼇䝽㻌 㼇䝍㼉䜹䜲
䝆䝱㼇䝷㼉䞊㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾ኑ䛿䝍䜹䜲䛰䜝䛖䛽䚹䠅㻌
ጔ㻔䛴䜎㻕㻌 㼇䝞㼉䝞䠋࿧䜆䛸䛝䛿ྡ๓䜢࿧䜆䜎䛯䚸
㼇䜹䞊㼉䝏䝱䞁䠄ⱝ䛔䛸䛝䠅䚸㼇䝞䞊㼉䝃䞁䠄ᖺ䜢䛸
䛳䛯䛸䛝䠅㻌
∎㻔䛴䜑㻕㻌 㼇䝒㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝯㻌 㼇䜻䝑㼉䝔㻌 䝲䝑㼇䝍䚹
䠄∎䠘䜢䠚ษ䛳䛶䝲䝑䝍䜔䛳䛯䚹䠅㻌
෭䛯䛔㻔䛴䜑䛯䛔㻕㻌 㼇䝏㼉䞁㼇䝍䜵䞊㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝈㼇䜺㻌
㼇䝏㼉䞁㼇䝍䞊㼉䝔㻌 䝁㼇䝍㼉䜶䝍䚹䠄Ỉ䛜෭䛯䛔䛛䜙
䛣䛯䛘䛯䚹䠅㻌
㟢㻔䛴䜖㻕㻌 㼇䝒㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝒㼉䝴䜺㻌 䜸㼇䝸㼉䝹䝖㻌 㼇䜰㼉
䝅㼇䝍㻌 䝔㼉䞁䜻䚹䠄㟢䛜㝆䜚䜛䛸᫂᪥䛿ኳẼ䚹䠅㻌
㠃㻔䛴䜙㻕㻌 㼇䜹㼉䝞䝏㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝞䝏㻌 䜰䝷䝑䝍䜹䝲䚹
䠄㢦䠘䜢䠚Ὑ䛳䛯䛛䠛䠅㻌
䛶㻌
ᡭ㻔䛶㻕㻌 䝔㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䜸㻌 㼇䜰㼉䝀㼇䝔䚹䠄ᡭ䜢ୖ䛢
䛶䚹䠅㻌
ᡭᣔ䛔㻔䛶䛼䛠䛔㻕㻌 䝔㼇䝚㼉䜾䜲㻌 ౛䠖䝔㼇䝚㼉䜾䜲䝰㻌
䜰㼇䝛㼉䝃䞁㼇䜹㼉䝤䝸㻌 䝅㼇䝶䝑㼉䝍䜿䝗㼇䝛㼉䞊䚹䠄ᡭ
ᣔ䛔䜒ጜ䛥䜣䛛䜆䜚䛧䛶䛔䛯䛡䛹䛽䚹䠅㻌
ኳ஭㻔䛶䜣䛨䜗䛖㻕㻌 㼇䝔㼉䞁䝆䝵㼇䞊㻌 ౛䠖䝁㼇䝁㼉䝜㻌
㼇䝔㼉䞁䝆䝵㼇䞊㼉䝽㻌 䝍㼇䜹䜵㼉䞊㼇䝘䚹䠄䛣䛣䛾ኳ஭
䛿㧗䛔䛺䚹䠅㻌
ኳ䜇䜙㻔䛶䜣䜇䜙㻕㻌 䝔䞁䝥䝷㻌 ౛䠖䜶䝡䝜㻌 䝔䞁䝥
䝷㻌 䞁䝯䞊䜺䝘䚹䠄䜶䝡䛾䛶䜣䜇䜙䛿䛚䛔䛧䛔
䛽䚹䠅㻌
䛸㻌
ᡞ㻔䛸㻕㻌 㼇䝖㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜺㻌 㼇䝝䝈䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹
䠄ᡞ䛜እ䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
䛹䛖㻌 㼇䝗㼉䝀㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝀㻌 㼇䝇㼉䝸䝱㻌 㼇䜲㼉䞊䝜䚹䠄䛹䛖
䛧䛯䜙䛔䛔䛾䠛䠅㻌
၈㎞Ꮚ㻔䛸䛖䛜䜙䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䞊䜺䝷䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䞊䜺䝷
䝅䝰㻌 䜹㼇䝷㼉䞊䜲䝜䝖㻌 䜹㼇䝷㼉䜽㼇䝘㼉䜲䝜䝖㻌 䜰䝹
䜺䝜䞊䚹䠄၈㎞Ꮚ䛿㎞䛔䛾䛸㎞䛟䛺䛔䛾䛸䛒䜛
䜘䛽䚹䠅㻌
෤⎩㻔䛸䛖䛜䜣㻕㻌 㼇䝖䞊䜺䞁㻌 ౛䠖㼇䝖䞊䜺䞁䝽㻌 䝭㼉
䝍䝁䝖㻌 㼇䝛㼉䞊䝎䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄෤⎩䛿ぢ䛯䛣䛸䠘
䛜䠚䛺䛔䛾䜘䛽䚹䠅㻌
Ὕ❍㻔䛹䛖䛟䛴㻕㻌 㼇䝗䞊㼉䜽㼇䝒㻌 ౛䠖㼇䜹䜲㼉䜺䞁䝙䝽㻌
䝁㼇䝁㼉䝷䝽㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䝗䞊㼉䜽㼇䝒㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䝹
㼇䝌䚹䠄ᾏᓊ䛻䛿䛣䛣䜙䛿䛹䞊䜣䛸Ὕ❍䛜䛒䜛
䛮䚹䠅㻌
༑㻔䛸䛚㻕㻌 㼇䝖㻌
㐲ὸ㻔䛸䛚䛒䛥㻕㻌 㼇䝖䞊㼉䜰㼇䝃㻌 ౛䠖䝲䝑㼇䝟㼉䝸㻌 䝔
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㼇䝖㼉䝷䝜㻌 㼇䝉䞊㼉䝎䝽㻌 㼇䝖䞊㼉䜰㼇䝃㼉䜺㻌 㼇䝘䞊㼉䝘
䝑㼇䝍㼉䝜䝽䚹䠄䜔䛳䜁䜚㐲ὸ䛾䛫䛔䛰䜟䚹㻌 㐲
ὸ䛜䛺䛟䛺䛳䛯䛾䛿䚹䠅㻌
᫬㻔䛸䛝㻕㻌 㼇䝖㼉䜻㻌 ౛䠖㼇䜰䞁㻌 䝖㼉䜻㻌 䝗㼇䝀䞊㻌 䝅㼇䝏
䝵㼉䝑䝍䝆䝱䝷䚹䠄䛒䛾᫬䛹䛖䛧䛶䛔䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
Ჲ㻔䛸䛢㻕㻌 㼇䝇㼉䝞㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝇㼉䝞㼇䝸㼉䜺㻌 㼇䝍䝑㼉䝍䜿㻌
㼇䝖䝑㼉䝔㻌 䝂㼇䝃㼉䞁䜹䚹䠄䛸䛢䛜䛥䛥䛳䛯䛛䜙ྲྀ
䛳䛶䛟䛰䛥䛔䚹䠅㻌
ఱฎ㻔䛹䛣㻕㻌 㼇䝗㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝁㻌 䜲㼇䜹䝑㼉䝅䝱䝹䚹
䠄䛹䛣䛔䜙䛳䛧䜓䜛䠛䠅㻌
㭜ෙ㻔䛸䛥䛛㻕㻌 㼇䝖㼉䝃㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝸䝑䝟䝘㻌 䝖㼉䝃㼇䜹㻌
䝅䝍㻌 㼇䜸㼉䝇䝎䚹䠄❧ὴ䛺䛸䛥䛛䠘䜢䠚䛧䛯㞝
䛰䚹䠅㻌
ᖺ㻔䛸䛧㻕㻌 㼇䝖㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝅㻌 㼇䝖䝑㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ᖺ
䛸䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㞄㻔䛸䛺䜚㻕㻌 㼇䝖㼉䝘㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝘㼇䝸㼉䝜㻌 䝞䞊䝃䞁
䜺㻌 䝅䝘䝅䝍䝏䝵䞊䝔䚹䠄㞄䛾䛚䜀䛒䛥䜣䛜ஸ
䛟䛺䛳䛯䛭䛖䛰䜘䚹䠅㻌
㣕㨶㻔䛸䜃䛖䛚㻕㻌 㼇䝖㼉䝡㼇䜴㼉䜸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝡㼇䜴㼉䜸㻌
㼇䜰㼉䝂䝎䝅䝙㻌 㼇䝇䝸䝱㼉㻌 㼇䜲㼉䞊䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝖䝡
䜴䜸䠘䛿䠚䛒䛤䛰䛧䛻䛩䜜䜀䛔䛔䜘䚹䠅㻌
཭㐩䛱㻔䛸䜒䛰䛱㻕㻌 㼇䝖㼉䝰㼇䝎㼉䝏䠋㼇䝘㼉䜹䝬㻌 ౛䠖
㼇䜰䞁䝍㼉䝷㻌 㼇䝖㼉䝰㼇䝎㼉䝏䝎䝷䞊䝘䞊䚹䠄䛒䛺䛯
䛯䛱䛿཭䛰䛱䛰䜝䛖䛽䚹䠅䠋㼇䝽㼉䜲䝷㻌 㼇䝘㼉䜹䝬
䝎䜿䚹䠄⚾䛯䛱䛿཭䛰䛱䛰䛛䜙䚹䠅㻌
㫽㻔䛸䜚㻕㻌 䝖㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䝸㼇䜺㻌 䝖䞁䝕㼉㻌 䜻䝍䚹䠄㫽
䛜㣕䜣䛷䛝䛯䚹䠅㻌
䛹䜜㻌 䝗㼇䝺㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝗㼉䝜㻌 䜽㼇䝒㻌 㼇䝝䜽
䝜䚹䠄௒᪥䛿䛹䛾㠐䛿䛟䛾䚹䠅㻌
⻴⺭㻔䛸䜣䜌㻕㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌 ౛䠖㼇䝃䜲㼉䜻䞁䝽㻌 㼇䝜䞊㼉
䝲䜽䜺㻌 䝇㼇䜽㼉䝘䜽䝘䝑䝍㻌 㼇䝉㼉䞊䜹㻌 㼇䝖㼉䞁䝪
䜺㻌 㼇䜸䞊㼉䜽㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝛㼉䞊䚹䠄᭱㏆䛿㎰
⸆䛜ᑡ䛺䛟䛺䛳䛯䛫䛔䛛䝖䞁䝪䛜ከ䛟䛺䛳䛯
䜘䚹䠅㻌
䛺㻌
⳯㻔䛺㻕㻌 㼇䝘䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝘䝑㼉䝟䝰㻌 䜲㼇䝻㼉䜲䝻㻌
㼇䜰䝑㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䛺䛳䜁䜒䛔䜝䛔䜝䛒䜛䜘
䛽䚹䠅㻌
ྡ㻔䛺㻕㻌 㼇䝘㼉䝬㼇䜶㻌 ౛䠖㼇䝗㼉䝁䝜㻌 㼇䜲㼉䝚䝆䝱䝷䞊䚹
㼇䝘㼉䝬㼇䜶㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䞊䝔㻌 㼇䝽㼉䜹㼇䝷㼉䞁䜹㼇䝷㼉䞊䚹
䠄䛹䛣䛾≟䛰䜝䛖䛛䚹ྡ๓䛜䛺䛟䛶ศ䛛䜙䛺䛔
䛛䜙䚹䠅㻌
↓䛔㻔䛺䛔㻕㻌 㼇䝛㼉䞊㻌 ౛䠖䜰䞁㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝁㼉䝀㼇䝘㻌
㼇䝰㼉䝘㻌 㼇䝛㼉䞊䜹䚹䠄䛒䛺䛯䛯䛱䛣䛾䜘䛖䛺䜒䛾
䛺䛔䛛䚹䠅䠋㼇䝘䞁㼉䝎䜲㻌 㼇䝛䞊㼉䜹䜲㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ఱ䛛䛺䛔䛛䛺䛒䚹䠅㻌
ⱑ㻔䛺䛘㻕㻌 㼇䝘㼉䜶㻌 ౛䠖䜻䝱㼇䝧㼉䝒䝜㻌 㼇䝘㼉䜶䜺㻌
㼇䝕㼉䜻䝏䝵䝹䜿㻌 㼇䜴䜶䞁㼉䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜻䝱䝧䝒
䛾ⱑ䛜ฟ᮶䛶䛔䜛䛛䜙᳜䛘䛺䛔䛛䛽䚹䠅㻌
୰㻔䛺䛛㻕㻌 㼇䝘㼉䜹㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䞁㻌 㼇䝘㼉䜿㻌 䝝䜲䝷䝺
䝦䞁䝽䚹䠄䛒䛾୰䛻䛿ධ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛺䛔
䜟䚹䠅㻌
᝟䛡㻔䛺䛥䛡㻕㻌 䝘㼇䝃㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠䝖㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹㼉䜿䝔㻌 䝲㼇䝷㼉䞊㻌 㼇䜲㼉䞊䝎䜲䝗㻌 䝘㼇䝃㼉
䜿㻌 㼇䜹䜿㼉䝔䝰㻌 䝰㼇䝗䝑䝔㻌 䝁䞁㼉䜿䝘䞊䚹䠄䛒
䛾ே᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜔䜜䜀䛔䛔䛾䛰䛡䛹
᝟䠘䜢䠚䛡䛛䛡䛶䜒ᡠ䛳䛶䛣䛺䛔䛛䜙䛺䚹䠅㻌
ఱᨾ㻔䛺䛬㻕㻌 㼇䝘䞊㼉䝅䜵㻌 ౛䠖㼇䝘䞊㼉䝅䜵㻌 㼇䝋㼉䝀
䝘㻌 䝁䝖㻌 䝇䝹䚹䠄䛺䛬䛭䛾䜘䛖䛺䛣䛸䠘䜢䠚䛩
䜛䚹䠅㻌
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ኟ㻔䛺䛴㻕㻌 㼇䝘㼉䝒㻌 ౛䠖䝘㼇䝒㼉䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䝷㻌 䝚
㼇䜽㼉䞊䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኟ䛻䛺䛳䛯䜙ᬬ䛟䛶䛽䚹䠅㻌
୐䛴㻔䛺䛺䛴㻕㻌 䝘㼇䝘㼉䝒㻌
ఱ㻔䛺䛻㻕㻌 㼇䝘㼉䝙㻌 ౛䠖䝘㼇䝙㻌 䝅㼇䝏䝵㼉䞁䝜䚹䠄ఱ
䠘䜢䠚䛧䛶䛔䜛䛾䚹䠅㻌
ᾏ㰡㻔䛺䜎䛣㻕㻌 㼇䝘㼉䝬㼇䝁㻌 ౛䠖䜰㼇䜹㼉䝘䝬䝁䝽㻌
㼇䜴䝬䜲䝎䜲㼉䝗㻌 䜰㼇䜸㼉䝘䝬䝁䝽㻌 㼇䝲㼉䜴䜵㼇䞊㼉
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄㉥䛺䜎䛣䛿䛚䛔䛧䛔䛡䜜䛹㟷䛺䜎
䛣䛿ᰂ䜙䛛䛔䜘䚹䠅㻌
Ἴ㻔䛺䜏㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝽㻌 㼇䝍䜲㼉䝅䝍㻌
䝘㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝷㼇䝦䞁䝜㼉䝽㻌 㼇䝽䞁䜺㻌 䝣㼇䜿䜯㼉
䞊䜿䚹䠄䛣䛣䜙䛿኱䛧䛯Ἴ䛜䛺䛔䛾䛿‴䛜῝
䛔䛛䜙䚹䠅㻌
ᾦ㻔䛺䜏䛰㻕㻌 㼇䝘㼉䝭㼇䝎㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 㼇䝘㼉
䝭䝎䝶㼇䝽㼉䜲䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛿ᾦ䜒䜝䛔䛽
䛘䚹䠅㻌
⦖㻔䛺䜟㻕㻌 㼇䝘㼉䝽㻌 ౛䠖㼇䝘㼉䝽䜺㻌 㼇䝍㼉䝷䞁䜿㻌 䝖
㼇䝔㻌 䝁㼉䜲䝶䞊䚹䠄⦖䛜㊊䜚䛺䛔䛛䜙ྲྀ䛳䛶䛝
䛶䚹䠅㻌
䛻㻌
Ⲵ㻔䛻㻕㻌 䝙㼇䝰㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䝋䝜㼉㻌 䝙㼇䝰㼉䝒䝽㻌 䜸㼇䝰㼉
䝍䜲䜿㻌 䝽㼇䝅䜺㻌 䝰㼉䝒䜿䚹䠄䛭䛾Ⲵ≀㔜䛯䛔
䛛䜙䠈⚾䛜ᣢ䛴䛛䜙䠅㻌
ໝ䛔㻔䛻䛚䛔㻕㻌 㼇䝙㼉䜸㼇䜲㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䜸㼇䜲㼉䜺㻌 㼇䜽㼉
䝃䜲㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛻䛚䛔䛜Ⰻ䛟䛺䛔䚹䠅䠋㼇䜲㼉䞊㻌
㼇䝙㼉䜸㼇䜲㼉䜺㻌 䝇㼉䝹㼇䝘䞊䚹䠄䛔䛔ໝ䛔䛜䛩䜛
䛺䚹䠅㻌
ⱞ⎩㻔䛻䛜䛖䜚㻕㻌 䝙㼇䜺㼉䜴䝸㻌 ౛䠖䝙㼇䜺㼉䜴䝸䝽㻌 䝁
㼇䝁㼉䝷䝕䝽㻌 㼇䜰䞁䝬䝸㼉㻌 䝒㼇䜽䝷㼉䞁䝆䝲䚹䠄䝙䜺
䜴䝸䛿䛣䛣䛷䛿䛒䜣䜎䜚䛴䛟䜙䛺䛔䜘䚹䠅㻌
⫗㻔䛻䛟㻕㻌 㼇䝙㼉䜽㻌 ౛䠖䝙㼇䜽㼉䝞䝑㼇䜹㼉䝸㻌 䝍㼇䝧䝏
䝵㼉䝹㼇䜿䝎䚹䠄⫗䜀䛳䛛䜚㣗䜉䛶䛔䜛䛛䜙䛰䚹䠅
䠋䝙㼇䜽㼉䜸㻌 㼇䜺䜲䝘䝁䝖㻌 䝍㼇䝧㼉䝹䜿㻌 䝎㼇䝯㼉䝎䚹
䠄⫗䜢䛔䛳䜁䛔㣗䜉䜛䛸㥏┠䛰䚹䠅㻌
す㻔䛻䛧㻕㻌 䝙㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䝅㼇䝙㻌 䝙㼇䝅㻌 䝴䞊㻌
㼇䝏㼉䜽䜺㻌 䜰㼇䝸㼉䝬䝇䚹䠄す䛻䛄す䛅䛸䛔䛖ᆅ༊䛜
䛒䜚䜎䛩䚹䠅㻌
⹿㻔䛻䛨㻕㻌 㼇䝙㼉䝆㻌 ౛䠖䝙㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䝝㼉䝅㼇䜹㼉䝷㻌
㼇䝝㼉䝅䝬䝕㻌 䝭㼇䜶㼉䝍㻌 䝖㼇䜻䝙㼉䝽㻌 㼇䜲䞊㼉㻌 䝁䝖
䜺㻌 䜰㼇䝹㼉䞁䝎䝑䝔㼇䝛䚹䠄⹿䛜➃䛛䜙➃䜎䛷
ぢ䛘䛯᫬䛻䛿䛔䛔䛣䛸䛜䛒䜛䜣䛰䛳䛶䛽䚹䠅㻌
す㢼㻔䛻䛧䛛䛬㻕㻌 㼇䝙䝅㼉䜹㼇䝊䠋㼇䝁㼉䝏㻌 ౛䠖䝙
㼇䝅㼉䜹䝊䜺㻌 䝒㼇䜶䞊䝗䞊㻌 㼇䜻䝵㼉䞊䝽䚹䠄す㢼
䛜ᙉ䛔䛮௒᪥䛿䚹䠅㻌
⻱㻌 㻔䛻䛺䠈䜎䛝䛜䛔㻕㻌 㼇䝙䞊㼉䝘䠄ᕳ䛝㈅䠅䠋㼇䝙㼉
䝅䠄ᑠ䛥䛔ᕳ䛝㈅䠅㻌
ᒀ㻔䛻䜗䛖㻕㻌 䝅䝑㼇䝁㻌 ౛䠖䝅䝑㼇䝁㼉㻌 䝅㼇䝍䝆䝱㼉䝷䞊䚹
䠄䛧䛳䛣䠘䜢䠚䛧䛯䛰䜝䛖䚹䠅㻌
㡞㻔䛻䜙㻕㻌 䝙㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䝷㼇䝽㻌 䝇䜻䜻䝷㼉䜲䜺㻌
䜰䝑䝔㼇䝜㼉䞊䚹䠄㡞䛿ዲ䛝᎘䛔䛜䛒䛳䛶䛽䚹䠅㻌
ᗞ㻔䛻䜟㻕㻌 㼇䜹㼉䝗㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝗㼇䜺㻌 䝶㼇䝂㼉䝺䝔䝑䜿㻌
㼇䝋䞊䝆㻌 䝅䜵㼉䞊䝶䚹䠄ᗞ䛜ở䜜䛶䛔䜛䛛䜙ᤲ
㝖䛧䛺䛥䛔䜘䚹䠅㻌
㭜㻔䛻䜟䛸䜚㻕㻌 䝙㼇䝽㼉䝖䝸㻌 ౛䠖䞁㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 䝙
㼇䝽㼉䝖䝸䜸㻌 䜲㼇䜶㼉䝕㻌 㼇䜹㼉䝑䝔㻌 㼇䜽㼉䞊㻌 䝰䞁䝽㻌
䜸㼇䝷㼉䞁䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿㭜䜢ᐙ䛷㣫䛳䛶
㣗䛖䜒䛾䛿䛔䛺䛔䜘䚹䠅㻌
኱ⵛ㻔䛻䜣䛻䛟㻕㻌 㼇䝙㼉䞁䝙䜽㻌 ౛䠖㼇䝙㼉䞁䝙䜽㻌
㼇䜲㼉䝑䝖㻌 㼇䝍䝧䝍䚹䠄䛻䜣䛻䛟䠘䜢䠚䛯䛟䛥䜣㣗
䜉䛯䚹䠅㻌
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䛼㻌
⣇㻔䛼䛛㻕㻌 㼇䝚㼉䜹㻌 ౛䠖䝚㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝲㼉䝃䜲䜸㻌 㼇䝒
䜿䞊䝘䚹䠄䛼䛛䛻㔝⳯䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ᕸ㻔䛼䛾㻕㻌 䝚㼇䝜㻌 ౛䠖㼇䝚㼉䝜㼇䜺㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉
䝹䜿㻌 㼇䝘䞁㼉䝕䝰㻌 䝒㼇䜽㼉䝷㻌 㼇䜲㼉䞊䝙㼇䝘㼉䞊䚹
䠄ᕸ䛜䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛛䜙ఱ䛷䜒స䜜䜀䛔䛔
䛽䚹䠅㻌
䛽㻌
᰿㻔䛽㻕㻌 䝛㻌
䛾㻌
㔝㻔䛾㻕㻌 䝜㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝜㻌 䝝㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝃㼉䜽䝖㻌 䜹㼇䝽
䜲㼉䞊㼇䝛䚹䠄㔝䛾ⰼ䛜ဏ䛟䛸䛛䜟䚹䛔䛔䛽䚹䠅㻌
⮋㻔䛾䛖㻕㻌 㼇䜴㼉䝭㻌 ౛䠖䜴㼇䝭㼉䜺㻌 䝕㼇䝍㼉䝽䚹䠄⮋䛜ฟ
䛯䚹䠅㻌
㗬㻔䛾䛣㻕㻌 㼇䝜㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜸㼉䝬㼇䜶㼉䝽㻌 䝜㼇䝁㼉䜸㻌 䝒
㼇䜹䜴㼉䝜㻌 䝦㼇䝍㼉䝎㼇䝘㼉䞊㻔䜲㻕䚹䠄䛚๓䛿㗬䜢౑
䛖䛾ୗᡭ䛰䛺䛒䚹䠅㻌
⺓㻔䛾䜏㻕㻌 㼇䝜㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝭䝙㻌 㼇䜹㼉䝬䝺䝔㻌 䜹㼇䜲㼉
䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㣧䜏䛻ჶ䜎䜜䛶䛛䜖䛔䜘䚹䠅㻌
㛓㻔䛾䜏㻕㻌 㼇䝜㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝜㼉䝭䜸㻌 㼇䝒䜹䜴㼉䝜䝽㻌 㼇䝘
䜹䝘䜹㼉㻌 䝮䝒䜹㼇䝅㼉䞊䜿䞁㼇䝘㼉䜲䚹䠄㛓䜢౑䛖
䛾䛿䛺䛛䛺䛛㞴䛧䛔䛛䜙䛽䛘䚹䠅㻌
䛿㻌
ṑ㻔䛿㻕㻌 㼇䝝㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜺㻌 䝝㼇䝅㼉䝹䚹䠄ṑ䛜③
䛔䚹䠅㻌
ⴥ㻔䛿㻕㻌 䝝䠋㼇䝝䝑㼉䝟㻌 ౛䠖㼇䝏䝱㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝽㻌 㼇䝮㼉
䝅䝔㻌 㼇䝏䝱㼉䝙㻌 䝇䝹䚹䠄Ⲕ䛾ⴥ䛿⵨䛧䛶Ⲕ䛻
䛩䜛䚹䠅䠋㼇䝗㼉䜽䝎㼇䝭㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝽㻌 㼇䜲㼉䝜㻌 䜽㼇䝇㼉
䝸䝙㻌 䝇㼇䝹䚹䠄䛹䛟䛰䜏䛾ⴥ䛿⫶䛾⸆䛻䛩
䜛䚹䠅㻌
⅊㻔䛿䛔㻕㻌 䝝㼇䜲㻌 ౛䠖䜻䜸㻌 䝰䝲䝅䝔㻌 䝝䝠䝙㻌
䝘䝑䝍䚹䠄ᮌ䜢⇞䜔䛧䛶⅊䛻䛺䛳䛯䚹䠅㻌
⼚㻔䛿䛘㻕㻌 䝝㼇䜶䡚㼇ྂ㼉㻌 䝝䜵㼇䞊㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜶㼇䜺㻌
䜹㼉䝧㼇䝙㻌 䝖㼉䝬䝑㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄䝝䜶䛜ቨ䛻䛸䜎䛳
䛶䛔䜛䚹䠅㻌
቎㻔䛿䛛㻕㻌 㼇䝝㼉䜹㻌 ౛䠖䝝㼇䜹㼉䝜㻌 㼇䝋䞊䝆䝙㻌 䜲㼉
䜹䞊㼇䝲䚹䠄቎䛾ᤲ㝖䛻⾜䛣䛖䜘䚹䠅㻌
⿙㻔䛿䛛䜎㻕㻌 㼇䝝㼉䜹㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜹㼇䝬㼉䝽㻌 㼇䜺㼉䜽
䝙䞁㼇䝃㼉䞁䝎㼇䜿㼉䝅䜹㻌 㼇䝰䝑㼉䝏䝵㼇䝷䞁㼉䜿䝜䞊䚹
䠄⿙䛿ᴦே䛥䜣䛰䛡䛧䛛ᣢ䛳䛶䛔䛺䛔䛛䜙
䛽䚹䠅㻌
ṑⱼ㻔䛿䛠䛝㻕㻌 㼇䝝㼉䜾䜻㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䜾䜻䜺㻌 㼇䝝㼉䝺
㼇䝍䚹䠄ṑⱼ䛜⭘䜜䛯䚹䠅㻌
⟽㻔䛿䛣㻕㻌 㼇䝝㼉䝁㻌 䡚㻌 䝝㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䝕㻌 㼇䝝㼉䝁
㼇䜸㼉㻌 䝒䜽䝹䚹䠄ᮌ䛷⟽䜢స䜛䚹䠅㻌
㗑㻔䛿䛥䜏㻕㻌 㼇䝝㼉䝃㼇䝭㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝃㼇䝭㻌 䝒䜹䜴㻌 䝖
䜻䝽㻌 䜻䞊㼉㻌 䝒㼇䜿㼉䞊㼇䝶䞊䚹䠄䝝䝃䝭䠘䜢䠚౑
䛖䛸䛝䛿Ẽ䜢䛴䛡䜝䜘䚹䠅䠋㼇䝁㼉䝀㼇䝘㻌 䝝㼉䝃
㼇䝭㼉䝽㻌 䝎㼇䝯㼉䝎䜿䞁䚹䠄䛣䛾䜘䛖䛺㗑䛿䛰䜑䛰
䛛䜙䚹䠅㻌
ᶫ㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 㼇䝏䝵㼉䝑䝖㻌
㼇䝜㼉䝊䞊䝔㻌 㼇䝭㼉䞊䝘䚹䝅㼇䝆㼉䝭䜺㻌 㼇䜸䝑䝍䜿䚹
䠄䛒䛾ᶫ䠘䜢䠚䛱䜗䛳䛸な䛔䛶䜏䜝䜘䚹⻓䛜
䛔䛯䛛䜙䚹䠅㻌
⠂㻔䛿䛧㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䜰䞁䝍㻌 㼧㼇䝝㼉䝅䜸䠋㼇䝝㼉
䝅㼩㻌 䞁㼇䝬㼉䜲䝁䝖㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛺䛯䛿
⠂䜢ୖᡭ䛻౑䛖䛽䚹䠅㻌
ᰕ㻔䛿䛧䜙㻕㻌 㼇䝝㼉䝅㼇䝷㻌 ౛䠖㼇䜰䝜㻌 䝝㼉䝅㼇䝷㻌 䝬䜺
䝑䝏䝵㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ᰕ䠘䛿䠚᭤䛜䛳䛶䛔
䜛䛽䚹䠅㻌
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⏿㻔䛿䛯䛡㻕㻌 䝝㼇䝍㼉䜿䠋㼇䝅䝱㼉䞁䝲䝬䠄኱᰿䛺䛹
䛾㔝⳯䜢స䜛⏿䠅䠋㼇䝲㼉䝬䠄㇋䛺䛹䛔䜝䛔䜝
䛺䜒䛾䜢స䜛⏿䠅㻌 ౛䠖䝝㼇䝍㼉䜿䝰㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻
䝽㻌 䝒㼇䜽㼉䝹䝠䝖䜺㻌 䝇㼇䜽䝘㼉䞊㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜺㼇䝜㼉
䞊䚹䠄⏿䜒௒㡭䛿స䜛ே䛜ᑡ䛺䛟䛺䛳䛯䜘䚹䠅
䠋㼇䝅䝱㼉䞁䝲䝬㻌 䜲䜽䚹䠄㔝⳯⏿䜈⾜䛟䚹䠅㻌
⏿సᴗ㻔䛿䛯䛡䛥䛞䜗䛖㻕㻌 䝲㼇䝬㼉䝜㻌 䝅䝂䝖䠋䝝
㼇䝍㼉䜿䝜㻌 㼇䝅㼉䝂㼇䝖㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䝜㻌 䝅䝂䝖䝕㻌 䜲
㼇䝋䜺㼉䝅䝔䚹䠄⏿䛾௙஦䛷ᛁ䛧䛟䛶䚹䠅䠋䝝㼇䝍㼉
䜿䝜㻌 㼇䝅㼉䝂㻔䝖㻕㻌 䝇䝹䚹䠄⏿䛾௙஦䠘䜢䠚䛩
䜛䚹䠅㻌
⻏㻔䛿䛱㻕㻌 䝝㼇䝏䡚㼇䝝㼉䝏㻌 ౛䠖䜰㼇䜶㼉䝽㻌 䝝㼇䝏㼉
䝆䝱䜰䝷㻌 㼇䝅㼉䝯䞊䜺䚹䠄䛒䜜䛿⻏䛷䛿䛺䛔䛰
䜝䛖䛛䚹䠅㻌
㖊㻔䛿䛱㻕㻌 㼇䝝㼉䝏㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝏䜺㻌 㼇䝽㼉䝺䝍㼇䝘䞊㻌
㼇䝂㼉䝯䞁㼇䝘䞊䚹䠄㖊䛜๭䜜䛯䛺䚸䛤䜑䜣䛺䚹䠅㻌
ඵே㻔䛿䛱䛻䜣㻕㻌 䝝㼇䝏䝙㼉䞁㻌 ౛䠖䝝㼇䝏䝙㼉䞁㻌
䝶㼇䝺㼉䝞㻌 㼇䝰䞁䝆䝳㼉䝜㻌 䝒㼇䜶䚹䠄ඵே䛔䜜䜀
ᩥṦ䛾▱ᜨ䚹䠅㻌
㣕⼄㻔䜀䛳䛯㻕㻌 㼇䝞㼉䝑䝍㻌 ౛䠖㼇䝞㼉䝑䝍㻌 㼇䝖㼉䞁䝪㻌
䜹㼇䝬㼉䜻䝸䝘䞁䜹㻌 䝋㼇䝁㼉䜲䝷䝙㻌 㼇䝮䝅䜺㻌 䜸
䞊㼉䜲㼇䝛䚹䠄䝞䝑䝍䚸䝖䞁䝪䚸䜹䝬䜻䝸䛺䜣䛛䛭
䛣䜙䛻⹸䛜ከ䛔䛽䚹䠅㻌
㬀㻔䛿䛸㻕㻌 㼇䝝㼉䝖㻌 ౛䠖䝝㼇䝖㼉䜺㻌 䜶㼇䝃㻌 㼇䜽㼉䝑䝏䝵
䝹䚹䠄㬀䛜㣵䠘䜢䠚㣗䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㰯㻔䛿䛺㻕㻌 䝝㼇䝘㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝘㼇䜺㻌 䝕㼉䝏䝵䝹䚹䠄㰯
䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ⰼ㻔䛿䛺㻕㻌 㼇䝝㼉䝘㻌 ౛䠖䝝㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝃䜲䝏䝵㼉䝹䜺
䝜䞊䚹䠄ⰼ䛜ဏ䛔䛶䛔䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
㰯⾑㻔䛿䛺䛲㻕㻌 㼇䝝㼉䝘㼇䝆㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝘㼇䝆㼉䜺㻌
㼇䝕㼉䝏䝵䝹䚹䠄㰯⾑䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⩚㻔䛿䛽㻕㻌 䝝㼇䝛㻌 ౛䠖䝙㼇䝽㼉䝖䝸䝜㻌 㼇䝝㼉䝛㼇䜺㻌
䜸㼉䝏䝏䝵䝑䝍䚹䠄㭜䛾⩚䛜ⴠ䛱䛶䛔䛯䚹䠅㻌
὾㻔䛿䜎㻕㻌 㼇䝝㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹䞊㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝜㻌 䝅
㼇䜸㼉䝜㻌 䝝㼇䝬㼉䝽㻌 㼇䜴䞁㼉䝗䞊㼇䜹䜲㼉䜺㻌 䝕㼇䜻㼉䝶
䝑䝍䝖䝙㻌 䜲㼇䝬㼉䝂䝻䝽㻌 㼇䝛㼉䞊䝘䝑㼇䝔㻌 䝅㼉䝬䝑
㼇䝍㼉䜺䝘䞊㻌 䝇㼇䝘㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䞊䝘䝑䝔㻌 䝅㼇䝬㼉䝑
䝍㻌 䝉䞊㼇䝎䝘㼉䞊䚹䠄᫇䛿₻䛾὾䛿㐠ື఍䛜
䛷䛝䛯䛸䛔䛖䛾䛻䚸௒㡭䛿䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯
䛺㻌 ◁䛜䛺䛟䛺䛳䛶䛧䜎䛳䛯䛫䛔䛰䛺䚹䠅㻌
㏿䛔㻔䛿䜔䛔㻕㻌 䝝㼇䝲䜵㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌
㼇䝮㼉䝇䝁䝃䞁䝽㻌 䝝㼇䝅㼉䝹䜺㻌 䝝㼇䝲䜵䞊䝏䝵㼉
䜺䝘䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾ᜥᏊ䛥䜣䛿㉮䜛䛾䛜㏿䛔
䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⭡㻔䛿䜙㻕㻌 㼇䝝㼉䝷㻌 ౛䠖䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝔䞊䝘㼉䞊䚹
䠄⭡䛜③䛔䛺䛒䚹䠅㻌
㔪㻔䛿䜚㻕㻌 㼇䝝㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝸䝜㻌 䝭㼇䝭㼉䜺㻌 䝭㼇䜶㼉䞁
䝕㻌 㼇䜲㼉䝖䜺㻌 䝠㼇䝖䝒䝎䜲㻌 㼇䝖䞊䝷㼉䞁䝽䝛䚹䠄㔪
䛾✰䛜ぢ䛘䛺䛟䛶⣒䛜඲↛㏻䜙䛺䛔䚹䠅㻌
᫓㻔䛿䜛㻕㻌 㼇䝝㼉䝹㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䝹䞁㻌 㼇䝘㼉䝑䝔㻌 䝫
㼇䜹㼉䝫䜹㻌 䝇㼇䝹㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫓䛻䛺䛳䛶䜍䛛
䜍䛛䛩䜛䜘䚹䠅㻌
䜂㻌
᪥㻔䜂㻕㻌 䝠㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䜺㻌 㼇䜰䝍䝷䞊䝕㻌 㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌
䝃㼇䝡㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄᪥䛜ᙜ䛯䜙䛺䛔䛾䛷௒
᪥䛿ᐮ䛔䜘䚹䠅䠋㼇䝠㼉䜺㻌 䜽㼇䝺䝹㼉䜿㻌 㼇䜲㼉䝘㼇䞊
䝆㼉䝲䚹䠄᪥䛜ᬽ䜜䜛䛛䜙ᖐ䜝䛖䜘䚹䠅㻌
ⅆ㻔䜂㻕㻌 㼇䝠㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䞊㻌 㼇䝔䞊䝔㻌 䜰㼉䝍㼇䝷䞊㼉
䝲䚹䠄ⅆ䜢↏䛔䛶ᙜ䛯䜝䛖䜘䚹䠅㻌
⛳㻔䜂䛘㻕㻌 㼇䝠㼉䜶㻌 ౛䠖䝠㼇䜶㼉䝘䞁䜹㻌 㼇䝭㼉䝍㻌 䝁䝖㻌
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䝘䜲䝆䝲䚹䠄⛳䛺䜣䛛ぢ䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛛䜙
䛽䚹䠅㻌
ᮾ㻔䜂䛜䛧㻕㻌 㼇䝠㼉䜹䜪㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㻌 䜻㼇䝍㼉䝑䝔䝲㻌
㼇䝠㼉䜺㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝗㼉䝑䝏䝙㻌 㼇䝘㼉䝹㼇䞊䚹䠄䛣䛣᮶
䛯䛳䛶䛔䛖䛸ᮾ䛿䛹䛳䛱䛻䛺䜛䚹䠅㻌
ᮾ㢼㻔䜂䛜䛧䛛䛬㻕㻌 䝠㼇䜹䜪䝅㼉䜹㼇䝊䠋㼇䝲㼉䝯䜯
㼇䞊㼉䝎䠄᫨㡭䛻ᾏᓊ䛛䜙྿䛔䛶䛟䜛㢼䛜ධ
䜛䚹䠅㻌 ౛䠖䝠㼇䜹䜪䝅㼉䜹䝊䜺㻌 㼇䝣㼉䜲䝏䝵䝹䚹䠄ᮾ
㢼䛜྿䛔䛶䛔䜛䚹䠅䠋㼇䜻䝵㼉䞊䝜㻌 㼇䜹㼉䝊㼇䝽㻌
㼇䝎䜲㼉䝍䜲䝽㻌 㼇䝙㼉䝅㼇䜹㼉䝊㼇䝎㼉䜲䝗㻌 䝠㼇䝹㼉䝙㻌
䝘䝑㼇䝍䝔㼉䞊㻌 㻌 㼇䝲㼉䝯䜯䞊㼇䝎㼉䜺㻌 㼇䝦㼉䜯䞊䝹
䜿㻌 㼇䜻㼉䞊㻌 䝒䜿㼇䝶䚹䠄௒᪥䛾㢼䛿䛰䛔䛯䛔䛿
す㢼䛰䛜䚸᫨䛻䛺䛳䛯䜙䝲䝯䜯䞊䝎䛜ධ䜛䛛
䜙䠄ⅆ஦䛺䛹䛻䠅Ẽ䜢௜䛡䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ග㻔䜂䛛䜚㻕㻌 㼇䝠㼉䜹㼇䝸㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䜻䜺㻌 䝽㼇䝸㼉䞊䝎
䜿㻌 㼇䝠㼉䜹㼇䝸㼉䜺㻌 䝭䜶䞁䚹䠄ኳẼ䛜ᝏ䛔䛛䜙ග
䛜ぢ䛘䛺䛔䚹䠅㻌
ప䛔㻔䜂䛟䛔㻕㻌 䝠㼇䜽㼉䜲㻌 ౛䠖䝲㼇䝬㼉䜺㻌 䝠㼇䜽㼉䜲
㼇䝎㼉䜿㻌 㼇䜰㼉䝯䜺㻌 䝣䝑㼇䝍㼉䝷㻌 㼇䝭㼉䝈㼇䜺㼉㻌 䝍䝬䝑
㼇䝔㻌 䝁㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄ᒣ䛜ప䛔䛛䜙Ỉ䛜⁀䜎
䛳䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
㧨㻔䜂䛢㻕㻌 䝣㼇䝀㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䜿㼇䜺㻌 䝝䜶䝏䝵䝹䚹
䠄䜂䛢䛜⏕䛘䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⭸㻔䜂䛦㻕㻌 䝠㼇䝄㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝄㼇䜺㻌 䜲㼇䝍䜵㼉䞊䝔㻌 䝁
㼇䝬䝑㼉䝏䝵䝹䚹䠄䜂䛦䛜③䛟䛶ᅔ䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⫝㻔䜂䛨㻕㻌 㼇䝠㼉䝆㻌 ౛䠖䝠㼇䝆㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䝍䞊䝔㻌 㼇䝏㼉
䜹㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝷䞁䚹䠄⫝䛜③䛟䛶ຊ䛜ධ䜙䛺
䛔䚹䠅㻌
᯶ᮨ㻔䜂䛧䜓䛟㻕㻌 㼇䝅䝱㼉䞊㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝅䝱㼉䞊䜽䝕㻌
䝭㼇䝈㻌 䜽㼉䞁䝕䚹䠄᯶ᮨ䛷Ỉ䠘䜢䠚Ữ䜣䛷䚹䠅
䠋㼇䝅䝱㼉䞊䜽䜺㻌 㼇䝬㼉䜺䝑䝏䝵䝹㼇䝘䞊䚹䠄᯶ᮨ
䛜᭤䛜䛳䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
㢠㻔䜂䛯䛔㻕㻌 䝣㼇䝔䞊㻌 ౛䠖䝣㼇䝔㼉䞊䜺㻌 䝕㼇䝤䝔
䞊㼉䝎䚹䠄㢠䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᕥ㻔䜂䛰䜚㻕㻌 䝠㼇䝎㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䜼䝠㼇䝎㼉䝸㻌 䝽㼇䜹䝷㼉
䞁㻌 䝣㼇䝖䝎㼉䝽䜲䚹䠄ྑᕥ䜟䛛䜙䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
ே㻔䜂䛸㻕㻌 䝣㼇䝖㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝣㼉䝖㼇䜺㼉㻌 䝣㼇䝖㼉
䝸䝎䜲㻌 㼇䜸㼉䝷䞁䝜䜺㼇䝘㼉䜲䚹䠄௒᪥䛿ே䛜୍ே
䜒䛔䛺䛔䚹䠅㻌
୍䛴㻔䜂䛸䛴㻕㻌 䝠㼇䝖㼉䝒㻌
ᾏᫍ㻔䜂䛸䛷㻕㻌 㼇䝠㼉䝖㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝖㼇䝕㼉䝽㻌 䜰㼇䝭㼉
䝙㻌 㼇䝝㼉䜲䝑䝔䝰㻌 㼇䝇䝔䝹㼉䜿㼇䝜䚹䠄䜂㻚䛸䛷䛿
⥙䛻ධ䛳䛶䜒䛩䛶䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
୍ே㻔䜂䛸䜚㻕㻌 䝠㼇䝖㼉䝸㻌 ౛䠖䝠㼇䝖㼉䝸䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䜺㻌
㼇䝎㼉䜲㼇䝤㼉䞁㻌 䝶㼇䜿㼉䞊䞁㻌 㼇䝘䝑㼉䝍䜺㼇䝜䚹䠄⊂䜚
䛾ே䛜䛰䛔䜆ከ䛟䛺䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
ᬤ㻔䜂䜎㻕㻌 䝠㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝠㼉䝬㼇䝎㼉䜿㻌
㼇䝗㼉䝁㼇䝌㻌 䜲㼇䜽䜹䠄㼉䜲䠅䚹䠄௒᪥䛿ᬤ䛰䛛䜙䛹䛣
䛛⾜䛟䛛䚹䠅㻌
⣣㻔䜂䜒㻕㻌 䝠㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝠㼉䝰㼇䝰㻌 䝒㼇䜹㼉䜴䝁䝖㻌 㼇䝘
䜵䞊㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄⣣䜒౑䛖䛣䛸䛺䛔䜘䛽䚹䠅㻌
⑓Ẽ㻔䜃䜗䛖䛝㻕㻌 㼇䜰㼉䞁䝧䜯䞊䜺㻌 㼇䝽㼉䝸䞊㻌
᫨㻔䜂䜛㻕㻌 㼇䝠㼉䝹㻌 ౛䠖䝠㼇䝹㼉䝬䝕㻌 㼇䝗㼉䝑䜹㻌 䜲
㼇䜽㼉䜹㼇䝜䞊䚹䠄᫨㛫䛷䛹䛣䛛䜈⾜䛟䛛䛺䚹䠅䠋
䝆㼇䜻㻌 㼇䝏䝳䞊㼉䝝䞁䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝆䝲䚹䠄䜒䛖䛩䛠
᫨㣤䛻䛺䜛䜘䚹䠅㻌
᫨㣗㻔䜂䜛䜑䛧㻕㻌 㼇䝠㼉䝹䠋㼇䝏䝳㼉䞊䝣䜯䞁㻌 ౛䠖䝠
㼇䝹㼉䝙㻌 䝘䝑䝍㼇䜿㻌 䝬㼉䝬㻌 䜽㼇䝽㼉䞊㼇䝲䚹䠄᫨䛻
䛺䛳䛯䛛䜙᫨䛤㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䛖䜘䚹䠅㻌
䜅㻌
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ኵ፬㻔䜅䛖䜅㻕㻌 㼇䝣㼉䞊䝣㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝋㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䝣㼉䞊
䝣䝽㻌 䝘㼇䜹㼉䜺㻌 㼇䜲㼉䞊䜿䚹䠄䛒䛭䛣䛾ኵ፬䛿
௰䛜䛔䛔䛛䜙䚹䠅㻌
㫸㻔䜅䛛㻕㻌 䝣㼇䜹㻌 ౛䠖䝣㼇䜹䜺㻌 䝃䜹䝘㻌 䜽䝑䝏䝵
䝑䝍㼉䝏䝳䝽䚹䠄䜅䛛䛜㨶䠘䜢䠚㣗䜉䛶䛔䛯䛸
䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⬽䜙⬯㻔䜅䛟䜙䛿䛞㻕㻌 㼇䝁㼉䝤䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝤䝷䜺㻌
㼇䜹㼉䜶䝑䝍䚹䠄䛣䜐䜙䛜㏉䛳䛯䚹䠅㻌
⿄㻔䜅䛟䜝㻕㻌 䝣㼇䜽㼉䝻㻌 ౛䠖䝣㼇䜽㼉䝻䝙㻌 䜲㼇䝺䝍㻌
䝩㼉䞊䜺㻌 䝷㼇䜽㼉䝎㼇䝶䞊䚹䠄⿄䛻ධ䜜䛯᪉䛜ᴦ
䛰䜘䚹䠅㻌
㞼⬡㻔䜅䛡㻕㻌 㼇䝣㼉䜿㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䜿䜺㻌 㼇䝕㼉䝔㻌 䜹
㼇䝴㼉䜲䝔䚹䠄䜅䛡䛜ฟ䛶䛛䜖䛔䚹䠅㻌
⠇㻔䜅䛧㻕㻌 䝣㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁䝜㻌 䜲㼉䝍䝽㻌 䝣㼇䝅䝎㼉䝷䜿
䝕㻌 䝎㼇䝯㼉䝎㼇䝛㼉䞊䚹䠄䛣䛾ᯈ䛿⠇䛰䜙䛡䛷㥏
┠䛰䛽䚹䠅㻌
㇜㻔䜆䛯㻕㻌 㼇䝤㼉䝍㻌
஧䛴㻔䜅䛯䛴㻕㻌 䝣㼇䝍㼉䝒㻌
஧ே㻔䜅䛯䜚㻕㻌 䝣㼇䝍䞊㼉䝸㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝰㻌 䝬
䞊㻌 䝣㼇䝍䞊䝸㼉䞁㻌 㼇䝘䝑䝍㼉䝏䝵䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭
䛣䜒䜎䛒஧ே䛻䛺䛳䛯䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
➹㻔䜅䛷㻕㻌 䝣㼇䝕㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝣䝕㻌 㼧㼇䝐䝵䞊䝖䞊
䝎䝘㼉䞊㻔䜲㻕䠋㼇䝐䝵䞊䝖䞊䝎䝜㼉䞊㻔䜲㻕㼩䚹䠄䛣䛾
➹䛿ୖ➼䛰䚹䠅㻌
ᕸᅋ㻔䜅䛸䜣㻕㻌 䝣㼇䝖㼉䞁㻌 ౛䠖䝣㼇䝖㼉䞁䜺㻌 㼧㼇䝩㼉䝅
䝔㻌 㼇䜰㼉䝹䝽䜲䠋㼇䝩㼉䝅䝏䝱䞊䝹䝽䝋䞊䜲䚹䠄ᕸ
ᅋ䛜ᖸ䛧䛶䛒䜛䜘䚹䠅㻌
⯪㻔䜅䛽㻕㻌 㼇䝣㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䝣㼉䝛䜺㻌 㼇䝖䞊㼉䝑䝏䝵䝑䝍
䝽䜲䚹䠄⯪䛜㏻䛳䛶䛔䛯䜘䚹䠅㻌
෤㻔䜅䜖㻕㻌 㼇䝣㼉䝴㻌
⠠㻔䜅䜛䛔㻕㻌 㼇䝖㼉䞊㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䞊㼇䝅㼉䝙㻌 䜹㼇䜿㼉
䝹䚹䠄䜅䜛䛔䛻䛛䛡䜛䚹䠅㻌
䜈㻌
ᒂ㻔䜈㻕㻌 㼇䝖㼉䝏㼇䝧䠄㡢䛜䛩䜛ᒂ䠅䠋㼇䝫㼉䞁䠄㡢䛜
䛩䜛ᒂ䠅䠋䝇㼇䜹㼉䝧䠄㡢䛜䛧䛺䛔ᒂ䠅㻌
⮖㻔䜈䛭㻕㻌 䝦㼇䝋㻌 ౛䠖㼇䝦㼉䝋㼇䜸㻌 䝘䞁䝪㼉䝕䝰㻌
䝉㼇䝉䝑㼉䝍䝷㻌 䝝㼇䝷㼉䜺㻌 䜲㼇䝍䞊䝘㼉䝹䜿㻌 䝉
㼇䝉䝹㼉䝘㼇䝶䞊䚹䠄䜈䛭䜢ఱᅇ䜒䛥䜟䛳䛯䜙⭡
䛜③䛟䛺䜛䛛䜙䛥䜟䜛䛺䜘䚹䠅㻌
⣒⎩㻔䜈䛱䜎㻕㻌 㼇䝦㼉䝏㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䝦㼉䝏㼇䝬㼉䝽㻌 䝍
㼇䝽㼉䝅䝙㻌 㼇䝇䝑㼉䝏䝱䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䝦䝏䝬䛿䛯䜟
䛧䛻䛩䜛䛾䛰䜘䚹䠅㻌
౽ᡤ㻔䜉䜣䛨䜗㻕㻌 㼇ྂ㼉㼇䝅㼉䞁䝏䠄䛟䜏ྲྀ䜚ᘧ䛾౽
ᡤ䠅䠋㼇᪂㼉㼇䝖㼉䜲䝺㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜲䝺䝽㻌 㼇䝗㼉䝁㼇䝎㼉
䞊䚹䠄䝖䜲䝺䛿䛹䛣䛰䠛䠅䠋㼇䝁㼉䜲䝑䝍䜺䠄⫧
ᱩ䚹䠅㻌
䜋㻌
✑㻔䜋㻕㻌 䝩㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄✑䛜
ฟ䛯䛽䛘䚹䠅㻌
ᕹ㻔䜋㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䜺㻌 㼇䜹䝆䜵䝕㻌 㼧䝣䜽䝷䞁
䝐䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䠋䝣䜽䝺䝏䝵㼉䝹㼇䝽㼉䞊䡙䚹䠄ᕹ䛜
㢼䛷⭾䜙䜣䛷䛔䜛䜘䚹䠅㻌
⟨㻔䜋䛖䛝㻕㻌 㼇䝩㼉䞊㼇䜻㻌 ౛䠖㼇䝩㼉䞊㼇䜻㼉䝖㻌 䝏㼇䝸䝖
䝸㼉䜸㻌 䝰䝑㼇䝔㼉㻌 䜲㼇䜿㼉䝘䜲䚹䠄⟨䛸䝏䝸䝖䝸䜢ᣢ
䛳䛶䛔䛝䛺䛥䛔䚹䠅㻌
ໟ୎㻔䜋䛖䛱䜗䛖㻕㻌 㼇䝩䞊㼉䝏䝵䞊㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㻌 䝩䞊
䝏䝵䞊㻌 䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䝺㼉䝹䝘䞊䚹䠄䛣䛾ໟ୎䛿䜘
䛟ษ䜜䜛䚹䠅㻌
㯮Ꮚ㻔䜋䛟䜝㻕㻌 䝩㼇䜽㼉䝻㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝜㻌 䝠㼇䝖㼉䝽㻌 䝩
㼇䜽㼉䝻䜺㻌 㼇䜶䝑䝖㻌 䝕㼇䝏䝵㼉䝹䚹䠄䛒䛾ே䛿䜋䛟
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䜝䛜䛯䛟䛥䜣ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᇕ㻔䜋䛣䜚㻕㻌 㼇䝂㼉䝭㻌 ౛䠖㼇䝂㼉䝭䜺㻌 㼇䝬䜲䜰䜺㼉䝑䝏䝵
䝹㼇䝘䞊䚹䠄ᇕ䛜⯙䛔ୖ䛜䛳䛶䛔䜛䛺䛒䚹䠅㻌
ᫍ㻔䜋䛧㻕㻌 䝩㼇䝅㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂㼇䝻㼉䝽㻌 㼇䝋㼉䝷䝜㻌
㼇䝩㼉䝅㼇䜺㻌 㼇䝶㼉䞊㻌 㼇䝯䞊㼉䝹㻌 㼇䝲㼉䞊䝙㻌 㼇䝘㼉䝑
䝍䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿✵䛾ᫍ䛜䜘䚹䛟ぢ䛘䜛
䜘䚹䛖䛻䛺䛳䛯䜘䚹䠅㻌
㦵㻔䜋䛽㻕㻌 㼇䝩㼉䝛㻌 ౛䠖䜰㼇䝜䝠䝖㼉䝽㻌 䝩㼇䝛㼉䜺㻌 㼇䜸
䞊䜿㼉䝘䚹䠄䛒䛾ே䛿㦵䛜኱䛝䛔䚹䠅㻌
䜎㻌
๓㻔䜎䛘㻕㻌 㼇䝬㼉䜶㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䜶䜺㻌 䝆㼇䜻㻌 㼇䜴㼉䝭䝎
䝎䜿㻌 㼇䝘䞁㼉䝕䝰㻌 䜰㼇䝹㼉䝶㻌 㼇䜴㼉䝭䝜㻌 䝰䞁㼇䝘㼉
䝷䚹䠄๓䛜䛩䛠ᾏ䛰䛛䜙ఱ䛷䜒䛒䜛䜘䚹ᾏ䛾䜒
䛾䛺䜙䚹䠅㻌
ᯖ㻔䜎䛟䜙㻕㻌 䝬㼇䜽㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝜㻌 䝬㼇䜽䝷㼉䝽㻌 㼇䜹
䝍䝇䜼㼉䝹㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛾ᯖ䛿ᅛ䛩䛞䜛䛺䛒䚹䠅㻌
Ꮮ㻔䜎䛤㻕㻌 㼇䝬㼉䝂㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝂䜺㻌 㼇䞁䝬䝺䝍䝶䞊䚹
䠄Ꮮ䛜䛖䜎䜜䛯䜘䚹䠅㻌
⫤㻔䜎䛯㻕㻌 㼇䝬㼉䝍㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝍㻌 䜸㼇䝃䜶䝔㻌 䝅䝑㼉䝁
䝙㻌 䜲㼇䜽䚹䠄⫤䠘䜢䠚ᢲ䛥䛘䛶䛚䛧䛳䛣䛻⾜
䛟䚹䠅㻌
ᯇ㻔䜎䛴㻕㻌 㼇䝬㼉䝒㻌 ౛䠖㼇䜺䜲䝘㻌 䝬㼉䝒䜺㻌 㼇䜰㼉䝹
䜺䝜䞊䚹䠄኱䛝䛔ᯇ䛜䛒䜛䜘䛽䛘䚹䠅㻌
┿ఝ㻔䜎䛽㻕㻌 㼇䝬㼉䝛㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅㼇䝰㻌 㼇䝬㼉䝛㻌 䝅
㼇䝔㻌 㼇䝅䝵䞊䜹㼉䜲䚹䠄⚾䜒┿ఝ䛧䛶䛧䜘䛖䛛
䛔䚹䠅㻌
╆䛧䛔㻔䜎䜆䛧䛔㻕㻌 㼇䝬䝤䝅䞊㻌 ౛䠖㼇䝔㼉䞁䜻䝜㻌
㼇䜲㼉䞊䝠䝽㻌 㼇䝬㼉䝤䝅䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄ኳẼ䛾䛔
䛔᪥䛿䜎䜆䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㇋㻔䜎䜑㻕㻌 㼇䝬㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝯㻌 㼇䝬㼉䜲䝍䜹㼇䝜䞊䚹
䠄㇋䠘䜢䠚ⵗ䛔䛯䛛䛽䚹䠅䠋㼇䝁䝖䝅䝜㻌 䝬㼇䝯㼉
䝽㻌 䝕㼇䜻㼉䜺㻌 䝽㼇䝹㼉䜲䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒ᖺ䛾㇋䛿
䛷䛝䛜ᝏ䛔䜘䛽䚹䠅㻌
┱㻔䜎䜖㻕㻌 㼇䝬㼉䝴㻌 ౛䠖㼇䝬㼉䝴䜺㻌 㼇䝅㼉䝻䞊㻌 㼇䝘
䝑㼉䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄┱䛜ⓑ䛟䛺䛳䛯䛺䛒䚹䠅㻌
୸䛔㻔䜎䜛䛔㻕㻌 䝬㼇䝹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䜸㼉䝒
䜻䝃䞁䜺㻌 㼇䝬䞁䝬䝹䝎㼉䜺㼇䝋㼉䞊䚹䠄௒᪥䛿䛚
᭶䛥䜣䛜䜎䜣୸䛰䛽䚹䠅㻌
䜏㻌
ᐇ㻔䜏㻕㻌 䝭㻌 ౛䠖䝁䝖㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䜹䜻䝜㻌 䝭㼉䜺㻌 㼇䝘㼉䝷
䝄䝑䝍䚹䠄௒ᖺ䛿ᰠ䛾ᐇ䛜䛺䜙䛺䛛䛳䛯䚹䠅㻌
⻤᯿㻔䜏䛛䜣㻕㻌 䝭㼇䜹㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝁䝬䞊䜲㻌 䜻㼉䝙㻌
䝭㼇䜹㼉䞁䜺㻌 㼇䝗䞊䞁䝖㻌 䝘䝑㼉䝏䝵䝑䜺㼇䝜㼉䞊䚹
䠄ᑠ䛥䛔ᮌ䛻⻤᯿䛜䛜䛯䛟䛥䜣ᡂ䛳䛶䛔䜛
䜘䚹䠅㻌
ྑ㻔䜏䛞㻕㻌 䝭㼇䜼㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䜼䝠㼇䝎㼉䝸㻌 䝽㼇䜹䝷㼉䞁㻌
䝣㼇䝖䝎㼉䝽䜲䚹䠄ྑᕥ䜟䛛䜙䛺䛔ே䛰䜟䚹䠅㻌
▷䛔㻔䜏䛨䛛䛔㻕㻌 㼇䝭㼉䝆㼇䜹㼉䜲㻌 ౛䠖㼇䜻㼉䞊㻌 䝅
㼇䝞㼉䝸䞊㻌 䜻㼇䝍㼉䝙㻌 㼇䝠㼉䝰㼇䜺㻌 䝭㼉䝆㼇䜹䞊㼉䝔㻌
䝁㼇䝬䝑䝍㼉䝽䚹䠄ᮌ䜢⦡䜚䛻᮶䛯䛡䛹⣣䛜▷䛟
䛶ᅔ䛳䛯䜟䚹䠅㻌
Ỉ㻔䜏䛪㻕㻌 䝭㼇䝈㻌 ౛䠖䝭㼇䝈㼉䝜䝭䝞䝬䝕㻌 䜰㼇䝹㼉䜲
䝔㻌 㼇䜲㼉䜻䝔㻌 㼇䝁䜲㼉䝘䚹䠄Ỉ㣧䜏ሙ䜎䛷Ṍ䛔
䛶⾜䛳䛶᮶䛔䜘䚹䠅㻌
Ỉᱩ㻔䜏䛪䛚䛡㻕㻌 㼇䜸㼉䜿㻌
Ỉ⎼㻔䜏䛪䛜䜑㻕㻌 㼇䝝㼉䞁㼇䝗㻌 ౛䠖㼇䝝㼉䞁䝗䝙㻌 㼇䝭㼉
䝈㼇䜸㻌 䜲㼉䝑䝟䜲㻌 㼇䜽㼉䞁䝆䝵䝑䝔㼇䝛䞊䚹䠄Ỉ⎼
䛻Ỉ䜢䛔䛳䜁䛔Ữ䜣䛷䛚䛔䛶䛽䚹䠅㻌
Ỉ⁀䜚㻔䜏䛪䛯䜎䜚㻕㻌 㼇䝭㼉䝈䝍㼇䝬㼉䝸㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂
㼇䝻㼉䝜㻌 㼇䜰㼉䝯䝽㻌 㼇䜺㼉䜲䝙㻌 㼇䝭㼉䝈䝍䝬㼇䝸㼉䜺㻌
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㼇䝕㼉䜻㼇䝍㼉䝽㻌 㼇䜰㼉䝑䝏䝲㻌 㼇䝁㼉䝑䝏䝙䚹䠄䛣䛾㡭
䛾㞵䛿䛯䛟䛥䜣Ỉ䛯䜎䜚䛜䛷䛝䛯䜟䚹䛒䛳䛱䛣
䛳䛱䛻䚹䠅㻌
࿡ჯ㻔䜏䛭㻕㻌 㼇䝭㼉䝋㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝋䜸㻌 䝒㼇䜽㼉䝹䚹䠄࿡
ჯ䜢స䜛䚹䠅䠋㼇䝭㼉䝋䝽䝛㻌 㼇䝁䞊㼉䝆䜸䝛㻌 䝐㼇䝤
䞁䝍㼉䝏䝕㻌 䝒㼇䜽㼉䝑䝔䝛䚹䠄࿡ჯ䛿䛽䚸㯜䜢䛽䚸
⮬ศ䛯䛱䛷స䛳䛶䛽䚹䠅㻌
⁁㻔䜏䛮㻕㻌 䝭㼇䝌㻌 ౛䠖䝁㼇䝜㼉䝂䝷㻌 㼇䝭㼉䝌㼇䝙㻌 㼇䝁㼉䝗
㼇䝰㼉䜺㻌 䝪㼇䝻㼉䜿䝔㼇䝘䞊䚹䠄䛣䛾㡭䛿Ꮚ౪䛜
⁁䛻ⴠ䛱䛶䛺䚹䠅㻌
㐨㻔䜏䛱㻕㻌 䝭㼇䝏㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝷㻌 㼇䝭㼉䝏㼇䜺㻌 㼇䝶㼉
䞊㻌 㼇䝘㼉䝑䝍㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒㡭䛿㐨䛜Ⰻ䛟䛺䛳䛯
䛺䚹䠅㻌
୕䛴㻔䜏䛳䛴㻕㻌 㼇䝭㼉䝑䝒㻌
ⓙ㻔䜏䛺㻕㻌 㼇䝭䞁䝘㻌 ౛䠖㼇䝭䞁䝘㼉䝕㻌 㼇䝅䝵㼉䞊䝲䚹
䠄䜏䜣䛺䛷䛧䜘䛖䜘䚹䠅㻌
 㻔䜏䛺䛸㻕㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝖㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝷㼉䝜㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝖㼉
䝽㻌 䜻㼇䝺䞊㼉䝘㻌 䝁䝍㻌 㼇䝛䜯㼉䞊䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛣䛣
䜙䛾 䛿䛝䜜䛔䛺䛣䛸䛿䛺䛔䜘䚹䠅㻌
༡㻔䜏䛺䜏㻕㻌 㼇䝭㼉䝘㼇䝭㻌 ౛䠖䝁㼇䝁䞊㼉䝷䝽㻌 䝭㼇䝘㼉䝭
䜺㼇䝽㼉䝽㻌 䜴㼇䝭㼉䝎䜿䞁䚹䠄䛣䛣䜙䛿༡ഃ䛿ᾏ䛰
䛛䜙䚹䠅㻌
༡㢼㻔䜏䛺䜏䛛䛬㻕㻌 䝭㼇䝘䝭㼉䜹䝊㻌 ౛䠖㼇䝲㼉䝑䝟䝸㻌
䝭㼇䝘䝭㼉䜹䝊䜺㻌 㼇䝣㼉䜻䝱䞊㻌 䝜㼇䜻㼉䞊䝽㼇䝘㼉䞊䚹
䠄䜔䛳䜁䜚༡㢼䛜྿䛡䜀䛒䛯䛯䛛䛔䜟䛺䚹䠅㻌
ᕊ㻔䜏䛽㻕㻌 䝭㼇䝛㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝛㼇䞁㻌 㼇䝘㼉䝑䝔䝹䜿䝗㻌
㼇䝋㼉䝜㻌 䜲㼇䝏㼉䝤䝽㻌 㼇䝐䞁㼉䝁䞊䝔䜻䝘㻌 㼇䝰䞁㼉
䝎䝑䝏䝵䝆䝲䚹䠄ᓠ䛻䛺䛳䛶䜛䛡䛹ேᕤⓗ䛺䜒
䛾䛰䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
⵿㻔䜏䛾㻕㻌 㼇䝭㼉䝜㻌 ౛䠖䜲㼇䝬㼉䝂䝻㻌 㼇䝭㼉䝜䝲㻌 㼇䝘㼉䞁
䝲㻌 㼇䝭㼉䞁䝽㼇䝜㼉䞊䚹䠄௒䛤䜝⵿䜔ఱ䜔ぢ䛺䛔
䜘䛽䚹䠅㻌
⪥㻔䜏䜏㻕㻌 㼇䝭㼉䞊㻌 ౛䠖䝭㼇䝭㼉䜺㻌 㼇䝖㼉䞊㼇䜲䚹䠄⪥䛜
㐲䛔䚹䠅䠋䝭㼇䝭㼉䝽㻌 㼇䜻㼉䝁㼇䜶㼉䝹䜹䚹䠄⪥䛿⪺䛣
䛘䜛䛛䠛䠅㻌
⺛⺊㻔䜏䜏䛪㻕㻌 㼇䝭㼉䝭㼇䝈㻌 ౛䠖㼇䝭㼉䝭䝈䜺㻌 㼇䝗䞊䞁
䝖㻌 䜸㼉䝹㻌 䝝㼇䝍㼉䜿䝆䝱㻌 㼇䝘㼉䜿䝷㻌 䝲㼇䝃㼉䜲䝰㻌
㼇䝶䞊㻌 䝕㼇䜻䞁㼉䝏䝵䝑䝆㼇䝲䚹䠄䜏䜏䛪䛜䛹䞊
䜣䛸䛔䜛⏿䛷䛺䛡䜜䜀㔝⳯䜒䛷䛝䛺䛔䛸䛔䛖
䜘䚹䠅㻌
䜐㻌
᫇㻔䜐䛛䛧㻕㻌 㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㻌 㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉
䝙㻌 㼇䝘䞁㼉䝎䝷㻌 㼇䜰㼉䝑䝍䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄᫇䛒䛭䛣
䛻ఱ䛛䛒䛳䛯䜘䚹䠅㻌
ⓒ㊊㻔䜐䛛䛷㻕㻌 䝮㼇䜹㼉䝕㻌 ౛䠖䝮㼇䜹㼉䝕䝙㻌 䜹
㼇䝬㼉䝺䝸䝱㻌 䜲㼇䝔䞊䝗䞊䚹䠄䝮䜹䝕䛻ჶ䜎䜜䜜
䜀③䛔䛮䚹䠅㻌
㯏㻔䜐䛞㻕㻌 㼇䝮㼉䜼㻌 ౛䠖㼇䝮㼉䜹㼇䝅㼉䝽㻌 㼇䝮㼉䜼䝯䝅䜸㻌
㼇䜽䝑㼉䝍䜺䝜䞊䚹䠄᫇䛿㯏㣤䜢㣗䜉䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㯏䜟䜙㻔䜐䛞䜟䜙㻕㻌 䝮㼇䜼㼉䝽䝷㻌
፵㻔䜐䛣㻕㻌 㼇䝮㼉䝁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝮㼇䝁㼉䝃䞁䝽㻌
㼇䝶㼉䞊㻌 䜻㼇䜺㼉㻌 䝒㼇䜽㼉䝽䜲䚹䠄䛒䛭䛣䛾፵䛥䜣䛿
䜘䛟Ẽ䛜䛴䛟䜘䚹䠅㻌
⹸㻔䜐䛧㻕㻌 䝮㼇䝅㻌 ౛䠖㼇䝁䝜䝂䝻㻌 䝽䝅䝱㻌 㼇䝮㼉䝅
㼇䞊㼉㻌 䝁㼇䝺㼉䞊䝍䝌䚹䠄䛣䛾䛤䜝⚾䛿⹸䠘䜢䠚
ẅ䛧䛯䛮䚹䠅㻌
⟙㻔䜐䛧䜝㻕㻌 㼇䝮㼉䝅㼇䝻㻌 ౛䠖䝬㼇䝯㼉䜸㻌 㼇䝮㼉䝅㼇䝻㼉
䝙㻌 䝩㼇䝇䚹䠄㇋䜢⟙䛻ᖸ䛩䚹䠅㻌
ፉ㻔䜐䛩䜑㻕㻌 㼇䝮㼉䝇㼇䝯䠋㼇䜴㼉䝏䝜㻌 㼇䝛㼉䞊䝲䝜䝁㻌
౛䠖䜴㼇䝏㼉䝜㻌 㼇䝛㼉䞊䝲䝜䝁䝽㻌 㼇䜸㼉䞊䝃䜹䝜㻌
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䝩䞊㻌 䜲㼇䜻䝍䝽㼉䝘䜲䚹䠄䛖䛱䛾ፉ䛿኱㜰䛾᪉
䜈⾜䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
භ䛴㻔䜐䛳䛴㻕㻌 㼇䝮䝑㼉䝒㻌
⬚㻔䜐䛽㻕㻌 㼇䝮㼉䝛㻌 ౛䠖䝮㼇䝛㼉䜺㻌 䜲㼇䝍㼉䜲䚹䠄⬚䛜
③䛔䚹䠅㻌
ᮧ㻔䜐䜙㻕㻌 㼇䝮㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁㼇䝜㻌 䝮㼇䝷㼉䝽㻌 㼇䝅㼉䝈
䜹䝘㻌 䝮㼇䝷㼉䝎䝆䝲䚹䠄䛣䛣䛾ᮧ䛿㟼䛛䛺ᮧ䛰
䛸䛔䛖䜘䚹䠅㻌
䜑㻌
┠㻔䜑㻕㻌 㼇䝯㼉䞊㻌 ౛䠖㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝭㼉䜶㼇䝘㼉䜲䚹䠄┠䛜
ぢ䛘䛺䛔䚹䠅䠋㼇䝯㼉䜺㻌 䝽㼇䝹䜲䚹䠄┠䛜ᝏ䛔䚹䠅㻌
ⱆ㻔䜑㻕㻌 䝯㻌 ౛䠖㼇䝐䝱㼉䜺䜲䝰䝙㻌 㼇䝯㼉䜺㻌 㼇䝕䝍㼉䝽䚹
䠄䝆䝱䜺䜲䝰䛻ⱆ䛜ฟ䛯䜘䚹䠅㻌
ጱ㻔䜑䛔㻕㻌 ྡ๓䛷࿧䜆㻌 ౛䠖䝽䝅䝜㻌 䝯䞊䝎䝽䚹
䠄⚾䛾ጱ䛰䜘䚹䠅㻌
┠ୖ䛾⏨䞉ዪ㻔䜑䛖䛘㻕㻌 ࿧䜆䛸䛝䛿ᒇྕ䛷࿧䜆㻌
౛䠖䕿䕿䠄ᒇྕ䠅䝜㻌 䡗㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䠋䜸㼇䝞㼉䝃
䞁䡙㻌 㼇䝏䝵䞊䝅䝽㼉㻌 䝗㼇䝀㼉䝘䜹㼇䝜㼉䞊䚹䠄䕿䕿䛾
䡗䛚䛨䛥䜣䠋䛚䜀䛥䜣䡙䚸ㄪᏊ䛿䛹䛖䛷䛩䛛䚹䠅㻌
㣤㻔䜑䛧㻕㻌 䝯㼇䝅㻌 ౛䠖䝯㼇䝅㼉䜺㻌 㼇䝕㼉䜻䝍䝶䞊䚹䠄㣤
䛜䛷䛝䛯䜘䚹䠅㻌
䜒㻌
⸴㻔䜒㻕㻌 䝰㻌
ᾏ⸾㻔䜒䛪䛟㻕㻌 㼇䝰㼉䝈㼇䜽㻌 ౛䠖㼇䝁䝖䝅䝜㻌 㼇䝰㼉䝈
㼇䜽㼉䝽㻌 䝩㼇䝋㼉䞊䝔㻌 䜴㼇䝬䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄௒
ᖺ䛾䜒䛪䛟䛿⣽䛟䛶䛚䛔䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
㣰㻔䜒䛱㻕㻌 䝰㼇䝏㻌 ౛䠖㼇䝰㼉䝏㼇䜺㻌 䝜㼉䝕㻌 䝒㼇䝬㼉䝑
䝍䚹䠄㣰䛜䛾䛹䛻ワ䜎䛳䛯䚹䠅㻌
⥙⡲㻔䜒䛳䛣䠈㐠ᦙ⏝㻕㻌 㼇䝰䝑㼉䝁䠄➉䜔⥙䛷⦅䜣
䛰㐠ᦙ⏝䛾⥙䠅䠋䝛㼇䝁䜾㼉䝹䝬䠄㌴㍯䛜䠍䛴
௜䛔䛯㌴䠅㻌 ౛䠖㼇䝰䝑㼉䝁㻌 㼇䜲㼉䝑䝍䝷㼇䝛㼉䞊㻌
㼇䝃䜲䝔䞊㼉㻌 䝣㼇䝍㼉䞊䝸㻌 䜸㼇䝷㼉䞁䝖㻌 䝕㼇䜻㼉䝬
䝉䞁㼇䜺㻌 䜴㼇䝅㼉䝻䝖㻌 㼇䝬㼉䜶䝖䚹䠄䜒䛳䛣䛸䛔䛳䛯
䜙䠈᭱ప஧ே䛔䛺䛡䜜䜀䛷䛝䜎䛫䜣䜘䚹ᚋ䜝
䛸๓䛸䚹䠅㻌
䜒䛳䛸㻌 㼇䝬䝑㼉䝖㻌 ౛䠖㼇䝬䝑㼉䝖㻌 䝂㼇䝉㼉䝘䚹䠄䜒䛳䛸
䛟䛰䛥䛔䛺䚹䠅㻌
≀㻔䜒䛾㻕㻌 㼇䝰㼉䝜㻌 ౛䠖䝰㼇䝜㼉䝰㻌 㼇䝗䞊䞁㼉䝖㻌 㼇䜰㼉
䝹䝎䜿㼇䝘㼉䞊䚹䠄≀䜒䛯䛟䛥䜣䛒䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
⢄㻔䜒䜏㻕㻌 㼇䝰㼉䝭㻌 ౛䠖䝰䝭㼇䝽㼉㻌 䝇㼇䝔䝹㼉䜹䝜䞊䚹
䠄⢄䛿ᤞ䛶䜛䛛䠛䠅㻌
⭣㻔䜒䜒㻕㻌 㼇䝰㼉䝰㻌 ౛䠖䝰㼇䝰㼉䝜㻌 䝩䞊䜺㻌 㼇䝲㼉䝅䜵
㼇䝔㻌 㼇䜻㼉䝍㼇䝌䞊䚹䠄⭣䛾᪉䛜⑭䛫䛶䛝䛯䜘䚹䠅㻌
᱈㻔䜒䜒㻕㻌 䝰㼇䝰㻌 ౛䠖㼇䝰㼉䝰㼇䝰㻌 䜸䞊䜻㼉䞊䝲䝒
䝽㻌 䜴㼇䝬䜲䝎䜲㼉䝗䚹䠄᱈䜒኱䛝䛔䜔䛴䛿䛚䛔
䛧䛔䜘䚹䠅㻌
㛛㻔䜒䜣㻕㻌 㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 ౛䠖㼇䝖㼉䜾㼇䝏㻌 䝅㼇䝯㼉䞊㼇䝶䞊䚹
䠄㛛䠘䜢䠚㛢䜑䜝䜘䚹䠅㻌
䜔㻌
ᒣ⨺㻔䜔䛞㻕㻌 㼇䝲㼉䜼㻌 ౛䠖䝲㼇䜼㼉䝜㻌 䝏㼇䝏㼉䜸㻌
㼇䝜㼉䝭䝶䝑䝍䚹䠄ᒣ⨺䛾ங䜢㣧䜣䛷䛔䛯䚹䠅㻌
ඵ䛴㻔䜔䛳䛴㻕㻌 㼇䝲䝑㼉䝒㻌
䝲䝗䜹䝸㻔䜔䛹䛛䜚㻕㻌 䝲㼇䝗㼉䜹䝸㻌 ౛䠖䝲㼇䝗㼉䜹䝸䝽㻌
㼇䜲䝒䝜䝬㼉䝙䜹㻌 㼇䜸䝷䞁䝶㼉䞊䝙㻌 㼇䝘䝑㼉䝏䝵䝹
䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄䜔䛹䛛䜚䛿䛔䛴䛾䜎䛻䛛䛔䛺䛔䜘
䛖䛻䛺䛳䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᒣ㻔䜔䜎㻕㻌 㼇䝲㼉䝬㻌 ౛䠖㼇䝁㼉䝁䝷䝙䝽㻌 䝽㼇䝸㼉䜶䜯㻌
䝍㼇䜿䜯㼉䞊㻌 䝲㼇䝬㼉䜺㻌 㼇䝛㼉䞊䜺㼇䝘䚹䠄䛣䛣䜙䛻
䛿๭ྜ㧗䛔ᒣ䛜䛺䛔䜘䚹䠅㻌
ᵕ㻔䜔䜚㻕㻌 㼇䝲㼉䝸䠋䝲㼇䝇䠄㨶䜢᥇䜛䜔䜚䚹ඛ䛜ศ
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䛛䜜䛶䛔䛶㏉䛧䛜䛴䛔䛶䛔䜛䠅㻌 ౛䠖䝲㼇䝸㼉䝽㻌
㼇䝆䝎㼉䜲䝀䜻䝕䝅䜹㻌 㼇䝭㼉䝍䝁䝖㻌 䝘䜲䜿䞁䚹䠄ᵕ
䛿᫬௦๻䛷䛧䛛ぢ䛯䛣䛸䛜䛺䛔䛛䜙䚹䠅䠋㼇䝘
䞁䝕䝰㼉㻌 䝲㼇䝇㼉䝕㻌 㼇䝖㼉䝸䝶䝑䝍䝕䝇䝶䚹䠄ఱ䛷䜒
䝲䝇䛷ྲྀ䛳䛶䛔䜎䛧䛯䜘䚹䠅㻌
䜖㻌
‮㻔䜖㻕㻌 䝴㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䜺㻌 㼇䝽䜲䝍䝕䞊䚹䠄䛚‮䛜
Ἓ䛔䛯䛮䚹䠅㻌
⤖⣡㻔䜖䛔䛾䛖㻕㻌 㼇䝴䜲㼉䝜䞊㻌 ౛䠖㼇䝴䜲㼉䝜䞊䜺㻌
䝇䞁䝎䚹䠄⤖⣡䛜῭䜣䛰䚹䠅㻌
ኤ᪉㻔䜖䛖䛜䛯㻕㻌 㼇䝴䞊㼉䜺䝍㻌 ౛䠖㼇䝴䞊㼉䜺䝍䝙
䝽㻌 㼇䝰㼉䝗㼇䝷䝑䝅䝱㼉䜲㼇䝲䚹䠄ኤ᪉䛻䛿ᡠ䜚䛺䛥
䛔䜘䚹䠅䠋㼇䝠㼉䜺㻌 䜽㼇䝺䝹㼉䜿㻌 㼇䜲㼉䝘㼇䞊䝆㼉䝲䚹
䠄᪥䛜ᬽ䜜䜛䛛䜙ᖐ䜝䛖䜘䚹䠅㻌
ኤ㣗㻔䜖䛖䜑䛧㻕㻌 㼇䝴㼉䞊䝝䞁㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊䝝䞁㻌
㼇䝍䝧䝶㼉䞊㼇䝲䚹䠄ኤ㣤䠘䜢䠚㣗䜉䜘䚹䛖䜘䚹䠅㻌
ᗋ㻔䜖䛛㻕㻌 㼇䜲㼉䝍㼇䝬㻌 ౛䠖㼇䜲㼉䝍䝬㼇䜺㻌 䝣㼉䝺䝹
㼇䝘䞊䚹䠄ᗋ䛜ᦂ䜜䜛䛺䚹䠅䠋㼇䜲㼉䝍䝬䜺㻌 㼇䝚㼉䝺
㼇䝏䝵㼉䝹㼇䝶䚹䠄ᗋ䛜⃿䜜䛶䛔䜛䜘䚹䠅㻌
ᣦ㻔䜖䜃㻕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 ౛䠖㼇䜹㼉䝬䝕㻌 㼇䜶㼉䝡㻌 㼇䜻䝑㼉䝍䚹
䠄㙊䛷ᣦ䠘䜢䠚ษ䛳䛯䚹䠅㻌
ክ㻔䜖䜑㻕㻌 㼇䝴㼉䝯㻌 ౛䠖㼇䝴㼉䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䝴㼉䝯㼇䝭㼉䜺㻌
䝽㼇䝹㼉䞊䝔䜹䜵䞊㻌 㼇䝘䞁㼉䜹㻌 䜸㼇䝁㼉䝷䝦䞁䝆
䝱䝻䜹䚹䠄᫖ኪ䛿ክぢ䛜ᝏ䛛䛳䛯䛛䜙ఱ䛛㉳
䛝䛿䛧䛺䛔䛛䚹䠅㻌
䜘㻌
ᶓ㻔䜘䛣㻕㻌 䝶㼇䝁㻌 ౛䠖㼇䝷䞁䝖㼉䝜㻌 㼇䝶㼉䝁㼇䝙㻌 㼇䜰䜲㼉
䜺㻌 㼇䜻㼉䝏䝵䝑䝍䝽䚹䠄⚾䛾ᐙ䛾ᶓ䛻䛒䜜䛜᮶
䛶䛔䛯䜟䚹䠅㻌
ᾝ㻔䜘䛰䜜㻕㻌 㼇䝶㼉䝎㼇䝺㻌 ౛䠖㼇䝛䜲㼉䝏䝵䝑䝔䝰㻌
㼇䝅㼉䝷㼇䝈㼉䝙㻌 㼇䝶㼉䝎㼇䝺㼉䜺㻌 䝕䝏䝵䝹䚹䠄ᐷ䛶
䛔䛶䜒▱䜙䛪䛻䜘䛰䜜䛜ฟ䛶䛔䜛䚹䠅㻌
ᅄ䛴㻔䜘䛳䛴㻕㻌 㼇䝶㼉䝑䝒㻌
ኪ୰㻔䜘䛺䛛㻕㻌 㼇䝴㼉䝘㼇䜹㻌 ౛䠖㼇䝶㼉䝘㼇䜹㼉䝙㻌 㼇䝴㼉
䞊㼇䝧㼉䝽㻌 㼇䜺㼉䜲䞊䝘㻌 䜹㼇䝭䝘䝸㼉䜺㻌 䝘䝑㼇䝔㻌
㼇䜸㼉䝋㼇䝻㼉䝅㼇䜹䝑䝍㼉䜺㼇䝜㼉䞊䚹䠄ኪ୰䛻᫖ኪ䛿
኱䛝䛺㞾䛜㬆䛳䛶ᜍ䜝䛧䛛䛳䛯䜘䛽䚹䠅㻌
ᅄே㻔䜘䛻䜣㻕㻌 䝶㼇䝙㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝙䝱㻌 㼇䝁㼉
䝗㼇䝰㼉䜺㻌 䝶㼇䝙㼉䞁㻌 䜴㼇䝬㼉䝺䝍㼇䝏䝵㼉䝽䚹䠄䛒䛭
䛣䛾Ꮚ౪䛜ᅄே⏕䜎䜜䛯䛸䛔䛖䜟䚹䠅㻌
ⶇ㻔䜘䜒䛞㻕㻌 䝶㼇䝰㼉䜼㻌 ౛䠖䝶㼇䝰䜼㼉䝽㻌 㼇䝏䞊䝃㼉䜲
䝖䜻䝙㻌 䝖㼇䝷㼉䝙䝱䞊㻌 䜹㼇䝍䞊㼉㻌 䝘䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹
䠄䜘䜒䛞䛿ᑠ䛥䛔䛸䛝䛻ྲྀ䜙䛺䛡䜜䜀ሀ䛟䛺䜛
䛛䜙䛽䚹䠅㻌
ኪ㻔䜘䜛㻕㻌 㼇䝶㼉䝹䠋䝶㻌 ౛䠖㼇䝶㼉䝹䝙㻌 㼇䝘㼉䝑䝍䜲㻌
㼇䝁㼉䞁㼇䝲㼉䝽㻌 㼇䝐䝵䞊㼉䜹䜲䜺㻌 㼇䜰㼉䝹㼇䝏䝵㼉䝽
䞊䝘䚹䠄ኪ䛻䛺䛳䛯䚹௒ኪ䛿ᖖ఍䛜䛒䜛䛸䛔䛖
䛽䚹䠅䠋㼇䝶㼉䜺㻌 㼇䜰㼉䜿㼇䝍㼉䜿㻌 㼇䝝㼉䝲㻌 䜸㼇䜻䝙㼉
䝱䞊䚹䠄ኪ䛜᫂䛡䛯䛛䜙᪩䛟㉳䛝䛺䛡䜜䜀䚹䠅㻌
ᅄዪ㻔䜘䜣䛨䜗㻕㻌 㼇䝶䞁䝞䞁䜸㼉䝞㻌 ౛䠖㼇䝶䞁䝞䞁
䜸㼉䝞䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄ᅄ␒┠䛾ུẕ䛰䜘䛽䚹䠅㻌
ᅄ⏨㻔䜘䜣䛺䜣㻕㻌 㼇䝶䞁䝞䞁䜸㼉䝆㻌 ౛䠖䜰㼇䝺䜺㻌
䝶䞁䝞䞁䜸㼉䝆䝎䝽㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛾ே䛜ᅄ⏨
䛰䚹䠅㻌
䜙㻌
᮶ᖺ㻔䜙䛔䛽䜣㻕㻌 㼇䝷㼉䜲㼇䝛㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝷䜲㼉䝛䞁㼇䝽㻌
㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 䝁㼇䜺㻌 䝙䝳㼉䞊䜺䜽㼇䝎㼉䝏䝵䞊䜺
㼇䝜㼉䞊䚹䠄᮶ᖺ䛿䛒䛭䛣䛾Ꮚ䛜ධᏛ䛰䛸䛔䛖
䜘䚹䠅㻌
䜚㻌
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㝣ᆅ㻔䜚䛟䛱㻕㻌 䝸㼇䜽㼉䝏㻌 ౛䠖䝸㼇䜽㼉䝏䝽㻌 䝊䞁㼇䝊䞁㻌
䝯㼇䞊㼉䞁䝜䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄㝣ᆅ䛿඲↛ぢ䛘䛺䛔
䜘䚹䠅㻌
ᩱ⌮㻔䜚䜗䛖䜚㻕㻌 㼇䝸䝵㼉䞊䝸㻌 ౛䠖㼇䝸䝵㼉䞊䝸䜸㻌 䝒㼇䜽㼉
䝺䚹䠄ᩱ⌮䜢స䜜䚹䠅㻌
䜝㻌
⪁ே㻔䜝䛖䛨䜣㻕㻌 㼇䝖䝅䝶䝸䠋㼇䝆䞊㼉䝃䞁㻌 㼇䝞䞊㼉
䝃䞁㻌 ౛䠖㼇䜻䝵㼉䞊䝽㻌 㼇䝻㼉䞊䝆䞁䜹䜲䝕㻌 㼇䝖䝅
䝶䝸㼉䜺㻌 㼇䝶䝑䝏䝵㼉䝹䚹䠄௒᪥䛿⪁ே఍䛷ᖺᐤ
䜚䛜㞟䜎䛳䛶䛔䜛䚹䠅㻌
භே㻔䜝䛟䛻䜣㻕㻌 䝻㼇䜽䝙㼉䞁㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䜲㼇䝷㼉䝰㻌 䝻
㼇䜽䝙㼉䞁䝽㻌 㼇䜸㼉䝹䜿㼇䝜㼉䞊䚹䠄⚾䛯䛱䜒භே䛿
䛔䜛䛛䜙䛽䚹䠅㻌
䜟㻌
⬥䛾ୗ㻔䜟䛝䛾䛧䛯㻕㻌 㼇䝽㼉䜻䝜䝅㼇䝍㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䜻䝜
䝅㼇䝍㼉䝰㻌 㼇䝶䞊㼉㻌 䜰㼇䝷㼉䜶㼇䝶䚹䠄⬥䛾ୗ䜒䜘䛟
Ὑ䛘䜘䚹䠅㻌
ᢏ䞉௙஦㻔䜟䛦䞉䛧䛤䛸㻕㻌 㼇䝽㼉䝄䠋㼇䝅㼉䝂㼇䝖㻌 ౛䠖
㼇䜰㼉䝇㼇䝁㼉䝜㻌 㼇䜸䝑㼉䝒䜯䞁䝽㻌 䝽㼇䝄㼉䜺㻌 㼇䜲䞊㼉
䜺㼇䝘㼉䞊䚹䠄䛒䛭䛣䛾䛚䛳䛥䜣䛿ᢏ䛜䛔䛔䜘䚹㻌
௙஦䜢䛩䛤䛔❧ὴ䛻䛧䛶䛔䜛䜘䚹䠅䠋㼇䝔㼉䜺㻌
㼇䜲䞊㼉䝃䝕㻌 㼇䝸䝑㼉䝟䝘㻌 㼇䝅㼉䝂㼇䝖㻌 䝅㼇䝏䝵䝹䚹
䠄ᢏ⾡䛜䛔䛔䛛䜙❧ὴ䛺௙஦䜢䛧䛶䛔䜛䚹䠅㻌
⚾㻔䜟䛯䛧㻕㻌 㼇䝽㼉䝅㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝅䜺㻌 䝇䝹䚹䠄⚾䛜
䛩䜛䚹䠅㻌
⚾㐩㻔䜟䛯䛧䛯䛱㻕㻌 㼇䝽㼉䜲䝷㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䜲䝷䜺㻌 㼇䝅
䝵䞊㼉䝲䚹䠄⚾䛯䛱䛜䛩䜛䚹䠅㻌
⸕㻔䜟䜙㻕㻌 㼇䝽㼉䝷㻌 ౛䠖㼇䝽㼉䝷䝽㻌 㼇䜴㼉䝅㼇䝜㻌 䝅䜹
䝉㼉䜲䝙㻌 䝩䝅䞊䚹䠄⸕䛿∵䛾ୗᩜ䛝䛻ḧ䛧
䛔䚹䠅㻌
᳐㻔䜟䜣㻕㻌 㼇䝽㼉䞁㻌 ౛䠖䝁㼇䝸䝱㻌 䝎䜲䝜㻌 䝽㼉䞁㻌 䜹
㼇䝘䞊䚹䠄䛣䜜䛿ㄡ䛾᳐䛛䛺䚹䠅㻌
㻌
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
࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃

ࡘࡉ࠸࠶

༤࿴ ᮏᒣ 㛗⫱ᩍ

ࡻࡕ࡭ኤ࡜ෆᐙ࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿࡸࢆ࠸㞟ࡢゝ᪉ࡢࡇࡢ᪥௒ࡣᐇࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇ㸪ࢇࡉⓙ 㸧ᮏᒣ㸦
࡛ࢇࡉ࠸ࡲࡋ࠾ࠕ࡛୰ࡢᘚᒱ㞃ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆヰࡢᘚᒱ㞃㸪࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡋࢆヰ࡜ࡗ
࡜࠿ࡢ࡞࠺࡝࡜ࡍ┤࡟ㄒ‽ᶆࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡍ࡛ࢇࡉ࠸ࡲࡋ࠾ࠕࠋࡍ࡛ࡁዲ኱ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡍ
ࠖࡣࢇࡤࢇࡇࠕࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠺㐪ࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡓࡋ࡛ࢇࡉປⱞࡈࠕ㸪࡛ヰ࠺࠸
ࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠺㐪ࡶ࡜
⚾࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠼ぢࡀㄒ‽ᶆࡿࡓᙜ࡟ࠖࢇࡉ࠸ࡲࡋ࠾ࠕࡾࡥࡗࡸ࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 
ࢀࡇࡢ≉⊂ᒱ㞃ࡾࡥࡗࡸࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡣ⚾㸪࡝ࡅ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡽ࠿ࢇࡏࡲࡾ▱ࢆⴥゝࡣ
ࡁዲ኱ࡣ൅ࡀⴥゝࡢࡇ㸪࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡣࢁࡇ࡜ࡿࢀ࠿⪺ࡾࡲࢇ࠶㏆᭱㸪௒ࠋ࡞ࡔⴥゝࡣ
ࠋࡍ࡛
࡞ࡃ⾜㸪࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡗ⾜࡟Ꮫ኱ࡢ᪉ࡢᕞಙࡣᏛ኱ࡣ൅㸪ࡣࡢࡍฟ࠸ᛮ࡛࡜ࡇࡢⴥゝࡘ  ࠺ࡶ 
ࡢᏛ኱࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟യࡾࡍ࠸ࡈࡍࡀ㎶ࡢࡇ㸪࡚ࡗᨾ஦࡚࠸࡚ࡗ஌࡟㌴㌿⮬ࡣᐇࡾ
ࠋࡓࡋࡲࡾሬࢆࣝࣇࢩ࢟࢜ࡣ᫇㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡽࡶ࡚ࡋࢆ⒪἞࡚ࡗ⾜࡟ࢁࡇ࡜ࡢ⏕ඛࡢㆤ㣴ࡢ୰
ゝ࡜࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡳᰁࡀ⏕ඛࡢࡑࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ゝ࡚ࠖࡗ ࡿࡋࡣࠕ㸪࡛ኌ࡞࠸ࡀ࡟ࡁ࡜ࡢࡑ
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡓࢀࢃ
ࡋࡣࠕ㸪ࡸ࠸㸪࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠖࡿࡳࡋࠕࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃᐮ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡳࡋࠕࡣ൅ 
࠸౑ࡣ࡛ࡽࡕࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞ࢀࢃゝࡣ࡜ⴥゝ࡞ࡆࡑ㸪ⴥゝ࡞ࡆࡑ㸪ࡽࡓࡗゝ࡜ࡍ࡛ࠖࡿ
ⴥゝࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡀࠎᡃ࡚ࡵึࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡋࡣࠕࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇࡓࢀࢃゝ࡜ࡼࢇࡏࡲ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡷࡌⴥゝ࡞ⓗᅜ඲㸪࡝ࡅࡔ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞஦኱࡟ᖖ㠀ࡍ⾲ࢆྐṔ࠿࡜໬ᩥࡢ᪉ᆅࡢࡑ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ࡾࡥࡗࡸ 
ࡃ࡚ࡋࢆᰝㄪࡢゝ᪉࡛ᡤ࢝  ࡢᒱ㞃࡚ࢀ㐃ࡁᘬࢆ᪉ࡢ◊ᩥᅜࡀ⏕ඛ㸧Ꮚᬸ㸦㒊ᮌ㸪௒ࡽ࠿ᖺཤ
ࡍ࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ぢࢆᰝㄪ㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡀ࿡⯆࡟ᖖ㠀࡟ࡢ࠺࠸࠺ࡑࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔ
ࡀࡕࡓ᪉ࡢ◊ᩥᅜ࡟ࡽࡕࡇࠋࡍࡲࡾᗙ࡟ࡍ࠸࡜ࢇࡘࡱே  ࡀ᪉ࡢᮧ୰࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇ㸪࡜ࡿ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀࡉึ᭱ࢆᰝㄪ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࢀࡽ࠾࠸ࡽࡄே 
ࡗゝ࡜ࡓࡋࡲࡋᙇ⥭ࡷࡕࡃࡷࡕࡵ㸪ࡽࡓࡗゝ࡜࠿ࡓࡋ࡛࠺࡝࡟᪉ࡢᮧ୰㸪ᚋࡓࡗࢃ⤊ࡀᰝㄪ 
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࡉヰࢆⴥゝ࡞࠸ࢀࡁ࿨ᠱ⏕୍࡛ἣ≧ࡌྠ࡜㦂ヨ᥋㠃࡝࠺ࡻࡕ㸪࡚
ࡓࡋࡋヰ࠾࡜ࡗࡽࡕ࡟⏕ඛ㒊ᮌ㸪࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀᘚᒱ㞃ࡢẁᬑ࡜ࡔࢀࡑ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ
ࡻࡕࡀࡢࡍヰࢆᘚ㒓すࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡞࠸ࡓࡳࡔࡋ࡞࡚ࡶ࠾ࡀ࡜ࡇࡍヰ࡛ㄒ‽ᶆࡣࠎᡃࡾࡥࡗࡸ 
ゝࡁࡗࡉࡢࠎᡃ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ࡣᙜᮏࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆࡕᣢẼࡣ⚾࡞࠸ࡓࡳ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝࡜ࡗ
᜝࠿ఱࢆゝ᪉㸪࡝ࡅࡔࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡚ࡋ៏⮬㸪࡛ࡢࡍ࡛ⴥゝࡓࡗ㈇⫼ࢆྐṔࡸ໬ᩥࡓࡗ
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ࡘࡉ࠸࠶㛗⫱ᩍ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋࡓࡋࡲࡁ࡚࠼ࡽ࡜ࡣࡶ࡝⚾࡛ࡲ௒࡜ࡔࡢࡶ࠸ࡋ࠿ࡎ
ࡼࡔࢇ࠺ゝ࠺ࡇࡣࢀࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࡭ࡷࡋࢆゝ᪉ࡀ౪Ꮚ㸪ࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆဨᩍࡢᰯᏛࡣ⚾ 
ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ㈇⫼ࢆ໬ᩥࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉࡞஦኱ࡾࡥࡗࡸࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋᑟᣦ࡟ㄒ‽ᶆ࡜
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡌឤ௒࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞࠿࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࡣࠎᡃ㸪࡛ࡢ
࡚ࡋ⾲Ⓨࢆᯝ⤖ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᰝㄪࡢ✲◊࡟⏕ඛᐃ཭㸪࡜⏕ඛᏊᖹ࡚ࡋ࠺ࡇ᪥௒࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑ 
ࡋ࡜⏕ඛ኱ู≉㸪ࡣࡘ  ࠺ࡶ࡜ࢀࡑࠋࡍ࡛ࡳࡋᴦࡃࡈࡍ࠿ࡿ࡞࡟⾲Ⓨ࠺࠸࠺࡝ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸
ࡋ࡟ࡳࡋᴦ࡟ᖖ㠀࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡉࡔࡃ࡚ࡋᑟᣦࢆᘚᒱ㞃ࡘ❧࡟ᙺ㸪࡟⏕ඛᮏᆏ࡜⏕ඛ஭ྜྷ࡚
࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋᙉຮ࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙࡣ᪥௒ࢆࡉࡼࡢᘚᒱ㞃ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪

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ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕ

ྖᛅ ᮏᆏ࣭ఙ㔜 ஭ྜྷ


ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾධ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡢึ᭱㏿᪩ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧㸿㸿㸦
⚾ࠖࠋ ᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕ㸪ࢇࡉྖᛅᮏᆏ㸪࡜ࢇࡉఙ㔜஭ྜྷ㸪⏕ඛࡢᒱ㞃ࠋࡍ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋᙉຮࡽࡀ࡞ぢࢆࢀࡑ㸪࡜࡞࠸ࡈࡍࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲࡋぢᣏࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡶ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡣ᪥௒
ࠋ㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡗࡸࡀ㛫᫬ࡢࠖ ᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕࠋࡍࡲࡋ♩ኻ㸧ᮏᆏ㸦
ⓙ࡚ࡗྖᛅᮏᆏ㸪ࡔࡓࠋࡍࡲ࠸࠸࡜ྖᛅᮏᆏࡍࡲࡵົࢆ఍ྖ㸪᪥ᮏࠋࡍࡲ࠸ࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
ࠋ㸧➗㸦࠸ࡉࡔࡃ࡛ࢇ࿧࡜ࣝࢣ࢖࣐ࡣ࡜ࡇࡢ⚾㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡃ࡟࠸ゝࢇࡪࡓ㸪ࢇࡉ
ࡢᓥࡢᒱ㞃ࡢࡇ࡟⥴୍࡜ࢇࡉⓙࡣ᪥௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡾ࡭ࡷࡋ࠿ࡋㄒ‽ᶆ㸪ẁᬑࡶ⚾
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡽࡓࡅ࠸࡚ࡋᙉຮ࡟⥴୍ࢆᘚᒱ㞃ࡢᒱ㞃㸪≀ᐆࡢⴥゝ࠸ࡋࡽᬕ⣲
ࡉ஭ྜྷࡣ⏕ඛࡢ᪥ᮏࠋ࠺ࡻࡋࡲࡋ௓⤂ࡈࢆ⏕ඛࡃࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆᘚᒱ㞃᪥ᮏ㸪㏿᪩ࡣ࡛ࢀࡑ 
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍ࡛ࢇ
᪥௒ࠋࢇࡏࡲࡳࡍ㸪ࡡࡍ࡛ኵ୔኱ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗධࡣࢡ࢖࣐ࠋࢇࡉⓙ㸪ࡶ࠺࡝㸧஭ྜྷ㸦
ࡢࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇ㸪ࢆᘚᒱ㞃ࡃࡋᴦࡣ
࡛ࡌឤࡢ࣮࢕ࢸ࢚ࣛࣂࡢࠎᡃࡣࢀࡇ࡛ࡲࡃ࠶㸪ࡎ࠿ࡔࡓ࠸࡚࠼ࡽ࡜࡟ࡵࡌࡲࡾࡲ࠶㸪࡛
ࠋ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞࠸ࡓࡾࡸࡃࡋ࠿࠾ࡃࡋᴦ
ࠋ࡛ࡢࡿࢀࡉࡀ᪉⏕ඛࡢᚋࡢࡇࡣヰࡓࡋ࡜ࢇࡕࡁ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛ᗙ๓࡛ࡲࡃ࠶ࡣࠎᡃ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉࢫࢡࢵࣛࣜࢆయ࡜ࡕᣢẼ㸧ᮏᆏ㸦
ࡲ࠸࡚ࡗᡴ㖭࡜ᘚᒱ㞃ࡣࠎᡃ㸪᪥௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡽࡸ࡛ࡌឤ࠺࠸࠺ࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࡀࡽ๓࠾ࠋࡡࢆᘚᒱ㞃ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆᘚ㒓す࡜ࡋ࠿ࡾࢃ㸪࡛ࡢ࡞㌟ฟ㒓すࡶ࡜ே  ࡝ࡅࡍ
࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝࡀே࡞ࡵࡌࡲ࡟ࡲࡓ㸪࠿࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ࠸࡞ࡣ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗࡸ
ࡸ࡟ᚰ୰ࢆ㸪ࡡࡽ࠿ࡍ࡛ᘚ㒓すࡣࡽ൅ࠋ࡜࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࢃゝ࡟ࡵࡌࡲ࡛ࡲࡇࡑ㸪ࡸ࠸ࡶ
ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾
࡜ࡗࡻࡕࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡀࢁࡇ࡜࡞ཱྀ᪩ࡣࠎᡃᖸⱝ
ࡃ࡚ࡁ࡚࠸௜࡛ࡢ࠸᪩㸧஭ྜྷ㸦
࠺࡝ᅇ௒㸪࠶ࡷࡌࠋ㸧➗㸦࠸ࡉࡔ
ࢆ᪉ࡾࡸ㸪࡜࠿ࡿࡸ࡛ᘧᙧ࠺࠸
ࡶ࡚ࡋࢆ᫂ㄝࡽ࠿ྩࣝࢣ࢖࣐
ࠋࡍࡲ࠸ࡽ
ㄒ‽ᶆ࡟ࡵึࡎࡲࡀ⚾㸧ᮏᆏ㸦
ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ゝ࡚ࡋ┤࡟ᘚᒱ㞃ࡀ⏕ඛ஭ 㸪ྜྷᚋࡢࡑࠋࡍࡲࡋࡅᒆ࠾࡟ᵝⓙࢆ
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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋ࡛ࡢࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢆၐ᚟ࡶ࡟ࢇࡉⓙ
࠸ከࡀ㍮ඛࡾࡼࠎᡃࡣ᪥௒㸪࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡜࠿࡛ఱࠋ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆၐ᚟࡜ࡗࡻࡕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
࡞࠸ࡓࡁ⪺ࡶⴥゝࡢࠎ᪉ࡢࡑࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆᘚᒱ㞃ࢇࡪࡓ࡟ୖ௨ࡽ൅㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡚ࡗᛮ࡜
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸ࡋࡲࡀࡇ࠾ࡀ⪅㍮ⱝࠎᡃ࠺ࡶ㸧ᮏᆏ㸦
ࢀࢃゝ࡚ࡗ࠺㐪ࡽ๓࠾㸪࡛ᚋࡓࡗࢃ⤊ࡀᗙㅮࡢ᪥௒㸪ࠎᡃࡽ࠿ࡔࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛⪅㍮ⱝ㸧஭ྜྷ㸦
࠾ࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡳࡍࠋ㸧➗㸦ࢇࡏࡲࡅ௜ࡅཷࡣ᝟ⱞᚋࡢࡇษ୍㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪
ࠋ࠿࠺ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡗࡸ㏿᪩ࡣ࡛ࢀࡑ㸧ᮏᆏ㸦
࠸࠶࡞༢⡆ࡎࡲ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᘚᒱ㞃㸪ㄒ‽ᶆ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉࡣ᪉ࡾࡸࠋࡡࡍ࡛㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋࢆᘚᒱ㞃࠸ࡋ㞴ࢇ࡝ࢇ࡝ࡽ࠿ヰ఍ᖖ᪥࠿࡜ࡘࡉ
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
࠼ኚࢇ࡝ࢇ࡝ࡽࡓࡗゝ࡜࠸ࡣࡀ൅ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡀࣇࢵࢱࢫ࠸ࡋࡽᬕ⣲࡟ࡇࡇ㸪࠶ࡷࡌ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࢇࡏࡲࡳࡍࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿࡞࡚ࡋࡏࢃྜࡕᡴࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸࡚
ᘚᒱ㞃ࢆࡘࡉ࠸࠶ࡿࢀࢃ౑ࡃࡼ࡛ᒱ㞃ࠋ⦅ࡘࡉ࠸࠶࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡇ࡟ึ᭱ࡎࡲ 
ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺㸪ࡗ࠶㸪࡝ࢇ࡜࡯ࡣ᪉ࡿࢀࡽ࠾࡟ࡇࡇࢇࡪࡓࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ௓⤂࡛
ࠋࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࡃࡼࡢᖖ᪥࡟ึ᭱ࡎࡲࡣ࡛ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ➗ࡣࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ⌧⾲࡞࣮ࣂ࣮࢜ᑡከ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾㸪ྩࣝࢣ࢖࣐ࠋࡍ࡛ヰ఍ࡿࢀ࠿⪺
ࠋࡡࡍ࡛ࡾࡪࡋஂ㸧ᮏᆏ㸦
ࢇࡷࡕࠋࡡ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࢢ࣒ࣛ࢖ࢱࠎᑡࠋ㸧➗㸦ࡼ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗᚅ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࡜
ࠋ࠿ࡍ࡛ኵ୔኱㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡣ࡛ࠋࡡ࠺ࡻࡋࡲ࠼ኚࢇ࡝ࢇ࡝ࡽࡓࡗゝ࡜࠸ࡣࡀ൅㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࠿ࡓࡋ࡛Ẽඖ࠾㸪ࡡࡍ࡛ࡾࡪࡋஂࠕࠖࠋ ࠿ࡓࡋ࡛Ẽඖ࠾㸪ࡡࡍ࡛ࡾࡪࡋஂࠕ㸧ᮏᆏ㸦
࠿ࡓࡋࢇࡊࡈ࡛ࡵࡲ㸪ࡢࡓࡋࢇࡊࡈࡋࡉࡦࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡟ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࠺ࡹࡕࡗࡻࡋ㸪ࡡࡼࡍࡲࢀ࠿⪺ࡃࡼࡣࡢ࡞ࢇࡇࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࠖࡢ
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࡼࡣࢀࡇࠋ㸧➗㸦ࡡࡣࡁ࡜ࡢḟ㸪࡚ࡋฟ࡜ࡗࡥࠋࡽࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࢇࡱ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸧஭ྜྷ㸦
ࡍࡲࢀࢃ౑ࡃࡼࡣ࡛ᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡢࡓࡋࢇࡊࡈࠕࡢࡇࡎࡲࠋࡡࡍࡲࢀ࠿⪺ࡃ
ࠋࡡࡼ
ࠋࡡࡍ࡛᪉࠸ゝ࡞ࡧࡸࡳ㸧ᮏᆏ㸦
ࡓࡋࢇࡊࡈ࡛ࡵࡲࠕࡢࡇ࡜࠶ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࢇࡊࡈࠕ㸪ࡡࡼࡍ࡛ⴥゝ࠸࠸࡞㢼ྂࡃࡈࡍ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡽࡓࡗゝ࡛ㄒⱥ࠺࠸࡜ࠖ"HQLI HU
XR<ࠕ㸪࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛Ẽඖࡣࢀࡇ㸪ࠖ ࡵࡲࠕࡢࡇࠖࠋ ࡢ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛Ẽඖ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࡀ൅࡟⥴୍㸪ࢇࡉⓙ࠿ࡍ࡛࠸࠸ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋၐ᚟࡟ࢇࡉⓙ࠸ࡽࡄ㐢୍ࢆࢀࡇ 
ຮࡶࢀࡇࠋ࠿ࡌឤ࡞ࢇ࡝㸪࡛ࡢ࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺࡜ࡗࡻࡕࠋ࠿ࡍ࡛࠸࠸ࢆၐ᚟㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ゝ
ࡋࢇࡊࡈ࡛ࡵࡲ㸪ࡢࡓࡋࢇࡊࡈࡋࡉࡦࠕࠋࡍࡲࡁ࠸㸪ࡣ࡛ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࠸࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟ᙉ
ࠋ࠸ࡣࠖࠋ ࡢ࠿ࡓ
ࠖࠋ ࡢ࠿ࡓࡋࢇࡊࡈ࡛ࡵࡲ㸪ࡢࡓࡋࢇࡊࡈࡋࡉࡦࠕ㸧ሙ఍㸦
ࠋࡡࢆᘚᒱ㞃ࡢࣈ࢕ࢸ࣮ࢿࠋࡡࡍ࡛ᡭୖࡾࡥࡗࡸ㸪ࢇࡉⓙ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡚ࡅ࠿࡟᪉ኤࡶ࡛ࡘࡉ࠸࠶ࡌྠࡣḟࠋࢇ࡝ࢇ࡝㸪࠶ࡷࡌࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞せᚲࡿࡸ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛᪉ࡢ᪉ኤ㸪࡝࡯ࡿ࡞㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾㸪ࡣ࡛ࠋࡍ࡛ࡘࡸࡿࢀ࠿⪺ࡃࡼ࡚ࡅ࠿࡟᪉ኤ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡣࢇࡤࢇࡇ㸪ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࠋࡡࡓࡋࡲࡾࢃ⤊ࡀ᪥  ࡶ᪥௒ࠋࡣࢇࡤࢇࡇ㸪ࢇࡉ࠶ࡤ࠾ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡡࡓࡋࡲࡾࢃ⤊ࡀ᪥  ࡶ᪥௒
ࠋ㸧➗㸦ࠖࡍࢇࡊࡈ࡛ࢇࡉ࠸ࡲࡋ࠾㸪ࢇࡉ࠶ࡤࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡟ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡀ㛗⫱ᩍࡁࡗࡉࡣࢀࡇ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡋࡽࡤࢱࢿ㸧ᮏᆏ㸦
ࢃゝࡀ㛗⫱ᩍࡁࡗࡉࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡽ࡙ࡾࡸ㸪ࡡ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡋࡽࡤࢱࢿ࠺ࡶ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗධࡶ࿡ពࡢࡣࢇࡤࢇࡇࡶ࡛ࠋ࡜࠸࡞ࡶ࡛ࡣࢇࡤࢇࡇ㸪࡟࠺ࡼࡓࢀ
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࡵྵ㒊඲ࢆ࿡ព࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡓࡋ࡛ࢇࡉࢀ⑂࠾㸪ࡡࡓࡋࡲࡾࢃ⤊ࡀ᪥  ᪥௒ࡿࡺࢃ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍ࡛ⴥゝࡓ
ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢇࡪࡓࠋࢇࡉⓙࡽ࠿᪉ኤࡢ᪥௒࠺ࡶ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ⴥゝ࠸࠸ኚ኱㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࢀ࠿⪺㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠸࠸࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ㑻ḟ⣠ࡋᯤᮌ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡍࢇࡊࡈࠕࡢࡇࡾࡥࡗࡸ㸧ᮏᆏ㸦
ㅰឤࡣࢀࡇ㸪ḟ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ⴥゝ࠸࠸࡚ࡗࠖࡍࢇࡊࡈࠕࠋࡽ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡅࡊࡩ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡣㄒ‽ᶆࡣ࡛ࠋࡡࡍ࡛ᘚᒱ㞃࠺౑࡟ࡁ࡜ࡿ࡭㏙ࢆ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋ࡚ࡋࡲࡋࡓ࠸࠺࡝㸪࠼࠸࠼࠸ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡚ࡋࡲࡋࡓ࠸࠺࡝㸪࠼࠸࠼࠸
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡀࢇ࡞ࡀࢇ࡞㸪࠼㹼࠶㸪ࢇࡔࢇࡔࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡟ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᘚᒱ㞃࡟ูࡣࠖࢇࡔࢇࡔࠕࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࠺ࡇ
ࠋࡡࡶ࡛᪉ࡢỤᯇ㸧ᮏᆏ㸦
ⴥゝ࠸࠸࡚ࡗࠖ࠼㹼࠶ࠕࡢࡇࠋ࡛ࡕᣢẼࡢㅰឤ㸪࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡿࡺࢃ࠸ࠋ࠺౑ࡶ࡛ࡇ࡝㸧஭ྜྷ㸦
ࡀࢇ࡞ࠕࡢࡇࠋࡍ࡛࠸ከࡀࡢࡿࡍࡾࡓࡅ⥆ᅇ  ࡾࡓࡋࡤᘏࡣᘚᒱ㞃࠸ࡓ࠸ࡔࠋࡡࡼࡍ࡛
࡜ࡇࡿࡅ⥆ᅇ  ࠺࠸࡜ࡼࡍ࡛࠸࠸㸪࡚ࡋࡲࡋࡓ࠸࠺࡝㸪ࡓࡲࡶࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡀࢇ࡞
ࠖࠋ ࡀࢇ࡞ࡀࢇ࡞ࠕࡢࡇࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋㄪᙉ࡛
ࠋ㸧➗㸦࡞࠸ࡓࡳ㸪ࢇ㸪ࡀࢇ㸪࡛ࢢࣥ࢕ࢹ࢚ࣥࡢ᫇ࡢ࠘ࢇࡉ࢚ࢨࢧ 㸧ࠗᮏᆏ㸦
ḟ࡚ࡋࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࡃࡼ㸪ࢇࡉⓙࡶࢀࡇࠋࡡ࡚ࡗࠖࡀࢇ࡞ࡀࢇ࡞ࠕࠋࡍࡲ࠸㐪㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇࡣㄒ‽ᶆ㸪ࡣ࡛ࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋࡲࡁ⾜࡜ࡗࡻࡕࢆࡢࡁ࡜ࡢࢀู࠾ࡣ
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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠖࠋ ࡍࡲࡋ♩ኻ࡛ࢀࡇࡣ࡛ࢀࡑࠕࠖࠋ ࡍࡲࡋ♩ኻ࡛ࢀࡇࡣ࡛ࢀࡑࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡸࡎࡗࡢ࠸ࡽ࡞ࢇࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇࡣ࡛ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡷࡌㄒᮏ᪥࠺ࡶࡽ࠿㎶ࡢࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࠸౑ࢇࡉⓙ࡟ࡁ࡜ࡿᖐࡶ᪥௒㸪࠺ࡹࡕࡗࡻࡋࡣࡇࡇ㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࢇࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋ⌋ࠋࡿࡲጞࡽ࠿ࠖࢇࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛ࠖࡿࡢ࠸ࠕࡣࠖࡸࡎࡗࡢ࠸ࠕࡢࡇࠋࡡ࠺࠸࡜ࠖࡸࡎࡗࡢ࠸ࡽ࡞ࢇࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛᪉ࡢ㸧UH\DUS㸦࣮ࣖ࢖ࣞࣉ㸪ࡿ♳㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡿࡢ࠸ࠕ࡛ᘚᒱ㞃ࢆ࡜ࡇࡿᖐ㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࢀࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡢ࠸ࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿࡜ࠖࡿࡠ࠸ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࢃ౑ࡃࡼࡶࢀࡇࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࡞࡟ࠖࡿࡢ࠸ࠕ࡚ࡗࡲ࡞ࡀࠖࡿࡠ࠸ࠕࠋࡡࡍ࡛ࠖࡿࡠ࠸ࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡸࡎࡗࡢ࠸ࡽ࡞ࢇࠕࠋࡍࡲࢀ
ࠋ࠺࠸࡜ࠖࡸࡎࡗࡢ࠸ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ఱ㸪ࡽ๓࠾㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑࠺ࡹࡕࡗࡻࡋ㸪ࢇࡉⓙࡣ࡛ࡲ㎶ࡢࡇ㸧஭ྜྷ㸦
㸪࠶ࡷࡌḟ࡚ࡋࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲࡁ࡚ฟࡀᘚᒱ㞃࠸῝ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣ࡜࠶ࠋ࡜ࡔ๓ࡾࡓᙜࡢ࡞ࢇࡇ
ࡍ࡛࠸᪩ࡀࡢࡍฟ࡜ࡗࡻࡕࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ᐮ࡜ࡗࡻࡕࡣ௒ࡣࢀࡇ㸪ࡣḟࠋࡡ࠿ࡍࡲࡁ⾜
ࠋ࠺ࡻࡋࡲࡁ⾜㸪࠶ࡷࡌࠋⴥゝࡿࢀ࠿⪺ࡃࡼ࡟࠿࡜ኟࠋ㸧➗㸦
ࠖࠋ ࡼࡔ࠺ࡑࡋࡀ࠸ࡲ┠࡚ࡋࡽࡃࡽࡃ㸪࡚ࡃࡋ࠾࡜ࡗ࠺ࡽ࠿࠸ᬬࡃࡈࡍࡣ᪥௒ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡼࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ㛗࡜ࡗࡻࡕ㸧஭ྜྷ㸦
࡞࠿࡞ࠖࠋ ࡼࡔ࠺ࡑࡋࡀ࠸ࡲ┠࡚ࡋࡽࡃࡽࡃ㸪࡚ࡃࡋ࠾࡜ࡗ࠺ࡽ࠿࠸ᬬࡃࡈࡍࡣ᪥௒ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㏻ᬑ㸪ࡡ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠸ゝ࡛ࡲࡇࡇ࠿
ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡟ኟࡃࡼ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡾ࠶㸪ࡍࡲࡾ࠶㸧ᮏᆏ㸦
࡞࠶ࡸࡃࡘࡀࢢ࣐ࢢ࣐㸪࡚ࡋࡽࡎ࠺ࢇࡅ࣮ࡁࡠ࡟࠸ࡀࡣ᪥௒ࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࢃ
ࠋ࠿ࡍ࡛ᙜᮏࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࡣࢇࡉⓙࢇࡪࡓ࡟ኟࡢᖺ᮶㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡞ࢇࡑ㸪࡚ࡗ࠼ࡡ㸧ᮏᆏ㸦
࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡷࡌᘚᒱ㞃㸪࠿࡜࠸ࡁ኱ࡃࡼ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡟࠸ࡀࠕࡢࡇࡎࡲ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ
ࠋࡡ࠿࡜ࢇࡉࡃࡓ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࢇࡅ࣮ࡁࡠࠕࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜࠸ࡃࡠ㸪࠸ࡃࡠࢆ࡜ࡇ࠸ᬬࠖࠋ ࢇࡅ࣮ࡁࡠࠕࠋࡍ࡛࠺ࡑ㸧஭ྜྷ㸦
㸪࠶ࡲࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡢศẼ࡞ᛌ୙࠿࡜࠸ࡋ࠾࡜ࡗ࠺㸪࡛ᘚᒱ㞃࠿ࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡚ࡋࡽࡎ࠺ࠕࠋ࡚ࡗ
ࠋࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇࠖࠋ ࡃࡘࡀࢢ࣐ࢢ࣐ࠕࡢࡇ࡜࠶ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ࣮ࢃࡋࡽࡎ࠺
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸౑㸪ࢇࡉⓙ
ࠋࡡࡍࡲࡁ⪺ࡃࡼ࠿࡜ࠖࡿࢀࡄࡲࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࡽࡩ㸪࠺ࢁࡔఱ࠺ࡶ㸪࡚ࡃᬬ࠿࡜⑕୰⇕ࡿࡺࢃ࠸ࠋࡡࡍࡲ࠸౑ࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡄࡲࠕ㸧஭ྜྷ㸦
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋ࡜ࠖࡃࡘࡀࢢ࣐ࢢ࣐ࠕ㸪ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍࡽࡩ
ࠋ㸧➗㸦࠿ࡍ࡛ࡵࡔࡷࡌࡃ௜ࡀࣉࢵ࢝ࢢ࣐㸧ᮏᆏ㸦
࠸࡜ࠖࡿࢀࡄࡲࠕ࡟࠺ࡼࡓࢀࢃゝࡀྩࣝࢣ࢖࣐ࡁࡗࡉࠖࠋ ࢢ࣐ࢢ࣐ࠕ㸪ࡍࡲ࠸㐪㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ಽ༞㸪ࡾࡓࢀಽ࡜ࣥࢱࣃࡣࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡄࡲࠕ㸪ࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿࢀࡃࡲ㸪ⴥゝ࠺
࠺ࡻࡋ࡛ࠖࡄࡲࠕࡌྠ࡜ࢀࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡿࢀࡄࡲࠕ࡛ᘚᒱ㞃࡜ࡿࡍࡾࡓࢀಽ࡚ࡋ
ࠋࡡ
ࠋࡡࡍ࡛ࠖࡄࡲࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ᖹࠋࡼࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡃࡼࡣࢀࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࠖࢢ࣐ࢢ࣐ࠕ࡛ྡ௬∦ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡣ࠿ྡ௬∦࠿ྡ௬
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛Ꮠ₎㸧ᮏᆏ㸦
ࡽࡶ࡚ࡋၐ᚟࠸ࡽࡄᅇ  ࡟ࢇࡉⓙࡽ࠿ࡍ࡛ࡃ࠿ࡗࡏࡶࢀࡇࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛Ꮠ₎㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠺ࡻࡋࡲ࠸
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ኵ୔኱࡝ࡅࡍ࡛࠸㛗࡜ࡗࡻࡕ㸧ᮏᆏ㸦
࠺ࢇࡅ࣮ࡁࡠ࡟࠸ࡀࡣ᪥௒ࠕࠋࡣ࡛㸪࠸ࡣࠋࡡ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸㸪࠶ࡷࡌࠋࡡࡼࡍ࡛ኵ୔኱㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࢃ࡞࠶ࡸࡃࡘࡀࢢ࣐ࢢ࣐㸪࡚ࡋࡽࡎ
ࠖࠋ ࢃ࡞࠶ࡸࡃࡘࡀࢢ࣐ࢢ࣐㸪࡚ࡋࡽࡎ࠺ࢇࡅ࣮ࡁࡠ࡟࠸ࡀࡣ᪥௒ࠕ㸧ሙ఍㸦
ࠋ࠸࡞࡚ࡗゝࢆ࡜ࡇ࡞஦኱㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ఱ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡀࢺࣥ࢖࣏኱ 㸪ᐃ≉ࡢᘚᒱ㞃㸧ᮏᆏ㸦
ࡂ⥅ᜥ࡛ࡇ࡝ࠋࡍ࡛ࡂ⥅ᜥ㸪ࡡࡍ࡛ࢫࣞࣈࡣࡘ  ࡎࡲࠋࡡࡘ 㸪ࡍࡲࡾ࠶㸪ࡍࡲࡾ࠶㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠿ࡿࡍࢆ
ࠋࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍ࡛஦኱ࡀᡤሙࡢࡂ⥅ᜥ࡟ࡁ࡜࠺ゝࢆᘚᒱ㞃ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡀࡘ  ࠺ࡶ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡿ࡚ᤞࡁྤ㸧ᮏᆏ㸦
ࡀ᪉ࡢཱྀ᪩ᖸⱝ࡛ࡢ࡞ཱྀ᪩ࡣே ࠎᡃ㸪࡚ࡗ࠶ࡀせᚲࡿ࡚ᤞࡁྤ࡜ࡗࡥࡥᵓ⤖㸪࠺ࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࡍ࡛ᡭୖࡶ࡛㸪ࢇࡉⓙࠋ࡛࡜ࡇ࡞஦኱ࡶࢀࡇࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋࡽᘚᒱ㞃
ࠋࡡࡼࡍ࡛ᡭୖ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡣḟࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾㸪࠶ࡷࡌࠋࡡ࠿ࡍࡲࡁ⾜࡟࣮ࢼ࣮ࢥࡢḟࡼ࠸ࡼ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛ᘚᒱ㞃ࡿࢀࢃ౑ࡃࡼ࡛ᰯᏛ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ௓⤂ࢆゝ᪉ࡢᒱ㞃࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡿࢀࢃ౑ࡃࡼࡶ᫇ࡶ௒࡛ᰯᏛࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡛ࡢࡍࡲࢀࡽ࠾ࡀ᪉ࡢ⪅ಀ㛵ࡢᰯᏛࡶ࡟୰ࡢࢇࡉᐈ࠾㸪ࡽࡓࡋΏぢᵓ⤖㸧ᮏᆏ㸦
࠺࠸࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ౑ࡽ࠿࡚ࡗࡉ࠶㸪࠿᪥᭙᪥ࡣ᪥᫂㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ぬࡽ࠿ࡍ࡛㸧஭ྜྷ㸦
ࡀࢇࡉ౪Ꮚ࡞ࢇࡇࡣ᫇㸪ࡣᘚᒱ㞃ࡢḟ㸪࡟ึ᭱ࡎࡲ㸪ࡣ࡛ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀᘚᒱ㞃
ࠋࢆㄒ‽ᶆࡣ࡛ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀᘚᒱ㞃࠺࠸࡜࡞ࡓ࠸ࢇࡉࡃࡓ
ࠖࠋ ࡣᏊࡿࡍࢆࡉᝏ㸪ࡔࢇ࡞ㄡࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋᏊ࡞ࢇࡇ㸪ࡡࡓࡋࡲ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡣᏊࡿࡍࢆࡉᝏ㸪ࡔࢇ࡞ㄡࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡣࡎ࣮ࡤࡉ࣮ࢃ㸪ࡅࡔࡔࡔ࠸ࡔࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࡿ࡞࡟ᘚᒱ㞃㸧஭ྜྷ㸦
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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀࠖࡔࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸౑ࡃࡼࡶࢀࡇࠋࡡ࠿࡞࠿࡞ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡢᐙ୧ࡈ㸪ᐙ࠿࡜ఱ㸪ᐙ࠿࡜ఱࡀ⪅఍ྖࡢᘧ፧⤖㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠸࡞ࡷࡌࠖࡅࠕࡢࡑ㸪࠺㐪㸪࠺㐪㸧஭ྜྷ㸦
㸽࠺㐪㸧ᮏᆏ㸦
ࡢࡇࠋࡼࡍ࡛ࡘ ࠖࡔࠕࠖࠋ ࡅࡔࡔࡔ࠸ࡔࠕࠋࡔࢇ࡞ㄡ㸪ࡎࡲࠋࡡ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࠖࡅࠕࡢࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍ࡛ࠖࡅࠕࡢㄪᙉࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡅࠕ
ࠖࠋ ࡅࠕࡢㄪᙉ㸧ᮏᆏ㸦
㸪࣮ࡅ࡟࡜ࢇ࡯㸪࣮ࡅࡣ๓࠾ࠕࠋࡍࡲࡅ௜ࢆࠖࡅࠕࡽࡓࡸࡀ࠿ࢇ࡞ࢇࡉࡌ࠾ࡢᖌ⁺ࡃࡼ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡡࡼࡍࡲࡅ௜ࢆࠖࡅࠕࡃࡈࡍࠋ࡚ࡗ࣮ࠖࡅࡀ࠺ࡻࡋࡃࡕ
ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍ࡛ࠖࡅࠕࡢࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛ࡅࢃࡃ௜࡟࡞ࢇࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋᏊࡿ࠸࡚ࡋࡾ࠿ࡤࡉᝏ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡋㄪᙉࡽࡓࡅ௜ࢆࠖࡅࠕࡃ࠿࡟࡜㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠸ࡣ㸪Ꮚࡿࡍࡾ࠿ࡤࡉᝏ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠿࡜ࠖ࠺ࡒࢇࡈࠕࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝࡶ࡜ࠖࡒࢇࡈࠕ㸪࠶ࡲ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࠿࡜ࠖࡓࢇࡈࠕ㸧ᮏᆏ㸦
࠸ࡶேࡓࢀࢃゝ࡟ࡁ࡜࠸ࡉᑠࡶࢀࡇࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ㸪ࠖ ࡎ࣮ࡤࡉ࣮ࢃࠕࠋ࠿࡜ࠖࡓࢇࡈࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠾㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࡣࠎᡃ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࢃ౑ࡃࡼ࡟࠿࡜୰ᴗᤵࡢᰯᏛࡣḟࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ౑ࡽ࠿࡚ࡗࡉ࠶ࡽࡓࢀࡽ࠾ࡀ᪉⏕ඛ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆㄒ‽ᶆࡣ࡛ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࢀ
ࠖࠋ ࠸ࡉ࡞ࡁ࡜ࡋ࡜ࡗࡌ㸪ࡒ࠸࡞ࡀࡁ╔ࡕⴠࠋ࠸ࡉ࡞ࡁ࡜ࡋ࡜ࡗࡌ㸪ࡒ࠸࡞ࡀࡁ╔ࡕⴠࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡞ࢇࡍࡑࡅࡑࡅࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࢆࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛࡞ࡿࡍࡑࡵࡑࡵ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡑࡅࡑࡅࠕ㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡞ࢇࡍࡑࡅࡑࡅࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡓࢀࢃゝ࡟ࡁ࡜࠸ࡉᑠࡢ࡞ࢇࡇࠋ࠸ࡣ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ㸪ࡸ࠸㸧ᮏᆏ㸦
ࢃゝ࡜ࠖࡀ࣮ࡡࡷࡌࡗࡍࡑࡅࡑࡅࠕࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠸࡞࡚ࡋ࡜ࡗࡌࡃ࠿࡟࡜ 㸽࡟ᙜᮏ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡼࡍࡲࢀ
ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍ࡛ࠖࡑࡅࡑࡅࠕࡢࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺࡝ࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡍ࡛ࡎࡣࡿࡍ᫂ㄝ࡛ᚋࡀ㛗⫱ᩍࡣࢀࡇࠋࡡࡣ࿡ព㸪ࡡࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗྜࡋヰ࡜ෆᐙ㸧ᮏᆏ㸦
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


౑ࡃࡼ࡛࠿ࢇ࡞఍ື㐠ࡣḟࠋࡡࡽ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡶ㛫᫬㸪ࡡ࠺ࡻࡋࡲࡁ࠸ࢇ࡝ࢇ࡝࡚ࡋࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋᘚᒱ㞃ࡿࢀࢃ
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࢃ౑ࡶ࡛ࡘ࠸㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆㄒ‽ᶆࡎࡲ㸪ࡣ࡛ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡪࡓ㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡼࢇࡏࡲ࠸౑ࡾࡲࢇ࠶ࡣࢀࡇࠖࠋ ࣮ࡡࡿᙇࡗᘬ࡛ຊ࠸ࡈࡍ㸪ྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠿࡜ࡁᘬ⥘㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࣮ࡡࡿᙇࡗᘬ࡛ຊ࠸ࡈࡍ㸪ྩࠕࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸪࠿࡜ࡁᘬ⥘㸧ᮏᆏ㸦
ࡎࡲࠋ㸧➗㸦ࠖ ࣮ࡡࡷࡌࡿࡤࡷࡋ࡛ຊ㤿࡞࠸ࡀ㸪ࡓࢇࡇࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
࠸ࡀே࠸࡞ࡽ▱ᵓ⤖ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱࡚ࡗࠖࡓࢇࡇࠕࠖࠋ ࡓࢇࡇࠕࡢࡇࡣࢺࣥ࢖࣏࡞஦኱
ࡾ࠿ศ࠿ఱࡣ࡜ࡇࡢศ⮬ࠖࠋ ࡓࢇࡇࠕࢆ࡜ࡇࡢྩ㸪࠿࡜ࡓ࡞࠶㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓࢇࡇࠕ࡚
㸽ࡍࡲ
ࠖࠋ ࡽࠕ㸧ሙ఍㸦
࠺ゝ࡚ఱ㸪ࡣࡕࡓࡓ࡞࠶࡜ࡕࡓ⚾࡟ࡳ࡞ࡕࠖࠋ ࡓࢇࡇࠕ࡜ࠖࡽࠕࠋࡡࡍ࡛ࡀࡍࡉ㸪ࠖ ࡽࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࡿ࠸࡚ࡗゝ࡚ఱ࠺ࡶࡽࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࡽࡓࢇࡇ࡜ࡽࡽࠕࠖࠋ ࡽࡓࢇࡇ࡜ࡽࡽࠕ 㸽ࡍࡲࡾ࠿ศ࠿
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿
ࠋ㸧➗㸦ࡡࡍ࡛࠿࡜ࢫࢡࢵ࣎ࢣ࢜ࣛ࢝ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࡋࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ຊ㤿ࢆ࡜ࡇࡢຊ㸪ࠖ ຊ㤿࡞࠸ࡀࠕࠖࠋ ࡓࢇࡇࠕ㸪࠶ࡲࠋ࠺㐪㸪࠺㐪㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡿࡤࡷࡋ㸪ࡿࡤࡷࡋࠕ࡞ࢇࡳࢆ࡜ࡇࡿᙇࡗᘬࠖࠋ ࣮ࡡࡷࡌࡿࡤࡷࡋࠕ࡚
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࡪࡷࡋ࠿࡜ࡿ࡭ࡷࡋ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡼࡍࡲࢀ࠿⪺ࡃࡼࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ࡿࡤࡷࡋࠕࡣ࡜ࠖࡇ ࡿᙇࡗᘬ࡚ࠕ ࡃ࡞ࡷࡌ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋ࡛ఱࡣḟ࡚ࡋࡑ
ࠋࡡࡍ࡛୰ᴗᤵࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠸ࡣ㸪࠶ࡷࡌࠋࡍ࡛ⴥゝࡿࢀ࠿⪺ࡓࡲࢀࡇ࡟୰ᴗᤵࠋࡡࡍ࡛୰ᴗᤵ㸧஭ྜྷ㸦
࠾㸪ࡽࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ╀࠸ࡘ࡚ࢀ⑂㸪ࢇࡏࡲࡳࡍࠋࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡣ๓࠾㸪ࡽࡇࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ╀࠸ࡘ࡚ࢀ⑂㸪ࢇࡏࡲࡳࡍࠋࡔࢇࡿ࠸࡚ࡋࢆఱࡣ๓
࡚࣮ࢃࡇ㸪ࢇࡏࡲࢇࡍࠋࡗࡻࡕࡋࢇ࡞ࡷࡋࡢ㸪ࡗ࠸࡚ࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡓࡗࡻࡕ࠸ࡘࡀࡡ࠸
ࠋࡡ࠸ࡋ㞴ࡓࡲ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡃࡋ㞴࡞ࢇࡑࠋࡡࡼࡍࡲࢀࢃ౑ࡃࡼࡣࢀࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࡤ࠼࠸࡜࠸ࡋ㞴㸧஭ྜྷ㸦
࡞ࡷࡌࢇࡿᛣࡃࡼ࡜ࠖࡗ࠸࡚ࠕࡃࡼ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࡽࡇࡶࢀࡇࠋࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡗ࠸࡚ࠕࡎࡲ
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸
ࠋࡣࢀࡑ㸪ࡾࡲ࠶㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡗࡻࡕࡋࢇ࡞ࡷࡋࡢࠕࠋࡼࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡶேࡓࡗ౑ࢇࡪࡓࠋࡍࡲ࠸౑㸪ࡸ࠸ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡿ࠸࡚᮶ࡽ࠿ࡋࡠ࠾ࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ぶ࠺࠸࡜࠿࡜๓࠾ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚᮶ࡽ࠿ࡋࡠ࠾ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡋࡢࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡷࡋࡢࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࡎࡲ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗࡻࡕ࠸ࡘࡀࡡ࠸࡚࣮ࢃࡇࠋࢇࡏࡲࢇࡍࠕࠖࠋ ࡷࡋࡢࠕ࡚ࡵ㎸ࢆࡳࡋ
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛࠸ࡋࢁᜍࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࢃࡇࠕࡣࢀࡇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࢃࡇࠕ
ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞㸧ᮏᆏ㸦
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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋࡢ᪉ࡢ㸧GHULW㸦ࢻ࣮ࣖ࢖ࢱࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࡿࢀ⑂㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡜ࠖ࠸ࢃࡇ㸪࠸ࢃࡇࠕ࡟ࡁ࡜ࡿࢀ⑂࡚ࡗᘚᒱ㞃ࠋࡡࡔ᪉ࡿࢀ⑂㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿࡜ࠖ࠸࡞ࡘࡏࠕࡣ࠿ࢇ࡞๓ᓥ㸧ᮏᆏ㸦
࠸ࡘࡀࡡ࠸ࠕࡢࡇ࡚ࡋࡑࠖࠋ ࠸ࢃࡇࠕࡣࢀࡇࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡚ࡗࠖ࠼ࡡࡘࡏ㸪࠼ࡡࡘࡏࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡌឤ࡞ࢇ࡝㸪࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࡀ࿡ពࡣࢀࡇࠖࠋ ࡓࡗࡻࡕ
ࡽࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡗࡻࡕࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺౑࡛ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣗࢳࢩ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠸࠺࡝ࡤ࠼౛㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡽࡓࡗ
ࠋࡍࡲࡋ᫂ㄝࢆࢀࡇ࡛᪉ࡢ൅㸪࠸ࡣ㸧஭ྜྷ㸦
㢪࠾㸪࡛ࡢࡍࡲࡋ᫂ㄝࢆࡢ࠺࠸࡜࠿࠺౑࡟ྜሙࡓࡗ࠸࠺࡝ࡀ⏕ඛࡽ࠿௒ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ⏕ඛ㸪⏕ඛ㸪⏕ඛࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࠸
ࠖࠋ ࡓࡗࡻࡕ࠸ࡘࡀࡡ࠸㸪࠾࠾ࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗࡸ࠺ࡶ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇ࠶㸪ࢇࡏࡲࡳࡍ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺౑࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࡀࡡ࠸ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡾ╀ᒃࡾࡃࡗࡇࡾࡃࡗࡇ㸪ࡽࡘ࠺ࡽࡘ࠺࡟㛫࠸࡞ࡽ▱ࡎࢃᛮ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇ࠶㸪࡜ࠖࡓࡗࡻࡕ࠸ࡘ
ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠿ศࡃࡼ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡿࢀࢃ౑ࡃࡼ࡟࡝࡞ࡁ࡜ࡢ㣗⤥ࡣḟࠋ࠿࠺ࡻࡋࡲࡁ⾜ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣ࡛㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡛ࡲࡇࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾㸪࠸ࡣ㸪ࡣ࡛ࠋࡡ࠿ࡍ࡛ⴥゝࡿࢀ࠿⪺࡟࠿ࢇ࡞ࡁ࡜ࡢ㣗⤥㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࣮࡞࠸ởᆅព࡚࡭㣗ࡘࡀࡘࡀ㸪࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉ࡭㣗ࢆ㣤ࡈࡣྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲ࠸ゝ௒ࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸧஭ྜྷ㸦
㸽ࡍࡲ࠸ゝࢆࢀࡇࡀㄡ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࢇࡪࡓ㸪ࡡ࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡗゝࡣ᫇㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࣮࡞࠸ởᆅព࡚࡭㣗ࡘࡀࡘࡀ㸪࠿ࡢ࠸࡞࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉ࡭ࡓࢆ㣤ࡈࡣྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡞࣮ࡡࡓࡁࡀࡷࡌࢇࡇ㸪࠿ࢀࡘࡀ࡚ࡍࡓࢇࡇࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࢇࡏࡲ࠸ゝࡣࢀࡑᑐ⤯㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡼࢇࡏࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࡣ൅ࠋ࡟ࡁ࡜࠸ࡉᑠ㸪ࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࢇࡪࡓ㸪ࡸ࠸ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࡍ࡛♩ኻ㸧ᮏᆏ㸦
ࡲ࠶࡚ࡃࡋᛁࡀேࡢᐙ࡟ࡿࡍせࠋࡡࡼࡍ࡛ⴥゝ࠸ởࡃࡈࡍ࡚ࡗࠖࢀࡘࡀ࡚ࡍࠕ㸪ࡡࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࡇࠋࡡࡍ࡛࠸ởᆅពࡣࢀࡇ㸪ࠖ ࣮ࡡࡓࡁࡀࡷࡌࢇࡇࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ែ≧࠸࡞࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗᵓࡾ
ࠋࡼࡍࡲࢀࢃゝ㸪൅ࡶ࡛௒࡟ࡲࡓࡣࢀ
ࠋ࡚ࡗࠖࡷࡌࡇࠕࡣ࡜ࡇࡢ࠿ࢇ࡞ࡘࡸ࠾㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡍࡲ࠸ゝ࡚ࡗࠖࡷࡌࡇࠕࡣ㣗㛫ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇࡢ㣗㛫࡚ࡗࠖࡷࡌࡇࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸㐪࡜ࡗࡻࡕ㸪ࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺㐪㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࡀ᪉࠸࡞ࢀࢃゝࡣࢀࡇࠖࠋ ࡞࣮ࡡࡓࡁࡀࡷࡌࢇࡇࠕ㸪ࡾ࠿ࡗࡤ࡚ࡗ㣗ࡘࡀࡘࡀࡃởᆅព㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࠸

ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
㢪࠾㸪ࡣ࡛㸪࠿࠺ࡻࡋࡲࡁ⾜࡟ᘚᒱ㞃ࡢḟ㸪࠶ࡷࡌࠋࡡ࠿ࡍࡲ࠸ே࡞ࢇࡇࡶḟ࡚ࡋࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸
ࠋࡼࢇࡏࡲ࠸ゝ㸪ࢀࡇᑐ⤯ࠖࠋ ࡼ࠸㈼ࡿࡎ㸪࠸ࡿࡎ㸪࠸ࡿࡎࠋ࣮࡞࠸ࡿࡎࡣྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡀࢇࡉ౪Ꮚ࡞ࢇࡇ㸪ࡍ࡛ࢇࡿ࠸㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡼ࠸㈼ࡿࡎ㸪࠸ࡿࡎ㸪࠸ࡿࡎࠋ࣮࡞࠸ࡿࡎࡣྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࡓࡗࡍ㸪࣮ࡅࡓࡍ㸪࣮ࡅࡓࡍ㸪࣮࡞࣮ࡅࡓࡍ㸪ࡓࢇࡇࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࠻ࡅࡋࡀࡽ
ࠋ࡞࠸ࡓࡳ㸪࣮࡚࣮ࡷࡂ࣮ࡽ࣮ࡣ࣮࡚࣮ࡷࡂ࣮࡚࣮ࡷࡂ㸪࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶࡟୰ࡢ⤒ᚰⱝ⯡㸧ᮏᆏ㸦
࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱࡣேࡢ఍㒔㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡜ࡗ࣮ࡤࢆᘚᒱ㞃ࡃࡼ㸧஭ྜྷ㸦
ࡅࡓࡍࠕ࡟࠿☜ࡶ࡛ࡶࢀࡇ㸪࡝ࡅࡍࡲࡾ࡞ࡃࡱᩥ࿚ࠋ㸧➗㸦ࡿࢀࢃゝ࡜࠿ᩥ࿚ࡶࡾࡼ࠺࠸
ࠋࡍ࡛ࠖ࠸ࡇࡓࡍࠕࡣᙜᮏࠖࠋ ࠸ࡇࡓࡍ㸪࠸ࡇࡓࡍࠕࢆ࡜ࡇ࠸ࡿࡎࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠿ศࡣ࣮ࠖ
Ṛࡶࡕ࠺ࠋࢆ࡜ࡇ࠸㈼ࡿࡎࠖࠋ ࣮ࡅࡓࡍ㸪࣮ࡅࡓࡍࠕࡀࡢࡓࡗ࡞࡟ཱྀ᪩࡚ࡗ࡭ࡷࡋࡀࢀࡇ
ࠋ࡚ࡗ࣮ࠖࡅࡋࡀࡽࡓࡗࡍࠕ㸪ࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝࡃࡼࡀࡌࡸ࠾ࡔࢇ
ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࡍࡢࡶࡃ࠿࡟࡜ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ൅ࠋ࡚ࡗ࠸࡜ࠖࡣࡓࢇࡇ㸪࣮ࡅࢃ࣮ࡅࡋࡀࡽࡓࡗࡍࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࣮ࡅࡋࡀࡽࡓࡗࡍࠕࢆ࡜ࡇ࠸㈼ࡿࡎࡃ࠿࡟࡜㸪࡚ࡃ㏿ࡀ㌿ᅇࡢ㢌ࡃࡈ
ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ⴥゝࡵ〔࿡ពࡿ࠶㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࡞ࡇࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛⦅ᰯᏛࡔࡲࡣḟ࡚ࡋࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍ࡛⦅ᰯᏛࡔࡲ㸧ᮏᆏ㸦
ࢆㄒ‽ᶆࡣ࡛ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆᘚᒱ㞃࠺౑ࡃࡼ࡟࠿ࢇ࡞ࡁ࡜ࡢᰯୗ㸪୰㏵ࡿᖐࡽ࠿ᰯᏛ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾
ࡷࡕ඗࠾ࡢᮏᆏࠕࠖࠋ ࡼ࠸ࡋࡽࡓࡋࢆࡀࡅ࡛ࢇ㌿࡛୰㏵ࡿᖐ࡟ᐙࡀࢇࡷࡕ඗࠾ࡢᮏᆏࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡼ࠸ࡋࡽࡓࡋࢆࡀࡅ࡛ࢇ㌿࡛୰㏵ࡿᖐ࡟ᐙࡀࢇ
ࡲࡸ࡚ࢀ࡝ࡃ࡟࡞ࡋ࡟࠸ࡢࡇ࡜ࡀࢃࡀࡸࢇ࠶ࡢᮏᆏࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡢࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡼࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖ ࣮ࡿࡋࡣ࡚ࠕ ࡗࡽࡶ࡚ࡗሬࢆ⸆ࢇࡪࡓ࡛ᚋࡢࡇࠖࠋ ࢃ࡞࠶ࡸࡓࡋࡕ
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡳᰁ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡽ࠿࠺ゝ࡜࣮ࠖࡿࡋࡣࠕ࡛ࡇࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡾࡔࡃࡢ࠶㸧ᮏᆏ㸦
ࡌࢇࡷࡕ඗࠾࡟ูࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡸࢇ࠶ࠕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡀࡸࢇ࠶ࡢᮏᆏࠕࡢࡇࡎࡲࠋ࠼㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡸࢇ࠶㸪ࡸࢇ࠶ࠕࡃࡼࡣ࡛ᘚᒱ㞃ࢆ࡜ࡇࡢ⏨㛗㸪࡚ࡃ࡞ࡷ
ࠋ࠿࡜ࠖࢇࡉࡸࢇ࠶ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡼࡍ ࡛ࠖࡌ࠾࡚ࡍ࡛ࠕ ࡢ࡞⏨ᅄ࠿ࢇ࡞൅ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ࡌ࠾ࠕࡣ࡜ࡇࡢୗ௨⏨ḟ㸧஭ྜྷ㸦
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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠖࠋ ࡌ࠾࡚ࡍࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࠸ゝ࠿࡜ࠖࡑࡃࡌ࠾ࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛ࠖࡑࡃࡌ࠾ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࡣࠎᡃࠖࠋ ࢇࡉࡸࢇ࠶㸪ࡸࢇ࠶㸪ࡸࢇ࠶ࠕࡣ⏨㛗ࠋ࡟ᙜᮏ㸪ࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡀᕪ࠸ࡈࡍ㸧஭ྜྷ㸦
࣍࢖࣐ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇࡢᐙࡢศ⮬㸪ࠖ ࡇ࡜ࡀࢃࠕࠋࡍ࡛ࠖࡸࢇ࠶ࠕࡢࡑࠖࠋ ࡑࡃࡌ࠾㸪ࡌ࠾ࠕ
࡜ࡇࡪ㌿ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠿ศ㸪୰㏵ࡿᖐࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡋ࡟࠸ࠕࠖࠋ ࡇ࡜ࡀࢃࠕࢆ࡜ࡇࡢ࣒࣮
ࠋ࡜ࠖࡿࢀ࡝ࡃࠕ࡛ᘚᒱ㞃ࢆ
ࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࢀࡃࡲࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡟ጁᚤࡣࠖࡿࢀ࡝ࡃࠕ࡜ࠖࡿࢀࡃࡲࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠺㐪㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡼࡍࡲࡁ࡛᫂ㄝࠋࡡࡍࡲ࠸㐪㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡿࡵࡢࢇࡘ࡟๓ࡣࠖࡿࢀ࡝ࡃࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇ࡚ࡗ࠿᥃ࡗᘬ࡟▼ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡞࠺ࡼࡃࡘࢆࡕࡶᑼ࡚ࡗ⁥࡜ࡗࡻࡕࡣࠖࡿࢀࡃࡲࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡ࡛ࡌឤ࡞ࢇࡇ㸪࡛ࢇ㋃ࢆࢼࢼࣂ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡔࢇ㋃ࢆࢼࢼࣂ㸧ᮏᆏ㸦
ࡽ࠿ࡕ㐣ࢇࡪࡓࡣࢀࡇ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡕࡲࡸࠖࠋ ࡿࢀ࡝ࡃࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡃࡼࡀࢪ࣮࣓࢖㸧஭ྜྷ㸦
ࡆ㌿ࡽ࠿᰿ᒇࠕࡃࡼࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡕࡲࡸࠕࢆ࡜ࡇࡿࡍࡀࡅ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠸࡚᮶
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡕࡲࡸࠕࢆ࡜ࡇࡢࡀࡅࡢࡇࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜࠿࡜ࠖࡓࡕࡲࡸ࡚
ࠋࡀྕᒇࡢࢇࡉ஭ྜྷ㸧ᮏᆏ㸦
㞃ࡢḟ࡚ࡅཷࢆⴥゝࡢࡇ࡚ࡋࡑ㸪࠶ࡉࠋ㸧➗㸦ࡍࡲ࠸㐪↛඲ࠋࡍ࡛ࠖࡸࡌࡲࡸࠕࡣࡕ࠺㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍ࡛࠺ࡇࡀࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᘚᒱ
ࠋࡔ࿡Ẽ࠸࠸㸪ࡼࡔࡽ࠿࠸࡞ࡽᖐ࡜ࡉࡗࡉࠋࡔ࿡Ẽ࠸࠸㸪ࡼࡔࡽ࠿࠸࡞ࡽᖐ࡜ࡉࡗࡉ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡡࡼࡍ࡛࠸ở㸪ⴥゝ࠸ࡓ࠸ࡔ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠸ở㸧ᮏᆏ㸦
ࡻࡕࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡟ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲࡳࡍ࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡔ࠺ࡻࡌࡔࡅࢇ࡞࠸࠸ࡻࡕ࠸
㸽ࡢࡓࡋ࠶㸧ᮏᆏ㸦
ࡗゝ࡟ึ᭱࠸ࡓ࠸ࡔ㸪ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡻࡕ࠸ࡻࡕࠕࡶࢀࡇࠋ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࣓ࢽ࢔㸪ࡸ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࡕࠕࢆࡢ࠺࠸࡜࠸ࡏࡃ᪩㸪࡜ࢁࡋࡃ᪩ࠋ࠸ከࡀࡢࡿࡅ⥆ᅇ  ࡣࡢ࠺࠸࡜ᘚᒱ㞃࡟࠺ࡼࡓ
ᖐ㸪ࠖ ࡔࡅࢇ࡞࠸ࠕࠋ࡜࠸ࡏࡃ᪩࡚ࡗࠖ࠸ࡻࡕ࠸ࡻࡕࠕࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࠸ࡏ࠸ࡻࡕ࠸ࡻ
ࡼࡿ࡚ᤞࡁྤ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ⴥゝ࠸ởࡓࡲࡀࢀࡇ㸪ࡀࡢ࠸࠺࡜ࠖࡔ࠺ࡻࡌࠕࠋࡽ࠿࠸࡞ࡽ
ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡗゝ࡟࠺
ࠋࡡࠖࡔ࠺ࡻࡌࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜࠿࡜ࠖࢃࡔ࠺ࡻࡌࡲ㸪ࡉࠕࠖࠋ ࡔ࠺ࡻࡌࠕࡀࡢ࠺࠸࡜ࡼࡔ࿡Ẽ࠸࠸㸧஭ྜྷ㸦
㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࡞࡜ࡓࡗࡔ࠺ࡑ㸪࠶࠶ࡽࡓࡿࡳ࡚࠸⪺ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱㸪ࢇࡉⓙ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡗ౑࡚ࡋฟ࠸ᛮࡓࡲࡦࡐ
ࠋ࡚ࡋฟ࠸ᛮ㸧ᮏᆏ㸦
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋ࡛ᘚᒱ㞃ࡿࢀࢃ౑ࡃࡼ࡛ᰯᏛࡀ࡛ࡲࡇࡇ㸪࠶ࡉࠋ࠸ࡣ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
㸪࠶ࡷࡌࠋ࡛ࡢࡓࡋࡲࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡪ࠸ࡔࡶ㛫᫬ࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࡞࡟␒ᮏࡽ࠿ḟࡼ࠸ࡼ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍ࡛⦅⣭ୖࠋࢆ┠㡯ࡢḟ
ࠋࡍࡲࡾ࡞ࡃࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࠋࡍ࡛⦅⣭ୖ㸧ᮏᆏ㸦
ㅖࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋࡍࡲฟࡶᘚᒱ㞃࡞㢼ྂ㸪࡚ࡋࡲࡾ࡞ࡃ㛗ࡶㄒ‽ᶆ㸪ᑡከࡣࡽ࠿ࡇࡇ㸧஭ྜྷ㸦
௒ࡣࡇࡑ㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡃ࡚ฟࡶࡢ࠺࠸࡜ࡒࢇࡽ▱ᘚᒱ㞃࡞ࢇࡑࡶࠎ᪉ࡢ㍮ඛ
ࠋࡡ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࠸ࡽࡓ࠼ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦ㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᢎ஢ࡣ᪥
㸪ࡔࡵΎ㸪ࡔࡵΎ㸪࡚ࡗ࠶ࡃࡼࡀ࠿࡜஦⚄࠿࡜ࡾ⚍ࡣࡢ࠺࠸࡜ᒱ㞃ࢀࡇ㸪ࡣᘚᒱ㞃ࡢึ᭱ࡎࡲ 
ࡲࠋࡡࡍ࡛ᘚᒱ㞃ࡿࢀ࠿⪺࡟ࡁ࡜ࡔࢇ㣧ࡃࡼࢆ㓇࠾࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡼࡍࡲࡳ㣧ࢆ㓇࠾ࡃࡼ
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾࡛ㄒ‽ᶆࡎ
࠸ࡇࡗ࡝࡜ 㸪ྩࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢁ࡭ࢁ࡭࡛ࢇ㣧ࢆ㓇࠾࠺ࡑ࠸ࡓࡣྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
㸪ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗゝࢆఱࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢁ࡭ࢁ࡭࡛ࢇ㣧ࢆ㓇࠾࠺ࡑ࠸ࡓࡣྩࠕࠖࠋ ࡼࡔ࠸ࡇࡗ࡝
ࠖࠋ ࡼࡔ࠸ࡇࡗ࡝࠸ࡇࡗ࡝࡜ྩ
ࢇࡇࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡃࡼࡣࣥࣙࢩ࣮࢚ࣗࢳࢩ࠺࠸࠺ࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡔ࣮࡛࣮࠸࡜ࡓࢇࡇ㸪ࡻࡕࡗ࠸ఱࠋࡡࡷࡌࡰࡓ࠼ࡼ࡛ࢇ㣧㓇࡟࠸ࡀࡓ
ࠋࡽ࡯㸪ࡼࡓࡋࡲࡁ࡚ฟ㸧ᮏᆏ㸦
ࡼࠕࠖࠋ ࡰࡓ࠸ࡼࠕ࡛ࢇ㣧ࢆ㓇ࢇࡉࡃࡓ࠺ࡶࠋࡡྩ㸪ࡓࡋࡲ࠸ゝࡁࡗࡉࡣࠖࡓࢇࡇࠕࡎࡲ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ ࡰࡓ࠸ࡼࠕࢆ࡜ࡇࡢࡘࡸࡓࡋ㓉Ἶ࡞ࢁ࡭ࢁ࡭ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝࡶ࡜ࠖ ࡰࢇࡓ࠸
ࠖࠋ ࡔ࣮࡛࣮࠸ࠕ࡛ᘚᒱ㞃ࡣ࠸ࡇࡗ࡝࠸ࡇࡗ࡝ࠋࡼࡔ㈇຾࠸࠸࡜ྩࠖࠋ ࡻࡕࡗ࠸ఱࠕ࡚ࡋࡑ 
ࠋ᪥࡞ࢫ࢖ࢼ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡚ࡗࠖࡔ࣮࡛࣮࠸ࠕࠋ㸧➗㸦ࡡ࠺ࡻࡋ࡛㸧\DGGRRJ㸦࣮ࢹࢻࢵࢢࡣࢀࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡔ࣮࡛࣮࠸ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ౑ࡦࡐࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡔ࣮࡛࣮࠸ࠕࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼࡔ㈇຾࠸࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛
ࠋ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ౑㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡶ࡛ࡽ࠿ᖺ᮶ࡓࡲ㸪ࡡࡢ࠶࡟ᖺ௒㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡጞᖺᮎᖺ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࠸౑ࡃࡼࡣࠖࡰࡓ࠸ࡼࠕࠋࡦࡐ㸪ࡡࡽ࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣࢀࡇࢇࡪࡓ࡟ጞᖺᮎᖺ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆㄒ‽ᶆ㸪࠶ࡷࡌࠋᘚᒱ㞃ࡢ⦅⣭ୖࡔࡲࡣḟ࡚ࡋࡑ㸪࠶ࡉ
ࠖࠋ ࡡࡼࡃ↝ࡾ࠿ࡤ࠸࠿ࡗࡏ࠾ࡠࡽ࠸࡟ᙜᮏ㸪ࡋ࠸ከࡀཱྀࡔࡴ࡝ࡃ࡝ࡃࡣࢇࡉẕ࠾ࡢྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡே࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡡࡼࡍࡲ࠸㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡡࡼࡃ↝ࡾ࠿ࡤ࠸࠿ࡗࡏ࠾ࡠࡽ࠸࡟ᙜᮏ㸪ࡋ࠸ከࡀཱྀࡔࡴ࡝ࡃ࡝ࡃࡣࢇࡉẕ࠾ࡢྩࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࡈࢇࡇ࠺ࡻࡌࢇࡏࡣࢇࡷࡕ࠶࠿ࡢࡓࢇࡇࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡜ࡍࡲࡾ࡞࡟ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡞ࡔ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࡽ࠿ࢇࡋ࡚࣮࠾ࡀ࠺
ࠋࢀࡇ㸪ࡼࡍ࡛࠿ఱ࠿᐀ゝ┿ࠋ⏕ඛ㸪࠺ࡻࡋ࡛ᩥ࿚ࡢᩍᐦ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠿ᩥ࿚࡟ᙜᮏࡽࡓࡗゝ࡟ே㸪൅㸪ࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦

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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛࠺ࡑࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
↷㐢ᖌ኱↓༡ࡃࡽࡑ࠾ࢇࡪࡓ࡟ᙜᮏ㸪㝿ᐇࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡈࢇࡇ࠺ࡻࡌࢇࡏࠕࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࡃ࡝ࡃ࠸ࡽࡄࡿ࠸࡚࠸ࡸࡪࡘ࡜ࡗࡎࢆ⤒࠾ࡢࡇࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠶ࡀ⤒࠾࠺࠸࡜๛㔠
ࠋ࠸ከࡀࠖ࠺ࡈࢇࡇ࠺ࡻࡌࢇࡏࠕࢆែ≧ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡜ࡗࡎ࡝ࡃ࡝ࡃ࡝
ࠋࡼࡍ࡛♩ኻ࡟ࢇࡉᑎศᅜ㸧ᮏᆏ㸦
࠸࡜࠸ከࡀࠖ࠺ࡈࢇࡇ࠺ࡻࡌࢇࡏࠕ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࠋࡼࡍ࡛࠸࡞࡜ࡇ࡞ࢇࡑࠋ࠺㐪㸪࠺㐪㸧஭ྜྷ㸦
ࢇࡏࠕࠋேࢇࡽࡲṆࡀࡾ࡭ࡷࡋࡶ࡚ࡗࡓ࡛ࡲࡘ࠸㸪ࡿ࠸࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡜ࡗࡎࡀཱྀࡔࡴࡣࡢ࠺
ࠋ࠸ከࡀࠖ࠺ࡈࢇࡇ࠺ࡻࡌ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡐΰ࡚ࡗὙ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡾࡃࡗࡺ࡜ࡗࡶࠋࢇࡉⓙ㸪࠸࡞ࢀࡽࡇ࡚࠸௜ࡽ࠿࠸᪩ࠋ࠸࡞ࡷࡌ࠺ࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡚ࡋࡾࡃࡗࡺ㸧ᮏᆏ㸦
ࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖࡽ࠿ࢇࡋࠕ࡛ᘚᒱ㞃ࢆࡢ࠺࠸࡜࡟ᙜᮏࠖࠋ ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࡽ࠿ࢇࡋࠕࡢࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡝ࡅࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㉥ࡀࡇࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࠕࠋࡡ
ࠋࡔᙜᮏ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡍࡲࡾ࠶ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡃࢁ࠸ࡏࠕ࡟࠿࡯࡛ᘚᒱ㞃ࠋࡀ࡛ࡲࠖ ࠺ࡰࠕ㸪ࠖ ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࠕ㸧஭ྜྷ㸦
࠺࠸࡜࡞ࡿࡍࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࠸㸪࠿࡜ࡾࡓ࠸↝ࢆヰୡ࠾࠸࡞ࡽ࠸㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡃࢁ࠸ࡏࠕ
ࡇ࠸࡞ࡽ࠸࡟ᙜᮏࡔࡲࡶࡾࡼࠖࡃࢁ࠸ࡏࠕࡢࡑࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ゝ࡜ࠖ࡞ࢇࡍࡃࢁ࠸ࡏࠕࡣࡢ
ࠋ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࠕࢆ࡜ࡇࡢேࡿࡍࡾ࠿ࡤ࡜
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑࡶࡌࡸ࠾ࡢࡕ࠺㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦࠿࠺࠸࡜ே࠸࠸ࠋࡡࡼࡍ࡛ே࠸࠸࡟࠿☜㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡚ࡋ࣮࢛ࣟࣇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࠖ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࠕᖸⱝ࡟࠿☜㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࠺ࡰ࠸ࡉ࠺ࡻࡕࠕᖸⱝ㸧ᮏᆏ㸦
㢪࠾ࢆㄒ‽ᶆࡣ࡛ࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࢆᘚᒱ㞃࠺౑࡟ࡁ࡜ࡓࡋࡾࡃࡗࡧࡢᒱ㞃ࡣḟࠋḟࡣ࡛㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸
ࠖࠋ ࡼࡓ࠸㦫࡟ᙜᮏ㸪࣮ࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠋࡼࡓ࠸㦫࡟ᙜᮏ㸪࣮ࡓࡋࡾࡃࡗࡧࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ㸧➗㸦ࠖ 㹼ࡽࡤࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡀࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛ࡅࡔࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡚ࡗゝ࡜ࠖ㹼ࡽࡤࠕࠋࡡࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࡃࡼࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࢀࡇ㸪ࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡓ࠸࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖ㹼ࡽࡤࠕ࡚ぢ࠿ఱࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
㸪࠶ࡷࡌࠋ࠿࠺ࡻࡋࡲࡾࡸࢆ࡜ࡇࡢḟࡓࡲࡣᗘ௒㸪࠶ࡷࡌࠋࡡࡼࡍࡲ࠸౑㸪ᙜᮏࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ḟ
ࡠṚ࠺ࡶ㸪ࡓࡋࡾࡃࡗࡧ㸪࣮ࢃ࠺ࠕࠖࠋ ࡼࡓ࠸㦫࡝࡯ࡠṚ࠺ࡶ㸪ࡓࡋࡾࡃࡗࡧ㸪࣮ࢃ࠺ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
ࠖࠋ ࡼࡓ࠸㦫࡝࡯
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡷࡋࡗ㹼ࡽࡤࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋᑐ⤯㸪࠺ࡻࡋ࡛ࡑ࠺ࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡷࡋࠕᑡከ㸪ࡣࡁ࡜ࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡝࡯ࡠṚࠋ࡝࡯ࡠṚ࠺ࡶ࡟ᙜᮏࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑ࡃࡼࡀேࡢ㠃᪉ࡢᮾ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࢃኚࡀᑿㄒ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
㸽㠃᪉ࡢᮾ㸧ᮏᆏ㸦
࠸ࡽࡄ㐢  ࡟ࡕ࠺ࡢ⏕୍ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡷࡋࡗ㹼ࡽࡤࠕࡢࡇࠋ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑㸪࠸ࡣ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡞࠸ࡽࡄ࡞࠿๓ࡠṚࡣᚋࡓࡗゝ㐢 ࠋ࠿ࡋ
ࠋ㸧➗㸦࠿ࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡚ࡗゝ࡜ࡗࢃ࠺㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋࡾࡃࡗࡧ࡟࠸ࡽࡄࡿ࠿᥃ࡀᢸ㈇࡟⮚ᚰ࠺ࡶ࠸ࡽࡄࡢࡑ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡚ࡗࠖ㹼ࡽࡤࠕ㸧ᮏ㜰㸦
ࡇ࡜ࡗࡻࡕࡶ࡛ࠋ࡞࠺ࡼࡿࡍࡾࡃࡗࡧ㸪࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࡞࠿ࡠṚࡣᚋ࠺ࡶࡽࡓࡗゝᅇ 㸧஭ྜྷ㸦
ⓙࡣ 㸪࡛ࡼࡍࡲࡁ࠸࠿ࡍ࡛࠸࠸ࠋࡡ࠿࠺ࡻࡋࡲࡋၐ᚟㐢୍ࡽ࠿ࡍ࡛ࡃ࠿ࡗࡏ㸪ࢇࡉⓙࡣࢀ
ࠖࠋ ࡷࡋࡗ㹼ࡽࡤࠕࠋࢇࡉ
ࠖࠋ ࡷࡋࡗ㹼ࡽࡤࠕ㸧ሙ఍㸦
ࠋ㸧➗㸦ࡍ࡛࠸࡞࠼౑࠿ࡋᅇ  ࡜࠶㸪࡛ࡢࡓࡗゝᅇ  ௒㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡽ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗධ࡟ᅇ  ࠺ࡶ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࡍ࡛ࡅࡔᅇ  ࡜࠶㸧ᮏᆏ㸦
ࢇࡏࡲ࠼ゝ࠿ࡋᅇ  ࡜࠶㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅ௜ࢆẼ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡ࠿ࡍࡲࡁ⾜࡟ḟ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡾ࠿᥃ࡀᢸ㈇࡟⮚ᚰࠋࡍ࡛࠸ࡤࡸࡣḟ࠺ࡶࡽࡓࡗゝ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆㄒ‽ᶆࡣ࡛ࠋࡍ࡛⌧⾲ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᒱ㞃ࡓࡲࡶḟ
௜ࡢࡋ㏉ࡾྲྀ㸪ࡔࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡚ఱ㸪࠺ࡼࡋ࠺࡝࡝࡝࡝࡝ࠋࡓࡗࡲࡋ㸪࠶࠶ࠕ㸧ᮏᆏ㸦
࡝࡝࡝࡝ࠋࡓࡗࡲࡋ㸪࠶࠶ࠕࠖࠋ ࡼ࠸࡞ࢀษࡳࡸ᜼ࡶ࡛ࢇࡸ᜼ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠿
᜼ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠿௜ࡢࡋ㏉ࡾ 㸪ྲྀࡔࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡚ఱ㸪࠺ࡼࡋ࠺࡝
ࠖࠋ ࡼ࠸࡞ࢀษࡳࡸ᜼ࡶ࡛ࢇࡸ
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࣮࡞࠸ࡸࠕࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡍ࡛ࡅࡔࢀࡇࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗゝ࡜ࡇ࠸㛗ࢆㄒ‽ᶆ࠸ࡈࡍࠎᩓ㸪ನࡁࡗࡉ㸧ᮏᆏ㸦
࠿ࡗࡏࡶࢀࡇࠋࡀ࡚࡭ࡍ࡛࣮ࠖ࡞࠸ࡸࠕࠋ࡞ࢇࡇࡓࡗࡲࡋ㸪ࢃ࠺ࠋ࡛ゝ୍ࡢࡇࡣ࡛ᒱ㞃㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࣮࡞࠸ࡸࠕࡼࡍࡲࡁ࠸ࠋࡡ࠺ࡻࡋࡲࡋၐ᚟㸪ࢇࡉⓙࡽ࠿ࡍ࡛ࡃ
ࠋ࡞ࡓࡗ࠿ࡋᝰࠖࠋ ࣮࡞࠸ࡸࠕ㸧ሙ఍㸦
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜ࠖࡗࡷࡕࠕ࡟ࡇࡇࠋࡡ࠿ࡍ࡛࠸࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ኱ᣑ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡟๓࠺ゝࡎᚲࢆ࣮ࠖ࡞࠸ࡸࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡿ࠶ࡀࡕᡴ⯉㸧ᮏᆏ㸦
࡟࡜ࡇࡿࢀධࢆࡕᡴ⯉࡚ࡗ࣮ࠖ࡞࠸ࡸ ࡗࡷࡕࠕࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡋࡕᡴ⯉࡚ࡗ࣮ࠖ࡞࠸ࡸࠕ㸧஭ྜྷ㸦
࠸࡚ࡗධࡀ⌧⾲࠺࠸࡜࡞ࡓࡗࡲࡋ㸪࠺࠸࡜࡞࠸࡞ࢀษࡳࡸ᜼ࡶ࡛ࢇࡸ᜼࡟ᙜᮏ㸪࡚ࡗࡼ
ࠋࡍࡲ
ࠋࡡࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸧ᮏᆏ㸦
ᚋ᭱ࡶ࡟ⓗ㛫᫬ࡼ࠸ࡼ࠸࡚ࡋࡑ㸪࠶ࡉࠋࡡࡼࡍࡲ࠸౑ࡃࡼࢇࡉⓙࡶࢀࡇ㸪ࡶ࡛ࠋ࠸ࡣ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠸῝ዟኚ኱ࡶࢀࡇࠋࡢ
ࠋࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᒱ㞃㸧ᮏᆏ㸦
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ࠖᗙㅮᘚᒱ㞃࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼౑ࠕྖᛅᮏᆏ࣭ఙ㔜஭ྜྷ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


࠾㸪ࡣ࡛ࠋࡍ࡛ⴥゝ࠸῝ዟ㸪࡝ࡅࡍ࡛࠸㛗ࡀㄒ‽ᶆࡶࢀࡇ㸪࡛ᘚᒱ㞃ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᒱ㞃㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪
㸪ࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡳ࡚ࡋウ᳨࡛㠃᪉ࡿࡺࡽ࠶㸪࡚࠼⪃࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ⚾ࡣࢀࡑࠕ㸧ᮏᆏ㸦
᳨࡛㠃᪉ࡿࡺࡽ࠶㸪࡚࠼⪃࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ⚾ࡣࢀࡑࠕࠖࠋ ࡍ࡛ࢇ࡞᯶஦࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡚ࡋ࠺࡝
ࠖࠋ ࡍ࡛ࢇ࡞᯶஦࠸࡞ࡁ࡛ࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡶ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡳ࡚ࡋウ
ࠋ㸧➗㸦ࠖ ࡔࡶ࠸㸪ࡉࠕࠋࡍࡲࡾ࡞࠺ࡇ࡛ᘚᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡓࡋࡲฟ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡡࡢࡶࡍ࡛࠸࡞ࡀ࠺ࡼ࠸ゝ࡜ࡔ࠺࡝࡟࠿࡯ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡾ㏻ࡢࡑ㸪ࢇࡉⓙࡣࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗゝ࡜ࡇ࠸㛗ࡅࡔࢀ࠶㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࡛࡞ࡔ࠺ࡑ㸪࠶࠶㸪ࡽࡓࡗゝ࡜ࠖࡔࡶ࠸㸪ࡉࠕ࠺ࡶ࡟ࡿࡍせ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛ᐃྰᑐ⤯ࡣࢀࡇ㸧ᮏᆏ㸦
ࡀ࠺ࡻࡋ㸪࠶ࡷࡌ㸪࠶㸪ࡣ㛫ேࡢᒱ㞃㸪ࡽࡓࡗゝ࡜ࠖࡔࡶ࠸ࠕࡶ࡚ࢀࢃゝࢆ⌮↓࠿ఱ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࡜࡞࠸࡞
ࠋࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࢀࡃ࡚ࡋᚓ⣡㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡶ࠸ࠕࡢᐃྰᑐ⤯㸪࠸ࡽࡄࠋࡡ࡜࡞ࡔࢇ࠸࡞ࡁ࡛㸪࠺ࡶ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋ࠿ࡢ࡞ࠖࡶ࠸ࠕࡣࢀࡇ࡛ఱ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࿡ព࠺࠸࡜ࡼ࠸࡞ࡁ࡛࠺ࡶࠖࠋ ࡶ࠼㸭ࡶ࠸ࠕࠋ㛫ࡢࠖ࠼ࠕ࡜ࠖ࠸ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡶ࠸ࠕ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡼࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ≀᳜ࡣࢀࡇ㸪࡚ࡗࡶ࠸
ࠋࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗ࠿ศ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋࡽ࠿ࡍ࡛ᚋ᭱ࠋࡍࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡋࢆၐ᚟ࡽ࠿ࡍ࡛ࡃ࠿ࡗࡏࡶࢀࡇ㸧஭ྜྷ㸦
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡑ㸧ᮏᆏ㸦
ࡢࡍࡲ࠸ゝࡀ⚾ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺ࢁࢃ⤊࡚ࡗゝ࡟ᚋ᭱࡟⥴୍࡛࡞ࢇࡳ࠸ࡥࡗ࠸ຊ㸧஭ྜྷ㸦
ࠖࠋ ࡔࡶ࠸㸪ࡉࠕࠋࡣ࡛㸪࠸ࡣ㸪ࢇࡉⓙ࡛
ࠖࠋ ࡔࡶ࠸㸪ࡉࠕ㸧ሙ఍㸦
ࠋࡡࡍ࡛ᡭୖࡾࡥࡗࡸ㸧ᮏᆏ㸦
ࠋ࠸ࡓࡳࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡼ࡚ࡵࡸ࠺ࡶ㸧஭ྜྷ㸦
࠸࡚ࡏࡽࡸ࡛ᙧ࡞࠺ࡩ࡞ࢇࡇ㸪ୖ௨࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟㛫᫬࠸࠸ࡶ㛫᫬ 
㸧ᡭᢿ㸦ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡓࡗࡔ࠺࡝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡁࡔࡓ
ࠋ࡛ヰ࠾࠸ࡋ㞴࡞ⓗ᱁ᮏࡣࡽ࠿ࡇࡇ࡝ࡅࡍࡲ࠸ゝࡶᅇఱࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶㸧ᮏᆏ㸦
ࡲጞࡀᗙㅮࡢᒱ㞃࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢᙜᮏ࡞ⓗ᱁ᮏ࡟ᚋࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ࡋởཱྀ࡟ᙜᮏࡣࠎᡃ㸧஭ྜྷ㸦
࠸࡚ࡗ౑ࢆᘚᒱ㞃࡛ࢇࡋᴦࡽ࠿᪥᫂㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋฟ࠸ᛮࢆᘚᒱ㞃㸪ࡔࡓࠋ࡛ࡢࡍࡲࡾ
ࡓࡲࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ఍ᶵ࠿ఱࡓࡲࡦࡐ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮࡃࡋࢀ࠺ኚ኱ࡣࠎᡃ㸪ࡽࡓࡅࡔࡓ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡋ࠸఍࠾
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧ᮏᆏ㸦
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧஭ྜྷ㸦
ࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳບࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝㸧㸿㸿㸦
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


࡚ࠖ̿ࡡවࢆ࿌ሗࡢᰝㄪྠྜ̿ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠕ

ஓ㐩 Ꮚᖹ

ࠋࡍ࡛ࢇࡉஓ㐩ᏊᖹࡢᏛ኱⃝㥖ࡣḟࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ⾜࡟ヰ࠾㸪࠿࠺࠸࡜⾲Ⓨࡢḟࡣ࡛ࢀࡑ 
ࡣࢀࡇ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࠖ ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠕࠋࡍࡲࡋࢆ⾲Ⓨࡢࡑࠋࡍࡲ࠸࡚᮶࡟ᙉຮ࡟ࡇࡇ࡚ࡅ⥆ᖺ 
ᛮ࡜࠸࠿ࡽᰂࡣヰ࠾ࢇࡪࡓ࡝ࡅࡍ࡛࠸ሀ㸪࠺࠸࡜ࠖ ࡚ࡡවࢆ࿌ሗࡢᰝㄪྠྜࠕࠋࡡࡍ࡛࠸ሀࡀ㢟
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲ࠸

ࢀࡅࡍ࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣ⚾ࡣヰࡿࢀྲྀࢆ࠸➗࡞ࢇࡇࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍ࡛Ꮚᖹ 㸧Ꮚᖹ㸦
ᘚᒱ㞃ࠋࡍ࡛┠ᅇ  ࡓࡲ࡟᭶  ᖺ௒㸪࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ᮶࡟ᓥࡢᒱ㞃࡚ࡵึᖺཤࡣ൅㸪ࡶ࡝
⪺ࢆヰ࠾௒ࠋࡍ࡛ே⣲࠸࡞࡚ࡋ࠿ࡋࡅࡔᅇ  ࡢࡑ࡟ᙜᮏࡣࡢ࠺࠸࡜ᙉຮࡢゝ᪉ᒱ㞃㸪࠿࠺࠸࡜
࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆᰝㄪ࡛୰ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ே⣲࠸ࡽࡄࡓ࠸࡚ࡗྲྀࢆ࣓࡛ࣔṚᚲࡶ࡚࠸࡚࠸
ࢇࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࠺ࡇࡢゝ᪉ᒱ㞃ࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿୰ࡢᰝㄪࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࡚ࡡවࢆ࿌ሗᰝㄪ㸪࡚
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌ
࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼࡔࢁࡇ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆ✲◊ࡣ࡚ࡋ࡜ࠎᡃࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇ㸪࡜࠺ゝ࡟㏫ 
ࢫ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡋヰ࠾ࡀ⏕ඛ㒊ᮌ࠺ࡶࡣࡇࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡋヰ
ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆᰝㄪ㛫᪥  ࢀࡒࢀࡑ࡟᭶  ᖺ௒࡜ᖺཤ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡋࣉࢵ࢟
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆᰝㄪ࡛Ⅼᆅ  ࡢ୓㒔㸪ᮧ୰㸪㒓す㸪⟠஬㸪࡚
⪺ࢆヰࡢே  ࠾ࡢ௒㸪࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡣࡘ ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࡜ࡇࡢࡘ  ࡃࡁ኱ࡣࡢࡓࡋࢆᰝㄪ 
ࣥ࢖ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸ࡋ㞴ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠎᡃࡀࡢࡿࡍࡡࡲࢆࢺࣥࢭࢡ࢔ࡾࡥࡗࡸ࡟ᖖ㠀㸪ࡶ࡚࠸࡚࠸
࡜࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀࡢࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡡࡲࢆࡢ࠺࠸࡜ࡾࡀୗࡾࡀୖࡢ㡢࠿࠺࠸࡜ࣥࣙࢩ࣮ࢿࢺ
࠸ࢁ࠸௒㸪ㄒ༢࡞ⓗᚩ≉ࡿࢀࡽぢ࡛ゝ᪉ᒱ㞃ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࢆㄒ༢࡜࠶㸪࡜ࡢ࠺࠸
ࡑ࡜ㄒ‽ᶆ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑ㸪ࡋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏぢࡶࢀࡑ㸪࡝ࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀㄒ༢࡞ࢁ
࡜㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡶࢺࣥࢭࢡ࢔࡟≉㸪࠺㐪ࡀ㡢Ⓨࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕ࡝ࡅࡔㄒ༢࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽࢃኚ࡟࡞ࢇ
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ࠿⪺ࢆࢁࡇ࡜࠺࠸
ኚ࡟ᙧ࡞࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀモື࡟୺㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕࠋࡡࡍ࡛ἲᩥ࡜ࢀࡑ 
ࠎఱ㸪ࢆ࠿ఱ㸪ᐃྰࡤ࠼౛ࠋ࠿ࡿࢃ
࠺࠸࠺࡝ࡣ࡟ࡁ࡜࠺ゝ࡜࠸࡞ࡋ
ゝ࡜ࡿࢀࡉࠎఱࠋ࠿ࡢ࠺ゝ࡟࠺ࡩ
ࠋ࠿ࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࡣࡁ࡜࠺
࡝ࡣ࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࠎఱ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺ゝ࡚ࡗࡸ࠺
ࠋࡓࡋࡲࡁ⪺
࡜ࡇࡢᰝㄪ࡟ึ 㸪᭱ࡣヰࡢ᪥௒ 
ࡗᛮ࡜࡞࠿࠺ࡼࡋࢆヰ࠾࡛ࡅࡔ
ࡔࡋᑡࢆヰࡢࡑ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀྐṔࡢ✲◊࠸ྂ࡟ࡾ࡞ࢀࡑࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ᒱ㞃㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ
ࡉࢆヰ࠾࡚࠸ࡘ࡟ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࡓࢀࡽᚓ࡛ᰝㄪ࡟ᚋࡢࡑࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡅ
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࡚ࠖ̿ࡡවࢆ࿌ሗࡢᰝㄪྠྜ̿ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠕஓ㐩Ꮚᖹ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


࡯ඛ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗᛮ࡜࡞࠿࠺ࡼࡋࢆヰࡢࢺࣥࢭࢡ࢔࡟ึ᭱ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ
ゝ࡟୺࠿࠺࠸࡜ἲᩥ㸪࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀ㢟ၥࡢ㛫᫬࡜ࡢ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝࡶ࡝
ࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡋヰ࠾࡚࠸࠾ࢆⅬ㔜࡟ࢁࡇ࡜ࡢ⌧⾲㸪ࡋᅇ࠸
◊ࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃࡛ࠗ㝵ẁࡢᖺ  ࠺ࡶ㸪ࡀ᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ᫛᫓⏣▼㸪ࡣ࡚ࡋ࡜ྐṔࡢ✲◊ 
◊ࡓࡗࡲ࡜ࡲࡿࡍ㛵࡟ゝ᪉ࡢᒱ㞃ࡃࡽࡑ࠾ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ∧ฟࢆᮏ࠺࠸࠺ࡇ࠺࠸࡜࠘✲
ࢭࢡ࢔㸪㡢Ⓨࡽ࠿ἲᩥ࡜ࡍࡲࡳ࡚ぢࢆ୰ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ✲◊ࡿධ࡟㢮㒊࠸ྂࡶ᭱㸪ࡣ࡚ࡋ࡜✲
࠸ࡢᒱ㞃ࡶ࠿ࡋࠋࡡࡍ࡛✲◊࠺࠸࡜࡞࠸ࡈࡍ㸪࡚࠸࡚ࢀࡉࡀ✲◊࡟⣽ヲ࡟ᖖ㠀࡛ࡲࡿ⮳࡟ࢺࣥ
ࡇࡇ࡜ゝ᪉ࡢࡇࡇ㸪ᕪᇦᆅ࡚ࡵྵࡶ๓ᓥ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔⅬᆅ  ࡓࡋᰝㄪࡀࠎᡃ㸪ゝ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ
ᒱ㞃ࡢ๓௨ᖺ ࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆཬゝࡶ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼࡍࡲ࠸㐪࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡣゝ᪉ࡢ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ✲◊࡞㔜㈗࡟ᖖ㠀ࡿࡍ㛵࡟ゝ᪉ࡢ
࡝ࢀࡅࡍ࡛ᮏ࠸ྂࡶࢀࡇ㸪࠺࠸࡜࠘✲◊ࡢゝ᪉㝜ᒣࠗࡀ᪉࠺࠸࡜ᝡᡞᘅ࡟ᖺ  ࡟ᚋࡢࡑ
㸪㞼ฟࡓࡵྵࡶᒱ㞃ࡢ᪉ᆅ㝜ᒣ㸪࡛ࡢࡿ࠶࡚࠸᭩࡜࠘ ✲◊ࡢゝ᪉㝜ᒣ ࡣࠗࢀࡇࠋࡓࡋࡲࢀࡉฟࡶ
ࠋࡍ࡛✲◊ࡓࡗࡲ࡜ࡲࡿࡍ㛵࡟ᒱ㞃㸪ぢ▼
ᚋࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉฟࡶᮏ࠺࠸࡜࠘ἲㄒࡢゝ᪉㝜ᒣࠗ࡟ᖺ  ࡣᐇࡣ⏕ඛᡞᘅ 
◊ࠎᡃࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉࡶ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔ࡢ᪉ᆅ㝜ᒣ࡟⥴୍࡜᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ㐨Ꮥཎ኱࡟
ࠋࡍ࡛ࡘ  ࡢ✲◊࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋ↷ཧࡎᚲࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ✲◊ࢆゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ࡣ࡛୰ࡢ⪅✲
ࡇ࠺࠸࡜ᖺ 㸪ᖺ  ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊ࡢ⏕ඛᡞᘅ࡜✲◊ࡢࢇࡉ⏣▼㸪✲◊ࡢࡘ  ࡓぢ௒ 
࠿᭩࡟ࡇࡑࠋࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟✲◊ࡢ๓ᖺ  ࠺ࡶࡶ࡛✲◊ࡢ⏕ඛᡞᘅ㸪ࡡࡍ࡛๓ୖ௨ᖺ  ࡛࡜
㸪࠿࡜࠿࠸࡞࡚ࡋ໬ኚ࡟ᙧ࠺㐪ࡓࡲ㸪࠿࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡶ࡛௒ࡀᙧࡢゝ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡿ࠸࡚ࢀ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋᰝㄪࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࡞ࡶࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠺ࡶ
ࡁ࡜ࡿࡍ௧࿨࡟㏻ᬑ㸪࡟୰ࡢᮏࡓࢀ࠿᭩࡟ᖺ  ࠺࠸࡜࠘ἲㄒࡢゝ᪉㝜ᒣࠗࡣࢀࡇࡤ࠼౛ 
࣑ࣖࠕࡣࡁ࡜ࡿࡍ௧࿨࡟ேࡢࢇࡉࡃࡓ㸪࡝ࡅࡔࢇ࠺ゝ࡜ࠖࡵㄞࠕ࠿࡜ࠖࡅ⾜ࠕ࠿࡜ࠖࡼぢࠕࡣ
᭩ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇࡿࡅ௜ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖࣞࢱࠕࡢࡇࠖࠋ ࣞࢱ࣑ࣕࣚࠕ㸪ࠖ ࣞࢱ࢚ࣕ࢟ࠕ࠿࡜ࠖࣞࢱ
࠺࠸࡜࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺ࡣ᪉࠸ゝ࡞ࢇࡇࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠺࡝㸪ࢇࡉⓙࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢀ࠿
ࢇ࠸ࡓࡾ▱ࡣࠎᡃࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸ከࡀ᪉
౑࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ᒱ㞃ࡣᙧࡢࡇ࡟࡛ࡍ࠺ࡶ㸪ࡣ࡛✲◊ࡢ௦ᖺ  ࡿࡍ௓⤂ࡢᚋࡢࡇࡣᐇࠋࡍ࡛
ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀⴥゝࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟୰ࡢ✲◊࠸ྂ㸪࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࢃ
ࠋ࡜࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺
ࡁ኱࡞ࢇࡇ࠺࠸࡜࠘✲◊ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠗࡀ᪉࠺࠸࡜ࢇࡉ㒊⚄㸪࡟ᖺ  ࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝ௒ 
⥲࡛⣽ヲ࡟ᖖ㠀ࡿࡍ㛵࡟ゝ᪉ᒱ㞃ࡓࡋ࡟ᚰ୰ࢆゝ᪉ࡢ⟠஬ࡣᐇࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࢆᮏ࡞
ࣝࢺ࢖ࢱ࠺࠸࡜࠘ᛶ≉࡜❧Ꮡࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠗࡣ⦅๓㸪࡚࠸࡚ࢀ࠿ศ࡟⦅ᚋ࡜⦅๓㸪࡛✲◊࡞ⓗྜ
ࡗᢅ࡚ࡋ㛵࡟ᕪᇦᆅ㸪࡜࠿ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝࡚ࡋ㛵࡟ゝ᪉࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ୰ࡢゝ᪉ᒱ㞃㸪ࡶ࡝ࢀࡍ࡛
࠿ศ࡜ᙡㄒ㸪ኌ㡢㸪⌧⾲ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ✲◊࠸ࡋヲ࡟ᖖ㠀ࡿࡍ㛵࡟ゝ᪉⟠஬ࡣ⦅ᚋ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓ
࡟㛫ேࡿࡍ✲◊ࢆᒱ㞃ࠎᡃࡶࢀࡇ㸪࡛✲◊࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡿ࠼㉸ࢆࢪ࣮࣌  య඲ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀ
ࠋࡍ࡛✲◊࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ぢᑐ⤯ࡣ࡚ࡗ࡜
࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊ࡓࡗࡲ࡜ࡲ࡚ࡋ㛵࡟ゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ᚋࡓฟࡀᮏࡢࡇ࡟ᖺ  ᚋࡢࡑ 
ࡣ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺࣥࢭࢡ࢔㸪ࡔࡓࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡟ⓗⓎ༢ࠋࢇࡏࡲࡾࡓᙜぢ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸⥆࡟ࢇ┒࡛ࡲࡿ⮳࡟௒࡜ࡗࡎ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࢺࣥࢭࢡ࢔㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡁ࡛ࡣヰ࠾ࡃࡋヲࡾࡲ࠶࡜ࡗࡻࡕ㸪࠺࠸࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ୕ 
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࢺࣥࢭࢡ࢔ᆺ୕ࡢࡇࡣ࡛ෆᅜ㸪࡚ࡋࡲ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ᒱ㞃࡛࡜ࡇࡘᣢࢆ
⚟ࡣᐇࠋࡍ࡛ࢺࣥࢭࢡ࢔࠸ࡋ⌋࡟ᖖ㠀ࡢࡅࡔࡿࢀࡽぢ࡟㒊୍ࡢ┴஭⚟ࡤࡅ㝖ࢆゝ᪉ࡢᓥิ⌫⌰
࠸࡞࠿ࡋ࡟ᒱ㞃ࡣᆺ୕ࡣ࡛እ௨⌫⌰ࡢࡇࡣ࡛ࡲࢀࡑ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿ศ㏆᭱ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟஭
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ௦᫬࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚᮶࡟ᰝㄪࡢࢺࣥࢭࢡ࢔࡟ᒱ㞃࡚ࡗࡒࡇ࡞ࢇࡳ㸪࡚࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ✲◊ࡈࡢ⏕ඛᏊᬗ᳃ᯇ㸪ࡸ⏕ඛ㐨ၿ㔝ୖࡓࢀࡉຍཧࡶ࡟ᰝㄪྠྜࡢࡇ
ࡇ࡚࠸࡚ฟࡶ᭩✲◊࠸ཌศ࡞ࢇࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ኚࡣ࡚ࡗゝ࡜ᴗ೧ᛂ୍㸪ࡅࡔࢀࡇ㸪࠶ࡷࡌ 
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࢃゝ࡜ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸ࡤࡵㄞࢆࢀࡑ㸪ࡽ࠿ࡔࢇࡿ࠶ࡀࡡ㔜ࡳ✚ࡢ✲◊ࡅࡔࢀ
ࡄࡘ  ࡣ࡚ࡋ࡜൅㸪࡜࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ✲◊ࡋᰝㄪࢆゝ᪉ᒱ㞃௒ࡐ࡞㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸
ࠋࡍࡲ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆ⏤⌮ࡢ࠸ࡽ
࡞⣧༢࠺࠸࡜ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡛ศ༑ࡔࡲࡔࡲࡀ✲◊㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇࡢ๓ࡾࡓᙜ㸪ࡣࡘ  
࡛✲◊ࡓࡗࡲ࡜ࡲ㒊඲ࠋࡡࡍ࡛ⓗ∦᩿ࡣࡢ࠺࠸࡜✲◊ࡢ⏕ඛᡞᘅ࠿࡜ࢇࡉ᫛᫓⏣▼ࠋࡍ࡛⏤⌮
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩㒊඲ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ▱ࡀ⪅✲◊ࡢ௦⌧ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ
ヲ࡟ᖖ㠀ࡣᮏ࠸ཌศࡢࡇࡢ⏕ඛ㒊⚄㸪࡜ࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡵᇙࢆ✰ࡢࡑ㸪ࡽ࠿ࡍ࡛࠸
ࡢ୰ࡢᒱ㞃ࠋ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣ࡛ゝ᪉ࡢ࠿࡯ࡽ࠿ࡍ࡛ᚰ୰ࡀゝ᪉⟠஬ࡔࡓ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛✲◊࠸ࡋ
࡞࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣ࡛᪉ࡢ๓ᓥ࡟≉ࠋ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠿࡯
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࢇࡿ࠸࡚ࡗࢃኚ↛ᙜࠋࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗࢃኚࡀゝ᪉ࡣ࡛௒࡜᫇㸪ࡣࡘ  ࠺ࡶ࡟ࡽࡉ 
㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ࡞࡟✲◊ࡢ๓ࡃ㏆ᖺ  ࡟࡛ࡍ࠺ࡶࡶ࡛✲◊ࡢ⏕ඛᡞ⚄ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ
ࡶᙧ࠸ྂࡃ࡭ࡿ࡞ࢇࢁࡕࡶࠋ࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࠺࠸࠺࡝ࡀゝ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧ௒
ࠋ࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉヰࡀࢇࡉⓙࢆⴥゝ࠺࠸࠺࡝௒㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡾ▱
ࡲࡲࡢࡇ㸪ᶵ༴ࡿࡺࢃ࠸ࡀゝ᪉ࡢ୰ᮏ᪥㸪࡝ࡅࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠾ࡅࡔࡋᑡࡽ࠿⏕ඛ㒊ᮌ࡝࡯ඛ
ㄪࢇࡉࡃࡓࡃ࡭ࡿ࡞ࡃ᪩ࡃ࡭ࡿ࡞㸪࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࠋ࠸ࡓ࡭
ゝ᪉ࡢ௒ࡔࡓࠋࡍ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ゝ᪉ࡢᒱ㞃ࡢ௒࡚⤒ࢆ໬ኚ࡜ࡗࡎࡽ࠿ゝ᪉ࡢᒱ㞃ࡢ᫇ 
㸪㡪ᙳࡢゝ᪉ࡢ㞄㏆ࡤ࠼౛㸪࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࠺ࡑ࡜࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡅཷࡶ㡪ᙳࡶ࡟ఱ࡟࡛ࡲࡿ⮳࡟
᮶࡟᎑࠾ࡽ࠿ⴠ㞟ࡢ㞄ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡏ㏻࡜ࡗࡎ࡛ゝ᪉ࡢ㒓す࠿࡜ゝ᪉⟠஬ࡽ࠿ࡔ
ཷࢆ㡪ᙳࡾࡲࡘ㸪࡚ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢゝ᪉ࡢ㞄㏆㸪࡚ࡗ࠶ࡀࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜ࡾࡓ
ࠋࡍࡲࢀࡲ⏕ࡀゝ᪉ࡓࡅ
ࡁ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ࡓࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࡑ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ㡪ᙳࡢㄒᮏ᪥㸪ㄒ‽ᶆࡣࡢ࠸ࡁ኱࡟ࡽࡉ 
ࢆࡇࡑࡃ࡭ࡿ࡞ࠋࡡࡍ࡛࠸࡞ࡇ࡚ࡗṧ࠿࡞࠿࡞ࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉࡞⢋⣧ࡢᙜᮏ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡍࡲ
ࡿ࠶࡛ᶵ༴ࡿࡺࢃ࠸ࡀἣ≧࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠸ࡋ㞴㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡓぢࡣࠎᡃ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡉࢆヰ࠾ࡽ࠿ࡇࡇ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࡢࡶࡓ࡭ㄪࡀࡕࡓ⚾㸪࡝ࡅࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ྐṔࡢ✲◊ࡣ࡛ࡲࡇࡇ 
Ⅼᆅ 㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࠾࡛ᙧ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࿌ሗࡢᰝㄪࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏ
ྠ㸪࡛ࡢࡍ࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ㝈࡟ᖖ㠀ࡣࡢ࠺࠸࡜౛ࡿࡃ࡚ฟᅇ௒ࡶ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᰝㄪ࡛ࡅࡔ
࠸࡚ࢀࡉヰ࡟㝿ᐇࡀࢇࡉⓙ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ᕪ㱋ᖺ࠿࡜ᕪᇦᆅࡶ࡛୰ࡢᒱ㞃ࡌ
࡞࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆᕪࡢ࡜ゝ᪉࠿࡜ᘚᒱ㞃ࡿࢀࡉࢆヰ࠾ࡀศ⮬ࡈࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺㐪ࡣ࡜ࡢࡶࡿ
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࡚ࠖ̿ࡡවࢆ࿌ሗࡢᰝㄪྠྜ̿ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠕஓ㐩Ꮚᖹ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸ⓑ㠃࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ
㞼ฟࡣ⚾࡟࠿☜ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋṧࢆጼ࠸ྂࡢゝ᪉㞼ฟࡃࡼࡣゝ᪉ᒱ㞃 
㒊ࡿ࡞␗ࡀࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣࢁࡇ࡜࠺ᛮ࡜࡞࠸㏆㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡋࡣ✲◊࠿ᖺఱࢆゝ᪉ࡢ
ᚩ≉ࡽ࠿ࢱ࣮ࢹࡓࢀࡽᚓ࡛ᰝㄪྠྜࡽࡀ࡞ࡋ┠ὀ࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃከ࡟ᖖ㠀ࡶศ
ࠋࡍࡲࡁ࠸࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ㇟⌧࡞ⓗ
࠸࠺ࡇࡣせ㸪࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ࠺࠸࡜ᙧ↛ᮍㄒ඾ྂࠋࡡࡍ࡛⏝άࡢモື㸪┠ࡘ  ࡎࡲ 
ࠋࡍࡲ࠸ゝ࡟࠺ࡩ࡞࠸ࡓࡳ࠸࡞᮶㸪࠸࡞ᐷ㸪࠸࡞࠿᭩㸪ࡣ࡛ㄒ‽ᶆ㸪᪉࠸ゝࡢᐃ ྰࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺
࠿᭩ࡢ㌟ࡅཷࡣ࡜࠶ࠋ࠿࡜࠺ࡼ᮶㸪࠺ࡼᐷ㸪࠺ࡇ᭩ࠋࡍ࡛ᙧ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࠿࡜ఱ㸪ᚿពࡣ࡜࠶
ᐷ㸪ࡿࡏ࠿ᒚ㸪ࡿࡏࡉ࠿࡜ఱ㸪࡛ᙺ౑ࡣ࡜࠶ࠋ࠿࡜᪉࠸ゝ࡞࠸ࡓࡳࡿࢀࡽ᮶㸪ࡿࢀࡽᐷ㸪ࡿࢀ
࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࠺࠸࠺࡝࡛ᰝㄪ㸪࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝࡛ᒱ㞃ࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡿࡏࡉ᮶㸪ࡿࡏࡉ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡼࡓࡗ࠿࡞࠿᭩ࡣ≧㈡ᖺࡣᖺཤࠕࡤ࠼౛㸪ࡣᙧࡢᐃྰࡢཤ㐣ࠋᙧࡢᐃྰࡤ࠼౛ 
ᛮ࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡶゝ᪉࠺࠸࡜ࠖࢱࢵࢲ࢝࢝ࠕ࠿࡜ࠖࢱࢵࢨ࢝࢝ ࣮࣡ࣙࢪ࢞ࣥࢿ ࣡ࣥࢿࣙ࢟ࠕ
ࢪ࢞ࣥࢿ ࣡ࣥࢿࣙ࢟ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡼࡓࡗ࠿࡞ࡉฟࢆ≧㈡ᖺࡣᖺཤࠕ㸪࠿࡜ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸
࡟ࠖࡓࡗ࠿࡞ࠕࡢࡑࡢࠖࡓࡗ࠿࡞࠿᭩ࠕࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ࠼⟅࠾࠺࠸࡜ࠖࣚࢱࢵࢲࢧࢲ ࣮ࣙ
࡞࡟ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࡢࡘ 㸪ࡣࡢࡿࡃ࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࢱࢵࢲࠕ࠿࡜ࠖࢱࢵࢨࠕ࡟ศ㒊ࡿࡓᙜ
ࠋࡍࡲࡾ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡚ࡗࠖࡓࡗ࠿࡞࠿ዲࠕࢇࡪࡓࠖࠋ ࡓࡗࡔ᎘࡚ࡃࡉࡿ࠺ࠕ㸪ࡣࡢࡓࡁ࡚ฟ࡜࠶ 
ゝ࠺࡝ࢆࡢ࠺࠸࠺ࡇࡣࢀࡇࠋࡡࡓࡋࡲࡁ⪺ࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖ ࢱࢵࢨ࢝ࢫ ࢣࢼࢲ࣓ࣥࠕ㸪࡝ࡅࡍ
ࠋࡍ࡛⌧⾲ࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࡏ࠿⪺࠾࡛୰ࡿ࠸࡚ࡋヰ఍࡟↛⮬㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࢃࡓ࠸⪺࡜࠿ࡍࡲ࠸
㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼᐷ࠺ࡶࡽ࠿ࡓࢀ⑂ࠕࡤ࠼౛㸪࡝ࡅࡍ࡛ᙧࡢᚿព࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࠿࡜ఱ࡟ḟ 
ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼᐷ࡟⥴୍ࠕࠋࡓࡋࡲࡾࢃᩍ࡜ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜࣮ࠖࣖࣙࢽ ࢣࢱࣞ࢝ࢶࠕ
ࡳࡩࡾࡏࡢ࣐ࣛࢻࡣࢀࡇ࡜࠶ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜࣮ࠖࣖࣙࢽࠕࡶࢀࡇ㸪ࠖ ࣮ࣖࣙࢽ ࢽࣙࢩࢵ࢖ࠕ
࣮ࢼࢩ ࢽࣙࢩࢵ࢖ ࣡࢟ࢺࢾࢩࠕ㸪ࡣࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡢṚ࡟⥴୍ࡣࡁ࡜ࡠṚࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛࠸ࡓ
ࠋࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࢃᩍ࠿࠺࠸࡜ࡓࡗ⩦࡜ࡔࢇࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࣖ
࠸࡜ࠖࣝࢾࢩࠕ࠿࡜ࠖࣝࣀࢩࠕࡢ࠺࠸࡜ࠖࡠṚࠕ㸪࡛⥴୍࡜ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡸࡎࡗࡢ࠸ࠕࡢࡁࡗࡉ 
࣮ࠖࣖࢼࢩ ࢽࣙࢩࢵ࢖ ࣡࢟ࢺࢾࢩࠕࡣࡁ࡜ࡢࡇ㸪࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺
ࠖ࣡࢟ࢺࣝࣀࢩࠕࡣࡁ࡜࠺ゝ࡜ࡣࡁ࡜ࡠṚࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࢃᩍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࠸࡞ࢃゝ࠿࡜ࠖࣝࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺ゝࡶ࡜ࠖ࣡࢟ࢺࣝࢾࢩࠕ࠿࡜
ࠋ࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠺ゝ࠿࡜ࠖ࣡࢟ࢺ࣮ࣀࢩࠕ㸪࠸
ࡔ࠿࡜ఱ㸪ࢆࡢ࠺࠸࡚ࢇ࡞࠺ࡼᐷ㸪࠺ࡇ᭩࡛ㄒ‽ᶆ㸪ࢆࡢ࠺࠸࡜ᙧࡢㄏ່࠿࡜ᚿព㸪ࡓぢ௒ 
ࠋࡍ࡛ࢇ࠸ࡃ࡟࠸౑ࡣྜሙࡢㄒ‽ᶆࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠼౑ࡣ࡛࿡ពࡿࡍ㔞᥎࠿࡜ ᥎࡞࠸ࡓࡳ࠺ࢁ
ࡅ࠿ࢆ๣⹸ẅࡶ࡛ゝ᪉ᒱ㞃ࠋࡍ࡛㏻ᬑࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡿᐷ㸪࠿࡜࠺ࢁࡔࡃ᭩ࡣ࡟ࡁ࡜ࡢ㔞᥎
࠿࡜࣮ࠖࣛࣕࢪࣝࢾࢩࠕ㸪ࢆࢁࡇ࡜ࡢࠖ࠺ࢁࡔࡠṚࠕ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡠṚ࡟ࡄࡍࡣࣜࣈ࢟ࢦࡤࢀ
࡛ࢇࡓࡗࢃᩍ࡜ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ゝ࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡿࡓᙜ࡟࠺ࢁࡔࡢㄒ‽ᶆ࡞࠸ࡓࡳ࣮ࠖࣛࢲࣝࢾࢩࠕ
ࡠṚࠕࠋ࠺࠸࡜ࠖࢰ࣮ࢼࢩࠕ࡟ࡄࡍࡣࣜࣈ࢟ࢦࡤࢀࡅ࠿ࢆ๣⹸ẅ㸪ࡼࡿ࠶ࡶ᪉࠸ゝ࡞ࢇࡇࠋࡀࡍ
ࠋࡓࡋࡲࡾࢃᩍ࡜ࡿࡍࡶ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢰ࣮ࢼࢩࠕࡄࡍ࠺ࡶࢆࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡼ࠺ࢁࡔ
࠺ࡇ࡜࠶ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺࡛୓㒔ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡛࠸㐪࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀࡜ㄒ‽ᶆࡘ  ࡣࢀࡇ 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ศ࡜ࢇࡷࡕࡶ൅ࡾࡲࢇ࠶ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺౑࠺࡝㝿ᐇ㸪᪉࠸ゝ࠺࠸
ࠖ࡞ࡿᖐࠕࠋ࠺ゝ࡜ࠖ ࢣࢶ࣮ࣙࢽ ࢲ࣐ࠕ࡟ࡢ࠺ゝ࡜ࠖ ࡞ࡿᐷࡔࡲࠕ㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓࡁ࡚ฟᛂ୍ࡶ
࠺㐪ࠋࡍ࡛ࢇࡓ࠸⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢣࢶ࣮࢚ࣛ࢝ࠕ࠿࡜ࠖࢣࢶ࣮ࢼ࢖ࠕࢆࡢ࠺ゝ࡜
ࡑ㸪ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇࡿ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࠺㐪࡜ࡗࡶࠋ࡝ࡅࡍ࡛࡛ࡲࢀࡑ࠺ࡶ㸪ࡽࡓࢀࢃゝ࡜
ࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࡣࢀ
࣮ࣛ࢔ ࢸࢸࢱࢩ࢞ࢧࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺ゝ࡚ࠖࡗ ࡒ࠸࡞ࡋࡣࡾ࠶ࡣ㔠࠾ࡶ࡚ࡋ᥈ࢆࢁࡇ࡜࡞ࢇࡑࠕ 
࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀࢀࡇ㸪ᙧ࠺࠸࡜ࠖࢣࢶࠕࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸⩦࡜ࡼࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢼࢣࢶ
ࢀࡇ࡛ࡢࡍ࡛ᙉຮ୙࡟࠺ࡼࡓࡋࡲ࠸ゝ௒㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞࠸ྜ࿡ព࠺࠸࠺࡝㸪࠿ࡢࡿࢀࢃ౑
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᙉຮ࡜ࢇࡷࡕࡽ࠿
౑࡜㌟ࡅཷࡣࢀࡇ㸪ࡿࢀࡽ᮶ࡣྜሙࡢㄒ‽ᶆ㸪࡚ࡗ࠶ࡀᙧ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢࠖࡿ᮶ࠕࡢࡇ㸪࡜࠶ 
ࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓ࠸⪺࡛୓㒔ࠋࡡࡍ࡛ࠖࢥࠕ㒊඲࡜࢖ࢼࢥ㸪ࣝࣞࣛࢥ㸪ࣝࢭࢧࢥ㸪ࡔ㏫ࡀᙺ
࠸࡜ࠖࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࡽ᮶ࠕ࡟ࡃ᪩࡟࡞ࢇࡇࠖࠋ ࣝࢭࢧ࢟ࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡿࡏࡉ᮶ࠕࡢᙺ౑㸪࡝ࡅ
ࠋࡿ࡞࡟ࠖࣀࢥࠕ㸪ࠖ ࣥࢥࠕࡣࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞᮶ࠕᐃྰࠋࡿ࡞࡟ࠖࢡࠕࠖࠋ ࢚ࣝࣛࢡࠕ㸪ࡣࡁ࡜࠺
ᖖ㠀ࡶࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿࢃኚࡀᙧ࡜ࠖࢥࠕ㸪ࠖ ࢡࠕ㸪ࠖ ࢟ࠕࡣᒱ㞃㸪࡟ࡢ࡞ࢥ㸪ࢥ㸪ࢥ㒊඲ࡣㄒ‽ᶆ
ࠋࡓࡋࡲࡁ⪺࡚ࡗᛮ࡜࡞ࡔࡢࡶ࠸῝࿡⯆࡟
ࡋࡲࡁ⪺ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖࢫࢦ ࢸ㹼ࠕ㸪࡛ࡢࡓࡁ࡚ฟ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡚ࡋᰝㄪࢆᙧࡢ㌟ࡅཷ㸪࡜࠶ 
࢖࢝ ࢽࢥࢺ ࢼࢤࢥࠕ㸪࡟ࡁ࡜࠺࠸࡜ࠖࡿᅔ࡜ࡿࢀ࠿᭩ࢆࡁ᭩ⴠ࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࠕࡤ࠼౛ࠋࡓ
࣐ࢥ ࢺࢫࢦ ࢸ࢖࢝ ࢽࢥࢺ ࢼࢤࢥࠕࠋࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢼࢻࢣࢵ࣐ࢥ ࢺࢫࢦ ࢸ
ࢦ ࢸ㹼ࠕ㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞᪉࠸ゝ࠸࡞ࡽࡓᙜ᥋┤࡟ࠖࡿࢀ࠿᭩ࠕࡣࢀࡇ㸪ࠖ ࢼࢻࢣࢵ
ࠋ࡜ࡔࢇࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢫ
ࡓࡳࠖ࡞࡝ࡅࡔࢇࡿᅔ࡜ࡿࢀࡃ࡚࠸᭩࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢇࡇࠕ㸪࡜ࡿࡍヂ┤࡟ㄒ‽ᶆࢇࡪࡓࢆࢀࡇ 
ࡇ㸪࠿࠺࠸࡜ኚ࡜ࡗࡻࡕ࡜࠺ゝࢆࢀࡇ࡛ㄒ‽ᶆࢇࡪࡓ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡶࡿࡓᙜ࡟ࠖࡿࢀࡃࠕࠋ࡞࠸
࡜᪉࠸౑ࡢࠖࢫࢦࠕࡢࡇ࡛࿡ព࠺࠸࠺ࡑࠋ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡇ࡚ฟ࠿࡞࠿࡞ࡣࠖࡿࢀࡃࠕ࡛ࡇ
ࠋࡍ࡛ࢁࡇ࡜࠸῝࿡⯆ࡾࡼࡣࡢ࠺࠸
ࡓࡁ࡚ฟࡢࡁࡗࡉ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ฟ࠿ࡘࡃ࠸ࡶ࡛୰ࡢヰ࠾ࡢே  ࠾ࡢࡁࡗࡉ㸪࡜࠶ 
ࡼࡣ᫇ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑ࠺࠸࡜࣮ࠖࢣࢱࢫࠕ㸪࠸ࡿࡎ㸪ࠖ ࢖ࢥࢱࢫࠕ࡜࠺ゝ࡛୰
ࢫࠕࡢࡁࡗࡉࡣࢀࡇࠋ࠺ゝ࡜ࠖࢲ࣮ࢣ ࢜ࢿࣇ ࣮ࣚ ࣁࢩ࣒࢝ࠕ㸪࡟ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡔ࠸ࡇࢆ⯪ࡃ
ࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡃ᪩ࠕ㸪࠿࡜ࡾࡓࡗゝ࡜࣮ࠖࢤࢫࠕࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡈࡍࠕࡣ࡜࠶㸪࠿࡜࣮ࠖࢣࢱ
ࡢㄒ‽ᶆ㸪࡛ࡘ  ࡢ㇟⌧࡞࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢ࠺࠸࡜࠿࡜ࡾࡓࡗゝ࡜࣮ࠖࢿ࣮ࣖࣁࠕ㸪ࠖ ࣮ࢿࣖࣁࠕࢆ
ࡿ࡞࡟࣮ࠖࢤࠕࡀࠖ࢖ࢦࠕ㸪ࡿ࡞࡟࣮ࠖࢣࠕࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࢖ࢥࠕࡀࡢࡶࡿࡓᙜ࡟࢖࢔㸪࠿࡜࢖࢜
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟࣮ࠖࢿࠕࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࢖ࢼࠕ
 
࠸ゝࡿࡓ࠶࡟Ṇ⚗ࡢ࡝࡞ࠖ࡞ࡿᖐࠕ㸪ࡣ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢣࢶ㹼ࠕ㸪ࡽ࠿᪉ࡢ⾗⫈㸪ᚋ₇ㅮ
࡟᪉࠸ゝࡢ᫬࠺࠸࡜ࠖ㸟ࡒ࠸࡞ࡋࡣࡾᖐࠕࡀ⪅ࡓࢀࢃゝ࡜ࠖ࡞ࡿᖐࠕࢁࡋࡴ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛᪉
≉ࠕ㸪ࡶ࡟SS࠘✲◊ࡢゝ᪉ᒱ㞃 㸧ࠗ㸦Ὀᏹ㒊⚄ࠋࡓࡅཷࢆ᦬ᣦࡢ࡜ࡿࡓ࠶
ࢆ㔘ゎࡓࡗㄗࡢᏊᖹ࡚ࡋ㝿࡟㔘ゎࡢࢱ࣮ࢹᰝㄪࠋࡿ࠶ࡀ㏙グࡢᵝྠ࡚ࡋ࡜ࠖ⌧⾲ㄆྰ࡞Ṧ
ࢆࡾㄗ㸪ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉṇゞ㸪ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᙧ࠺࠸࡜ὀࡢ୰㘓₇ㅮࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋ
ࠋࡿࡆୖࡋ⏦ㅰឤ࡟᪉ࡢ⾗⫈ࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ᦬ᣦᚚ
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࡚ࠖ̿ࡡවࢆ࿌ሗࡢᰝㄪྠྜ̿ᚩ≉ࡢゝ᪉ᒱ㞃ࠕஓ㐩Ꮚᖹ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


࣮ࢹࠕࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋฟࠕࡤ࠼౛㸪࡚ࡗ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࡗ࠼࡜ࡗࡻࡕ࡜ࡿぢࡽ࠿ᙧࡢㄒ‽ᶆ 
ࡓࡗ࡞࡟㛫᫬ࡿࡁ㉳㸪࠿࡜࠺ゝ࡜ࠖࢱ࣮ࢹࠕ⣬ᡭ㸪ࢆࡢ࠺ゝ࡜ࠖࡼࡓࡋฟࠕ⣬ᡭࠋ࠺ゝ࡜ࠖࢱ
࣮ࠖࢸࠕࡶ࡛ࡇࡇࠖࠋ ࢙ࣚࢩࢦࢸ࣮ࢣ࢜ࠕࡽࡓࡗ࡞࡟㛫᫬ࡿࡁ㉳ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖࢀࡃ࡚ࡋࡇ㉳ࠕࡽ
࡞࠿ఱࡣࡢ࠺࠸࠺ࡇ࡝ࡅࡍ࡛࡛ࡲࢀࡑ࡜ࡿࢀࢃゝ࡜ࡾࡲ࡞ࠋࡿࡃ࡚ฟࡀᙧ࠺࠸࡜࣮ࠖࢣࠕ࠿࡜
ࢹࠕࡽ࠿ࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶࡟࡜ࡶࡀᙧ࠺࠸࡜ࠖࢱ࢖ࢲࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋฟࠕࡃࡽࡑ࠾㸪࡜࠺ᛮ࡜
࠸࡜ࠖࢸ࣮ࢣ࢜ࠕࡽ࠿ࡇࡑ㸪࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࠺࠸࡜ࠖࢸ࢖ࢥ࢜ࠕࡀࡢ࠺࠸࡜࡚ࠖࡋࡇ㉳ࠕࠋ࡜ࠖࢱ࣮
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࡞࡟ᙧ࠺
࣮࢚࣡ ࣔࢹ࣮ࢣ࢝ ࢲ࣐ࠕ㸪ࠖ ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞࠿᭩ࡔࡲࠕࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡶࡢ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡜࠶ 
㸪ࠖ ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞᮶ࡔࡲࠕࠖࠋ ࢼ࣮࢚࣡ ࣔࢹ࣮ࢣ࢖ ࢲ࣐ࠕ㸪ࠖ ࡼ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞࠿⾜ࡔࡲࠕࠖࠋ ࢼ
ࠖࣔࢹ࢖࢝࢝ࠕ࡜ࡶ࡜ࡶࢇࡪࡓ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡋࡁ⪺࠾࡛ᮧ୰ࠖࠋ ࢼ࣮࢚࣡ ࣔࢹ࣮ࢣ ࢲ࣐ࠕ
ࡢ࠺㐪↛඲ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࡞᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࣔࢹ࢖ࢥࠕ㸪ࠖ ࣔࢹ࢖࢝࢖ࠕ㸪࠿࡜
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
᪉࠸ゝ࡛ᇦᆅ࡜ࡗࡻࡕ࡛ࡇࡇࠋ࡜ࡔࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣔࢹ࣮࢝࢝ࠕࡣ࡛୓㒔࡛⌧⾲࡞࠺ࡼࡌྠ࡝ࡅ 
ࡢࡿ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࠺㐪࡜ࡗࡶࡣ࡛ⴥゝࡢ㌟⮬ࡈ㸪ゝ᪉ࡢᒱ㞃ࡍヰࡢࢇࡉⓙࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠋ࠺㐪ࡀ
ࡢ࠺࠸࡜ࠖࢲ࢖ࢥࠕࡢࡇࡓぢࡁࡗࡉ㸪ࡶࢀࡇࠋ࡜ࡿ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀ㇟⌧࡞࠺ࡼࡌྠ࠿ఱ࡜ࡢ࠺ゝ࡜ࠖࢲ࣮ࢣࠕࡶ
㟼ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜モືᐜᙧࡿࡺࢃ࠸㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶࡜ࢁ࠸ࢁ࠸ࡶ࡟௚ࡢࡑ 
࢝࢖ࢬࢩࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ゝ࡜ࠖࢲࠕ㸪࡜ࠖ࠶࡞ࡔ࠿㟼ࠕࡣ㎶ࡽࡇࡇࠋ࠺ゝࡣㄒ‽ᶆ࡜ࠖ࡞ࡔ࠿
࣮ࢿࢽ࢝ࢬࢩࠕࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࡛࠿㟼ࠕࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡃ࡚ฟࡀࠖࢼࠕ࡟ࡇࡇ㸪࡚ࡗࠖ࢓ࢼࢼ
ࠖࢱࢵࣚࣜ࢝ࢼ࢖࣓࢘ࣘࠕࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࡼࡓࡗࡔྡ᭷ࠕ㸪࠿࡜ࡿࡃ࡚ฟࠖࡀ ࢽࠕ࡟ࡇࡇࠖࠋ ࣀ࢞ࢲ
ࡍ࡛ࡁ⪺ࡓࡲࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢱࢵࣚࣜ࢝ࢼ࢖࣓࢘ࣘࠕࠋࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜
࠸ゝ࡞࠸ࡓࡳࠖ࢓ࢼࢼ࢝ࢬࢩࠕࡣᐇ㸪ࡋ࠺㐪ࡣ࡜ㄒ‽ᶆࡶࢀࡇ㸪࡚ࡗ࠶ࡶ᪉࠸ゝ࡞ࢇࡇ㸪࡝ࡅ
ࡢ㞼ฟ㸪ࡓࡋࡲࡋࢆヰ࡜࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸㏆࡜ࡗࡻࡕࡣᒱ㞃࡜㞼ฟ㸪࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ゝ࡝࡯ඛࡣ᪉
ࠋࡍࡲࡋࡾࡓࢀ࠿⪺ࡶ࡛᪉
㸪ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼౑ࡶ࡛᪉ࡢᅜᅄ㸪ࡣ᪉࠸ゝ࡞࠸ࡓࡳࠖ ࢱࢵࣚࣜ࢝ࢼ࢖࣓࢘ࣘࠕ
᪉ࡢᮏ᪥㸪࡛ᚩ≉࠺࠸࠺࡝ࡀゝ᪉ࡢᒱ㞃࡜ࡃ࠸࡚ぢ࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋࡍࡲࡋࡀẼࡔࢇㄞ࡛ᮏࡢ≀
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡿࡃ࡚ࡗ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶࡟ࡅ௜⨨఩࠺࠸࠺࡝࡛୰ࡢゝ
ࡓぢ࡛ࡲࡇࡇࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡽධ࡟ࡵ࡜ࡲ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ヂࡋ⏦࡛ࡅࡔࡓࡋヰ࡜ࠎῐ 
࡞ࡽ࠿ศࡔࡲࡔࡲࡣ࡟ゝ᪉ᒱ㞃㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࡳࡍ࡛ヰ࠸ࡋ㞴࡜ࡗࡻࡕ㸪࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜モືࡣࡢ
඲㸪࡝ࡅࡍ࡛ክ࡞ᡭ຾㸪ⓗ┠࠿࠺࠸࡜ᶆ┠ࡢࡘ  ࡢ࡚ࡋ࡜⚾ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇ࠸
㞴ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀゝ᪉࡟ᒱ㞃ಶఱ࡚ࡅศ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡀࡢ࠺࠸࡜㒊඲㸪ᚋᓥ๓ᓥ㒊
ᩥ࡜ࢀࡑ㸪࡚ࡗసࢆ㞟ㄒ༢㸪᭩㎡࠸ࡋヲࡅࡔࡿࡁ࡛࡚࠸ࡘ࡟ゝ᪉ࡢ㒊඲ࡢࡑ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸ࡋ
ࡿࡵㄞࡤ࠼౑ࢆࡘ  ࡢࡑ㸪࡚ࡗసࢆࡢࡶࡿ࠿ศࢆࡢ࠺࠸࡜࠿ࡍ࡛ἲᩥ࠺࠸࠺࡝㸪ࡡࡼࡍ࡛㞟ἲ
㸪࠶㸪࡚ࡗ࡞࡟ᚋ㸪࡚ࡗ࡞࡟ୡᚋ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿసࢆᮏㄞ࡝ࡅࡍ࡛ኚ࡜࠺࠸࡜᭩⛉ᩍ㸪ࢺࢫ࢟ࢸ
࠸ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ㸪ࡿ࠿ศࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇ࡞ࡢࡶ࡞࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡣゝ᪉ࡢ㎶ࡽࡇࡇ
ࠋࡍ࡛ᶆ┠ࡢࡘ  ࡀࢀࡇࠋ࡜
࠶࡟ࡅ௜⨨఩࠺࠸࠺࡝࡛୰ࡢᮏ᪥ࡀゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ࡣᶆ┠ࡢ⚾࠸ࡁ኱࡜ࡗࡶ㸪ࡘ  ࠺ࡶ࡜ࢀࡑ 
࠸࠺࡝࡜ゝ᪉ࡢ㞼ฟ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗゝࡽ࠿࡝࡯ඛࡤ࠼౛ࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸ࡓࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋṧࡣᒱ㞃ࢆጼ࠸ྂࡢゝ᪉ࡢ㞼ฟࡣ࡛ࡲ௒ࠋ࠿ࡢࡿ࠶࡟ಀ㛵࠺
ࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ㸪࠸࡞ࡃྂࡣࡇࡇ㸪࡚ࡃྂࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࠺࡝㝿ᐇ㸪࠶ࡷࡌ㸪࡝ࡅࡓࡁ࡚ࢀࢃ࠸ࡣ
࡭ㄪࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀศ㒊࠸ࡋ᪂ࡶࡾࡼ㞼ฟࡀ᪉ࡢゝ᪉ࡢᒱ㞃
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚
ࡢࡇࠋ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺࡝ࡣಀ㛵ࡢ࡜ゝ᪉ࡢ⪆఑࠿࡜ぢᒾ㸪ゝ᪉㝜ᒣ㸪࠿࡯ࡢࡑ࡟ࡽࡉࡣ࡜࠶ 
ࡑ㸪࡝ࡅࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿࢀゐࡋᑡࡶ࡛୰ࡢヰ࠾ࡢ⏕ඛᐃ཭ࡢᚋࡔࢇᣳࢆ᠁ఇᚋ
ࠋࡅ௜⨨఩ࡢ࡛୰࠺࠸࠺
࡜࠿ࡢ࡞ゝ᪉࠺࠸࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ᒱ㞃࡛୰ࡢゝ᪉ࡢᮏ᪥す㸪࡚ぢࡃࡁ኱࡜ࡗࡶ࡟ࡽࡉ㸪࡟ḟ 
ࡢᅜࡢ⪆఑࡜㞼ฟࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ゝ᪉఑㞼ࡿࡺࢃ࠸㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔᒱ㞃ࠋ࠺࠸
᫇ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔゝ᪉࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀ࡶ࡛୰ࡢゝ᪉ࡢᮏ᪥す㸪ࡣゝ᪉ࡓࡵྵࢆᒱ㞃࡜࠶㸪ゝ᪉
᪥ᮾࠋࡿ࠶ࡀ⣲せ࠸ࡱᮏ᪥ᮾ࠿ఱ㸪࡝ࢀࡅࡔࢇࡿ࠶࡟୰ࡢᮏ᪥すࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡗࡎࡽ࠿
࠿࡯ࠋ࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡑ㸪࠶ࡷࡌ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࡗࡎࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀ⣲せ࠸ࡱゝ᪉ࡢᮏ
ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ࡾࡀ࡞ࡘ࠺࠸࠺࡝ࡣ࡜ゝ᪉ᮏ᪥すࡢ
ࡶ㸪࠿ࡢࡿࡵ༨ࢆࡅ௜⨨఩࠺࠸࠺࡝ࡀࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ᒱ㞃࡛୰ࡢゝ᪉ࡢᅜ඲ࡣ࡟ⓗ⤊࡛᭱ࢀࡑ 
ࡿ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋṧ✀ࡿ࠶ࢆᚩ≉࠸ྂ࡟⣭㧗᭱ࡶ࡛୰ࡢᮏ᪥㸪࠸ྂࡶ࡚࡜࠺ࡶࡽࡓࡋ࠿ࡋ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
ࡾ࠶⫈Ύࡈࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࡵ࡜ࡲ࡛ᙧ࡞ࢇࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࡚ࡋ⌮⟶ࡾࡲ࠶ࢆ㛫᫬ 
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀ

௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 㸧఍ྖ㸦
ࠋ࡛ࡢࡓࡋࡲࡁ࡚ฟࡀ౛࠿ࡘࡃ࠸ࡶ᪥
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࢀධࢆ᠁ఇ࡜ࡗࡻࡕ࡛ࡇࡇࡣ࡛ࢀࡑ 

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ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕ἞㈼ᐃ཭ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕ

἞㈼ ᐃ཭

ヰ࠾࡛㢟࠺࠸࡜ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕ࡟⏕ඛᐃ཭ࡢᤵᩍ㄃ྡᏛ኱ᓥᗈ❧┴㸪࡟ᚋ᭱ࡣ࡛ 㸧఍ྖ㸦
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࢆ

ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕࡣ⚾ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ⏦࡜ᐃ཭ࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇ 㸧ᐃ཭㸦
ᒱ㞃࠿࡜㞼ฟࡢࡇ㸪ࡀ᪉࠸ⱝ࡞࠺ࡼࡢࢇࡉᏊᖹࡢ࡝࡯ඛࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࡛㢟࠺࠸࡜
࠸ゝ࠸࡞ࡶ࡛ఱࡢ࠸౑࠾ẁᬑࡀࢇࡉⓙ࡟ᙜᮏ㸪࡚࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋᙉຮ࿨ᠱ⏕୍ࢆゝ᪉ࡢ࠿࡜
ࡓࡗ࡞࡟ࡌឤ࠾௒ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡾࡓࡗ࠶࡛᪉࠸ゝ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࡜ࡿぢࡽ࠿ሙ❧ࡢ⪅✲◊㸪ࡀ᪉
࠸࡚ࡌឤ࡚ࡋ࡜ຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶㒊୍ࡀヰ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ
ࡾ࠾࡛ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋク࡟✲◊ࡢ᪉࠸ⱝ࡞࠺ࡼࡢࢇࡉᏊᖹࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋヰࢆ࡜ࡇࡿ
ࠋࡍࡲ
࿧࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ゝ᪉఑㞼㸪࡝ࡅࡓࡋࡲࡁ࡚ฟ࡜ࡗࡻࡕࡶࡁࡗࡉ㸪ࡣゝ᪉ࡴྵࢆᒱ㞃ࡢࡇࡎࡲ 
ࡽࡓࡅศࢆゝ᪉ࡢᮏ᪥ࠋࡡࡍ࡛ࡇࡇ㸪࡛ࠖ఑ࠕࡢ⪆఑࡜ࠖ㞼ࠕࡢ㞼ฟ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࢀࡤ
ࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᚩ≉࡞࠺ࡼࡌྠ࡜⪆఑࠿࡜㞼ฟ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪࡛ᙧࡓࡗ࠸࠺ࡇ
ᙜࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡌྠࡃࡓࡗࡲ࡜㞼ฟ㸪࡟࠺ࡼࡢヰࡢࢇࡉᏊᖹࡢ࡝࡯ඛࡔࡓࠋࡍࡲ࠸࡚
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࡞↛
ࠖᅗᆅㄒゝ┴஬᪉ᆅᅜ୰ࠕࡢ⏕ඛᝡᡞᗈࡣࢀࡇ㸪ࢇࡏࡲࡳࡍ࡚ࡃࡉᑠࡀᏐᩥ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡤ࠼౛ 
ᰝㄪ࠺࠸࡜࠿࠺ゝ࠺࡝ࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖ ࢇࡉฟࡶⲔࠕ㸪࡛୰ࡢࡑࠋࡍ࡛ᩱ㈨࡞せ㔜࡟ᖖ㠀࠺࠸࡜
ࡉฟ࢚ࢲⲔࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀྕグࡌྠ㸪ࡀ࡜ᒱ㞃࡜ศ㒊ࡢ⪆఑㸪㞼ฟ㸪࡚࠸࡚ࢀࡉࢆ
࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ゝ᪉఑㞼ࠋࡍ࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࠖࢇࡉฟ࢖ࢲⲔࠕ㸪࠿࡜ࠖࢇ
ࠋࡡࡍ࡛౛ࡢࡘ 
ࢀ࡭ㄪࢆࡅࡔ㞼ฟ࡚ࡃ࡞ࡶせᚲࡿ࡭ㄪࡊࢃࡊࢃࢆᒱ㞃㸪ࡤࢀ࠶࡛࡚࡭ࡍࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࡔࡓ 
࡭ㄪࢆ㞼ฟ࡟㏫㸪࠿࡜࠸࠸ࡤ
࡭ㄪࡅࡔᒱ㞃࡚ࡃ࡞ࡀせᚲࡿ
࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇࡿ࠿ศࡤࢀ
↛ᙜ㸪࡝ࢀࡅ࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࡞
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
ࡉࡋࡽゝ᪉ᒱ㞃ࡣ࡟ゝ᪉ᒱ㞃
 ࡚ࡋ࡜ຊ㨩ࡢࡑࡣ⚾㸪ࡾ࠶ࡀ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡆᣲࢆⅬࡢࡘ
㞃࠺㐪ࡣ࡜㞼ฟࠋᛶ⮬⊂ࡣࡘ
ࠋⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡢ⮬⊂ᒱ
࠸࡜ὶ஺ࡢഃᾏᮏ᪥ࡽ࠿ࢀࡑ
ඛࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀゝ᪉㸪࡚ࡋ࡜ᩱ㈨ࡿࡁ࡛ド❧ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿ࡍࡲ࠸
࠺࠸࡜ࡾࡀ࡞ࡘ࡟ᖖ㠀࡜ゝ᪉ࡢᮏ᪥ᮾ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡓࡋࡲࡾ࠶࡟᪉ࡢᚋ᭱ࡢヰࡢࢇࡉᏊᖹࡢ࡝࡯
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡆୖࡾྲྀࢆ㠃࠺࠸࠺ࡑࠋ㠃ഃࡓࡗ࠸࡜࠸㧗ࡀᛶ㏻ඹ࠿࡜ಀ㛵㸪࠿
ࡅࡿ㝆ࡀ㞵ࠕ࡟ࡇࡇ㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡉᑠࡀᏐᩥ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࢇࡏࡲࡳࡍࡶࢀࡇࠋࡍ࡛ᛶ⮬⊂ࡎࡲ 
఑㞼ࠋࡍ࡛ᅗᆅ࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸ゝ࠺࡝ࢆࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࠖࡶ࡝ࢀࡅࠕ㸪࠺࠸࡜ࠖࡔ࠺ࡇ࠺ࡇࡶ࡝ࢀ
㐪ࡣ࡜఑㞼ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡀ⥺ࡢ⦪ࡢࡇࡣᒱ㞃㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡀྕグ࡞࠺ࡼ࠸୸ࡢࡇࡣ᪉ᆅ
࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢻ࢚ࢲࠕ࠿࡜ࠖࢻ࢖ࢲࠕࡣࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉࠸ゝࡌྠࡰ࡯࡟ᚋᓥ㸪๓ᓥ㸪࡚ࡗ
ゝࡌྠࡓࡋ㏻ඹࡶ࡜ᚋᓥ㸪๓ᓥ࡛᭷≉࡟ᒱ㞃ࡣ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢻ࢚ࢲࠕ࠿࡜ࠖࢻ࢖ࢲࠕࠋࡍ࡛᪉
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡟እ௨ࠖ ࢻ࢖ࢲࠕ↛ᙜࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸ࡿ࠶ࡀ᪉࠸
࡜ࡔࢇ࠺ゝ࡜ࠖࣈࢯࠕࢆ࡜ࡇࡢࡇࢁ࠺ࡢ㨶ࠋࡓࡋࡲࡁ⪺࡟๓ᖺ  ࡛⏫ኈᾏࡣࢀࡇ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶ 
㸪ࢆᅜ඲ᮏ᪥㸪࠺࠸࡜ࠖ ᅗᆅㄒゝᮏ᪥ࠕ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓ࠸⪺࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡓࡋࡲࡁ⪺
ࡢࡇࡣࡢࡿࡍࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࣈࢯࠕ࡜ࡿぢ࡛ࢀࡑࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀᩱ㈨ࡓࡋࢆᰝㄪ࠸ࡽࡄⅬᆅ
㸪ࢀࡇࠋࡡࡍ࡛ࠖࣈࢯࠕࢆ࡜ࡇࡢࡇࢁ࠺ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔⴥゝ࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛ࡅࡔ⏫ኈᾏ
࡛ᚋᓥࠋࡡࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢃゝࡣ࡛᪉ࡢᚋᓥ㸪࠶ࡷࡌࠖࠋ ࣈࢯࠕࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ᪉ࡢࡌᏑࡈ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ⴥゝ࡞ⓗᚩ≉ࡢ᪉ࡢ๓ᓥ㸪ࡽ࠿ࡓࡋ࡛ࡇࢁ࠺ࡾࡥࡗࡸࡣࡢࡓ࠸⪺
ࡣయ⮬ᅗᆅ࡜ࡗࡻࡕࡶࢀࡇ㸪࡜ࡍࡲぢ࡛ᅗᆅࡌྠࢆࡢ࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔఱࡣ࡜ࡇࢁ࠺㸪࠶ࡷࡌ 
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸௜࡚ࡋ࡜ྕグࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖࡇࢁ࠺ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡅࡩࡢ㢌㸪ࡀࡍ࡛ࢇ࠸ࡽ࡙ぢ࡚ࡃⷧ
࡛ࡌᏑࡈࡣࢀࡇࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡟࠿࡯ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡀྕグ࡞࠺ࡼࡌྠࡶ࡟ࡾࡓ࠶ࡢࡇࡢᕞ஑
ࠖࠋ ࡇࢁ࠺ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡅࡩࠋ࠿ࡍ
࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࢥࣟ࢖ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡅࡩࡢ㢌㸪࡟᭩㎡ࡢ௦᫬Ᏻᖹࠋࡍ࡛࠺ࡼࡢⴥゝ࠸ྂࡶࢀࡇ 
ࢃኚ࡟ࠖ࠺ࠕࡀࠖ࠸ࠕ㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࢥࣟ࢖ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡅࡩࡣ࡟௦᫬Ᏻᖹࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩
㸪ࠖ ࡇࢁ࠺ࠕࢆ࡜ࡇࡢࡅࡩࡌྠ࡜ࡁ࡜ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜௦᫬⏫ᐊࡃࡽࡑ࠾ࡣࡢࡓࡗ
ࠋࡍࡲࡾ࠿ศ࡛ᅗᆅࡢࡇࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟ᒱ㞃ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡇࢁ࠸ࠕ
ࡅࡍ࡛ࢇ࡞࠺ࡼࡿ࠶࡟ࡅࡔᮧኵ▱ࡢ๓ᓥࡾࡥࡗࡸ㸪࡛ࠖᅗᆅㄒゝᮏ᪥ࠕࢆࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ㍕ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࣅࣝࢶࢼ࢖ࠕࢆ࡜ࡇࡢࠖࡾ࠿ࡧ࡞࠸ࠕ㸪ࠖ ࡲࡎ࡞࠸ࠕ㸪࡝
ࡿࡓᙜ࡟✄ࡀග㟁㸪࡛ኵ㸪ጔࡢ✄㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜※ㄒࡢࡲࡎ࡞࠸㸪ࡣࡘ 㸪ࡀࡢ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀
࠿ࡧ࡞࠸㸪ࡾࡲࡘࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ࠼ఏ࠸ゝ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ⡿ࠋࡴࡽࡣ࡚ࡋፎዷࡀ✄࡜
ࡿࡘࠕࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⾲ࡃࡼࢆ࡜ࡇࡢࡑ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ጔ㸪ኵࡢ✄ࡣࡢ࠺࠸࡜ග㟁㸪ࡾ
㸪࡚ࡗ࠶࡟ᮧኵ▱ࡢࡑࡀࢀࡑࠋⴥゝࡓࢀࢃ౑ࡀࢀࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡴ㐃㸦ࡴ
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡔⴥゝ࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛࠺ࡼ࠸࡞࠿ࡋ࡟ࡅࡔࡇࡇ࡜ࡍࡲぢ࡛ࠖᅗᆅㄒゝᮏ᪥ࠕ
ࠋࡍ
㸪࠿࡜ࠖ࣡ࣀࡲㄞࠕ㸪࠿࡜ࠖࣀ࠿⾜ࠕ㸪ࡢ࠸࡞࠿⾜㸪࡝ࡅࡍࡲࡁ⪺࡟ⓗ⯡୍ࡣࢀࡇ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶ 
ᚩ≉࡟ᖖ㠀ࡶࢀࡇ㸪᪉࠸ゝࡍ⾲࠸ゝࢆ᪉࠸ゝࡿࡓᙜ࡟ࠖ࠸࡞ࠕࡢㄒ㏻ඹ࡛ᙧࡢࠖࣀࠕ࠺࠸࠺ࡇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉࠸ゝࡢᒱ㞃࡞ⓗ
㞵ࡣ᪥᫂ࠕ㸪࠿࡜ࠖࣙࢳࡓࡗࡔ⏕ඛ᫇ࡣேࡢ࠶ࠕ㸪࡛᪉࠸ゝࡓ࠸⪺࡛࠿ࡇ࡝ࡣࢀࡇ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶ 
ࢃゝࡣࢀࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࢇࡓ࠸⪺࡟࠸ࡽࡄ๓ᖺ  ࡶࢀࡇ㸪ࡀ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢰࣙࢳࡔ
ࠋ࠿ࡍࡲࢀ

ࠋࡍࡲ࠸ゝ 㸧ሙ఍㸦

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ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕ἞㈼ᐃ཭ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࢇࡓࡁ࡚ฟ࡜ࡗࡻࡕࡶࡁࡗࡉࡣḟࠋࡡ࠺ࡻࡋ࡛ఱࢀࡇࠋ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࣙࢳࠕࡢࡇ 㸧ᐃ཭㸦
࠸࠺ࡇ㸪࠿࡜࢙ࠖࣥࢩࢣ࢝ࢹ࣮࢚ࣔࠕ࡜ࡃ⾜࡟⏫ኈᾏ㸪࠿࡜࣮ࠖࣟࣕࢪࣥ࢝࢝ࣔ࢖ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛
ࡢேࠕ࡟ㄒ≀Ặ※ࡤ࠼౛㸪࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡰࡢ࠿ࡉࢆ௦᫬ࡀ᪉࠸ゝࡢࡇࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉࠸ゝ࠺
ゝࡿࡃ࡚ฟ࡟⦾㢖࡟ࡢࡶࡢ௦᫬Ᏻᖹ࠺࠸࡜ࠖ ࡎࡏࠎఱ࠼ࠕ㸪࠺࠸࡜ࠖ ࡎࢃ⤥ࡏࡽ៸࠼ࡶࢆࡾࡋࡑ
࡟࠿ࡍ࠿㸪࠺࠸࡜ࠖࡕᣢẼࡠࢀࢃゝࡶ࠼ࠕࡣ࡛ㄒ㏻ඹࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࢀࡑࠋࡍ࡛᪉࠸
ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀ᪉࠸ゝࡿ࠸࡚ࡗṧ
㸪ࡡࡍࡲ࠸ゝ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࠖࢲ࢚ࣔࠕ࠿࡜ࠖࢲࣔ࢖ࠕ㸪ࡓࡁ࡚ฟ࡟୰ࡢヰࡢே஧࠾ࡢึ᭱ࡁࡗࡉ 
㒊ࡢࠖ࠼ࠕࡢࡎࡏࠎఱࡶ࠼㸪࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡛࠿࡜ㄒ㏻ඹࡶ᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡇࠋࢆࡢ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛
ࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡔࡵࡔ㸪࡛ࠖࢲ࢚ࣔࠕ࠿࡜ࠖࢲࣔ࢖ࠕ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆࡅࡔศ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉࠸౑࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀
㞼ฟ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚࠸௜ࡀࢡ࣮࣐࡞࠺ࡼࡢചࡢࡇࡌྠࡀ⪆఑ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࠿࡜ఱࡶ࠼ࠕ㸪࡛ࢀࡑ 
ࡶ࠼ࠕ㸪ࡓࡋ㏻ඹࡀ࡜ᒱ㞃࡜ഃ㝧ᒣࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡟ഃ㝧ᒣ㸪࡚ࡃ࡞ࡀࢡ࣮࣐ࡢࡑࡣ࡟᪉ࡢ
ࡼࠕࡣࢀࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚࠸௜ࡀྕグࡢᙧゅ୕࡟᪉ࡢ㞼ฟࠋࡍ࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢇࡏࠎఱ
࡜࠺㐪ࡀ㞼ฟ㸪࡛⥴୍ࡀ࡜ഃ㝧ᒣ࡜ᒱ㞃ࠋࡡࡼࡍ࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࠕ㸪࠺࠸࡜ࠖࢇࡏࠎఱ࠺
ࠋࡡࡍ࡛౛࠺࠸
࢟ࢦ㸪ࣖࢸࡓࡅ࠿ࢆ๣⹸ẅࠕ㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ฟ࡟୰ࡢヰࡢࢇࡉᏊᖹࡁࡗࡉࡣࢀࡇ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࢀࡇࠋ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࠺ࢁࡔࡠṚ࡟ࡄࡍࡣࣜࣈ࢟ࢦࡤࢀࡅ࠿㹼㸦࣮ࣛࣕࢪࡠṚ࡟ࡁࡌࡣࣜࣈ
ࢆ᪉࠸ゝ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࠺࠸࡜௳᮲ࡿ࠶࡛ᙧ࠺࠸࠺ࡇࠋࡡࡼࡍ࡛᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࣖࢸࡓࡅ࠿ࠕ㸪ࢆ
࠸࡜ࠖࢃࡿࡲ἞ࡀࡳ③㸪ࣖࢸࡔࢇ㣧ࢆ⸆ࡢࡇࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉࠸ゝ࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀ࡶࡢࡿࡍ
᪉࠸ゝࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍ࡟ࢇࡉୖᮧࡢࡇࡣࢀࡇ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜୓㒔ࠋࡡࡍ࡛ࠖࡤࡵ㣧ࠕ㸪࠺
ࠋࡍ࡛
ྠ࡜ࢀࡇ㸪࡜ࡿぢࢆᩱ㈨ࡓ࡭ㄪࢆᅜ඲㸪ࡶ᪉࠸ゝࡢ௳᮲ࡢࡇ࠺࠸࡜ࠖࣖࢸࡓࡅ࠿ࠕ࠺࠸࠺ࡇ 
ゝ࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀ࡾࡥࡗࡸࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࡞࡜ࡗࡻࡕࡣ࡟࠿࡯࡟ᅜ඲ࡀ᪉࠸ゝࡌ
ࡇ࡜࠸ࡓࡾ▱௒㸪࡚ࡃ࡞ࡽ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡶࡓ᮶ࡽ࠿ࡇ࡝ࠖࡀ ࣖࢸࠕࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᪉࠸
ࠋࡍ࡛ࢁ
ࡢ࠺࠸࡜ࠖࣕࣜࡅ࠿ࠕࡢ࣮ࠖࣛࣕࢪࣝࡢṚ࡟ࡁࡌࡣࣜࣈ࢟ࢦ㸪ࣕࣜࡅ࠿ࢆ๣⹸ẅࠕࡣ࠸ࡿ࠶ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸ఛ᪥᫖ࢆヰ࠺࠸࡜ࡔࢇ࠺㐪ࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽ࡞ⓗ࿡ពࡋᑡ㸪࡜ࡢ࠺࠸࡜ࠖ ࣖࢸࡓࡅ࠿ࠕ࡜
ࡑࠕ࡟ᚋࡢࠖࡤࢀࡅ࠿ࠕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡠṚࡄࡍࡣࣜࣈ࢟ࢦࡤ࠼ゝ࠺ࡑ㸪࡜࠺ゝ࡜ࠖࣖࢸࡓࡅ࠿ࠕ
᫖ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡃࡾࡓࡗࡨ␒୍࡛ㄒ㏻ඹ㸪࡜ࡿࢀධࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡤ࠼ゝ࠺
ࡓࡁ࠸࡚ࡋᙉຮࡽ࠿ࢀࡇࡶᙧ࠺࠸࡜ࠖࣖࢸࡓࡅ࠿ࠕࡢࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ᪥
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍ࡛ᚋࡽࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ࠺ࡇ㸪ࢇࡉⓙࡦࡐࠋࡍ࡛ᙧ࠸
࠸࡜ࠖ ࡓࡋࡲࡾ࡞ࠎఱࠕࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡛࠸㐪ࡢ࡜ᒱ㞃࡜㞼ฟࡣࢀࡇࡽ࠿ࢀࡑ 
࠸࡜ࠖࡔࡾࡶࡘࡿࡍࠎఱࠕࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࠖࢱࢩ࣐࣮ࢼࠕࢇࡪࡓࡶ࡜᪉୧ࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺
࠺ࡇ㸪࠺࠸࡜ࠖࢲࢵࣔࢶࠕࡣ࡛ࡽࡕࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛㡢ࡍࡤఙ࠺࠸࡜ࠖࢲ࣮ࣔࢶࠕࡣ㞼ฟ㸪ࡣࡢ࠺
ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿᖐ≟ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠋ ࢲࢵࣔࢶࡿࡍࠎఱࠕࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࡞࡟㡢ࡓࡗ࠸
ࡲワࡢࡇ㸪࡜ࠖࣀ࢝ࢵࢾ࢚ࠖࠕ ࣖ࢝ࢵࢾ࢚ࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡍࡤఙࡣ㞼ฟ࡜࣮ࠖࣖ࢝ࣀ࢚ࠕ
ฟࡀࡢࡿ࡞࡟㡢ࡿࡲワ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸ከ࡟᪉ࡢ๓ᓥࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡟㡢ࡿ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ᙧ࠺㐪ࡣ࡜㞼
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


ࡢ⾲ࡢࡇ㸪ࡋࡍࡲ࠸㐪࡛ᚋᓥ࡜๓ᓥ㸪࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡣ࡟ࡵ࡜ࡲ࡜ࡦ࡜ᘚᒱ㞃㸪࡟࠺ࡼࡢࡁࡗࡉ 
࠺࠸࡜ࠖࡢ࠿ࡗࡠ࠼ࠕ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࢇࡏࡲ࠸ᛮࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ᇦᆅࡢ࡚࡭ࡍࡢᒱ㞃ࡀᙧࡢࡇ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࡜࡞࠿ࡢࡶ࡞ⓗᚩ≉࡛๓ᓥ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ
࠸࡜ࡔ୰᭱ࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆ≧㈡ᖺࡸ⣬ᡭ௒㸪ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋࠎఱࠕ㸪࡝ࡅࡍ࡛࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠ㸪ࡣḟ 
ᓥࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᚰ୰ࡀ᪉࠺࠸࡜ࠖࣝࣙࢳ࠸᭩ࠕࢇࡪࡓࡣ࡛ࡽࡕࡇ㸪᪉ࡢᚋᓥ㸪࡟ࡁ࡜࠺
ࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸ከࡀ᪉ࡢࠖࣝࢺ࠸᭩ࠕ㸪࡝ࡅࡍࡲࡁ⪺ࡣ࡜ࡇࡃ⪺ࡶࠖࣝࣙࢳ࠸᭩ࠕ㸪࡜ࡃ⾜࡟๓
ࡢ࠺࠸࡜ࠖࣝࢺ࠸᭩ࠕ࡜ࠖࣝࣙࢳ࠸᭩ࠕ㸪ࡶ㞼ฟࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸࡞ᑡࡣࠖࣝࣙࢳࠕࠋࡍࡲ
ࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼ࠸ከࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࠺౑ࡶ࡜᪉୧ࡣ
ࡇࡇ㸪ࠖ ࣝࣙࢳ࠸᭩ࠕࢆ≧㈡ᖺ㸪ࠖ ࣝࣙࢳ࠸᭩ࠕࢆ⣬ᡭ࠺ࡶ㸪ྜሙࡿ࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡁ᭩㸪ࡽࡕࡇ 
ឤ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠺౑ࡶ࡜᪉୧࡜ࡃ⾜࡟㞼ฟ㸪࡚ࡃከࡀࠖࣝࢺࠕࡾࡥࡗࡸࡶࡽࡕࡇ㸪ࠖ ࣝࣙࢳࠕࡣ
࡚ࡋࡀẼ࠺࠸࡜࠺㐪ᖸⱝࡀ᪉࠸౑ࡢࠖࣝࢺࠕ࡜ࠖࣝࣙࢳࠕࡋᑡ࡛๓ᓥ࡜ᚋᓥࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡌ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼ᩍࡽࡓ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡶ㎶ࡢࡇࠋࡍࡲ࠸
࡜ᒱ㞃ࡣࢀࡇ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡔ㞵㸪ࡗ࠶㸪࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡶࡓࡁ࡚ฟ࡜ࡗࡻࡕࡶࡁࡗࡉ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ 
㞵ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࣕࢪ㞵ࠕ࡜ࡃ⾜࡟ഃ㝧ᒣࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࠖࡔ㞵ࠕࡣ࡛㞼ฟ
㞵ࠕࡣ㞼ฟࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࢃゝࡶ࡜ࠖ ࢱࢵࣕࢪ㞵ࠕ㸪ࡋ࠺ゝࡶ࡜ࠖ ࢱࢵࢲ㞵ࠕ࡜ࡿ࡞࡜㸪ࡓࡗࡔ
ࠋࡍ࡛ࠖࢱࢵࣕࢪ㞵ࠕࡣഃ㝧ᒣࠋࡡࡍ࡛ࡅࡔࠖࢱࢵࢲ
ࣛࣕࢪࠕࡶ࣮ࠖࣛࢲࠕ㸪࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜࣮ࠖࣛࣕࢪ㞵ࠕ࠿࡜࣮ࠖࣛࢲ㞵ࠕ࡜ࡿ࡞࡟ࠖ࠺ࢁࡔ㞵ࠕ 
ࡃ⾜࡟ഃ㝧ᒣࠋࡍ࡛ࡅࡔ࣮ࠖࣛࢲࠕ࡜ࡃ⾜࡟㞼ฟࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࢃ౑ࡣ࡛ᚋᓥࡢࡇࡶ࣮ࠖ
ࡗ౑ࢆࠖࣕࢪࠕࡀᒱ㞃ࡶ㎶ࡢࡇࠋࡡࡍࡲࡾ࡞࡜࣮ࠖࣟࠕ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࠖࣛࠕ㸪ࠖ ࣮ࣟࣕࢪ㞵ࠕ࡜
࡜㞼ฟࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡾࡓࡗ࠶࡟ࡇࡇࡀᚩ≉࡞࠺ࡼࡢ᪉୧ࡢഃ㝧ᒣ࡜㞼ฟ㸪ࡾࡓࡗ౑ࢆࠖࢲࠕࡾࡓ
ࢁࡇ࡜࡞ⓗᚩ≉ࡶ㎶ࡢࡑࠋࢇࡏࡲࡅ⪺ࡣ࡛ഃ㝧ᒣࡣࡢࡿ࡞࡟࣮ࠖࣛࠕ࡜࣮ࠖࣛࢲࠕ࡟࠺ࡼࡌྠ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿
࠺ࡇ㸪࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋᙉຮ࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡋ࡜࠸㐪ࡢᖸⱝࡢᚋᓥ㸪๓ᓥࡣ࠸ࡿ࠶࠿࡜㞼ฟ࡛ࡲࡇࡇ 
᪥ࡀⴥゝࡢᒱ㞃㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡋᙉຮࢆⴥゝࡢᒱ㞃ࠋࡓࡋࡲࡳ࡚ぢࡋᑡࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࡞࠿࡜ࡇ࠺࠸
࡟ᮏ᪥ᮾࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡏぢࢆᚩ≉࠺࠸࠺ࡑ㸪࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᕸศࡃᗈ࡟ഃᾏᮏ
ࡇࡀ㎶ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋᐃ㝈࡟ࡅࡔ㞼ฟࡸᒱ㞃ࡣ࡛ᮏ᪥す㸪ࡀ᪉࠸ゝ
ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔጼࡢࡘ  ࡞ⓗᚩ≉࡟ᖖ㠀ࡢゝ᪉ࡢᇦᆅࡢ
ゝ࠺࠸࡜ࠖࡐ࠿ࡢ࠸࠶ࠕ࠿࡜ࠖࡐ࠿ࡢࡺ࠶ࠕ㸪ࡀ࠺ࡻࡋ࡛ⴥゝ࠺౑ࡀࢇࡉᖌ⁺ࡣࢀࡇ㸪ࡤ࠼౛ 
ࠋࡍ࡛ഃᾏᮏ᪥࡝ࢇ࡜࡯ࡣࢀࡑࠋࡿࢀࢃ౑࡛ᇦᆅࡿ࠶࡚࠸௜ࡀ୸࠸㯮ࡣⴥゝࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀⴥ
ࡣࡢ࠺࠸࡜※㉳ࡢ᪘㞼ฟ㸪ࡣ⏕ඛ࠺࠸࡜㸧᫛ᩄ㸦ᒣᐊ㸪ࡀࡍ࡛ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡐ࠿ࡢࡺ࠶ࠕࡢࡇ
ࠖࣘ࢔ࠕࡓ࠸࡚ࡗ౑ࡀࡕࡓேࡢࡑ㸪࡛Ẹὒᾏࡓࡁ࡚ࡗࡸࡽ࠿᪉ᆅ༡⳹ࡢᓊἢᾏࢼࢩ༡࡟௦᫬ᩥ⦖
㔜㈗ࡢㄒᩥ⦖ࡕࢃ࡞ࡍ㸪Ꮡṧࡢㄒゝࡢ⣔࢔ࢩࢿࣟࢺࢫ࣮࢜ࡣ๓ྡࡢ㢼࠺࠸࡜ࠖ ࢚ࣁࠖࠕ ࢱ࢝ࣄࠕ
ゝ࠸ྂ࡟ᖖ㠀ࡀࢀࡑ㸪ⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡐ࠿ࡢࡺ࠶ࠕࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ၀♧ࢆᏑ㑇࡞
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ṧྡࡢⴥ
࡜ࡿࢀࢃ౑࡟࠺ࡼࡢࡇ࡜ࡗࡎ࡛ഃᾏᮏ᪥ࡀࢀࡑ㸪࡜ࡿࡍ࡜ࡔⴥゝࡢࡽ࠿ࡃྂࡀⴥゝ࠺࠸࠺ࡇ 
࡜࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ㊧ࡢࡑ㸪ࡓࡋ᮶ࡁ⾜ࡀࡕࡓࣗࢳ࣑ࣥ࢘ࡓࡗ࠸࠺ࡑࢆഃᾏᮏ᪥㸪ࡣࡢ࠺࠸
࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞ࢃ౑ࡾࡲ࠶௒ࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡐ࠿ࡢࡺ࠶ࠕ࡛ᒱ㞃࠿࡜㞼ฟࡔࡓࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸
ࢀࢃ౑ࡃࡼࡔࡲࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡐ࠿ࡢࡺ࠶ࠕ㸪࡜ࡃ⾜࡟㝣໭㸪ࡾࡓ࠶┴ᒣᐩࡀࢁࡇ࡜ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸
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ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕ἞㈼ᐃ཭ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࠋࡍࡲ࠸࡚
ࡸ࡜ 㢼ࡢ࠸࠶ࠕ࡟๓ྡࡢ⥺᮶ᅾࡢࡑ㸪࡚ࡗ࡞࡟࣮ࢱࢡࢭ୕➨ࡀ⥺᮶ᅾ࡚ࡁ࡛ࡀ⥺ᖿ᪂㝣໭ 
ࡇࡢࠖࡐ࠿ࡢࡺ࠶ࠕࡢࡇࡣࡢ࠺࠸࡜ࠖࡐ࠿ࡢ࠸࠶ࠕࡢࡑࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ࡅ௜ࢆࡢ࠺࠸࡜ࠖ㐨㕲ࡲ
㸪࡛ⴥゝ࠸ྂ࡟ᖖ㠀࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࡣࢀࡇ㸪ⴥゝࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ഃᾏᮏ᪥࠺࠸࠺ࡇࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔ࡜
ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡶࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ㊧ᙧࡢࡑࡓࡗ࠶ࡀὶ஺㸪ࡓࡋ᮶ࡁ⾜ࢆഃᾏᮏ᪥
ࡁ࡛࡟࠸ࡽࡄᮇᮎࡢ⏕ᘺ㸪ᙧࡢ๓ࡢቡྂ࡞ⓗᚩ≉࡛᪉ᆅ㞼ฟࡣࢀࡇࡤ࠼౛㸪ࡣࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ 
ྡ࠺࠸࡜቎ୣቡᆺฟ✺㝮ᅄࡣࢀࡇࠋࡍ࡛቎ୣቡ࡞࠺ࡼࡓฟࡧ㣕࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡇࡀ㝮ᅄࡢࡇ㸪ࡓ
㸪࠿ࡍࡲ࠸࠸࡜㛫୰㸪࠿࠺࠸࡜୰ࢇ┿ࡢ௦᫬⏕ᘺ࡜௦᫬ቡྂ㸪࡝ࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚࠸௜ࡀ๓
࡞࠺ࡼࡓࡁ࡛࡛ᆅᅵࡢ㞼ฟࡀࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇࡢᙧࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࡽ࠿࠸ࡽࡄᮇᮎࡢ⏕ᘺ
ࡶࡢᙧ࠺࠸࠺ࡇࡓࡁ࡛࡛ࡇࡇ㸪ࡣࢀࡇࠋ࡜ࡿࡏࡔ࠸ぢࡶ࡟ࡾࡓ࠶㝣໭ࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡡࡍ࡛ࢇ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃఏ࡟ࡕࡗࡇ࡜ࡗࡎ㸪ࡀࡢ
ᒱ㞃ࡣ࠸ࡿ࠶㞼ฟ㸪ࡶᙧࡢ቎ࡓࡗ࠸࠺ࡇࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡶⴥゝ࡞࠺ࡼࡢࠖࡐ࠿ࡢ࠸࠶ࠕࡢࡁࡗࡉ 
࡚ࡗࢃఏࡀࡢࡶ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟᪉ࡢ㝣໭࠿࠺࠸࡜ᅜࡢ㉺ࡢ᫬ᙜ㸪࡚ࡗ㏻ࢆഃᾏᮏ᪥ࡽ࠿ࡾࡓ࠶ࡢ
࡚࠼⪃࡟࠺ࡼࡌྠࡶⴥゝࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᙧࡢ቎࡛ࡇࡇ㸪ࡍ♧ࢆࡢࡶ࠺࠸࡜ὶ஺ࡢഃᾏᮏ᪥㸪ࡓࡗ࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡶ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇ࡞ࢇࡇ㸪࡜ࡿ࡭ㄪ࡛୰ࡢࢺࢵࢿࢆࡢ࠺࠸࡜᮶⏤ࡢ࠘ ⠇ࡉࡆࡋ ࡢࠗࡇ 
ࡅ࠿࡟ᮇᚋࡽ࠿ᮇ୰ࡢᡞỤࡀࢀࡑࠋ࡜ࡔှඖࠖࡀ ࡉࡆࡹࡋࠕ㸪ḷࡢ┅ࡿ࠸࡚ࢀࡉᢎఏ࡟㠃᪉ᚋ㉺
ࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࢺ࢖ࢧࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇࡓࡗ࡞࡜ࠖ ࡉࡆࡋࠕ㸪࡚ࡋᢎఏ࡟ࡽࡕࡇ࡚
࡜ࡔࡾ㏻ࡢࡇ㸪ࡓࡁ࡚ࡗࢃఏ࡟ᒱ㞃ࡸ㞼ฟࡢࡇࡀࡾ࡞໬ᩥ㸪ࡾ࡞᪘Ẹࡢ᪉ࡢ㝣໭㸪ࡶ࠿ࢇ࡞ࢀ
ࠋࡍࡲࢀྲྀࡅཷ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡑ㸪࡜ࡍࡲࡋ
⾜ࢆഃᾏᮏ᪥ࡶⴥゝ㸪࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪ᙧࡢ቎ࡣ࠸ࡿ࠶㸪໬ᩥ㸪ㅴẸࡓࡗ࠸࠺ࡇ 
ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ゝ᪉ࡢ㞼ฟ㸪ᒱ㞃ࡢ௒ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡿ࡞࡟ᣐドࡢࡑ㸪ࡍ⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡋ᮶ࡁ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜
㸪᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࡁ࠺ࡑࠕࢆࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡇ㸪ࡔࢇ⦅࡛ࢣࢱࡣࢀࡇ㸪࡟ࡽࡉ 
㸪࡛඾㎡࡞ࡁ኱࠺࠸࡜࠘඾㎡኱ㄒᅜᮏ᪥ࠗࡀࢀࡇࠖࠋ ࡁ࠺ࡑࠕ㸪࠿ࡍࡲࢀࡉࢇࡉⓙࡶ࡛௒ࡣࢀࡇ
ᓥᗈ㸪ᒣᒸ㸪ᒱ㞃㸪᰿ᓥ㸪ྲྀ㫽ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇࡣ࡚ࡋ࡜ゝ᪉
࠶࡟ᕞ஑ࡣ࡚ࡋ࡜ᙧࡓࡗࢃኚࡋᑡࡀᙧࡢ㡢ࡢࡑ㸪ࡔࡓࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠶࡜⦖Ἀ࡚ࡋࡑ㸪㒆፠ẚ
ࡢࡇ࡟࠿࡜㝜ᒣ㸪࠿࡜ᆅᒣᅜ୰㸪㒆፠ẚࡢ┴ᓥᗈࡸ┴ᒣᒸ࡚ࡋࡑ㸪ᕞ஑ࡽ࠿⦖Ἀ㸪ࡽ࠿ࡍࡲࡾ
ࠋ࡜ࡿ࠶ࡀⴥゝ
㸪࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡗࢃఏ࡟㞼ฟ࠿࡜ᒱ㞃㸪࡚ࡗࢃఏࢆᕞ஑࡜ࡗࡎࡽ࠿⦖Ἀࡶࢀࡇ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 
ࡣ࠸ࡿ࠶ὶ஺㸪࡛ᙧࡓࡵྵࢆ⦖Ἀࡀࡢ࠺࠸࡜ഃᾏᮏ᪥㸪ࡶ࠿ࢇ࡞ࢀࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢࡑ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏࢃࡀ࠿࠺ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀࢀὶࡢ໬ᩥ
࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࢺࢵ࣑ࢧࡢࡁ✺∵㸪࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ࡇ࡝ࡶࢀࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࡁ✺∵ࡢࡇ㸪ࡓࡲ 
࠶࡟ࡇࡇ㸪ࡽ࠿᪉ࡢᕞ஑ࡾࡥࡗࡸࡀࢀࡑ㸪࡚ࡗ࠶࡟ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡣ⦖Ἀ㸪࡝ࡅࡍ࡛࠺ࡑࡿ
ࡗࡎ࡟ഃᾏᮏ᪥ࡾࡥࡗࡸࡽ࠿⦖Ἀ㸪࡚ࡗ࠶࡟㎶ࡢࡇ࠿࡜ឿஂࡢ┴ᡭᒾ㸪࡚ࡗ࠶࡟┴₲᪂㸪࡚ࡗ
ࠋࡡࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ࡟ࡇࡑ㸪࠿࡜ᓥ࿴ᏱࠋࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠶ࡀ໬ᩥࡢࡇ࡜
ࡗ࠸࡚ࢀὶࢆഃᾏᮏ᪥ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ᕞ஑㸪⦖Ἀ࠺࠸࠺ࡑ㸪࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࡶ໬ᩥ࠺࠸࡜ࡁ✺∵ࡢࡇ
ࠋ࡜࡞࠿ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘ  ࡢ໬ᩥࡓ
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


㸪࠿࡜ࡢࡶࡢ๓ྡ࠺࠸࡜ࠖ ࡁ࠺ࡑࠕࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠿࡜᮶⏤ࡢ࠘ ⠇ࡉࡆࡋ ࡢࠗࡁࡗࡉ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ 
せࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜ⴥゝࡢᒱ㞃ࡀࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ὶ஺ഃᾏᮏ᪥ࡓࡵྵࢆ⦖Ἀ㸪࡚ࡵྵ࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ
ࡉᏊᖹࠋࡍࡲ࠸ᛮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡞࠿ࡿ࡞࡟せᚲ࡚ࡋ࡜⣲せࡿ࠼⪃ࢆࡅ௜⨨఩ࡢⴥゝࡢᒱ㞃㸪⣲
࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜໬ᩥ࠺࠸࠺ࡇࡢእ௨ㄒゝ㸪ࡁ࡜࠺࠸࡜ࡅ௜⨨఩ࡢゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ࡓࡗゝ࡟ᚋ᭱ࡀࢇ
ࡲ࠸ᛮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃ࢆࡢࡶࡓࡗ࠸࡜ὶ஺ࡢഃᾏᮏ᪥㸪࡟᫬ྠ࡜ࡢࡶ࠺
ࠋࡍ
࡛ᇦᆅ࠺࠸࡜ࡔ࠸ࡲ࠸࠶࡟ᖖ㠀ࡀู༊ࡢ࢚ࠖࠕ࡜ࠖ࢖ࠕ㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ⮴୍࡜ᮏ᪥ᮾࡣḟ 
࢚ࠖࠕ࡜ࠖ࢖ࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ࡅࡔࡇࡇࡣす㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡑࡃᗈ࡟ᖖ㠀㸪࡛ᇦᆅࡢࡇࡀᮾࠋࡍ
࡜ᇦᆅࡢࡇࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡀู༊ࡢ࢚ࠖ࢟ࠕ࡜ࠖ࢟࢖ࠕ㸪࡚ࡃ࡞ࡀู༊ࡢ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ᒱ㞃㸪㞼ฟ㸪࡚ࡃ࡞࡟୰㏵ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ᮾࠋࡍ࡛ࡇࡇ
ࢆࢁࡇ࡜ࡢࠖࡔࠕࡢࠖࡔẼኳ࠸࠸ࡣ᪥௒ࠕࠋࢇࡏࡲࡳࡍ࡛ࡌឤࡓࡅࡸࡰࡀᏐᩥ࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡇ 
ࡢ࠺࠸࡜ࠖࡔࠕࡢࡑࠖࠋ ࡔẼኳ࠸࠸ࠕࠋࡡࡼࡍ࡛ࠖࡔࠕ㒊඲ࡣᮾ㸪࡛ᅗᆅ࠺࠸࡜࠿ࡍࡲ࠸ゝ࠺࡝
ࠖࣕࢪ㞵ࠕࠋࡍ࡛ࠖࣕࢪࠕࡣࡢ࠸㉥ࡢഃ㝧ᒣ㸪ᙧ࠺࠸࡜ࠖࡔࠕࠋࡍ࡛㝜ᒣࡢࡇࡣ࡛す㸪ࡀࡢࡿ࠶ࡀ
ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ᇦᆅࡢࡇࡀࡢࡶࡢᮾࡶࢀࡇࠋࡡࡍ ࡛ࠖࣕࢪẼኳ࠼࠼ࠕࠋࡍ࡛
ୗ௨⏨ḟࠋࡡࡼࡍ࡛ࠖࡤ࠾ࠕ࡜ࠖࡌ࠾ࠕࡓࡁ࡚ฟ࡟ヰࡢே஧࠾࡜ࡗࡻࡕࡶࡁࡗࡉ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ 
ࡅࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡶⴥゝ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ࠖࡌ࠾࡚ࡍࠕ࡜ࡗࡶࠋࡪ࿧࡜ࠖࡌ࠾ࠕ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᏊ⏨ࡢ
㸪ࡣ࡛すࡾࡼす㛵࡝ࡅࡔࠋࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡜ࡗࡎࡣ࡟す㛵ࡽ࠿໭ᮾ㸪ࡣ࡟ᮏ᪥ᮾࡶࢀࡇ㸪ࡶ࡝ࢀ
ᮏࡣ࡛す㸪ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡌ࠾ࠕ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᏊ⏨ࡢୗ௨⏨ḟࠋࡍࡲࡾ࠶࡜ᓥᚨ࡜ᒱ㞃ࡢ┴᰿ᓥ
ࡢᮾ㸪࠿࡜໬ᩥࡢᮾࠋࡍ࡛ᒱ㞃ࡀࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛࠺ࡑࡶࠖࡤ࠾ࠕࠋ࠸࡞࠿ࡋࢁࡇ࡜ࡓࢀࡽ㝈࡟ᙜ
㸪ࡶ࠿ࢇ࡞ࢀࡇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ㠃ࡓࡗ㏻ఝ࡜ࡢࡶࡓࡗ࠸࠺ࡑ㸪ᗘไࡢᐙ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶ
ࠋࡡࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿㢟ၥࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⪃࡚ࡵྵࢆ➼ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ㸪࠿࡜ᗘไࡢ᪘ᐙ
࠸ࡽ࡙࠼ぢࡀᏐᩥ࡜ࡗࡻࡕࠋࡡࡼࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ࢓࣡ࢼࢩ࢘ࣚࢩࠕ࡟ࡇࡇ㸪ࡽ࠿ࢀࡑ 
࠸࡜ࠖࢩ࢘ࣙࢩࠕ࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࠋࡡࡼࡍ࡛ࠖ࠸ࡋ࠿ࡎ᜝ࠕࡣࢀࡇࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿
࿡ពࡢูࠋࡍ࡛ᒣᐩ㸪₲᪂㸪ᇛᐑ㸪⏣⛅㸪ᡭᒾ㸪᳃㟷㸪࡜ࡿぢ࡛඾㎡㸪ࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆࡢ࠺
໭ᮾࡣࡢ࠺౑࡛࿡ព࠺࠸࡜࠸ࡋ࠿ࡎ᜝㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸౑ࡶ࡛࿡ពࡓࡗ࠸࡜࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ࡣ࡛
࡜ࡿ࠶࡟㞼ฟ㸪ᒱ㞃ࡢࡇࡇ㸪࡚ࡗ࠶࡜ࡗࡻࡕ࡟㝣໭ࡽ࠿ࢀࡑ㸪ᮏ᪥ᮾࠋࡡࡼࡍ࡛ࡇࡇ࡜㝣໭࡜
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸㧗ࡀᛶ㏻ඹ࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇࡇ࡜ᮾ㸪࡟࠺ࡼࡓࡗ࠸
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ༢ࡢࡘ୍ࡘ୍㸪ᛶ⮬⊂ࡎࡲ㸪ࡣຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃㸪࡜ࡍࡲ࠸ゝ࡚ࡵྵࢆ࡜ࡇࡢୖ௨ 
ᾏᮏ᪥㸪ࡓࡲࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠶ࡶ᪉௙ࡢ⌧⾲ࡓࡗ࠸࠶࠶㸪࠿࡜ࠖࣖࢸࢱࢣ࢝ࠕ㸪ࡋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿ࠼ゝ
せᚲࡿ࠼⪃࡚ࡵྵࡶ⦖Ἀࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡟㞼ฟࡽ࠿㝣໭ࡣ࠸ࡿ࠶㸪࡟᪉ࡢ㝣໭ࡽ࠿㞼ฟ㸪ὶ஺ࡢഃ
ᚩ≉࡟ᒱ㞃࠿࡜㞼ฟ࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟ᮏ᪥ᮾࡽ࠿ࢀࡑࠋ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡏࡔ࠸ぢࡀࡢࡶࡿ࠶ࡀ
ࠋࡍࡲࢀࡽࡆ࠶࡚ࡋ࡜ຊ㨩ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪ࡢࡶࡿࢀࡽぢ࡟ⓗ
ࡣ࡜௦ୡࡢ⚾㸪ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡋ✲◊㸪ᙉຮ࡜ࢇࡕࡁ㸪࡟☜ṇ࡜ࡗࡶ࡚࡭ࡍ㸪ࢆ㠃ഃࡓࡗ࠸࠺ࡇ 
ࠋࡍ࡛᯶஦ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗࡸࡦࡐ࡟௦ୡࡢࡕࡓࢇࡉᏊᖹࡢࡁࡗࡉ㸪࡚ࡗ㐪
㸪ࡽ࠿ࡍ࡛ゝ᪉ࡢᒱ㞃࡞ⓗຊ㨩࠺࠸࠺ࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟ヰࡢ 㸪ูࢇࡏࡲࡳࡍ࡜ࡗࡻࡕࡽ࠿ࡇࡇ 
ࡣཱྀேࡢᒱ㞃ࡢ௒ࠋࡀࡍ࡛ࢇ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚ࡋṧࡣ࠸ࡿ࠶㸪࠸ࡋ࡯࡚ࡋ⏝άࡦࡐ
ࡑࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔ㸣 ࡀ⋡໬㱋㧗㸪࡝ࡅࡍ࡛య඲ࡢ┴᰿ᓥࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ே  ୓  ࡛᭶ 
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡽࡄே  ⣙ࡀᩘࡢ⪅㱋㧗࡛ᓥᒱ㞃࡜ࡿࡍ࠺
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ࠖຊ㨩ࡢᘚᒱ㞃ࠕ἞㈼ᐃ཭ ࠸࡝ࡘࡢゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃


ࢀࡲ⏕ᚋᡓ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗධ࡟ࡇࡑࡀ௦ୡࡢሢᅋ࠺ࡶ㸪ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ṓ  ⪅㱋㧗㸪௒ 
 ࡜ࡿࡍ࠿ࡋࡶࡣࢀࡇ㸪࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ㝖ࢆࢀࡲ⏕ᚋᡓࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗධࡶ
ࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆゝ᪉ࡢᒱ㞃㸪ᘚᒱ㞃ࡢࡽ࠿᮶ᚑࡤࢃ࠸㸪ࡀேࡢ࠸ࡽࡄࢀࡑࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ྎே
ࡼࡍ࡛ᩘ࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩฿ࡣ࡟ே୓ ࠋࡍ࡛ᩘே࠺࠸࡜ே  ࡽ࠿ே 㸪࡜ࡍࡲࡋ࡜ࡔே
ࠋࡡ
ࡶィ⤫ࡓࡗ࠸࡜ᩘ⪅Ṛࡢ㛫ᖺ  ࡛య඲ᓥᒱ㞃㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡛ィ⤫ࡢ┴᰿ᓥ㸪࡝ࡅࡍ࡛ヰ࡞ኚ 
 ࡀᩘ⪅Ṛࡢయ඲ᓥᒱ㞃ࡣᖺཤ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡛ࢀࡑ㸪࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡛ࢇṚேఱࠋࡍ࡛ࢇࡿ࠶
ࡽࡄே 㸪࡜ࡍࡲࡋ࡜ࡔᚰ୰ࡀ⪅㱋㧗㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ⪅㱋㧗ࢇࢁࡕࡶࠋࡍ࡛ே
࡛ᙧ࡞࠺ࡼࡢ௒㸪࡜ࡍࡲࡋ࡜ࡔே  ࡽ࠿ே  ࡀேࡍヰ㸪࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡽ࡞ࡃஸࡀ᪉ࡢ࠸
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡾࢃ᭰௦ࡀࠎ᪉ࡍヰࢆゝ᪉࡞࠺ࡼࡢ௒㸪࡛࠸ࡽࡄᖺ 㹼 ࡜࠶ࡤࡅ࠸
ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚࠼⪃ࡦࡐࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᢎఏࡸ⏝ά㸪࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟
࠺ࡇࠋ࠿ࡓࡋࡲ࠸࡚࠸௜Ẽ࡟ࢀࡇ㸪ࢇࡉⓙࠖࠋ ࢼ࢖ࢨࢦࠕࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜ࡢ ࡣࢀࡇ 
❧ࡢࢁࡇ࡜ࡢ ࡢࡑ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡍࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖࢼ࢖ࢨࢦࠕࡃࡉᑠࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸
᮶࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜Ṍᩓࡾࡽࡪ㸪ࡣࢀࡇࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍ࡛ᯈ┳ࡢᗑ㸪ᗑ࠾࠺࠸࡜ࠖࢼ࢖࢞ࠕࡢ࠸㣗ࡕ
ࢩ࢟ࣥ࢔ࠕࠖࠋ ࢼ࢖ࢨࢦࢸࢩ࢟ࣥ࢔㸪ࣥࢣࣝࣙࢳࡗࡲࢆຍཧࠕ㸪ࡀࡍ࡛࣮ࢱࢫ࣏࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ࡚
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀゝ᪉ࡋᑡࡶ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇ࡞᪉࠸ゝ࠺࠸࡜ࠖࢸ
ࢭࣕࢪࢥࡢ⠇Ꮨࠕ࡟ࡇࡑࠋࡡࡼࡍ࡛๓ྡ࠸࠸ࠖࠋ ࡋ࠾ࡼࡶࡢ⛅ ࢙ࣇ࢝ࡾ࠿࠶᭶ࠕ㸪ࡣ࠸ࡿ࠶ 
࠾ࡁࡗࡉࡶࢀࡇ㸪ࠖ ࢬ࣮ࣛࣖࣥ࢔ᓥࡢᒱ㞃ࠕ㸪ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡘࡸ࠾ࠋࡡࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡁࡗࡉ㸪ࠖ ࢺࢵ
ࠖࢬ࣮ࣛࣖࣥ࢔ࠕ࡛ࡢࡓࡗࡔ⏨㛗ဨ඲ࡀ࣒࣮ࢳࡢࡑ㸪࡛࡜ࡇࡢ⏨㛗㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ヰࡢே஧
ࡢᴦ㡢ࡣࢀࡇࠖࠋ $,*$'(0$0ࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡢࡶࡓࡋ⏝฼ࢆゝ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇ㸪࠺࠸࡜ࡓࡅ௜ྡ࡜
ࠋࡡࡼࡍ࡛ゝ᪉ࡶࢀࡇ㸪ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡ࠿ࡍ࡛඾⚍
ࡗ౑࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࢆゝ᪉࡟⫹኱࡜ࡗࡶࠋࡿࡂ㐣ࡵ࠼᥍ࡀ᪉࠸౑ࡢゝ᪉࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡔࡓ 
✵࡚᮶࡟ᒱ㞃㸪ࡀே࠺࠸࡜ྩす୰࠸ⱝ㸪ࡿ࠸࡟ࡇࡇ࡚᮶ࡽ࠿ிᮾࠋࡍࡲࡋࡀẼ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚
࠸ࡿ࠶ࠋ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡶఱ࡝ࡅࡓࡗᛮ࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀⴥゝࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛ゝ᪉࡛ࡇࡑ㸪࡚ࡾ㝆࡟ 
࠿ࡘぢࡶ࡟ࡇ࡝ࡀࢀࡑ㸪࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓࡾ᧜࡟┿෗࠿ఱࢆࡢࡶࡓࡗ౑ࢆゝ᪉࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠿࡯㸪ࡣ
ࡓࡋ࡜ࡗࡻࡕ࡟࠺ࡼࡢࡁࡗࡉ㸪࡛୰ࡢᓥᒱ㞃ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚ࡗゝ᪥᫖ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ
ࡌࢇ࠸࠸ࡶ࡚ࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆゝ᪉࠿ఱ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀゝ᪉࡟ࢁࡇ࡜
ࠋࡍࡲࡋࡀẼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷ
ගၿ࡚ࡋ࡞࡛࠸࠾ࠕ㸪ᑎගၿࠖࠋ ࡡࡓࡋࡾࡊࡈ࠺ࡼࠕ㸪Ἠᖹ㸪࡜ࡍࡲ࠸࠸࡛ᆅᅵࡢࡑࡼ㸪ࡤ࠼౛ 
࠸࡜࠺࡜ࡀࡾ࠶㸪ࡣࠖ࡞ࡋ࠺ࡻࡋ࠾ࠕࡢࡇࠖࠋ ࡞ࡋ࠺ࡻࡋ࠾࡚ࡗࡸࡈ࡜ࡁࠕ㸪┴ᙧᒣࠖࠋ ࡬ࢇࡉᑎ
ࡉࡔࡃ࡚᮶࡞ࢇࡳࠖࠋ ࡡࡁ࡞ࢇࡳࠕ㸪┴ᓥᗈࠖࠋ ࢀࡽ᮶࡟ᒣ❧ࠕ㸪┴ᒣᐩࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ౑࡛࿡ព࠺
ࢀࡇࠖࠋ ࡾ࣮࡜ࡾ࣮࠾ࠕ㸪࡜ࡃ⾜࡟ᓥᇉ▼ࠖࠋ ࢀ࣮ࡻࡋࢇࡾࡶ࠸ࠕ㸪ᓥ኱⨾዆ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸
ࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡗᙇࡃࡁ኱࡟࡞ࢇࡇ㸪࡜ࢇ࣮࡝ࠋࡡࡼࡍ࡛ ✵ࡣ
ࡼࡍ࡛ࢇࠖ࡞ ࡑࡇ࠺ࡼ࡟ࡡࡲࡋࠕ㸪ࢁࡇ࡜ࡃ╔ࡢ࣮࢙ࣜࣇࡢ 㒓す㸪࡜ࡿ࡭ẚ࡟ࡢࡶ࠺࠸࠺ࡇ 
࠺ࡽࡶ࡚࠸᭩ࡃࡁ኱࡜ࢇ࣮࡝࡛ゝ᪉࡟ࡇࡇࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡅᢤᏊᢿ࡜ࡗࡻࡕ࠿ఱࠋࡡ
࡞࡟ࡌឤ࠺࠸࡜࡞ࡓ᮶࡟ᓥ㸪࠶࠶㸪ࡀேࡓ᮶ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸㸪࠿࡜ேࡓ᮶ࡽ࠿ᅵᮏ㸪࡜
ࠋࡍࡲࡋࡀẼ࠸࡞ࡾ㊊≀࠿ఱ࡜ࡗࡻࡕࡣ࡛ࠖࡑࡇ࠺ࡼ࡟ࡡࡲࡋࠕࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
ᰯᏛᑠ஭⚟❧⏫ኈᾏࡢࡇ㸪࡛࿡ពࡢࡑࠋ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚࠼ఏࢆゝ᪉ࡦࡐ࡟ே࠸ⱝࡣࡘ  ࠺ࡶ 
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᭩࿌ሗᰝㄪゝ᪉ᓥࡢᒱ㞃ࠖᡂసࡢࣥࣙࢩ࣮ࢸ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡜㘓グࡢゝ᪉࣭ㄒゝᶵ༴ࡢᮏ᪥
ᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜ ᭶ ᖺ 


࣮࢔ࠕࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶࡁࡗࡉ㸪ᘚኈᾏࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜ゝ᪉ࡢኈᾏ㸪࡟୰ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ
࡞ࡁ௜ኌ㡢ࡣ౛⏝ࡢࡇ㸪࡚ࡗ࠶࡚࠸᭩࡟࠺ࡼࡢࡇࡀ౛⏝㸪࡛ࢀࡇࡀㄒ㏻ඹ㸪࡚ࡗ࠶ࡀ࠿࡜࢚ࠖ
ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠼ぢ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢࡇࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ㡢Ⓨࠋࡼࡍ࡛ࢇ
ࢆゝ᪉ࡢኈᾏ࡛ࢺ࢖ࢧࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࡍࡲ࠼౑࡟⏤⮬ࡣ࠿ࢇ࡞ࣥࢥࢯࣃ௒㸪ࡣࡕࡓ౪ᏊࡢᰯᏛᑠ 
ᖖ㠀ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢᰯᏛᑠࡢࡇࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿࡅ⪺࡚ࡋ࡜㡢ࡀゝ᪉ࡢኈᾏ㸪ࡤࢀࡍࢡࢵࣜࢡ࡛ศ⮬
࡟᪉ࡢᰯᏛᑠ஭⚟ࡢኈᾏ㸪࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗ࠸࡚ࡅ⥆ࡣࢀࡇࡦࡐࠋࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡔࡢࡶࡓࢀඃ࡟
ࠋࡡࡼࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ⬟ྍࡣ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡛ᰯᏛᑠ㸪ࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࠿࡯㸪ࡋ࠸ࡓࡋ࠸㢪࠾ࡣ
ࡍࡲ࠼౑ࢆࣥࢥࢯࣃ࡟⏤⮬ࡀࡕࡓ౪Ꮚ㸪ࡋࡍࡲ࠸࡚ࡗᣢࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡶᰯᏛᑠࡢࡇ࡝㸪௒ 
ࢆࡽࢀࡑࠋࡡࡋࡍ࡛༢⡆࡟ᖖ㠀ࡶ࡜ࡇࡴ㎸ࡳ⤌ࢆࡢࡶ࠺࠸࠺ࡑ࡝࡞ീᫎ㸪⏬ື࠿࡜ኌ㡢㸪ࡽ࠿
ࡾࡓぢ㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆゝ᪉ࡢ௦ୡࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡢࡕࡓศ⮬ࡀࡕࡓ౪Ꮚ㸪࡚ࡋ㏻
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯࡚ࡗࡃࡘࡦࡐ࡛ᰯᏛࢆࡳ⤌௙࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
Ẹ࠺࠸࠺ࡇ㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡷࡋࡗࡽ࠸ࡀ⏕ඛ⨾⸅஭㓇࡟ᰯ㧗๓ᓥ㸪࡝ࡅࡍ࡛๓࡜ࡗࡻࡕࡣࢀࡇ 
୓㒔ࡣࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵ㞟࡛ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ๓ᓥࡢᒱ㞃㸪ࡀࡕࡓ⏕ᰯ㧗ࢆヰ
࠺ࡼࡢࡇ㸪࡚ࡋ࡜㞟࿌ሗࢆࢀࡑ㸪࡚ࡋ໬Ꮠᩥ࡛ࡕࡓศ⮬㸪࡚ࡵ㞟࡛ࡕࡓศ⮬ࠋࡡࡍ࡛ࡢࡶࡢᮧ
࠺ࡇࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡶ࡞ὴ❧㸪࠿࠺࠸࡜సປ࠸ࡈࡍࡶࢀࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗస࠿෉ఱࢆࡢࡶ࡞
ࡗࢃఏࡀ࡝࡞໬ᩥ㸪಑Ẹ㸪ヰ᫇ࡸゝ᪉ࡢࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸪࡟ࡕࡓ⏕ᰯ㧗࡛ᙧ࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡃ࠸࡚
ᡂᖹࡽ࠿ᗘᖺᮏ㸪࡛ᴗ஦ࡢᡤ✲◊ㄒᅜ❧ᅜࡿࡍ㘓グࢆゝ᪉࡞せ㔜ࡢᅜ඲ࠋࡍ࡛࠸㢪࠾ࡣᚋ᭱ 
࡚ࡋᙜᢸࢆᒱ㞃ࡸ㞼ฟࡢࡇࡀ⪅ࡢே  ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㛫ᖺ  ࡢ࡛ࡲᗘᖺ 
ࡉⓙ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡀ⪅ࡢே  ࡢࡇ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛㛫ᖺ  ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡍࡲ࠸
ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࢆຊ༠ࡈࡦࡐ㸪࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡃ⾜࡟࠸㢪࠾࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇ
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜

ࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚࠸⪺࡛ࡲᚋ᭱ࡶࢇࡉⓙࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ 㸧఍ྖ㸦
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡼ࠺㐪ࡀࡇࡇ㸪ࡦࡐ㸪࡛ࡢࢇࡏࡲࡾ࠾࡚ࡅタࡣ㛫᫬ࡢၥ㉁ࡈ࡟≉࠺ࡶࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊ
ࡶ࠺࡝࡟ᙜᮏࡣ᪥௒ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸ࡋヰ࠾࡟ࢇࡉᏊᖹࡸࢇࡉᐃ཭᥋┤㸪ࡽࡓࡗ࠶ࡀ
㸧ᡭᢿ㸦ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࡶ࡜ᚋ௒ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶
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 ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤඹྠ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 ᪥ᮏࡢ༴ᶵゝㄒ࣭᪉ゝࡢグ㘓࡜ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢసᡂ 
㞃ᒱࡢᓥ᪉ゝㄪᰝሗ࿌᭩ 
  ᖺ᭶᪥Ⓨ⾜
  ⦅㞟 ᮌ㒊ᬸᏊ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤゝㄒኚ␗◊✲㡿ᇦ㸧
  Ⓨ⾜ ኱Ꮫඹྠ฼⏝ᶵ㛵ἲே ே㛫ᩥ໬◊✲ᶵᵓ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
     ࠛ ᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫
     7HO㸦ᮌ㒊◊✲ᐊ㸧
     KWWSVZZZQLQMDODFMSUHVHDUFKSURMHFWLQVWLWXWHHQGDQJHUHGODQJXDJHV
  ףᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
  

